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0. INTRODUCcION.
Esta tesis es un intento de ofrecer una descripción
tuncional-tipológica de la pasiva en inglés, en concreto de
la construcción con “be+V—ed”, restringiéndose al ámbito de
la lengua escrita.
Una descripción funcional relaciOna las estructuras con
su función semántica y pragmática, de tal manera que los
fenómenos morfosintácticos superficiales se contemplan como
formas relativamente directas de codificar distinciones
semánticas y pragwáticas (Givon,1981a).
¿ Estas funciones, semánticas y pragmáticas, no se refieren
a subsistemas autónomos sino que se relacionan directamente
con estructuras cognitivas generales. En este sentido
Langacker (1987:98) define la estructura semántica como:
A conceptual structure that functions as the
semantio pole of a iinguistic expression. Hence
senantio structureS are regarded es
conceptualizations shaped for symbolic purposes
according te the dictates of linquistic convention.
Langacker (1987) aplica el término de estructura conceptual
a la estructura interna de cualquier fenómeno o entidad,
lingúistico o no~lingQiSticO, tales como pensamientos
conceptos, percepciones, imágenes y la experiencia mental en
general.
En lo que se refiere a la función pragmática, DeLancey
(1989:3) caracteriza los fenómenos derivados de la misma en
los siguientes términos:
1
fle linguistic reflexes of allocation of the
speaker’s attention te various parts of a soene,
event, or comnunicatíve situation, and te the
parasitic systems for directing the addressee’s
attention te varicus parts of the disceurse.
Será pues éste el marco en el que abordaremos la descripción
de la pasiva en inglés.
La estructura del presente trabajo es la siguiente: tras
una breve presentación del concepto de voz y de pasivización,
se ofrece una visión general de distintos tipos de
construcciones pasivas en una serie de lenguas (Capítulo 1).
A continuación, y también con referencia a diversas lenguas,
se describe más en detalle las funciones de la construcción
pasiva así como el concepto y propiedades de los elémentos
sujeto y agente y el concepto de transitividad y su relación
con el fenómeno de pasivización (Capitulo 2). En el Capitulo
3, la descripción se centra específicamente en la pasiva
inglesa en “be+v—ed” y se intenta caracterizar esta
construcción en términos prototípicos para distinguirla de
otras construcciones pseudo—pasivas. En el capitulo 4, y tras
una breve descripción de las posibles funciones de la pasiva
en inglés se formulan las hipótesis que de forma empírica se
verifican en este trabajo. El Capitulo 5 describe la
metodología empleada en la selección del Corpus y en la
comprobación de las hipótesis. Los resultados y el estudio
estadístico se muestran en el Capitulo 6. Finalmente, el
Capitulo 7 recoge las conclusiones a las que se ha llegado con
relación a las hipótesis formuladas.
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1. LA PASIVA: CARACTERíSTICAS TIPOLOGICAS.
1.1. La Voz Pasiva.
La voz pasiva se encuadra dentro de la función general
de detransitivización y conviene relacionarla con las tres
dimensiones semánticas más sobresalientes de la transitividad.
Según Givon (1990:565—6), cada una corresponde a una propiedad
fundamental del evento transitivo prototipico, y, por tanto>
también de la cláusula transitiva:
(a) Agent: The prototypical transitive clause has
a volitional, controllinq inltiating, active aqent,
ene that la responsible the ovont, l.e.its saliemt
cause.
(b) Patient: The prototypical transitive event
involves ami inactive, non—volitional, non—
controlling patient, one that reqistera time changes-
of—state associated viti, the event, i.e. ita salleat
of fect.
(o) verb: Time prototypical transitivo clause
involves a compact (non—durative), beunded (non—
iingering), realis (non—hypothetital) verb and
tonse—aspect—mnodality. It timus representa en event
that is fast—moving, completed aná real, i.e.
porceptually amid cognitively salient.
Al observar el fenómeno de ‘voz’, Givon (1990) apunta que ésta
es una noción fundamentalmente pt’aqmáática, ya que permite
reflejar el mismo ‘evento’ sernánticamente transitivo desde dos
perspectivas pragmático—discursivas distintas. Estas dos
perspectivas están ligadas al concepto de topicalidad tanto
del agente como del paciente. Aol, cm la voz activa el agente
es el argumento que tiene mayor prominencia y, por tanto,
mayor probabilidad de acceso a sujeto gramatical, mientras que
en la voz pasiva el argumento con mayor grado de topicalidad
es algún participante no—agente.
Existe, asinismo, un paralelo en las lenguas ergativas(lJ
con la voz antipasiva , en la que el agente retiene un alto
grado de topicalidad, mientras que el paciente ve reducida su
topicalidad con respecto a la voz activa. Como apunta Givon
(1990), los pacientes de la antipasiva tienden a ser
temáticamente no importantes, no referenciales y predecibles.
Estas construcciones antipasivas adquieren diversas
características de las cláusulas intransitivas, de tal forma
que el paciente, cuando está presente, pierde las propiedades
gramaticales características de los elementos absolutivos,
apareciendo cono participante oblicuo. Asimismo, en las
lenguas erqativas, el agente viene marcado como absolutivo y
el verbo como intransitivo.
Observamos, pues, que las construcciones pragmáticamente
detransitivizadas, como la pasiva y la antipasiva,. revelan
también un menor gr~do de transitividad semántica según los
parámetros arriba expuestos, Según Givon (1990) la conexión
entre ambos fenómenos viene dada por la noción de prominencia
(“saliency”) cognitiva. Así, cuando el agente es temáticamente
más importante, en la activa prototipica y en mayor grado en
la antipasiva, se realzan aquellas propiedades del evento más
relacionadas con el agente (intencionalidad, control,
iniciación, acción y responsabilidad) (Lakoff, 1987).
Asimismo, el participante agente tiende a ser más prominente,
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referencial e individualizadO. Por el contrario, cuando el
paciente u otro argumento no—agelitivo es temáticamente más
importante, en la pasiva prototipica, la atención recae sobre
las propiedades del evento relacionadas con el paciente. En
este caso el agente pierde prominencia y tiende a ser no—
referencial y no~individualiZado.
En términos parecidos, aunque centrando la atención en
la defocalización del agente, se expresa Simibatani (1988:3):
Voice la to be underatoed as a mecbanism that
selecta a gramniatically prominent syntactío
constituent - subject — f ron time underlyinq semantic
funotiomis (case or timematic roles) of a clause. A
majority of languages provide a basic voice
strategy. In accusative languages, time basic
strategy is to select an agent as a subject, and
time active voice refers to time form resulting from
timis choice of agent as a subject. Time active voice
in accusative languages constitutes time unmarked
voice. A large number of accusative lanquages
provide a marked voice, wimicim denies time agent time
subject role. In many, but by no meana alí,
languages a patient asaumes time subject role iii timis
marked voice. This marked voice, whicim contrasta
witim time basic, active voi¿e in terms of time
treatment of time agent is time passive volce.
Formally apeakinq timen, in time prototypical active
form an agent is in time subject role, and in time
prototypical pasaive tora a patient funotiolis as a
subject and an aqent is syntactically unencoded (or,
even it it is encoded, ita grainimiatical proniinence
la marginal).
Esta definición, al dar mayor importancia al tratamiento del
agente recoge de forma natural a la impersonal pasiva, es
decir, aquellos casos en que la construcción pasiva se deriva
de construcciones intransitivas o de construcciones
transitivas sin promoción del paciente nominal.
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En las lenguas ergativas, como ya apuntábamos, la voz
básica selecciona un paciente como el constituyente más
proninente gramaticalmente. En estas lenguas la oposición
básica que se establece es la ergativa—antipasiva. Sin
embargo, existen lenguas como el mazné (Haya: América
centralfl2] donde se da el contraste triple, ergativa—
antipasiva—pasiva. Shibatani (1985z837) argumenta que la
existencia de una pasiva en mainé tiene una interpretación
lógica:
It la an agent-defocusing device, contraating with
time antipassive construction — ir ~~hichan agent la
in time absolutive, and time de! ocused patient is not
encoded.
Existe un tercer sistemia de ‘voz’, según Simibatani (1988),
representado por la construcción “goal-’toplc” de las lenguas
filipinas. En este caso el nuevo tépico adquiere también las
propiedades sintácticas de sujeto, al igual que en la pasiva
inglesa. Simibataní (1988:5) señala que:
Time Philippine voice system ditfers trom both time
active-pasaive cpposition and time ergative—
antikassive—(passive) opposition in that time basic
voice is difficuit te determine, especially because
both time actor (agent)—tcpic forn and time goal
(patient)—topic construction liave comparable
norpimological complexity amid text frequency. Timus,
wimile Philippine topicalization la recognized as a
voice system, it simould be diatinguished fros otimer
voice systems.
Estas lenguas con sistema de topicalización constituyen, según
Simibataní (1988), un grupo tipolégico propio, que se
caracteriza por tener una orientación neutra con respecto al
agente y paciente, en contraste con las lenguas acusativas que
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poseen un sistema orientado al agente y con las lenguas
ergativas, cuyo sistema se orienta hacia el paciente.
Las relaciones formales existentes entre estos tres
sistemas de voz se pueden esquematizar mediante el siguiente
cuadro (Shibatani,í988:6)
Active
Passive
A
NON
O/OBL
Ergative A
ERG
5
ABS
Antipassive
Actor—topic
Goal—topio
V+AF
V+GF
p
ACC
t
5
NON/ABS
t
P
ABS
OBL/0
A
TOP
A
y
4
V+PASS
*
y
V+ANTI
P
4
PTOP
(A=agent, P~patient, V=verb, NON=nominative, ACC’acusative,
o=syntacticaííy unencoded, OBL=oblique, ABS=absolutive,
ERG=ergative, S=intransitive subject, +PASS=passive morpimeme,
+ANfl=antipassive morpimeme, TOP=topic, +AF=actor focus
¡norpimeme, +GF= goal focus morpimeme)
1.2. Tipos de Construcciones Pasivas.
Foley & van Valin (1984:169) argumentan que si tenemos
en cuenta ambos femónenos, la promoción de un argumento no—
agentivo a sujeto/tópico de pasiva y la defocalización del
agente, podemos distinguir dos tipos de construcción pasiva:
“foregrounding passlve”, pasiva cuya función primordial es la
de pronocionar un elemento no-agentivo a pivote pragmático (en
“refel-ence—dominated languages”) o a pivote semántico (en
“role—dominated languages~l), con o sin democión paralela del
participante agente, y “bacJcgrounding passive”, pasiva en la
que la función principal es la democión del agente, con o sin
promoción paralela a pivote de un participante no—agente(3].
De la interacción entre estos dos mecanismos resultan, pues,
cuatro posibilidades distintas, que se recogen en el siguiente
cuadro:
Table 6 Sunnnary of passive constructions
Role-doininated languages
Backgrounding passives Foregrounding passives
1. A = X Nanai 1. —A = SmP No known
(—A 4 SrnP) Ulcima
Finnish (A + X) example
lite
2. A = X Choctaa 2. —A = Smp Chicheva
(—A = SmP) Chicheva (A = 3<) (—edw pass.)
(—ka amedicpass.) Swahili
Re!erence-dominated languages
Backgrounding passives Foregrounding passives
1. A = 3< Dutch 1. —A = PrP Lango
(—A 4 PrP) (Impersonal) (A + X)
8
1
2. A = 3< Spanish 2. —A = PrP Germen
<—A = PrP) (se mediopass.) (A = 3<) (verden pasa.)
German English
(sich mediopass , Tzotzil
sein pasaive) Indonesían
A—Actor; -A—Non-actor; X—Non—core (i.e. peripimeral or oaiitted)
Perlmutter & Postal (19¿4b:134) por su parto, que
caracterizan la pasiva cono un fenómeno do avance do un
término gramatical 2 (objeto directo) a término 1 (sujoto)r4];
es decir, como un fenómeno promocional, proponen cuatro tipos
de construcción pasiva, que vienen ilustradas por las
s~guiontes Construcciones en alemán:
a. Plain Personal Peasives
b. Reflexivo Personal Pasaivos
e. Plain Impersonal Pasaives
d. Reflexivo Impersonal Passives
(1) a. Soiche Sachen verden nicht oft gesagt
‘Such things are not often said’
b. Solcime Sachen sagen sich nicht oft
‘Such things are not often said’
c. Es wird imior qetanzt
‘It is dancod hero’
d. Es tanzt sien gut hier
‘It dances itael! ~.,ellhere’
Mientras que en castellano encontramos tres de estas
construcciones, en inglés sólo encontramos la pasiva personal:
9
(2~ (a) La agencia era en realidad dirigida
por el señor Zarraluque.
(b) Las persianas de madera se remendaban con cuerdas.
fó) Se coge a la hora por la parte más delgada de
su estructura temporal.
(di Se puede vivir perfectamente sin La maldita
Golden Line,
(d) Se era labrador o pastor o vaquero desde el nacimiento
hasta la muerte.
(Montero, 196B>
(3) (a) Ile vas Icilled by tbe enesay.
(a~ He got imurt in an accident.
El hecho de que la pasivizacida afecta a todas las propiedades
de la transitividad se refleja, según Givon (laB9b:ll3—14),
en las siguientes características de su codificación:
a. Non—agent proraotion:
‘Some flom—agent <nost comnonly ‘object) argument
of time transitiva event receives iii time passive
clause time type of case—markinq (i, tenas of word—
order, norphology amid granmatical agreement) timat
in time active olause characterizes time agemt of time
event. That is, given time case hierarchy:
AGT> DAT> PAIY>OTNER
the r)romoted non-agent is ‘moved’, syntactically,
up te time top o! time imierarohy.’
It Agent/subject demotion,
‘Time agent of time active clause receives in time
passive clause time type of case—vmarking
characteristio of lower positiomis On time case
hierarchy. Most comxnonly, timis involves eltimer
oblique or unmarked case, or total deletion.’
c. Ver), stativizatlon:
‘Time verb in time paesive clause le liI<ely to disp3.ay
syntactic characteristios more commonly associated
with stative or adiectival predicates, in terms of
time auxiliary ‘be’, sé jectival a qerund morpimology,
ané perfect or imperfective aspactual znorpholoqy.’
lo
Existen una serie de interdependencias entre estos rasgos
sintácticos, segun los cuales podemos distinguir dos tipos
sintácticos fundamentales de construcción pasiva:
* Pasiva promocional: aquella en la que un nominal no-agentívo
se promociona en mayor o menor grado a sujeto¡tópí00 de
pasiva. Sogtm Givon (1990:575):
Passive constructiona in which time topic—of~passíve
undergoes fulí prosotiom to subjecthood also tend
to:
(a) allow time agent—of—passive to appear,
optionaily, in a special oblique case;
(b) code time passive verb with more stative.
Intransitive grasunatical fon: amid
(cl restrict the range of non—agent case—roles that
can become time topic—of—passive.
144y, sin embargo, casos híbridos en que el tópico de pasiva
no adquiere todas las propiedades características del sujeto.
Esta promoción parcial suele traer consigo el que el verbo y
el agente exhiban características más propias de las pasivas
no-promocionaíes
* Pasiva no—promocioaal: el nominal no—agentivo no adquiere
ni siquiera parcialmente el estatua de sujeto. En este caso,
según Givon (1990:576), las construcciones pasivas tienden a:
(a> delete time agent <or subject—of~actíve>
obligatorily;
(b) code time passive verb with a more active—
tranaitive graaunatical fon,; and
(cl penit a vider range of non—agent case—roles to
become time tOpic—of—passive
A continuación observaremos estos fenómenos de Pasivización
en diversas lenguas, y seguidamente se estudiarán los casos
de pasivización mediante morfología reflexiva.
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1.2.1. Pasiva Promocional.
La pasiva prornocional o personal, que recoge en gran
parte las pasivas denominadas “foregrounding”, se caracteriza
por la prozociéax a sujeto/tépico de un participante no—
aqentivo. Estas pasivas vienen acompañadas de una demnoción
paralela a participante oblicuo del agente, a excepción del
lanqo (Nilo-Saharianaz Uganda). Así, en chicimeva (Bantú:
MalayA & zambia) observamos La siguiente construcción
pasivafsj:
(4~ a. Joní a—na—menya—a mai wai3qa
John 3SG—PAST—hit—INDIC mother ¡ay
‘John bit ay motimer’
b. Mal warjga a—na—meny—edv—a midA Joni
mnother ny iSG—PAST—hit—PASS—11401C by John
‘Ny mnother vas bit by John’
Qrrihart, 1979. En: Foley & van Valin, 1984:164)
1.2.1.1. Predicado,
Con respecto a la torita verbal Keenan (1985) distingue
dos tipos> principales:
(i) Pasiva norfoiágica o sintética: el verbo en la
construcción pasiva se forma mediante la adición de afijos
específicos de pasiva, de cambios vocálicos internos o
mediante el usó de una morfología reflexiva. En latín, por
ejemplo, encontramos diferentes sut1~os de concordancia en la
activa y la pasiva (Keenan,1985;256):
(6) a. am-o b. ama-or
love-ISG.ACI’V love-LSG . PASS
‘1 love’ ‘1 aix, loved’
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Encontramos también la utilización de prefijos como marca de
pasiva en gre (L. Hon-Jenmer: Vietnam):
(6) a. Cal Pa7 mpon
wind open doer
‘Time vmd opened time doer’
b. bfpon q~-pa7 ml cal
door PASS-open by vmd
‘Time door vas opened by the vmd’
(Manley, 1972. En: ¡(cenan, 1985:252>
En hebreo encontramos cambios vocálicos en la raíz verbal:
(7) a. Ha—saba gidel et ha—yeled
time-grandfatimer brouqbt up DC time-child
‘Time grandfatimer brought np time cbild’
b. Ifa—yeled qudal al yedei ima—saba
• the—child brought up.PASS on hands the—grandfatimer
‘Time child vas brought up by the gramidfather’
(¡(cenan, 1985:252)
Finalmente, existen casos como en avahilí (Banttl: Africa
oriental), donde no hay cambio en la morfología verbal a
excepción de la marca de clase nominal que refleja la
concordancia con el nuevo sujeto:
(8) a. Mají ya—meenea nchi
vater it—cover land
‘Time ¶4ater covera time land’
b. Nchi 1—meenea maji
land it—cover vater
‘Time land is covered by vater’
(Givon, 1972. En: Keenan, 1985:255)
En algunos casos, encontramos lenguas con más de un morfema
pasivo, como es el caso del malgache (Malayo—Polinesia:
Madagascar), donde se puede distinguir entre el morfema a—,
que, según ¡(cenan (1985), sería neutro, el morfema vea—, gte
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seria perfectivo y resultativo, y tate-, con un valor
espontáneo similar al de la voz media:
(9) a. l4anangana ny lal alio
ACTV.put tap time tent 1
‘1 amia putting up time tent’
It A—tsanga-ko ny lai
PASS-put up—by me the tent
‘Time tent is put tap by me’
c. Voa-tsangana ny lai
PASS-put up time tent
‘Time temt is put up’
d. Tafa-tsanqana ny lai
PASS-put tap the tent
‘Time tent is put up’
(Keenan, 1985:252)
Hay lenguas, asimismo, que además de una pasiva morfológica
tienen también una construcción perifrástica alternativa. En
latín, por ejemplo, ésta se caracteriza por tener Un valor
estativo y perfectivo a diferencia del dinámico perfectivo de
la pasiva morfológica <Keenan.l9B5:258):
(10) aaeatus s,m
loved lSO.PABS
‘1 ama loved/I imave been loved’
(it) Pasiva perifrástica e analiticea son construcciones con
verbos auxiliares de pasiva o elementos de pasivización, donde
el verbo principal o el elemento qve hace referencia al
suceso, generalmente, toma la forma de un participio de pasado
o bien de una nominalimacién. En ruso tenemos:
<II) moma byli. postrojeny rabocimi
houses vere built workers.INST
‘Heuses vere built by workers’
(Keenan, 1985:254)
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Podemos distinguir entre:
• Elementos que expresan ‘ser’ o ‘llegar a ser’: ‘he” en
inglés, “ser” en castellano, ‘verden” en alemán.
(12) Hans wurde von seinem Vater bestraft
liana becase by his father punished
‘Hane was punished by his fatimer’
<Reenan. 1905:257)
En lenguas como el inglés a menudo existe una ambiqdedad entre
una interpretación dinámica o estática de estas
construcciones, que depende del valor verbal (Bach, 1980) o
adjetival (Preidin, 1975) que se atribuya a la forma del
participio:
<13) The vase was brolcen
• ‘El jarrón fue roto’
‘El jarrón estaba roto’
Esta ambigUedad no se da en alemán, ya que se utili2an
distintos auxiliares para reflejar este valor verbal
(“verden”) o adjetival <“sein”)
(14) a. Das Haus wird verkauft
the beuse becomes soló
“rime house is being sold’
b. Das ¡Laus ist verkauft
the heuse ½ sold
‘The heuse is sold’
(Xeenan, 1905:258)
Quedan, sin embargo, casos marginales, con imperativos o
verbos modales, donde se utiliza una pasiva con “sein”:
(15) Gelobt sei unser Herr
praise.PPART be our lord
‘The Lord be praised’
(curme, 1960. En: Siewierska, 1984:132)
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En castellano, la construcción atributiva donóe el participio
tiene valor de adjetivo se encuentra con el verbo “estar”, por
lo que no se suelen dar casos de ambigúedad en las
construcciones con “ser”. Sin embargo, hay determinados
enunciados con “estar” que son susceptibles de una
interpretación pasiva, así como casos en que la construcción
con “ser” puede tener un valer adjetival o resultativo:
(16) a. Todos estos coches están/son importados
del extranjero.
b. Estos coches son importados.
* Elementos que expresan recepción: ‘get” en inglés, “recibir”
en celdala (Haya: Héxicofly “comer” en cingalés (Indico: Sri
Lanka). En inglés, la pasiva con “get” tiene un valor
exclusivamente dinámico, a diferencia de la pasiva con “be’:
(17) John got fired.
En algunos casos, el verbo principal puede tomar la forma de
una nomitalizacién, cono en celdala:
(18) La y—ich’ ‘utel (yu>un s—tat)
PAST he-receive bawling out because his-tather
te Ziak—e
ART Ziak-ART
‘miel gct a bawling out <trom bis fatimer)’
(Ecenan, 1985:259>
Como apunta Heenan (1985:259), existe aquí una similitud con
ciertas construcciones en inglés, restringidas, por otro lado,
sólo a algunos tipos de verbos transitivos:
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<19) a. John got a lickinq/tongue lashing/beating from Hill.
b. *8111 got a killing/praising, etc froa, Harry.
En cingalés, se utiliza un elemento de pasivización que podría
considerarse como un homófono del verbo léxico “comer”. El
verbo principal aparece, asimismo, en forma de una
nominalización:
(20) Yikili lamajagen maerun kae:va
chicken ohild.INST death eat
‘The chicicen vas killed by the chila’
(Keenan, 1985:259)
* Elementos que expresan movimiento: “ir’ en hindí.
(21> Hurgí man gayee
chicken killed went
‘The chicicen vas killed’
(Xeenan, 1985:260)
* Elementos que se refieren a la experimentación de
sensaciones..”paóecer. o “disfrutar”, en vietnamita.
(22) Ouang bí <Bao) ghot
Quang sufter (Bao) detest
‘Quang lo detested (by Bao)’
<23) Quang duco Bao thuong
Quanq emijoy nao leve
‘Quang la loved by Bao’
<Phong, 1976. En: Xeenan, 1985:260—61)
Cono podemos observar la elección de la marca de pasivización
parece depender de si el sujeto viene a ser afectado positiva
o negativamente por la acción verbal. Existe, asimismo, otra
marca de pasiva, que es neutra con respecto a la afección del
sujeto:
(24) Thuoc X do Y che nana 1973
medicine x PASS Y invent year 1973
‘Medicine x vas invented by Y in 1973’
<Keenan, 1985:269)
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Finalr,ente, existen casos en que la variación de voz no
lleva aparejada ninguna laarca de pasivización en el predicado.
Cono podenca observar, el caracter pasivo en cota (Drávida:
Imidia) viene indicado fundamentalmente por la presencia del
agente como participante oblicuo, ya que el verbo mantiene la
misma forma que en la activa y el nuevo sujeto, aunque
adquiere algunas de las propiedades de sujeto (caso,
posición), no controla la concordancia con el verbo, que es
retenida por el agente.
<25) a. Mm puj—(n) tavircpe:—n
I.NOM tiger—ACC killed—lSG
‘1 killed the tiger’
b. Puj-p en—a:l tavircpe:-n
tlger—NOM I—INST )cilled—lSG
‘Time tiger vas killed by me’
(Subbiah, 1972. En: Siewierska, 1984:35)
La pasiva promocional se encuentra fundamentalmente con
verbos transitivos. Sin embargo, no siempre existe una
correlación entre transitividad del verbo y posibilidad de
pasivización, cono se ilustra en los siguientes ejemplos del
inglés:
<26) a. Time chairman concluded time ,neetinq.
b. Time meeting vas concluded by time chairman.
c. A magnificent banquet concluded time festivities.
d. ~The testivities were concluded by a magniticent
banquet.
(Siewierska, 19fl4:l89)
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Asimismo, en inglés constatamos la existencia de pasivas A
.4
proaccionales o partir de verbos intransitivosz 1<
(27) Tuis bed has been slept in. ti
<1
Aunque volveremos sobro este tena más adelante, cabe señalar, A
por el momento, las propuestas de Tuyn (1970), de Davison fi>
<1980) y Bolinger <1978) entre otros, que hacen referencia
a la influencia de factores talos como ‘actividad’, ‘volición’ >1
y ‘afección/resultado’. La posibilidad o no de pasivización,
>1según estas propuestas, vendría determinada por la presencia
o ausencia de estos factores.
y
<fi>
1.2.1.2. Sujeto. A
El participante que se promociona en las construcciones 3
pasivas promocionales típicamente adquiere las propiedades
morfosintácticas de sujeto; es decir, el participante no—
aqentivo aparece marcado, según su rol pragmático de tópico,
cono sujeto, perdiendo, por tanto, sus marcas de caso
semántico. En la mayoría de los casos el sujeto/tópico de
pasiva suele corresponder a un argumento objeto directo en la
correspondiente construcción activa.
Así, en alemán, por ejemplo, sólo pueden promocionarse los
pacientes, marcados como acusativos, a sujeto/tépico:
<28) a. Das Hádchen hat mit sin Buch qeschenkt
the.NOM girí has lSG.DAT a.Acc bock given
‘Time girí gaye me a book’
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b. Mir vurde ein Buch geschenkt
lSG.DAT became.3S0 a.ÍJOM bock given
‘A book vas given te nie’/’I vas given a book’
c. *Ioh vurde cm Buch geschenkt
lSG.NOM becane.350 a.ACC book given
‘1 vas given a beok’
<Foley & van Valin, 1904:151)
Sin embargo, en algunas lenguas existe la posibilidad de
promocionar otros participantes a sujeto/tópico de pasiva. En
este caso, se da una estrategia compensatoria para evitar la
doble marca pragmática y semántica y a la vez para mantener
la recuperabilidad del rol semántico:
Wimen an indirect object topio—of—passive is
promoted te subjeothood, and timus loses ite normal
semantio case-miarker, its sen,antic role in time
clause is verb—coded. (Givon, 1990:584)
En indonesio, por ejemplo, tanto objetos indirectos como
benefactivos pueden promocionarse mediante un paso intermedio
en que se convierten en argumentos centrales y el verbo
adquiere el sufijo ‘—kan’:
(29) a. Ah meam—beli ayas, itu untuk Hasan
Ah AcTV—buy chicken time for Rasan
‘Ah bought the chicken ter Rasan’
13. Ah mea-behi-kafl Rasan ayam itu
Ah ACTV—buy—SUFF Rasan chicken time
‘Ahí bougkat Rasan time cimicken’
<30) a. *Hasan dí—behí ayam itu oleh Ah
Rasan PASS—buy chicken time by Ahí
‘Hagan vas bcught timo chicken by Ah’
b. Hasna di-bali—kan ayan itu oleh Ah
Hasan PASS—buy—StJEF chicken time by Ahí
‘Rasan vas bouqht time cimicken by Ah’
<Foley & van Vahin, 1984:152—53)
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Se observa aquí una sinilitud con las construcciones
ditransitivas en inglés, donde la promoción a sujeto, según
Siewterska (1984:48>, queda restringida a un “basic P (direct
objectl or a P derived by dative—movement or indireet—object
advancement”. De acuerdo con esta observación, ciertas
construcciones ditransitivas que no permiten avance del objeto
indirecto muestran sólo una posibilidad de pasivización,
mediante la promoción del objeto directo:
<31) a. We addressed our remarks te time children.
b. > Our remarks were addressed te time children.
c. *we addressed time ohildren our remarks.
d. > *Thechildren ‘,,ere addressed cur reraarlcs.
(Quirk et al., 1985:1208—9)
En el caso dc quiñaruanda (Bantú: fluanda & Burundi), parece
haber una posibilidad ilimitada de promocionar distintos
participantes a sujeto. Así, observamos la promoción de
instrumentales, locativos, etc., todo ello, sin embargo,
requiriendo un paso intermedie en el que un sufijo que indica
la marca correspondiente de caso semántico se incorpora ml
verbo
(32) a.Umuqóre a—ra—andik—a ibarúwa n’íikarámu
woman she—PRES—write-ASP letter ‘.ith.pen
‘Time woroan ½ vriting a letter with a peri
b.*Ikarámu i-ra—andik-w-a ibarúwa na n’úmuqóre
pen it—PRES-write-PASS—ASP letter viti, by.woman
‘Time pen is being used te write a hetter with by time
1/ornan’
<33) a. Umugóre a—ra—andik—iisb-a ibarúwa ikarámu
weman sbe—PRES-wrlte—INST—ASP letter pan
‘Time woman is writing a letter with a pen’
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b.Ikarámu i—ra—andik—iish—w—a Ibarúva n’úmuqóre
pen it-PRES—wri te—fl¿ST—PASS-ASP letter by . voznan
‘Time pen is used te write a letter by time woaami’
(Kimenyl, 1988:367—68)
De forma marginal existe también en inglés ha posibilidad de
pasivizar instrumentales y locativos, ya que, según Bolinger
(1975:67), “time English passive neutrahises several cases and
amalgamates them imito a single archi—objective case”. Se
observa, sin embargo, la necesidad de maantener la marca de
caso en la construcción pasiva en posición postverbal para
facilitar la recuperabilidad del rol semántico:
(34> a. Time pen vas written with. (Instrumental)
b. Time chair vas sat en. <Locative)
(35> a. *The pen vas written.
b. *Tha chair vas sat.
1.2,1,3. Agente.
La construcción de pasiva proxaooional suele admitir la
expresión del agente, aunque son más numerosos los casos en
que éste se omite. Svartvik (1966:141) señala que, en Su
Corpus IV, el 80% de las pasivas agentivas aparecen sin
expresión de agente, y Givon (1979:60) encuentra un porcentaje
del 87%.
Existen, sin embargo, dos situaciones opuestas que se
diferencian de la tendencia general en las pasivas
promocionales:
(i) Lenguas en las que obligatoriamente aparece expresado el
agente: lango, ceta e indonesio.
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En lanqe, el nominal ne—aqentivo adquiere algunas de has
propiedades morfesintácticas de sujeto <posición), pero no
controla la concordancia del verbo. Al igual que en ceta (25),
eh predicado no varia en la construcción pasiva. La presencia
del agente es obligatoria aunque éste rio viene marcado como
participante oblicuo. La demeción del agente se indica
exclusivamente por su posición:
<36) a. Dákó Ó—jwát—b lócá
voman 35G.AGT-imit-35G.PAT man
‘Time voman bit time man’
b. Lócá dáicó 6-jwát—b
man z.¡oman JSG.AGT—hit—JSG.PAT
‘Time man vas hit by the voman’
(Neonan & Bavin—Woock,1978. En: Foley & van Valin,1984:160)
Como vemos, tanto el lango como el cota son dos casos hibrides
en los que el tópico de pasiva no adquiere todas las
características de sujeto y en los que el predicado tampoco
adquiere la codificación estativa—intransitiva característica
de la pasiva promocional, por lo que la presencia del agente
como elemento oblicuo es fundamental para señalar el cambio
de voz.
En algunas lenguas que, por lo general, permiten la omisión
del agente, cono el quiñaruanda, hay casos en los que el
agente debe expresarse obligatoriamente, cuando se trata de
un participante que carece de las características propias del
agente <volición, control, etc.), e con verbos que tienen un
objeto ‘cognado’:
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(37) a. Umw¿ana a—rvaa—ye ínkóróra
cimild 3SG-be.sick-ASP cough
‘The child has a oougim’
b. Inkéróra i—rwaa—v—e m’ú,hiwáana
ceugh 3Si3—be . slck—PASS—ASP by.child
‘The cough is kiad by the cimild’
o. *Inkéróra i—rá—rwta-w—e
cougim 350—PRES —be. sic}c—PASS—ASP
“time ceugim is imad’
(Kimenyi, 1980. En: Siewierska, 1984:38)
l4ihallovlc <1966:124) apunta la existencia de casos en inglés
donde la presemcia del agente es también obligatoria, que
discutiremos en el Capitulo 3:
<38) a. Relief folleved amazeznent.
b. Anazement was folloved by rehief.
c. kAmazeraent vas folloved.
<u) Lenguas que no admiten la presencia del agente: fiyiano
<Halayo—Pohinesia¡ Islas Fiyi).
En fiyiano, el verbo no varia y se mantiene cono
transitivo y seraánticasaemite dinámico. El nuevo sujeto controla
ha concokdancia con el verbo mediante el proclítico,
desapareciendo el enclítico que marca la concordancia con el
objeto.
(39> a. E 0 a kau—ti ira na gene na turaga
CM 35G.A PAST carry-TR 3PL.P the child time cimief
‘The chíe! carried time oblídren’
u,. E re a kau—ti na gone (*e na turaga)
CM 3PL.S PAST carry—TR the cbild by time chíe!
‘The chilóren were carneé’
(Foley & van Valin, 1984:158)
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De nuevo nos encontramos con un caso imibrido, que al exhibir
características verbales propias de las pasivas no—
premecionales requiere también la omisión obligatoria del
arqumento agente.
El agente en la pasiva promocional suele venir
introducido por una mióposición, como participante oblicuo.
Estas adposiciones generalmente coinciden con las utilizadas
para los casos instrumental <quiñaruanda), locativo (inglés)
o genitivo (malgache> en construcciones activas. Hay lenguas
como el hebreo <7), que emplean una adposición de use
exclusive en la pasiva. Sólo en algunos casos, lanqe <36). el
aqente viene expresado sin ninqt3n tipo de adposicidn.
(40) Unmugabo araandika ibarúva m—ikarámu
man write lettor wlth—pen
‘Time man is writing a letter ¶4ith a pon’
<¡(cenan, 1985:262)
<41) He sat by the windov and vas micen by Mary
<42) ny entan’dRakoto
the timings.of.Rakote
‘Rakoto’s thinqs’
(43> Nosasan’dRakoto ny lambe
vasimed.by.Rakotc time clethes
‘Time cletimes vere vasimed by Rakoto’
(Xeenan, 1985:259)
Este tipo de construcción en malgache, en la que se observan
características de neminalización, como es la incorporación
del agente al sintagma verbal, se aseaneja a la que podemos
encontrar en ocasiones en inglés con Verbos que expresan poder
o autoridad:
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(44) a. mis project Ls State—controlled/ NSF—funded/
government-regu lated.
b. *This project is State—enjoyed/ NSF—avoided/
qovernment-rejected.
(Xeenan, 1985:264)
1.2.2. Pasiva No—promocional.
Las pasivas mo—promocionales o impersonales, que incluyen
en parte las denominadas “backgrounding”, se caracterizan por
la no—promoción a sujeto del nominal mo—agentivo. Vienen
acompañadas de una democión paralela del agente en forma de
omisión.
Estas construcciones se encuentran en diversas lenguas.
Como señala Siewierska (1984:93):
Impersonal passives imave been attested in alí
branches of Indo-European and in the Finno-Ugrio,
Altaic, Dravidian, Níger-Congo, Nilo-Saimaran, Vuman
arad Utc—Aztecan families.
La definición de lo que constituye una pasiva impersonal ha
sido a menudo motivo de controversia entre los hingúistas. Se
suelen denominar así las construcciones que carecen de un
elemento promocionado a estatus de sujeto, o que tienen un
sujeto—comodín vacio.
En uté (Ute—Azteca: N.América), por ejemplo, no existe una
pasiva pronocional sino sólo la impersonal pasiva donde el NP
tópico de pasiva mantiene las marcas de caso semántico de la
activa:
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(45) a. Ta’w6—ci ‘u sivfltu—ci ‘aiwáy pa~á—qa
man-SUD the.SUB goat—DO the.DO kill—AVT
‘The man kihled time qoat’
b. Slvfltu—ci ‘uway pa*A—ta—*a
goat—DO timeDO kill—PASS—ANT
‘Someene killed timo goat/The goat vas killed’
<Reenan, 1985:276)
En alemán, se utiliza un sujeto—comodín vacio, “es” y el
nominal no—agentivo mantiene la marca de oblicuo de la
construcción activa.
(46> a. Der Lehrer half des Sohúler
the.NOM teacher help.PAST time.DA’l’ pupil
‘Time teacimer helped time pupil’
b. Es vurde dom Scholer geholfen
it became time.DAT pupil imelp.PPART
‘Time pupil was imelped’
(Siewierska, 1984:96—97)
1.2.2.1. predicado.
Al igual que eal las pasivas proinocionales, encontramos
pasivas impersonales formadas sintéticamente mediante atijos
pasivos, turco, o con verbos auxiliares iguales a los de la
construcción pasiva básica, alemán <14):
(47) flurada oynanir
hero played.PASS
‘Here it is played/Playing takes place hero’
(¡(cenan, 1985:274)
Existen también casos en que la morfología verbal de las
impersonales es distinta que la de la pasiva básica o
promocional, como en el caso del irlandés, en que las marcas
de agente también difieren:
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(48) a. Bimualí si o (Active)
bit mime hin
‘Sime bit hin’
b. ahí se buailte aici (Basic passive)
AUX he Iiít.PPART at.imer
‘He vas hit by her’
o, Buaileadh (leí) e (Impersonal passive)
hit.THPER (with.her) hin
‘Timare vas hitting of him (by her)’
<Keenan,1985 275)
Esta construcción impersonal en irlandés parece ser
independiente tanto morfológica como sintáctica’flente de la
pasiva básica, ya que existe la posibilidad de derivar una
pasiva impersonal a partir de una construcción pasiva básica.
(49) Bimiotimas buaitte (aid)
AUX.IMPER hít.PPART <at.imer)
‘There vas being hit (by imer)’
<Noenan, 1978. En: ¡(cenan, l9S5~276)
En algunas lenguas, coro el alemán y el turco, parece
existir una distinción entre pasiva personal e impersonal
basada en la transitividad del verbo, de manera que las
pasivas pronocionales se derivan de verbos transitivos y las
no—Pronw3ci¡3flales de verbos intransitivizados o intransitivos.
(50) a. Er tóte—te den Lóven
he.NOM kill—PAST.35G the.ACC hion
‘He kihled time lien’
u,. Der Lóve vurde von iii,,, getótet
the.NoM lien became by hiuia kill.PPART
‘me don vas Rihíed by hin’
e, tEa vurde den Lóven getótet
it becane the.ACC hion kill.PPART
‘Time lien vas killed’
(51> a. Dar Lebrer balf den Sohúler
timeflON teacher help.PAST the.DAT pupil
‘Time teacher helped the pupil’
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b. ‘Der SchÉIler vurde von Lehrer geholfen
the.NOM pupil became by.the teacimer help.PPAR’p
‘fle pupil was imelped by time teacher’
c. Es 1/urdo des, Soholer geholfen
it ¡jacame time.DAT pupil imelp.PPART
‘The pupil vas imelped’
<Sievierska, 1984:96—91)
Si aceptamos la caracterización de pasiva en términos
lógicos que sugiere Xeenan (1985:273), según la cual se
derivan “o—place predicates fron n+l—place predicates”,
podemos encontrar construcciones pasivas que derivan “zero—
place predicates (sentences) from ene—place predicates(VPS)”.
Este es el caso de las pasivas derivadas de construcciones
intransitivas.
(52) Es vurde gestern getanzt
it becace yesterday danced
‘Timere vas dancing yesterday’
<Keenan,h985: 274)
Una de las características de la pasivización es la de
detransitivización del predicado. Así, como apunta Moreno
(1987: 54>:
La pasivización no ha de verse como una
transformación que opera sobre la activa sino más
bien como una manifestación de esta subfunoión de
intransitividad postulada que afecta
fundamentalmente a predicados. De imecho hay lenguas
que poseen pasivas obtenidas a partir de verbos
intransitivos: en este case estamos ante un proceso
de imiperintransitividad análogo al de
hipertransitividad.
Sin embargo, no todas las construcciones con verbos
intransitivos se pueden pasivizar. En este sentido hay lenguas
como el turco que muestran resultados aparentemente
contradictorios:
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<53) *BU gibi durumíarda ól—ún-Úr
in such situations die—PASS-AOR
fln sucb situations it is died’
<Siewierska, 1984:201>
<54) Burada dús—Ol—tir
imere fall—PASS.-ACR
‘Here it is fallen’
(Ozkaraqoz, 1980. En: Siewierska, 1984:204)
Perlnutter (1978:162) apunta que ciertos predicados de verbos
cori un participante y que no indican actos volitivos no
admitem pasivización, es decir, aquellos predicados que
determinan un estrato inicial inacusativo [6]. Esto Se ve
confirmado por los siguientes ejemplos del alemán y el tUndí:
<55> *Es wird geschmeokt
it ¡jacame taste.p.PART
<‘Timere is tasting’>
(56> *Phill se khilE j¡ti ime
flover by bloomied goes AUX
(‘It is bloened by time tlower’)
(Siewierska, 1984:201)
Volveremes sobre esta cuestión al estudiar más detalladamente
el concepto de transitividad en el Capitulo 2.
En otros casos, canarés <Drávida: India), tanto la pasiva
personal como la pasiva impersonal se construyen a partir de
verbos transitivos, aunque existe una variación en la
morfología de la impersonal, tos verbos intransitivos no se
pasivizan.
(5?) a. Krisimna—0’—mu REna—nannu kond—an—u
Erishna—140M—3s0 Rama—ACC-35C kill-35G-PAST
‘¡(rishna killed Rara’
b. Krisimnanu—indu Rnu-0 ko—pattu-nu
Krishna-35c1—wsr Pama—NOM kilh-PASS-PAST
‘Rama 1,55 killed by ¡(risimna’
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c. Rarna—nannu kollAhayitu
Rana-ACCISO kill.becOmO.PAST
‘Rama vas killed’
<58) a. Magahu-0 hádid—al—u
daughter-NOH sing—3SG—PAST
“time dauqhter sang’
b. 7
c. *Badalayitu
sing . become . PAST
<‘There vas singing’)
<Cole & Bridimar, 1976. En: Sievierska, 1984:98)
1.2.2.2. sujeto.
Como se ha apuntado, la pasiva impersonal se caracteriza
por ha no-promoción a estatua de sujeto del nominal no—
agentivo tópico de pasiva. La retención de la marca de caso
semántica por parte del tópico de pasiva permite la
pasivización de toda una serie de argumentos, cello podemos
observar en nepahí, un caso híbrido en el que se mantiene la
expresión del agente como oblicuoa
(59> a. Pan tyo bichquna—aa sut—yo
Ram.ABS that bed—LOC sleep.PAST.3SG
‘Ram slept in that bed’
b. Ram—dwara tyo bich9una-ma sut—l—yo
Ram-OBL that bed—LflC sleep-PASB-PASIY.3S0
‘That bed vas slept in by Ram’
<Givon,1990:593)
En un intento de clasificar esta variedad de
construcciones, Khrakovsky <1973:67) <En Siewierska,1984:93—
95) las divide en cuatro grupos de acuerdo con el tipo de
morfología verbal y con ha presencia o ausencia del elemento—
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comodín en posición de sujeto~
* Pasivas impersonales con laorfolcgía verbal pasiva y carentes
de un elemento que adquiera las propiedades de sujeto: turco.
(60> a. Hasan-0 otobúse—e bm-di
Hasan-NON bus-DAT board—PAST
‘Rasan boarded the bus’
b. Otobúse—e bin—il—dí
bus-DAT board—PASS—PAST
‘The bus vas boarded’
<George & Xorntilt,1977. En: Siewierska,1984:94>
El NP no—agentivo retiene la marca dativa y no controla la
concordancia verbal, aunque si adquiere posición de sujeto.
Esta construcción no admite la expresión de agente.
* Pasivas impersonales con morfología verbal pasiva y un
elemento—comodín en posición de sujeto: “er” en holandés
(61> a. De jongens fluiten
time boys vimistie
‘me boys wbistle’
u,. Br wordt. door de jongens gefloten
timere becomiae by time boys vimistle.P PART
“rimero is whlstling by time boys’
<Xirsner,1976. En: Siewierska,1984:94)
En estas construcciones el agente se demociona y aparece como
oblicuo. Estas construcciones se podrían también considerar
imíbridos, ya que aunque el tópico de pasiva no se proanociona
existe un elemento vacío que adquiere en parte (posición) el
estatus de sujeto, Esta puede ser la razón por la que se
permite la expresión del agente como oblicuo, al igual que en
las pasivas prorsocionales.
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* Pasivas impersonales con morfología verbal activa y carentes
de un elemento que adquiera las propiedades de sujeto: ruso.
(62) a. Burja—a povahí—la derev—o
storm—NOM knook over—PAST tree-AcC
‘Time storm knocked over time tree’
b. Bur—ej povalí—lo derev—o
storm-INST knock over-PAST.NEUT tree-Ace
‘Time tree vas knocked over by time storm’
<Khrakovsky,1973. En: Siewlerska,1984:94)
El HP no-agentivo retiene su marca de caso y no controla la
concordancia verbal. El agente se demociona a elemento
oblicuo. El verbo aparece en forma de tercera persona singular
neutra.
* Pasivas impersonales con morfología verbal activa y un
elemiento—comodin en posición de sujeto: “man” en alemán, “en”
en francés, “uno” en castellano, “one” en inglés.
(63) a. Der Arbeiter baut das Haus
time.NOH worker built time.ACc heuse
‘me worker built time heuse’
b. Man baut das ¡laus
one built time.AcC imeuse
‘One built time heuse’
(64) uno desea la felicidad
ono desire.PRES.SSG time imappiness
‘One desires imappiness’
<Siewierska, 1984:112)
El NP no—agentivo retiene la marca de caso y posición final
y no controla la concordancia verbal.
Estas construcciones tienen en común la carencia de un
sujeto específico, pero eh estatus pasivo de las dos últimas
ha sido cuestionado por carecer de una morfología pasiva.
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Ecenan (1985:245), por ejemplo, señala que:
In general in a language, vhat is distinctive about
time observable form of passives is localized vitimin
time predicate or ved, phrase.
Siewierska <1984:112), sin embargo, mantiene que:
‘Pime absence of passive morphology is not reaily a
qeod argument ter time active status of timese
clauses, because the terma ‘passive verbal
sorphology’ is in many respecta arbitrary.
En este sentido, Givon (1990:570) considera que en inglés
podemos distinguir los dos tipos de pasiva, promocional y no—
pronoclonal o impersonal. En la primera hay una
detransitivización del verbo y éste viene marcado como pasivo,
mientras que en la segunda el verbo mantiene sus
características activo—transitivas:
(65) a. John vas killed in an accident.
b. Mary got elected cm her secomid try.
(66) a. They found bis body dovn—river.
b. Ome doesn’t olmew tobacco ½ polite oompany.
c. You can find cheap lodging L>ere.
Como hemos podido observar, existen lenguas, como eh lango,
que no exhi¡jen una morfología pasiva, aunque sí marcan el
cambio de voz mediante la promoción del elemento no—agentivo
y la democión del agente. Hay también lenguas, como el
castellano, alemán, o francés, que además de la construcción
pasiva promocional tienen otra construcción con el verbo en
activa acompañado de un morfema sincrónica o diacrónicainente
idéntico al morfema reflexivo. Este morfema se puede
considerar como una marca de pastvizacién;
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<67) a. No se habla de musica (*por los estudiantes)
not PASS speak.35G of anusic ( by time students)
‘Husic is not spoken of’
b. En Europa no se nos conoce (*por los periodistas)
in Europe not PASS us knoW.35G (by time journalists)
qn Europe ve are not known’
(Heenan, 1985:276)
Por otro lado, el fenómeno de promoción de un nominal no-
agentivo se da también en otras construcciones en inglés, como
pueden ser la media y la potencial, cuyo verbo mantiene la
forma de la activa:
<68) a. Time winddw broke
b. Timis book Ls eninently readable
<Givon, 1990:570)
Frajzyngier (1982) mantiene que existe una similitud
entre las construcciones con “man”, así cono las impersonales
con sujetos de lPL o 3PL, y las impersonales pasivas,
besándose en el hecho de que todas ellas implican un sujeto
humano no especificado. Kimrako’¡sky (1973), que define la
pasiva cono una construcción en la que el agente semántico no
es el sujeto y donde dicho agente puede ser omitido o aparecer
cono oblicuo, defiende el estatus pasivo de las construcciones
con “man”, por considerar que este elemento es una marca
gramatical sin contenido semántico.
Si bien estos elementos “man”, “on”, “one”, denotan
agentes humanos indeterminadOs, sin embargo funcionan
sintácticamente como sujetos, a diferencia de “es” y “er”, que
carecen de estas propiedades y simplemente rellenan la
posición de sujeto, y en este sentido podemos considerar estas
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construcciones coso impersonales activas, distinguiéndolas de
las impersonales pasivas, donde hay una democión del
agente/tópico de activa sin una promoción paralela a
sujeto/tópico de pasiva de un elemento no—agentivo.
si comparamos el estatus de “man” con el de “es”,
observamos has siguientes distinciones:
— El comodín “es” del alemán tiene la forma del pronombre
personal de 350 neutro, y el “er” del holandés la forma de un
detotico locativo ‘allí’. Según Sievierska (1984:109—lío),
estos comodines no parecen tener características de sujeto ya
que sólo se encuentran en posición preverbal, no ocurren en
cláusulas incrustadas y no admiten inversión con el auxiliar
en preguntas:
(69) *Gestern vurde es getanzt
yesterday becane it dance.P PART
‘Yesterday timere vas dancing’
(70) Er saqte dass <*es) den Kindern geholfen vurde
he said that <*it) the.DAT children help.P PART became
‘He said timat (*it) time children vere helped’
<71) wurde (*es) den Eindern geholfen?
became (*it) the.DAT cimildren help.P PART
‘Nere time children helped?’
— El elemento ‘man” parece tener algunas de las
características de sujeto. No está restringido a la posición
preverbal y admite inversión con el auxiliar en preguntas:
<72) Mier tanzt man gut
hero dance.PRES one welh
‘Mere ene dances igelí’
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(73) Geht man in die Oper oft?
gOPRES one in time opera otten
‘Do people go to time opera often?’
CSiewierska, 1984:115)
1.2.2.3. Agente:
En las pasivas impersonales predominan las construcciones
sin expresión de agente. En uté, lengua en la que sólo existe
la construcción impersonal, no se admite la expresión del
agente. Hay lenguas, cono el turco y el canarés, que admiten
expresión del agente sólo en las pasivas promocionales pero
no en las no—promocionales.
Como henos observado, parece existir una correlación entre
grado de promoción del nominal no—agentivo a sujeto y
expresión del agente. Así, cuanto más se proamociona el nominal
a sujeto, en las pasivas promocionales, menos necesidad existe
de omitir el agente. Hay incluso lenguas, tiyiano, en que éste
se debe expresar obligatoriamente. Sin embargo, cuanto menos
se promociona el nominal a sujeto, más necesidad hay de omitir
al otro participante que puede competir con éste en
prominencia, el agente.
En cuanto a las situaciones que se puedan desviar de esta
tendencia general, podemos observar dos posibilidades:
(i) Lenguas en las que la expresión del agente sea
obligatoria: no parece existir ningún caso.
<Ii) Lenguas que permiten la presencia del agente: En lenguas
como el alemán o el latín se puede expresar el agente tanto
en las promocionales como en las no—promocionales, aunque en
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estas últimas es menos corriente.
<74> Es wurde gestern von tins getantz
it became yesterday by us dance.P PART
(Comrie, 1977:52)
(75> Legibus (a bonis cívibus) paretur
to laws (by geod citizens) is obeyed
‘<Uy geod citizens) there is obeying laws’
<Xeenan, 1985:275)
El agente de la pasiva impersonal derivada de verbos
transitivos, en aquellos casos en los que se puede expresar,
es típicamente humano, a excepción de algunos casos, cono el
galés, que admite un agente ‘animado’:
(76) Fe’i lladdwyd (gan ddraig>
him was.killed by dragon
‘Ile was killed by a dragon’
(Conrie, 1977:55)
En el caso de la pasiva impersonal derivada de verbos
intransitivos, salvo raras excepciones, el agente siempre es
humano, como sefiala Siewierska (1984:101),
Ml time irzstances quoted in the literature of
impersonal passives of intransitive verbs citimer
ecca with a human agent or iaaply human agency.
Según Frajzyngier (1982> ésta es la caracteristica básica de
los impersonales derivados de verbos intransitivos y lo que
las diferencia tanto de las pasivas promocionales cono de las
no-prorociomales derivadas de verbos transitivos: su función
principal es la indicación de un agente humano no
especificado.
Sin embargo, cabe sefialar que también en la inmensa mayoría
de los casos las pasivas impersonales derivadas de verbos
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tronsitivos implican la existencia de un agente humano no—
específico, y que hay casos de pasiva impersonal, como el
ruso, que admite la expresión de un agente ‘causa natural’:
(77) Ved—ej bylo zalí—to
water—INST vas flood-PART.NEUT
‘Timere vas flooding by vater’
(Wimalen,1978. En: Siewierska,1984:199>
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1.3. Pasiva Reflexiva.
En una lengua del tipo nominativo—acusativo, como es
ej. inglés, el sujeto prototipico de las cláusulas activas es
el agente. Así, si se desea defocalizar u omitir un agente y
reemplazarlo por un nominal no—agentivo o un elemento comodín,
la construcción pasiVa realiza esta función. Como señala
Barber (1975:16—12):
mho new sub)ect, of cdurse, ½ not time expected
agent of time action; arad in order to avoid
intolerable ambiguity, the deviant funotion of time
subject with respect to tbo action expressed lo time
ved, must be raarked in seno way. Presunably it could
be aarked in the NP itself; or it could be marked
ira the verbal compící (that is, by an a!! ix te time
vo~ or by ami auxiliary). Most commenly we fimid it
marked in time verbal ooinplex soajevimere; amid so Wc
have an opposition in time xmr~ systezz wbich uhova
how time subject NE iS te be understood. In short,
ve have a system of verbal voice.
Teóricamente, sin embargo, existen otras formas de mostrar
estas relaciones de ‘voz gramatical’, que no sea mediante el
sisteama de vos verbal. La función de la voz media, por
ejemplo, parece ser la de marcar la identidad entre el sujeto
superficial y otro elemento nominal de la proposición. En
inglés estas relaciones de identidad se señalan mediante la
presencia de pronombres reflexivos y recíprocos y no mediante
el sistema verbal.
Según narber <1975:21), en inglés las relaciones de voz
gramatical se agrupan en un sistema activo/pasivo de la
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siguiente manera:
ACTIVE <outqoing arrows): PASSIVE <nc outgoirg arrows>:
¡naln Active SS -• Pasmive SS —
Reflexive SS ~
Reciprocal SS
Fulí Mlddle SS —
Es decir, la voz activa subsume todos los casos en los que el
sujeto realiza la acción, aunque no sea el iniciador de la
misma, y la pasiva se aplica al caso restante, donde el sujeto
on realiza la acción.
En otras lenguas, como el castellano, encontramos un
agrupamiento según un sistema activo/medio:
‘ACTIVE <no incoming arrows): MIDDLE <incominq arrows>:
Plain Active SS Pulí Middlo SS
Reflexive SS ~
Reciprocal SS —
Passive SS
Ea decir, La activa representa el caso en que el sujeto no
está afectado por la acción verbal, mientras que la media
aubsume todos los casos en que el sujeto al está afectado.
simibataní (1905:821) señala que, en muchas lenguas,
Pamisives are correlated with constructiomis such as
reflexive, reciprocal, spomtaneous, potential, and
honorific, as well as witim plural formation.
Así, en japonés, encontramos que el morfema “—(r)are” se
utiliza en todos estos tipos de construcciones:
(78) a. Taroo ‘,¡a sikar—are—ta
Taroo TOP scold-PASS-PAST
‘Tarco was acolded’
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b. Boku wa nemur—are-nakat—ta
1 TOP sleep—PO¶’-NEG-PAST
‘1 could not sleep’
o. Sensei ga waraw—are—ta
teacher NOH lauqh—HON—PAST
‘Time teacher laughed (ben.)’
d. Mukasi ga sinob—are—ru
oíd., time 14cM thínk.about-SPON-PRES
‘An oíd time comes (spontaneously> to mmd’
(Simibataní, 1985: 822—3)
La correlación pasiva/reflexiva/recíproca surge
fundamentalmente do una propiedad semántica que estas
construcciones tienen en com,~n: el sujeto es el elemento
afectado. La correlación pasiva/espontánea/anticausativa(7]
o media parece surqir a partir de la función pragmática de
detocalización del agente en la pasiva y la presentación de
un evento sin la intervención de un agente en la
anticausativa. Finalmente, la defocalización del agente
también proporciona la clave para la correlación entrá pasiva
y honorífica. Como apunta Shibatani (1985:837—8):
A untversal characteristic of honorifio speech lies
in its indirectness; amid ene of time clear
manifestations of this Ls avoidance of the singling
out of mm aqent which refers to time addressee, time
speaker, or time person mentioned in time sentence.
Defocusing of ami agent in sorne way is timus Sn
integral component of timo honorifio mecimanism.
Esta correlación está muy extendida en diversas lenguas indo-
europeas y en algunas lenguas indias de América. En
castellano, se da la correlación con el reflexivo, recíproco,
enticausativo y honorífico. Así, además de la pasiva
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pCOr.ocional no~refleXiva, de uso bastante restringido, existe
una pasiva reflexiva:
(79) a. <Él) se maté
‘He kiiled himself’
b. (Ellos) se van a matar
‘They are going to kill each otimer’
c. La puerta se abrió
‘Time door opened’
d. (Ustedes) se van a matar
‘You are going to get killed/to dio’
<SO) En años sucesivos los indios fueren despojados de
nuevos territorios y se perpetraren más carreras
Montero <1988:197)
Si comparamos la pasiva no—reflexiva con la pasiva reflexiva
vemos, como señala Barber (1975:22), que:
As in a true pasaive, the subject of a false
reflexivo lo not the agent of time action, but timis
form dlffers in time implicitation timat time subjeot
is semehow bringing time action omito itself.
Esta relación entre reflexiva y pasiva se percibe también en
Inglés, especialmente en los casos en que podemos distinguir
una construcción media:
(81> a. Tho rock felí and lodged itself in a onalí bush
b. The rock felí and lodged in a small bush
o. me rock vas lodqed in time bush
<Givon, 1990:638>
con sujetos humanos, que característicamente representan al
agente volitivo, iniciador y responsable de la acción,
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encontramos la pasiva con “be”, ya que:
It time effect of time event is unfaveurable to time
subject, time subject must have n~Z acted
volitionallv. (Givon, 1990:639>
(62> a. l{ary hurt herself in time accident
b. Mary vas hurt in the accident
cuando al sujeto se le percibe como iniciador y/o responsable
de la acción, encontramos la pasiva con “get”:
(83) a. l4ary got herself eleoted
b. Mary got elected
Esta característica parece ser la principal diferencia entre
la pasiva con “be” y la pasiva con “get” en inglés. Así, según
Barbar (1975:22),
‘time choice of a fomna like fle window aet broken over
The window was broken sesmas te imply that the windew
somehow brought time catastrepime onto itselt — it
only by being in the wrong place at time wrong time.
Its presence, as it were, catalyses time action
performed by quite a separata agent.
<84) PLAIN PABSIVE 55 - me cat was scratched
The window vas broken
(85) ~ES PASSIVE SS Time cat got scratcimed
Time window got broken
Podemos suponer que la extensión de la pasiva con “get” de
sujetos volitivos a sujetos nc—volitivos supone una
representación del evento, de tal forma que metafóricamente
se traslada la responsabilidad e iniciación del evento al
sujeto/tópico de pasiva. Vemos pues que en la pasiva con “get”
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es rara la exprasián del acjente. ospúcial¡iente si éste es
humano <volitivo>:
(86> a. */?The window qot broken by John
b. Time voran qot run over by a car
Ue esta torna tenoznos una extensión del sistema de relaciones
de voz, que podemos expresar mediante los siguientes
diagranas:
INGLES
ACTIVA PASIVA CATALíTICA PASIVA
Activa SS -. Pasiva catalítica ss — Pasiva SS
Reflexiva SS ~
Recíproca SS
Media SS
CASTELLANO
ACTIVA MEDIA PASIVA
Activa SS ‘ Media SS Pasiva SS —
Reflexiva SS ;
Recíproca SS
Pas. Catalítica SS —
p
En inglés la marca reflexiva/recíproca se mantiene para las
situaciones en que el sujeto es actor, sea o no sea a la vez
m~fectado por la acción, mientras que en castellano la marca
reflexiva/recíproca se reanaliza como marca de cualquier
situación en que el sujeto es afectado por la acción, sea o
no sea, asimismo, el agente de la misma.
Desde otra perspectiva, Langacker & Hunro 9975:800—1)
también sostienen que la extensión del morfema reflexivo para
marcar un sentido pasivo, además de su uso reflexivo básico,
es un fenómeno que se encuentra en muchas lenguas del mundo.
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Ofrecen una explicación para este fenómeno en términos de la
‘Hipótesis del sujeto no—especificado’. En ambos casos, en la
reflexiva y en la pasiva, no hay distinción entre el elemento
sujeto <subyacente) y el elemento objeto directora]. En la
reflexiva esta no—distinción se debe al fenómeno de ce—
referencia entre ambos elementos, y en la pasiva porque el
sujeto no está especiticado y, por tanto, no puede contrastar
con el objeto mi en referencia ni en contenido léxico, De esta
forma:
The extension of a norpbene from re! lexive te botim
reflexive and paseive use can be viewed as a
generalizatjo~ in funotion — since time morpimeme
comes te mark, not just a special case of non—
distinctness, but time general case. (Langacker &
Hunro ,1975:601>
En castellano, en aquellos casos en que se puede concebir la
intervención •de un agente no especificado, la oración recibe
una interpretación pasiva:
(~~> El jarrón se rompió
‘The vase Was broken’
cuando el evento se presenta de nodo que no necesita la
intervención de un agente, la construcción se puede
interpretar cono anticausativa:
(88> El jarrón se rompió
‘Time vase broke’
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Esta noción do no—distinción antro argumentos no suele incluir
los casos en los que sólo hay un argumento, las construcciones
intransitivas. Sin embargo, Langacker & Munro <1975:801, n.19>
sugieren que una vez que el morfema reflexivo se ha convertido
en una marca de “non-distinctness”, hay casos en que:
It is susceptible to furtimer re—analysis, in which
it comes to mark unspecified subjects per se (as at
least ono of ita functions).
Este re-análisis se producirá en lenguas, como el castellano,
donde la marca reflexiva ya ima adquirido función pasiva:
(89> Se trabajó
‘Ono worked/It was worked’
Podemos sugerir la siguiente socuencia en las extensiones
analógicas del morfema ‘se’ en castellano <Marfn,1989:31—33>:
PEFLEXIVE > INTRANSITIVIZER > PASSIVE > IMPERSONAL
1.3.1. Pasiva Reflexiva Promocional.
Siewierska (1984:162) señala la existencia de multitud
de lenguas con pasivas reflexivas:
Reflexive passives are found nainly in time Slavic,
cermanic, and Romance branches of Indo—Furopean, in
time (Jto—Aztecan languages, in some Turkic languages
Cuigur, Tatar, Turkish>, Etimiopian Semitic
languaqes (Tigre, Tigrinya, A,aJ,aric, Harai,
Aggrobba, Gurage>, languages of time Australian
continent <Lardil, Ngarinjin, Guugu—Yimidhir,
Dja:bugay> and in time Dravidian languaqe Dimangar—
Kurux.
.11
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Al igual que en el caso de las pasivas no reflexivas podemos
distinguir entre pasivas reflexivas promocionales, es decir,
aquellas con promoción de un elemento nominal no-agentivo a
sujeto de pasiva, y pasivas reflexivas no—promocionales,
aquellas que no promocionan dicho tópico de pasiva a sujeto.
1.3.1,1. Predicado.
Estas construcciones se caracterizan por tener una
morfología igual o muy semejante a la correspondiente marca
reflexiva y el verbo en forma activa. Se encuentran con verbos
transitivos, cono en la siguiente construcción del ruso:
<90> a. Rebenok—.« umy—l—sja
child-KOM wast,. PERP—PASr-REPL
‘The child washed himself’
b. Devoék—a ny—la pol—Z
girl-NOM wast,. IMPERF-PAST floor-ACC
‘me girí was washing the floor’
o. Pol->’ rr,y—l—sja devock-oj
f loor-NON wast,. ZMPER?—PAST-RPASS girl—INST
‘me floor was belng vashed by tSe girí’
(Siewierska, 1984:162)
1.3.1.2. Sujeto.
Estas construcciones suelen estar restringidas a
sujetos/tópicos de pasiva inanimados, como en ruso:
(91> a. Soma strojat—sja rabodimí
botases build-RPASS workers.INST
‘¡buses are built by workers’
(¡(cenan, 1985:254)
13. *Rebenok~0 umy—l—sja devodk-oj
chilé—NON wash . PERF-PAST-RPASS girl—INST
‘Time oslíd washed itself by time girí’
(Siewierska, 1984:165)
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En estos casos, la posibilidad de referirse a un sujeto humano
da luqar a una posible doble lectura, pasiva o reflexiva, en
las construcciones con morfema reflexivo:
<93> dieike
dress . REFL/RPASS. 350
‘He got dressed (himself)’/’He ~as dressed by someone’
(Warburton,1975. En: Siewierska,1984:168)
Lii pasiva reflexiva con sujetos inanimados, por su parte, es
a roenudo ambigua entre una lectura pasiva y una anticausativa
o media. Esto fenómeno lo encontramos en ruso,
(94> a. Anton—95 otkry—l dver’
Antimony-NOM opon—PASP door.ACC
‘Antbony opened time door’
b. Dver’ otkry—la—s
deor. NOM open—PAST—REFL/RPASS
Tho deor openod’/’The door vas oponed’
<Siewierska, 1984:78)
En este tipo do construcciones no se percibe claramente la
existencia de un agente volitivo externo, y, de alguna manera,
se responsabiliza de la acción, al menos indirectamente, al
sujeto/tópico. Costa <1975) afirma que en italiano cuando un
nominal se encuentre en posición pre—verbal la construcción
lenguas, sin embargo, en las que el nominal puede ser
animado, como es el caso dcl griego:
92> 0 flickos skoto—OiXe apo tus exorus
XlcI< kill—RPASS.JSG.PAST by the eneny
Nick vas killed by time enemy’
<Warburton,1975.En: Sio~.ierska,l984:l66)
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se interpretará cono anticausativa, mientras que si el nominal
está en posición post-verbal
1 la interpretación será pasiva:
<95> Questa porta si apre in continuazione
this door REFL open.PRES.35G continually
‘The deor keeps on opening’
(96) sI apre questa porta in continuazione
RPASS open.PRES.35G tuis door continually
‘mis door )ceeps on being opened’
{Costa,1975. En: Siewierska,1984:172)
En italiano esta forma de pasiva está restringida a sujetos
de tercera persona. Cuando el nominal se expresa mediante
pronombres referidos a entidades animadas aparece en Acusativo
y el verbo toma la concordancia neutra de 3SG, lo que hace
pensar que se trata de una construcción no—promocional. Sin
embargo, cuando el pronombre se refiere a una entidad
inanimada podenos encontrar tanto la construcción proinocional,
con el pronombre en Nominativo, cono la construcción no—
promocional, con el pronombre en Acusativo:
<97> a. Si notano subito le belle donne
RPASS note.PRES.3PL inmediately time beautiful Women
‘Bemutiful women are immediately noted’
b. *Loro . si notano subito
they,NOM RPASS note.PRES.3PL immediately
<“bey are immediately noted’)
o. Le si notano/nota subito
they.ACC RPASS note.PRES.3PL/35G immediately
“fhey are imnmediately noted’
(96) a. Essi si prendono
they.NOM RPASS take.PRES,3PL
‘They (the books) are taken’
13. Li si prendono/prende
they.AcC RPASS take.PPES.3PL/3SG
‘They are takan’
<Napoli,1976. En:Siewierska,1984:166—167>
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1.3.1.3. Agente.
con respecto a la expresión del aqente, Siewiereka
<19E4:l67> señala que “only in Lardil, Papago, Dhanqar—Kuru~
ned Russian is ma agent regulariy permitted”. Así, en lenguas
como el alemán o el cimicheva no se permite la expresión del
agente:
(99) Das match sich leicht
that.MoM make.35G RPASS easily
‘Timat is easily done’
(Foley & van Valin,1984:159)
<IDO) Mwana wanga wapandi:—ka
cuLíd ny beat—RPASS
‘Ny child has been beaten’
(Watkins,1937. En: Foley & van valin.1984:158)
En otras lenquas, italiano, la expresión del
frecuente y queda restringida a los casos de
(101) Questo giornale si legge
timis.3SG paper RPASS read.PRES.35G
da moltissima gente
by lots people
‘This newspaper is read every morning by lota of
people’
<Siewierska,1984 :177)
agente es poco
agente humano:
ogní mattina
every morninq
En ruso, sin embargo, encontramos no sólo agentes humanos sino
también aqentes animados e inanimados:
(102> Jaqody klievali—s pticamei
berries.HoM pioked—RPASS birds.INST
‘me berries 1/ere being picked by time birda’
(103) Listja vmmjetyvali—s vjetrom
leaves.noN flung-RPASS wind.INST
‘The leaves leer. being flunq up by time wind’
(Beedham,1982. En: Siewlerska,1984:lsl>
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1.3.2. Pasiva Reflexiva NO—promocional.
Encontramos ejemplos de pasivas reflexivas no—
pronocionales en alemán y en las lenguas eslavas y romances.
1.3,2.1. Predicado.
En checo, esta construcción aparece con verbos tanto
básicamente transitivós cono intransitivos:
(104) W to~nto obcimod~ se prodává chleb
in this etore RPASS sell.PRES,JSG bread
‘Bread is soid in this store’
(Siewierska,í984 :173)
(105> 14 tomato m4st~ se Hja dobte
in timis town RPASS live.PRES.35G well
‘People live velí in this town’
(Slewierska,ísa4 :164)
En alemán, sin embargo, esta forma es bastante infrecuente y
se halla restringida a verbos básicamente intransitivos o
verbos usados de forma intransitiva:
(106) Es liest sich in der D~rnmerung schlecimt
it read.p~Es.js~ ~PASS in the twilight badly
‘It is read badly in the twilight’
<Siewierska, 1984:173>
1.3.2.2. Sujeto.
Al igual que en la pasiva no—pronocional, en esta
construcción de pasiva reflexiva no hay una promoción del
tópico de pasiva a sujeto, como podemos observar en el ejemplo
del italiano:
(107) Non ~i dice gueste cose
not RflSs SSy.PRES.3S~ timese timinga
‘Tbese thinqs aren’t said’
(Costa, 1975. En; Siewierska, 1984:174>
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Asimismo, encontramos construcciones cori un elemento comodín
ocupando la posición de sujeto, como en alemán:
(108> Es tanzt sich gut ¡flor
it dance.PRES.3SG RPASS well imere
‘one dances well imere’
<Siewierska, 1984:173)
1.3.2.3. Agente.
En ninguna de estas lenguas se suele expresar el agente.
Xtrsner <1976) afirma que en las pasivas no—promocionales o
impersonales la defocalización del agente es absoluta, ya que
en estas construcciones no hay un nominal sujeto y, por tanto,
cnrecen de un elemento de comparación o de referencia en la
escala de prominencia.
(109) En Europa no se nos conoce
in Europe not RPASS we.ACC know.PRES.3SG
<*por los periodistas>
by the journalists
‘la Europe we are not known *by time journalists’
<Reenan, 1985:276>
Existe, sin embarqo, la posibilidad en italiano (y en
castellano) de derivar una pasiva reflexiva no—promocional a
partir de una pasiva básica, cuando el tópico de pasiva es
impersonal, en cuyo caso se admite la expresión del agente:
(110> Si é giudicatí dal re
RPASS PASS judge.PPART.3PL by Ring
‘one is judged by time king’
(Siewierska,1984: 176)
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costa (1975:124) (En: Siewierska,1984:178> afirma que este
hecho no debe extrañar, ya que las dos reglas realizan
funciones diferentes:
Time auxiliary pmssive says soaethinq about the
result of an action cE an event, while the agent
postposing rule of si—constructions is a prominence
reducirág rule
1.3.3. Pasiva Reflexiva en castellano.
con respecto el proceso diacrózxico del ‘se’ castellano,
Gilí Gaya <19732105> señala que:
El reflexivo latino ‘se’ ha pasado ... por las
siguientes fases: reflexivo acusativo > reflexivo
dativo > dativo ético > signo de participación en
la acción > signo de pasiva > signo de pasiva
inpersonal > signo de impersonal activo. (91
Este desarrollo tiene lugar en paralelo a otros procesos
diacrónicos: extensión de la marca ‘a’ de Dativo para los
nominales humanos/animados de Acusativo, posición inicial del
‘se’ en construcciones impersonales, uso decreciente de la
pasiva btsica, uso decreciente del antiguo impersonal
castellano ‘omine’ y subsiguiente aparición de ‘uno/a’ como
sujeto impersonal.
1.3.3.1. ‘Pipos de Construcciones do Pasiva Reflexiva.
Existe una gran controversia en castellano sobre la
naturaleza de estas construcciones de pasiva con ‘5~~• En
algunos casos <Alcina & 9leoua,l98O; ciii Gaya,l9~3;
Monge,1955; ínter alía> se sostiene que podemos identificar
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dos tipos de construcciones diferentes, una en la que el
nominal es Sujeto/Paciente y otra en la que es Objeto
Directo/Paciente; en otros casos (García,1975; Otero,1972;
ínter alia) se defiende el estatus de Objeto Directo/Paciente
en ambos casos y se identifica un solo tipo de construcción.
En castellano encontramos los siguientes ejemplos de
construcciones con ‘se’, donde de acuerdo con la clasificación
arriba efectuada podemos distinguir los dos tipos de pasivat
* Pasiva promocional donde el nominal, animado o inanimado,
parece haber adquirido el estatus de sujeto (posición,
concordancia y falta de marca de Acusativo en los nominales
iximanos) y el verbo es básicamente transitivo:
<111) a. .. . los hijos de la clase alta se cultivaban así,
comO por ósmosis.
b. Las persianas de madera se remendaban con cuerdas
(Montero, 1988)
* Pasiva no—promocional donde el nominal, animado o inanimado,
no ha adquirido el estatus de sujeto. Podemos aquí encontrar
construcciones con verbos transitivos, donde el nominal
aparece marcado como Acusativo, típicamente en el caso de
tópicos humanos. La concordancia verbal queda neutralizada y
se expresa con una 35G;:
<112) a. Porque así se disciplinaba al ser humano
en la obediencia ciega.
b. Se coge a la imora por la parte más delgada de
su estructura temporal
<MonterO, 1988)
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Existen, aunque de forma marginal, construcciones con
nominales inanimados plurales, ya que con tópicos plurales sin
marca de Acusativo se prefiere la construcción promocional:
(113> Se compra relojes aquí
RPASS buy.PRES.35c clocks here
‘Clocks are bought here’
(fladlich, 1971:36)
La pasiva flo-promocional se encuentra, asimismo, con verbos
detransitivizados o intransitivos y en construcciones
predicativas:
(114) a. Porque, a poco que se pensara sobre ello
b. Se puede vivir perfectamente sin la
maldita Golda, Une
c. Se era labrador o pastor o vaquero desde
el nacimiento hasta la muerte
(Montero, 1988)
1.3,3.2. TópIco de Pasiva.
cuando el nominal tópico de pasiva es humano o animado,
observamos que en la mayoría de los casos se prefiere la
construcción no—prornocional o impersonal, donde el nominal
aparece marcado como objeto. Como señalan Hopper & Thompson
(1980:290—1), haciendo referencia a las propuestas de Comrie
(1977),
The agent/subject of a sentence is typically aninate
and definite. O’s, however, are typically indefinite
and inanimate, as has been shown by statistical
ocunta it, actual texts. Under normal circuastances,
timen, O’s will be distimct froma subjects by virtue
of timeir feature constituemcy. Hovever, when an O
goes against this expectation, amid has time features
animate and/or definite, timen it is in competition
with a subject and >4UST BE MAEXED AS AN O.
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En castellano vemos que la construcción activa se ajusta a
estas predicciones: los nominales animados y las
personalizaciones adquieren la marca ‘a’ de Acusativo,
mientras que los nominales inanimados no suelen venir
marcados. La preferencia por la construcción impersonal en la
pasiva reflexiva quizá venga motivada por un intento de
diferenciar los roles agente y paciente.
(115) Se atendió a los heridos y se enterró a los muertos.
Cono se puede observar, en las construcciones con un
nominal animado la marca de Acusativo nos posibilita
distinguir entre una pasiva reflexiva promocional o no—
pronocional. Sin embargo, en el caso de nominales inanimados
singulares la construcción con ‘se’ está abierta a una triple
interpretación:
Pasiva Reflexiva Promocional:
(116) La puerta se abre a las diez
time door.NOH RPASS open.PRES.35G at time ten
‘The door is opened at ten’
Anticausativa o Media:
(117> La puerta se abrió
the door.NOM REFL open.PAST.PERF.35G
‘Time door opened’
Pasiva Reflexiva No—pronoOiOnalA
(118> SC abrió la puerta
RPASS opem.PAST.PERF.35G time door.ACC
‘Time deor was opened’
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Dada la posibilidad que existe en castellano de situar el
sujeto en posición post—verbal, puede haber casos de
anbigúedad que sólo se pueden resolver mediante el contexto:
(119) a. Se abrió la puerta a la diez
y permaneció abierta todo el día.
b. De pronto se abrió la puerta
y todos nos asustamos.
c. Se abrió la puerta con mucha cautela
y se entró de pwntillas.
Las siguientes características contribuyen a efectuar una
lectura pasiva <a>, frente a la lectura anticausativa (b):
— Existencia implícita de un agente humano:
(120> a. Las promesas se cumplieron
‘The promises leere kept’
b. El vaso se rompió
‘me giass broke’
— Presencia de un adverbial que indica un agente volitivo
<121) a. Las ventanas se rompieron deliberadamente
‘Time windows vera deliberately broken’
b. ‘*The windows broke deliberately’
— Aspecto imperfectivo—habitual, que contribuye a indicar la
existenciA de un agente:
(122> a. Las puertas del museo se abren a las 10
‘me Trasewia doors are opened at ten’
u,. Las puertas se abrieron
‘Time doors opened’
En lo que respecta a la utilización de estas construcciones
con pronombres personales, es raro encontrar casos de
pronombres en forma nominativa ya que cuando el pronombre en
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la construcción pasiva promocionad es un sujeto, se suele
omitir. Según apuntan AisSefl & Perlnutter <1983:362),
Nonemphatic and noncontrastive subject pronouns do
not occur in surface structure in spanish. They are
deleted by a rule lee calí ‘Subjeot Proncun Drop’.
De esta forma, la construcción de pasiva promocionad se
distingue fundamentalmente por su concordancia, cuando el
verbo va en plural.
(123) a. jEllos se cultivaban así, cono por ósmosis.
b. Se cultivaban así, como por ósmosis.
En la pasiva no—promocior’al, encontramos pronombres en
acusativo, o en dativo que señalan que el tópico de pasiva no
ha sido promocionado a estatus de sujeto.
(124> a. Se la veía tan admirativa e impresionada.
b. Se lo humillaba en su capacidad crítica.
<Montero, 1980)
Cuando el pronombre hace referencia a un inanimado, la
expresión del mismo en la pasiva promocioiial es si cabe más
problemática. En cuanto a la construcción no—promocional, la
expresión de los pronombres objeto da lugar a interpretaciones
no—pasivas.
<125) a. Pero esas cosas no se podían contar.
b. Pero *ellas/?esaS no se podían contar.
o. Pero no se podían contar
<MonterO, 1988)
(126) a. Se compra relojes aquí
u,. *Se los compra aquí
c. Se compran aquí
<127) a. Se abrió la puerta con mucha cautela
b. *5~ la abrió con mucha cautela
c. Se abrió con mucha cautela
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En <126) y <127) se observa que el valor dativo de ‘se’ cuando
va acompañado de un pronombre inanimado se impone sobre la
interpretación pasiva. Así, la única posibilidad de mantener
la marca do detransitivización de ‘se’ será mediante la
omisión de dichos pronombres objeto. En este caso, el tópico
de pasiva controla la concordancia verbal (1260> y, de hecho,
se llega a una neutralización entre ambas construcciones.
1.3.2.3. Agente de Pasiva.
Con respecto a La expresión del agente encontramos,
asimismo, una diferencia entre:
* Pasivas reflexivas promocionales, donde se permite la
expresión del agente, que puede ser animado o inanimado:
(128) Se firmó la paz por los embajadores.
<ItA.E. >1915:379)
(129) Los pájaros se alborotaron por el ruido.
<Gili Gaya,1973:127)
* Pasivas reflexivas no—promocionales, en las que no se suele
admitir la expresión del agente:
<130) Se fi~siló a los prisioneros
*por el pelotón de fusilamiento.
Según Frajzynqier (1982z277), esta restricción sobre la
expresión del agente se debe a que, a pesar de que en las
impersonales mo hay un sujeto superficial, ciertas
características de estas oraciones indican la existencia ‘un
sujeto humano indefinido subyacente’. Una consecuencia de ello
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es el hecho de que aquellas construcciones que implican un
agente no-humano res”ltan no gramaticales o poco apropiadas:
(131> ?/ No se roe la madera este afto.
‘One does not gnaw wood this year’
<Frajzyngier, 1982: 278>
Existen, sin embargo, de forma marginal, algunos casos de
construcciones impersonales con expresión de agente:
(132) Así se arruina a la nación
por los malos gobernantes.
<Benot,194l. En DeMellO,1978:327>
Según apunta DeHello (1978:324>,
Accordinq to LenZ <1935), time agent expressed in
time por phrase of a refle>Cive passive sentence la
not a trus autimor of time action expressed but ratimer
time means timrouqim wimich time actioii is accomplished.
mus, in time sentence ‘Se vigilaba a los prisioneros
por negros’, time true autimor or agent of time action
would be whatsver autimority ordered time Blacks to
guard time prisoners; time BlackS timemiselves are time
means employed by timis authority, time instrument
ratimer timan time agent.
Tras observar la variabilidad y las restricciones que existen
en las características de estas construcciones cabe sugerir
que el castellano se encuentra en pleno proceso de
qramaticalización y diferenciación entre estas dos
construcciones de pasiva reflexiva, promocional y no-
promocional.
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1.3.3,4. Pasiva Reflexiva No—pronocional en Castellano.
Perlnutter & Postal (1984b:155) caracterizan la
pasivización mediante un avance de 2 a 1 a partir de un
estrato transitivo, que en el caso de las impersonales lo
reali2a un elemento comcdin[lO) . Dado este análisis, sostienen
que la l—Advanceaent Exclusiveness La.. (lAfl) predice que:
no impersonal Pássive, lehetimer plain or reflexive,
can be based on a clause comtainlng any of time
following configurations:
a. Am unaccusative imitial stratum
b. Inversion witim ensuing Unaccusative Advancement
c. Pasmive.
Dado que todas estas construcciones suponen ya un avance de
2 a 1, no habría posibilidad de un nuevo avance a 1 mediante
la pasivización a partir de ninguna de estas configuraciones.
Al comprobar estas predicciones para el castellano
obtenemos los siguientes resultados:
(133) Estrato inicial inacusativo:
a. Juan parece ganar
b, *Se parece Juan ganar
(134) In’~ersión con avance inacusativo:
a. Le gusta la comida china
b, *Se le gusta la comida china
(135) Pasiva:
a. La agencia era dirigida por el señor Earraluque
b, *Se era dirigida la agencia por el señor Zarraluque
c. Los pajares fueron alborotados por el ruido
d. *Se fueron alborotados los pajaros por el ruido
Sin embargo, en castellano, al igual que en italiano (110),
existe la posibilidad de construir una impersonal reflexiva
a partir de una pasiva básica, lo que violaría la lAEX(ll) ya
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que estaríamos aplicando una doble pasivización. En estos
casos observamos que se admite la expresión del agente:
<136) a. Uno es juzgado por la posteridad.
b. So es juzgado por la posteridad.
<contreras,19?4. En: Perlmutter & Postal,lsa4a:123¡
Otro de los aspectos en los que existe controversia es con
relación al carácter pasivo O activo de las construcciones
impersonales. Así, Givon (1976:182> sugiere que:
Spanish ‘impersonal—reflexive’ is anotimer clear
case in wimicim a de—transitivised passive—stative
construction got reanalyzed partially as ami active
construction.
Este reanálisis parcial se ve reflejado en las siguientes
características:
- El verbo toma una forma invariable de concordancia de 35G
y el nominal recibe la marca ‘a’ de Acusativo:
(137> a. Curaron a los brujos
b. Se curó a los brujos
- La utilización de un clítico que actúa de doble, (“clitic—
doubling”, Aissen & Perlmutter,1983>, es obligatoria en las
construcciones de topicalización:
<138> a. A las brujas, las curaron
b. A las brujas, se las curó
Estos fenómenos, sin embargo, no hacen más que indicar el
estatus mo promocionado, como objeto directo, del nominal, y
no constituyen una prueba del carácter activo de estas
construcciones. Por otro lado, si intentamos aplicar estos
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mismos criterios a nominales inanimados, encontramos los
siguientes resultados:
<129> a. Vendieron las casas
b. ?Se vendió las casas
<140) a. Las casas, las vendieron
b. *Las casas, se las vendió
cono podemos observar, en (140b) el valor de ‘se’ es el de un
pronombre dativo/objeto indirecto y no el de la marca de
detransitivización de la pasiva impersonal.
Otra de las razones que se han aducido para justificar el
carácter activo de esta construcción es su similitud con las
activas impersonales con ‘uno’ (véase 1.2.2.2.>.
Si comparamos las construcciones pasivas con ‘se’ con la
impersonal activa castellana con ‘uno’, encontramos los
siguientes resultados:
En las pasivas reflexivas promocionales, no podemos
substituir ‘se’ por ‘uno’; se trata de construcciones
claramente diferenciadas.
(141> a. l*Los hijos de la clase alta uno cultivaba así,
como por osnosis.
b. *Las persianas de madera uno remendaba con cuerdas.
En las pasivas reflexivas no—pronocionales o impersonales,
‘uno’ puede reemplazar a ‘se’ en las construcciones
transitivas con nominal inanimado, y en las intransitivas y
predicativas:
<142) a. Uno coge a la hora
b. Uno puede vivir perfectamente
o. Uno era labrador o pastor
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Sin embargo, existen una serie de características que
diferencian a estas construcciones de la pasiva reflexiva
impersonal. En construcciones con verbos transitivos y un
nominal objeto humano, la substitución es problemátíca, ya que
en ocasiones es difícil interpretar el elemento ‘uno’ como no—
referencial:
(143> a. Se fusiló a los prisioneros
b. ?Uno fusiló a los prisioneros
En construcciones negativas, ‘uno’ se incor~ra delante de la
negación, ya que funciona como un sujeto comodín:
<144> a. En casa nunca se imabiaba de política
b. En casa uno nunca imablaba de política
‘Se’ puede co—ocurrir con ‘uno’ funcionando éste último como
sujeto en construcciones medias, o como objeto directo en
pasivas impersonales:
(145> a. Se puede uno matar fácilmente así.
‘One can easily get Rilled like timat’
b. No se le juzga a uno sólo por las apariencias.
‘Ono is not judged only by appearances’
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1.4. Pasiva y Construcciones Relacionadas: Antipasiva,
construcciones de “Mon—Actor—Focus”.
1.4.1. Pasiva y Antipasiva.
En la lenguas ergativas no se suelen dar
construcciones pasivas. Un caso bastante excepcional lo
constituye el mamé <HAya: América Central>
1 con una oposición
tripartita: ergativa—antipasiva—pasiva.
En mamé se distinguen tres tipos de construcciones
pasivas:
Pasiva ‘—eet/—at’ para expresar acciones volitivas y que
implica control por parte del agente:
(146> a. ma Z-jaw ky—tx’eelna—n xiinaq tzee?
RP 3SG.ABS.~DIR 3PL.SRGcUt—DS man tree
‘The men cut the tree’
b. ma 0—tx’eem—at tace? Jcy—u?n xiinaq
RP 3S0.ABS-cut—PASS tree 3PL.ERG—A(JT man
‘Time tree was eut by time nen’
Pasiva ‘—mjtz/—j’ para acciones no volitivas y que implica
pérdida dÉl control por parte del agente:
<147> ma ~—juusa—njtz chib’aj t—u7n Mal
nP 33G.ABS—burn—PASS foed 35G.ERG—AGT Maria
‘The foed was burned by Maria <by accident>’
(England, 1988:534—5)
En mamé las relaciones gramaticales de los argumentos vienen
referenciadas en el verbo. En la construcción pasiva hay una
detransitivitación del verbo, que se refleja en la pérdida
del sufijo direccional, el paciente adquiere estatus de
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~M2jeto, siendo referenciado en el verbo mediante un proftjo
absolutivo, mientras el agente aparece como participante
oblicuo.
• Pasiva ‘-b’aj’ que expresa la idea de proceso y que puede
venir acompañado sólo con un agente de tercera persona, que
qeneralaento no se expresa:
<145> chi x—ei q’i—b’aj eky’
3PL.ABS OIR—Pum bring—PASS hen
‘Time hens .dll be brought’
(England, 1988:536)
Las construcciones antipasivas en mmmd son simétricas con
los pasivas. Así, en la construcción antipasiva imay, asimismo,
una detransitivización del verbo, que pierde su sufijo
direccional. Podemos distinguir una función promocional donde
el agente aparece referenciado en el verbo mediante un prefijo
absolutivo, mientras el paciente aparece como oblicuo:
<149) a. o cimí tzaj t—tzyu—7n xwan xiinaq
I’AST JPL.ABS OIR 35G.ERG—qrab-OS Juan man
‘Juan graimbed time non’
b. ma 3-tzyuu-n Xwan ky—i?j xiinaq
RP 35G.ABS—qrab—APAsS Juan 3PL.ERG—PAT man
‘Juan qrabbed time man’
<Enqland, 1980:532)
Existe, animismo, una función democional o absolutiva donde
el paciente es desconocido y, por tanto, no se expresa ni se
referencia en el verbo:
(150> a. ata s~—w—aq’na—7n—a
E?? 35G.ABS—lSc.E5c2—work—os—ísc
‘1 worked it’
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b. ma chin aq’naa-n-a
RP lSQ.ABS work-APASS—ISG
‘1 worked’
<England, 1988:533>
Compárese con la construcción ergativa intransitiva:
(151) ma chin b’eet—a
RP lSG.ABS walk—lSc
‘1 walked’
(England, 1988:526>
Finalmente, podemos distinguir una tercera función de
incorporación del paciente
1 generalmente limitado a genéricos.
El agente se referencia como absolutivo y el paciente no se
referencia en el verbo:
(152) rua ~—b’iincha—n qa—jaa
RP 355.ABS-nake—APASS PL-house
‘He constructed hcuses’/’He vas a house—builder’
(England,1988 :534)
Como podemos observar, estas tres funciones de la antipasiva
son el reflejo inverso de las funciones típicamente pasivas:
promoción de un paciente, democión del agente e incorporación
del agente al sintagma verbal.
Podemoslexpresar las relaciones de voz en mamé mediante el
siguiente diagrama:
Pasiva V(PASS> OaL S(ABS)
Ergativa V(TR) A(EPG> 0(ABS)
Artipasiva V(APASS) S(ABS> OBL
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Como señala Fnqiand (1988:537),
Antipasmive involves a change in cross—referencíng.
time aqent chanqes fron ergative cross—reference cmi
a two—arqument verb to absolutive cross~rererence
cmi a one-arqument verb. Passive involves a cimange
in argument relations leitimout a cimango in cross—
referencíng: the 0, absolutively cross~referenCed
en a two—argument verb, becomes time 5, stiíí
absolutlvely cross—referenced but en a one—argument
verb.
En euskera(12J encontramos también una distinción tripartita:
erqativa, antipasiva y pseudo—pasiva resultativa:
(153> a. Gizon—ek ogia jaten d—ut—e
imOmtre—PL.ERG pan.ABS comer 350.ABS—haber..apLnG
‘Los hombres comen pan’
b. Gizon—ek Cogía) jan—a d—i—ra
homtre—pL.ABS pan .ABS comer-DET.pt 3PL.ABS—Ser..PL
‘Los hombres comen (pan)’
o. Ogia (qizon—eR) jan-a d—a
pan. ABS hombre. PL. ERG coner-DE’r. sc 35G .ABS-ser
‘El pan está comido (por los imombres)’
La no existencia de una marca verbal de resultatíva o de
antipasiva en euskera no ima de extrañar. La forma dei verbo
principal en euskera es la misma para el infinitivo y el
participio. La utilización de un determinante corno sufijo, o
alternativamente un sufijo participial “—da” en las
construcciones resultativas y antipasivas indica un carácter
más nominal en el verbo y, por tanto, una mayor estativízacién
en la acción verbal. La detransitivización también se indica
mediante la pérdida de un argumento en la concordancia verbal.
Por otro lado, hay un cambio de auxiliar; en la resultatíva
y antipasiva se utiliza el mismo que en las construcciones
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intransitivas.
En la resultativa, el nominal agentivo mantiene las
marcas de caso ergativo y no aparece marcado cono oblicuo,
pero en la concordancia sintáctica con el auxiliar sólo
aparece referenciado el participante absolutivo. Las marcas
de caso indican el rol semántico del nominal, mientras que la
concordancia verbal mhrca la atribución de la perspectiva de
la transitividad, es decir, el elemento nominal que adquiere
prominencia.
En la mayoría de las lenguas nominativas la concordancia
selecciona al nominal no narcado, el nominativo. Sin embargo,
en algunas lenguas ergativas, tibetano—birmano, encontramos
esta misma división de funciones entre marcas de caso y
concordancia verbal (DeLancey, 1982).
En euskera encontramos también una construcción media,
donde el verbo principal mantiene la misma forma que en la
activa—erqativa, pero el auxiliar viene codificado como un
intransitivo. En esta construcción no se permite la inclusión
del agente, ya que la acción se visualiza Como catalítica, es
decir, autogenerada por el paciente:
<1S4) Ogia C’gizon—ek) jaten d—a
pan.ABS imombre-PL.ERG comer 35G.ABS-ser
‘El pan se come <*por los hombres)’
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1.4.2. Pasiva y construcción “Non-Actor—Focus”.
En las lenguas filipinas encontramos un sistema de ‘voz’
un tanto distinto. Según Simibataní <1988) se da un sistema
‘focal’, entendiendo por foco:
Timo feature of a verbal predicate that determines
time semantic relationship between a predicate ven,
and ite topic. <Schacimter & Otanes,1972:óo)
En estas longino, pues, el verbo indica la función semAntica
del nominal tópico mediante afijos. En cebuano <Filipina: :.
Filipinas), el nominal tópico viene marcado por la adposición
‘¿ng’, excepto en los nombres personales, donde se utiliza
‘si’:
(155> a. Hi—imatag si Juan Sa libro Sa
AF-give TOP.AC? Juan GL.GEN book RECIP
‘Juan gaye time book te time cimild’
b. Gi-hatag ni Juan ang libro Sa bata
<W-qive A~ Juan TOP.GL bock RECIP cimild
‘Juan gaye time bock te time cimild’
c. Gi-imatag—am amg bata ni Juan sa libro
fl-qive-F TOP.REcIP cimild A~ Juan OL book
‘Juan gaye the cimild time book’
d. I—hiwa ang kutnilyo Sa mangga ni Maria
lF-cut TOP.IHST knife GL mango ACT Maria
‘Haría cut time mango witb time knife’
<Simibataní ,1988:88—89)
bata
Oimild
En la tradición lingaistica a menudo se ha equiparado este
sistema con el de voz activa-pasiva. Más recientemente, Givon
<1979) también caracteriza estas construcciones de “non-actor
focus” como pasivas al cumplir la función de promocionar a un
nosinal no—agentivo a un rol de prominencia gramatical.
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Simibataní (1988:91—92) sin embargo, para quien la
principal función pragmática de la pasiva es la de la
defocalización del agente, sostiene que:
Passivisation involves defocusing of an agentive
entity timat. figures in time semantic trame. Timere
are two syntactic consequences of timis: (a) time
agent is either not syntactically encoded at alí or
is encoded in a lese syntactically prominent, e.g.
oblique, position, <b> a non—agentive nominal,
typically a patient, le promoted to grammatically
prominent, e.q. subject, pcsition.
Esta última característica es la que comparten la pasiva
prototipica y las construcciones de focalización de un no—
actor. Sin embargo, según Shibatani <1988:921, la primera
consecuencia de la pasivización es más esencial ya que:
While there are a large nuiaber of languages timat
have passives witimout patient promotion, i.e. time
so—called impersonal pasmives, míl paseives involve
defocusing of agent in one ny or anotimer.
Precisamente es esta característica la que diferencia a las
pasivas de las construcciones de focalización de un no—actor.
Como ya hemos apuntado anteriormente, en inglés y en otras
lenguas, una mayoría de las pasivas aparecen sin expresión del
agente. Sin embargo, para las construcciones de “goal—focus”
en cebuano, Dryer (1926) proporciona un cifra de expresión del
agente del 85% <Hopper & Timompeon, 1980:292).
Otro de los argumentos para diferenciar estas
construcciones de las pasivas se basa en el criterio de
“markedness”. Como señala Shibatani <1988>, la pasiva es una
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construccion marcada vis—á—vis la activa no—marcado. Esta
noción de “earkedness” se correlaciona con al menos dos
factores: complejidad formal y frecuencia textual.
Formalmente, una forma marcada es más compleja que su
correspondiente forma no—marcada. La forma pasiva en inglés,
por ejemplo, implica la utilización de un auxiliar, de una
forma de participio pasado en el verbo y la marca de agente
mediante la preposición ‘by’. En cebuano, como podemos
observar, las construcciones de “non—actor tepic” no muestran
mayor complejidad formal que las correspondientes “actor—
tepic”.
• En cuanto a la frecuencia textual, la menor frecuencia
de la pasiva con respecto a la activa está bien documentada.
Svartvik <1966:46), en su Corpus E, halla una frecuencia para
la pasiva del 32% en el texto científico y del 5% y el 7%
respectivamente en los textos novelísticos, con una media del
12%. Para el cebuano, Simibataní <1988:96) proporciona las
siguientes cifras: “out of 106 clauses, 55 (52%) leere actor—
topic, 49 <46%> goal—topic, and 2<2%) direction—topic.”
Shibatani <1908:96>, por tanto, concluye que a pesar de
que los nominales no—agentivos en la construcción de ‘non-
actor tepic’ y aquellos de la pasiva son similares con
respecto a su rol de sujeto/tópico, estas do. construcciones
muestran unas diferencias muy significativas. La construcción
filipina “ron—actor tepic” tiene dos características que la
diferencian de la pasiva:
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U) it is mot an agent defocusing mechanisn in timat
it syntacticaííy encodes both agent and patient,
just as in active transitive clauses in otimer
languages, and (u) ita funotional load of coding
a transitive event is as great as that of time actor—
tepic construction.
En las lenguas filipinas no aparecen construcciones pasivas
distintas de las de “non—actor topic”. Una excepción es el
samarón (Filipina: 1, Filipinas), donde encontramos la
oposición tripartita; “aotor—focus”—”non—actor focus”—pasiva.
(156> a. ~t—b’lla d’nda kiyakan kami
GF-cook girí food.TOP ours
‘Time girí cooked cur foed’
b. 0—b—i—’lla ‘ñc d’nda kiyakan kani
GF—PASS—cook by girí food.Top ours
‘cur foed leas oooked by time girí’
<Foley & van Valin, 1984:139)
También encontramos pasivas en chamorro (Malayo—Polinesia:
1. Guam>:
(157> a. Ha li’e’ i palao’an i lahí
JSG see OEF leoman DEP man
‘Time leoman sale time man’
k~. L—.izi—i’e’ i lahí mi palao’an
GP-see DEP man DE? OBL leoman
“Time vosan saw the man’
/‘The man leas seen by time leonan’
o. Ma—li’e’ 1 laimí (*ni palao’an)
PASS—see DEP man (by time voman>
‘The man leas seen’
(De Wolf, 1988:182>
Cocreman <1984:405> sostiene que en esta lengua se encuentran
dos tipos de pasiva, la pasiva ‘114’ y la pasiva ‘MA’. Sin
embargo, si observamos la cifras de expresión del agente
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podemos ver un claro contraste entre amibas construcciones. en
la construcción con IN el agente aparece en el 97% de los
casos, mientras en la construcción con HA sólo en un ís~.
cifra ésta más próxima a la de las pasivas en otras lenguas.
Esta distinción funcional entre las dos construcciones
hace pensar, como señala Topping (1979:257) <En~
shibatani,1985:835>, que:
Time infix —in is used in goal—focus constructiomis
when timere is ami agent and vimen time focus is on time
goal of time action, i.e. leimen time patient is
topicalized. Time passive voice is anotimer
construction lehiczim uses time prefix ma— and which
contaimis no agent
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1.5. Topicalidad de A y P.
En las construcciones pasivas, antipasivas y de
focalización de un no—actor que henos descrito podemos
observar las siguientes variaciones en la prominencia
y topicalidad de A y de P, así como en la topicalidad relativa
de ambos elementos:
Acusativa Activa
Pasiva pronocional
Pasiva no—promocional
Medía
Topicalidad
A p
AL pt
Alt P(A) pt
Topicalidad Relativa
A>P
P>A
1’ » A
Ergativa
Antipasiva promocional
Antipasiva absolutiva
Media
Focalizacién de actor
Focalización de no—actor
A p
At pl
At PH
(A) pt
A p
A
La observación de estos fenómenos ha dado lugar a dos.
posiciones claramente diferenciadas a la hora de identificar
la función principal de la construcción pasiva en términos
universales, como una función de topicalización de un elemento
no—agentivo o como una función de defocalización del agente.
P>A
A>P
A » P
A>P
P>A
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NOTAS:
11] Dixon <1979:61) distingue tres relaciones semántico..
sintácticas básicas:
• Sujeto intransitivo: 5
• Sujeto transitivo: A
• Objeto transitivo: P
En una lengua nominativa—acusativa, el sujeto transitivo e
intransitivo comparten las mismas propiedades, mientras que
en una lengua ergativa—absolutiva son el sujeto intransitivo
y el objeto transitivo los que muestran las mismas
características.
Un ejemplo, del cual se deriva dicha denominación, lo
constituye el sistema de marcas de los casos en una lengua
nominativa-acusativa, como es el latín> y en otra ergativa-
absolutiva, como el dyirbal <Australiana: queensíamid>:
A Ergative
Hominative
5
Absolutive
Accusative P
Utilizaremos las abreviaciones A, 5 y P al referirnos a estas
relaciones básicas, distinguidmidolas de la noción sintáctico—
pragmática, sujeto u objeto, y de las nociones semánticas de
agente y paciente.
<21 Para la publicación de esta tesis se han utilizado los
términos castellanos de las diversas lenguas de acuerdo con
las sugerencias recogidas en Moreno Cabreara, J.C. <1990>
Lenguas del Hundo. Madrid: Visor. Sólo en algunos casos
<avahilí, dyirbal), se ha mantenido el término no
castellanizado, por ser esta denominación de uso más corriente
en la literatura. Se incluye un indice de Correspondencias al
final de las notas de este capitulo.
U] Foley & van Valin <1984: 123) definen así las diferencias
entre “reference dominated languages” y “role dominated
lanquaqes”:
Languages in which disceurse factors are
syntacticized in clause—internal grammar, le.
lanquages with a PrP (pragmatic pivot), are termed
reference—domimated languages, and languages whlch
do not liave timis symitacticizatiomi, i.e. languages
wlth an SmP (semantio pivot) only or no pivots at
alí, are labeled role—dominated languages.
Foley & van Valin (1984:167> señalan, sin embargo, que no
existe una dicotomía entre lenguas con PrPs y lenguas con
SmPs, ya que hay lenguas donde algunos procesos gramaticales
son sensibles al Pr? y otros al SmP. Por tanto, la distinción
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se debe ver en térninos de una escala o serie continua cono
la siguiente:
PrP .c > smP
Dyirbal English Tagalog Bantu Choctaw Kewa
(4) En Gramática Relacional se distingue entre términos o
relaciones gramaticales 1 <sujeto>, 2 (objeto directo) y 3
<objeto indirecto> y no—términos o relaciones gramaticales
oblicuo, chómeur <no—término no-actuante), etc. Toda cláusula
tiene un número Qn de estratos o niveles con una configuración
de relaciones gramaticales determinada y está sujeta a
construcciones de revaluación de do~ tipos: avances y
demociones.
Según Perlmutter & Postal <1984a:84),
A (elausal> revaluation construction is a
construction where, ter a given nominal node a amid
a clause node b, a heads an arc with tail b and
central R—sign GRx in time Ci stratum of b and an arc
with tail b amid a distinct central R—sign GRy in
time Ci+l stratun, of b.
De esta forma, los avances (cono en el caso de la pasiva) son
construcciones de revaluación donde la relación definida por
G2y está más alta que la relación GRx según la jerarquía:
1 > 2 > 3 > OB!..
Las demociones, por el contrario, son construcciones de
revaluación donde la relación definida por GRx es más alta que
la relación GRy,
Perlmutter & Postal (1983a:l8) consideran el fenómeno de.
pasivización como un avance 2 a 1, y sugieren la siguiente
caracterización universal de la pasiva:
Paskive is time rule timat samictiomis time existence
of a 1—aro for a nominal Na in stratum Ck+l of a
clause node C, vimere Ha heads a 2—arc in stratum Ck
of a, anO vimere timere is some nominal, Mb, which
heads a l—arc in stratum Ck.
(i>
a
Stratuin Ck 2
Stratum Ck-f 1 1
Nb Na
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E~ Con objeto de unificar criterios, en los ejemplos que
aportemos realizaremos las oportunas modificaciones y usaremos
el siguiente sistema de abreviaturas. Dichas abreviaturas, así
como las paráfrasis correspondientes, se mantendrán en inglés,
tal y como se encuentran en las fuentes consultadas. Cuando
sea posible se hará referencia a la fuente original en cada
uno de los ejemplos:
agent in trans.
absolutive
accusative
actor
active
actor focus
agent
anterior
A
ABS
ACC
Aa
ACTV
AP
AGT
ART
AOR
APASS
ART
ASP
ASsoc
AUX
BEN
CM
CX
Co?
DAT
DEP
OIR
OF
DO
Os
ERG
E EM
Ful’
GEN
GE
CL
NON
IP
IMP
IMPER
IMP?
uRDE?
INDIC
IMP
INST
1NT
‘o
IRR
LOC
RISC masculine
N noun
NEC negative
aorist
antipaseive
article
aspect
a esoc ia ti ve
auxiliary
benefactive
clause marker
Cosmon noun
copu la
dative
definite
directional
directional focus
direct object
diroctional suffix
ergat ive
feminine
future
gemí t ive
goal focus
qoa1
honorifio
instrumental focus
imperative
impersonal
imperfective
imdef imite
indicative
infinitive
instrumental
intransitive
indiroct object
irroalis
locativo
NEUT
NO>!
NOMZ
08.3
OBI,
OF
P
PART
PASS
PAST
PAT
PERE
PL
PH
POT
PPART
PRES
PrP
RE
RECIP
RECPP
RE?!.
E??
E?PA 55
5
SG
SmP
Sp
SPON
SS
SUR
SUBJ
SURO E? O
SUPE
TA14
TOP
TE?
U
neuter
nomí native
nominalizer
object
oblique
object focus
patient in trano.
participle
pas 5 i ve
past
patí cnt
perfective
plural
proper noun
potential
past participio
present
praqmatic pivot
realis
recipient
reciprocal
reflexivo
recent past
reflexivo pasaive
agent in intrans.
singular
semantio pivot
sub aqreement pref ix
spontaneous
surface subject
subject
subjunctive
subordinator
suffix
tense, aspect, mood
tepic
transitivo
undergoer
lSG first person singular
250 second person SG
JSC third person SG
lPL first person plural
2PL secomid person plural
3PL third person plural
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[6] Perlmutter fi Postal <1984a:95) argumentan la necesidad de
distinguir diversos tipos de niveles o estratos en una
cláusula a partir de los términos 1. (sujeto> y 2 (objeto).
Así, caracterizan los posibles estratos iniciales de la
cláusula básica de la siguiente forma:
a. A atratus is transitive it and ortly it it
contains a 1—aro and a 2—aro.
b. A stratum is intransitive if amid only it it
la not transitive.
o. A atratun is subjective if and only if it
contains a 1—aro.
d. A stratua Is objective it and only it it containa
a 2—are.
e’ A stratum is unergative it and only it it iS
subjective mmd intransitivo.
f. A stratum ja unaccusative it amid only it it is
obiective and intransitive.
Vemos, pues, que podemos distinguir dos tipos dé estratos
iniciales intransitivos, el inergativo y el inacusativo. A
partir de la •‘unaccusative Mypothesis”, que establece la
hipótesis de que el estrato inicial de algunas cláusulas
básicas es inacusativo, y de la “Fina]. 1 Law”, que establece
la necesidad de que exista algún elemento que realice el arco
1 en el estrato final, se deduce que:
- It O is a basic clause vhose initial etratun iS
unacousative~ amid it no otimer node imeade a 1—aro iii
time final stratum of a, time imead of time initial
umaccusative aro zust be time besó of a tinal-stratflie
1-aro (which is hence an advancee l-arc>.
Estas cláusulas con estrato inicial inacusativo, en las que
se produce un avance 2 a 1, son distintas de aquellas en que.
se produce un avance pasivo, ya que éste necesariamente debe
partir de un estrato tramsitivo.
(u’> Martiana exist
Cl¿ P 2
C2: 1
e><ist Hartiamis
Las cláusulas con un estrato inicial inergativo. sin embargo,
pueden pasivizarse, dado que en algún estrato se puede
producir una configuración transitiva:
(iii) Time bed ¿.as slept iii by time Shah
01: P 1 ORL
C2: 2 1 2
CD: 2 iChá 1
slept b? time Shah time bed
go
.71 Comino (1989) define como anticausativas a las
construcciones donde hay un decrecimiento de valencia y donde
nl predicado que expresa el efecto exhibe mayor material
nortolcqico que el predicado causativo.
<iv) a. Tanya rompió el palo.
b. El palo so rompió.
[8] Langacker & Munro <1975:802) observan que “time reflexivo
prefix may be attached te time verb just in case time subject
le non—distinct fros time object by virtue of being eltimer
coreferential te time object ev unspecified”. De esta forma,
tendríamos las siguientes representaciones subyacentes de la
pasiva y la reflexiva;
<vi
5 5
/I 1 1
Nl N2 y Nl N2 y
x x — x
Figure 6 Figure 7
La inserción del morfema reflexivo podría considerarse, en
el caso de la pasiva, como el “attacimmetit of time mom—distinct
subject nominal te time verb, where it Ls lexicalized as time
apprcpriate affix, leaving subject position vacant”, aunque
coco señalan Langacker & Munro (1975:802), no hay razón para
creer que esta formalización sn la óptima. El objeto
subyacente 142 sería entonces promocionado a la posición de
sujeto superficial mediante pasi’Jización.
Como vemos, esta explicación no se podría aplicar en el
caso de los sujetos subyacentes especificados, ya que:
it time time underlyinq subject were specified, a
paesive sentonce would hayo non—distinct subject amd
object neitimer In underlying representation mor at
time level of surfaco structure. (Lanqaoker &
Munro ,1975:802>
[9] Los valores que señala Gili daya (1973> corresponderían
a los siguientes ejemplos del ‘se’ castellano:
<vi) A. Pronominal.
a. Reflexivo: Juan se afeita y se lan la cabeza
a diario
b. Reciproco: Se están pegando
c. Dativo: Se lo di
d. Dativo ético: Se lo sabe todo
e. Participación en la acción: Se marchó
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E. Harca de detransitivización.
a. }¶edia: La puerta se abrió
b. Pasiva Refleja: Las puertas se abren a las 10
o. Pasiva Impersonal: Se ayudó a las victimas
d. Impersonal activa; Se vive sólo una vez
[10] En su análisis de las pasivas reflexivas personales,
Perimutter & Postal (1984b:136) proponen la siguiente
hipótesis:
Reflexive Passive clauses contain a 2—copy of time
nominal which advances te 1, while plain Paseive
clauses lack such a copy.
De esta forma, los RNs (“Pelational Networks”) para (a> y (b)
seflan los siguientes:
<vii) a. La agencia era dirigida por el señor Zarraluque
01: P 1 2
02: P lOlió 1
ser dirigida por el Sr.Z. la agencia
b. Las persianas se remendaban con cuerdas
0l~ P 1. 2 OB!.
02: P lOhó 1 2 OB!.
remendar UN las persianas se con cuerdas
Según Perlnutter & Postal (1984b:136):
Time similarity between reflexive Passive clauses
amid ordinary reflexive clauses is, timen, that time
temer have a pronoun, namely, time copy proncun
which imeads an arc with time same R-sign as that
headed by a (noncopy) proneun in time ordinary
reflexive case.
(viii> JUan Se maté
Cl: P 1 2
C2; 1’ 1 lOimó 2
matar Juan UN se
Con respecto a las pasivas reflexivas impersonales, Perlnutter
& Postal (1984b:137) proponen la siguiente caracterización:
a. LUce alí otimer Passives, reflexive impersonal
Passives involve a 2—1 Advancenent from a transitive
5 tratuin.
b. Am 1» ptain impersonal Passives, time nominal
advancing trom 2 to 1 in reflexivo impersonal
Passives Ls a dummy. mis property distinguishes
impersonal Passives from personal Passives.
c. As in reflexive personal Passives, time
advancenent fron 2 to 1 in reflexive impersonal
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Pansiven involves n 2—ccpy of the ddvancinq
nominal. This distinguishes refloxive Passives
<both personal anO impersonal) fron plain I’assivos
<both personal amid impersonal).
Esto resultaría en los siguientes mis:
<ix) a. Se coge a la hora por la parto más delgada de
Cl: P 1 2
C2: P 1 2CM 2
C3: P 1CM 2CM 1 2
coger UN a la hora DISO se
b. Se puede vivir perfectamente sin la maldita
Golden Lino
cí: P 1
C2: P 1 2
CD: P IChO 1 2
poder vivir UN D350 se
~ll] Perlautter & Postal (1984a:84> en su primera definición
do la lAfl proponen lo siguiente:
l—Advancement Exclusiveness Lar, (flrst version>
Time set of advancements to 1 in a singlo clause
tontaina at most one member.
Posteriormente, sin embargo, Perlmutter & Postal <1984a:87)
han sugerido que la lAEX puede ser suavizada para acomodar
ciertas posibilidades de doble avance a 1, matIzando que el
doble avance se puede dar cuando los arcos no son vecinos:
l—Advanoement Exclusiveness La (lAEX).
Lot A amid a be diatinct neighbouring 1—aras. Timen,
if A is ami advancee arc, B is not ami advancee arc.
como vemos, el doble avance pasivo del ejemplo (136) se podría
representar mediante el siguiente RU. En dicha representación
se estaría violando la lAEX, ya que los arcos son vecinos:
(x) Se es juzgado por la posteridad
Cl: P 1 2
C2; P 1CM 1
ser juzgado por la posteridad uno
C3: P IChO 1 2
C4: P 1CM 1CM 1 2
ser juzgado por la posteridad UN DDSG se
Según Perlmuttor & Postal <1984a:123 n.22), este caso podría
servir para rebatir la lAEX sólo en el caso de que se
denostrara que el clítico ‘se’ marca un avance a 1; es decir,
constituye una copia de un comodín que avanza a 1.
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Rut timis objection loses torce when we consider timat
the reflexivo clitic is by no neans ami unambigucus
signal of advancewent. Timare are clauses lnvolving
mio advancement at alí which nevertheless contain a
reflexive clitic — ter imistance, reflexiva clausés
involvimig so—callad coreference.
No se ofrece, sin embargo, un análisis del posible EN de dicho
ejemplo.
(12] Agradezco al Profesor Iñaxí Eloitia los
euskera así como el análisis de los mismos.
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2. lA PASIVA: FUNCIONES Y PROPIEDADES.
ti. Funciones de la Pasiva.
Ln,~ variaciones de topicalidad de los elementos A y P que
se observan en las construcciones pasivas han llevado a
identificar las siquientes funciones de la voz pasiva:
* ropícaílzacíón o selección de un elemento no-aqentivo, P,
como sujeto/tópico de pasiva.
* Defocalizacidn del elemento aqentivo, A, codificándolo cono
oblicuo, o bien suprimiéndolo totalmente.
2.1.1. Topicalización.
Givón (tqSla:168) caracteriza la pasiva en términos de tres
dominios funcionales:
(U clausal topic assiqnment: ‘The subject/aqent of
the active clause ocasos to be the topie, and a non—
aqent arqusent of the active then asmumes, by
whatever means, the clausal—topie funotion.’
(ji> Thpersonalization: ‘fo identity of tite
subject/aqent of tixe active 15 suppressed, by
whatever aoans.
iii) Do-transitivization:’The clause becornes
sernantically less—active, leas—transitive, more—
stative.’
Esta caracterización funcional se corresponde con una serio
de propiedades sintácticas que caracteriza a las
construcciones pasivas en las distintas lenquas. Así, conviene
determinar, seqún apunta Civon (1981a>:
i. El grado en que el nuevo tópico no—aqentivo de la pasiva
nomo las propiedades características de marcas do caso del
Sujeto/agente de la cláusula activa.
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b. El grade en que la identidad del sujeto/agente de la activa
se Suprime en la cláusula pasiva.
o. El grado en que la cláusula pasiva retiene las
caracterfaticas semánticas y sintácticas de ‘activa’ o
‘transitiva’,
d. El grado en que los diversos argumentos no—sujetos/agente
de la cláusula activa pueden convertirse en el sujeto/tópico
de la pasiva,
Existen ciertas interdependencias entre estas propiedades, que
se manifiestan mediante las siguientes correlaciones, según
las cuales las propiedades b, a y d dependen de la propiedad
a, subjetivización, que se corresponde con la función
topicalizadora de la pasiva:
1. The less the tepic of the passive is coded by the
subjeot/agent marking characteristic of the active
clause, the more is the passive clause likely to
obligatorily delete/suppress the agent/subject of
the active
2. The less the topic of the passive is coded by the
subject/aqent marking characteristic of the active
clause, trw more is the passive dlause likely te
retain vestiqes of ‘transttivity’ or ‘activeness’
3. IHe leas the topio of the passive is coded by the
subject/agant marking characteristio of the active
clause, the more is the passive clause likely te
tolerate a vider range of nen—agent case-arguments
as tepic of tbe passive clause. (Givon, lSSla:169>.
Estas correlaciones, expresadas en términos de escala,
explican la existencia de una serie de propiedades,
aparentemente contradictorias, en las construcciones pasivas.
La primera correlación se explica por la necesidad de
mantener la transparencia de roles en los argumentos
clausales. Cuando el elemento no-agentivo no asume las marcas
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de caso del sujeto es más necesario suprimir al elemento
aqente para evitar una confusión de roles.
divon (1981a: 170) explica la segunda correlación
mediante el siguiente principio do codificación sintáctica de
la transitividad:
Te trw extent that the transitivlty of a clause is
ceded by ito caso—iiiarkinq, trw case—marking of trw
agent plays a leso importafit role in the codinq of
transltlvity than the case markinq of non—aqent
arquifleiits.
Según Givon (1981a), el agente (en las lenguas nominativo—
acusativo) adquiere marca de caso nominativo, no por su rol
semántico como agente sino por su rol praqi~ático ceso
sujete/tópIco. Dicha marca es neutra con respecto a la
transitividad de la cláusula.
otra de las características de los aqentes en las
cláusulas activas es su funcionamiento como pivotes
pragmáticos, lo que los hace el argumento más propenso a la
elipsis por anáfora. Asimismo, en las pasivas es también el
elemento que se suprime más comúnmente. Aol, Givon (1981a:
170) arqumenta,
me aqent la tilo least—presomt arqument in trw
clause in actual disceurse. It weuld be a soif—
defeatinq cosmunicative strategy tilen to cede tilo
transitivity/activeness status of trw clause vía trw
case—marking of its agent.
La correlación tercera viene motivada también por la necesidad
de recuperabilidad del case semántico. Según Gíven
(1981a:l7l), en las pasivas promocionaba, el elemento no-
aqentive pierde su marca de case semántico y asume la marca
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pragmática de sujete/tépico. Así,
It only the direct-object/accusatíve is accesaible
to passivisation in sucil a typology, its semantio
role Ls ~ But it otiler non—agent case—
roles were similarly ‘accesaible’, tile senantio role
of ah non—aqents becoming subject/topic of tile
passive votíd become non—recoverable, unlesa special
provisiona are made.
Estas correlaciones sé plasman en las siguientes propiedades
de la pasiva en inglés y en uté (Uto—Asteca: N. América), que
ejemplifican los extremos de estas escalas.
En inglés, la pasiva promocional tiene los siguientes rasgos:
El tópico de pasiva pierde las marcas de caso semántico de
la activa y adquiere las propiedades características de su rol
pragmático de sujeto.
Como consecuencia de ello:
Se permite la expresión del agente.
La cláusula pasiva pierde ciertas características asociadas
a la construcción activa transitiva.
• Existen restricciones con respecto a los elementes nominales
que pueden promocionarse a tópico de pasiva.
En uté, donde sólo existe la construcción no-promocional, la
pasiva tiene los siguientes rasgos:
• El tópico de pasiva retiene las marcas de caso semántico de
la activa,
Como consecuencia de ello:
• El agente se suprime obliqatoriamente.
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• La cláusula pasiva retiene ciertas características asociadas
a la construcción activa transitiva.
• Se puede promocionar a tópico de pasiva toda la gama de
casos—roles.
A lo largo de este capítulo se analizarán más en
profundidad estas propiedades. por el momento, se observa que
estas predicciones, según las cuales las características de
la pasiva dependen de la función de topicalización, parecen
cumplirse para el inglés y el tité.
* Expresión del agente: En uté, el agente se suprime
obligatoriamente, a diferencia del inglés, donde el agente
puede aparecer expreso, y , en ocasiones es obligatorio:
(1) a. ta’wá—ci sivfltu—Oi pa2á—p~ga
man—SUB goat-OBJ kill’PAST
‘me man killed trw goat’
b. sivfttu-ci pa9cá-ta—pyqa
goat-OBJ kill—PASSPAST
‘Someone killed tile goat’
‘Tile goat vas killed’ (by semeone)
(Givon, 1990:581)
(2) a. ‘Pile body vas found en trw beacil (by sorne childrem)
b. The heuse vas struck by higbtning
* Características activc—transitivaS Con respecte al control
que ejerce el agente sobre los proceses gramaticales y
semánticos, la pasiva en uté es caracteristicaltente
transitiva. En uté, el sujeto/agente de la activa controla la
concordancia de número, que es gramaticalmente obligatoría.
En la pasiva, aunque el agente desaparece obligatoriamente,
sigue manteniendo el control sobre esa concordancia.
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(~> a, Táata’Wa—ci—u siv4qtu—ci pagá—qa-~a
men—SUB-PL qoat-0135 kill-PLANT
“Pile men killed the goat’
b. siv~tu—ci pa*á—qa—ta—p~ga
goat—OBJ Id ll—PL-PASS’--PAST
‘me goat vas killed’ (by sorne persens)
(Given, 1990:581)
Existe, asimismo, una concordancia pronominal de persona, que
no es obligatoria y que señala el tópico clausal. En la activa
esta concordancia puede ser controlada tanto por el sujeto
como por el objeto. En la pasiva, sin embargo, aunque el verbo
mantiene la concordancia de número con el sujeto/agente, se
establece una concordancia de persona con el tópico de pasiva
mediante el pronombre chitico.
(4) a. Subject/agent more topical:
táata’wa-ci—U siv4~tu—Oi pa~á—qa—pI~gaa1’~
men—SUB-PL geat—OB3 kill—PLPAST—they
“Pile sen killed trw goat’
b. Object/patient more topical:
siv~tu—ci táata’Ma—ci—u pa~á-qa—p~ga’u
goat-OflJ men—SUB-PL killPTrPASThim
>‘She goat, trw men Rilled it’
(5) a. Subject/aqent of active pronominal agreernent
* s iv4~tu—ci pa~á-qa—ta—pI~ga—am4
goat—OBJ ~jll—PL—PASS-PAST—thCy
‘Tibe geat vas Rílied’ (by sorne persons)
b. Topic—of—passive pronominal agreement
siv4
4tu-ci pa~á-qa—ta—p9ga-’u
goat-OBJ kill-FL-PASS—PASThit
‘Tile goat vas killed’ (by sorne persons)
(Givon, 1990:582)
En inglés, sin embargo, es el sujeto/tópico de pasiva el que
rige la concordancia verbal, si bien es cierto que en algunos
casos se observan algunos fenómenos, ‘efectos del argumento
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implícito’, que se pueden asociar con el control ejercido por
el agente. Así, el elemento PRO en construcciones de
complemento puede ser co—referoncial con el agente implícito
en la pasiva:
(6) me bureaucrat vas bribed (PRO to gain special
privileges)
(cf. *Bureaucrats bribe easily to gain special
privileges)
(Baker, 1986:318>
Otra propiedad activa—transitiva de la pasiva en uté es la
posibilidad de utilizarla en construcciones de complemento con
verbos de manipulación:
(7) a. Mamá—ci ‘áapa—ci máy—kya siv~9tu—ci pa~á—vaaku
• t¡oman-SUB boy—OBJ tell-ANT goat—oBJ kill—SUBORD
‘The voman told tile hoy to kill the goat’
b. Mamá-ci ‘áapa—ci náy—}cya siv~tu—ci pa*á-ta-Vaakti
woman—SUB boy—OBJ tell—AN’P goat-OBJ kill—PASS-SUBORD
‘The voman told trw hoy that the goat should he Rilled’
“Pile woman told trw hoy that someone should kill the goat’
‘*The ‘toman told the hoy that the goat should be killed
by Sim’
(civon, 1981a: 179)
Al suprimir la identidad del agente y no hacerlo
necesariamente co—referente con el objeto del verbo de
manipulación, éste puede mantener algún vestigio de control
sobre el evento. En inglés, en especial cuando hay un agente
expreso, no es posible la incrustación bajo verbos de
nanipulacióru
(8) a. TSe committee ordered Mary to write tibe exam.
b. *The committee ordered tSe exan to be written 14 Mary.
(Givon, 1981a:179)
(9) The committee ordered tSe exan to be written.
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* Promoción a tópico de pasiva de diversos argumentos: En
uté se observa la posibijidad de promocionar a tópico de
pasiva toda la gama de casos—roles.
(lo) Instrumental:
a, Activa: ta’wá—ci wii—ci—m t~ká—qa—’u
man—Sun Rail e—OBJ—TNST eat-ANT-he
‘The man ate with a knife’
5. Pasiva: wii—ci—a t9ká—ta-qa—a*
knifet~oBJ~INST eat-PASS-ANT—it
‘Someone ate with a knife’
<11) Locativo:
a. Activa: mamá—cí tyv~p~j-wan ‘avi—kya-’u
woman—SUn ground .OBJ—orn hie—ANT-she
“Pibe ‘.zonan lay en tibe ground’
b. Pasiva: t~vgpq—vwan ‘avi-ta—qa—d
ground .OBJ—en lie-PASS-ANT-it
‘Someone lay orn tSe ground’
(12) Asociativo:
a. Activa: eáama—ci—u ‘áapa—ci—wa w~ka—qa—qa—anu
~4ornen—SUB-PL boy—oBJ-with work—PL-ANT-they
‘The women worked with the hoy’
b. Pasiva: ‘áapa—ci—wa wt~~3ca—qa—ta—qa—’u
boy-OBJ—with werlc—PL—PASS-ANT—he
‘Sorne persons worked with tSe hoy’
(13) Modo:
a. Activa:
b. Pasiva:
(14) Finalidad:
a. Activa:
ib. Pasiva:
rnarná—ci pvlcá-w49ka-qa— ‘u
voman—SIJE hard-work—ANT-she
‘The woluan vorked bard’
p~ilcá—w4yka—ta-qa
hard-werk—PASS-ANT
‘Sorneone werked Sard’
namá—ci t9ká—vaaci y~gá—qa—’u
woman—SIJB eat-IRR arrive-ANT-she
‘me vonnan carne (in order) te ~
tvká-vaaci y~qá-ta—qa
eat-IRR arrive—PASS-ANT
‘Someone caxme (in order) te eat’
(Givon, 1990:582—83)
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A
Sin embargo, la cláusula pasiva requiere tener algún argumento
expresO, aunque éste Sea un elemento periférico e un pronombre
anafórleo. como señala Givon (lOBla:174),
Unlesa sorne argument exists te taRe over as tepic
of the passive clause, passlvizatien cannot taRe
place.
(15) a,*T9ká—ta—*a
eat-PASS-ANT
b. Tyká—ta’-2a—uX
eat—PASS—ANT—it
‘It vas eaten’
(Givon, 1988: 421)
En inglés, por el contrario, se observa una serie de
rgstricciones a la hora de promocionar un argumento a tópico
de pasiva:
(16) a. 51w vas seen on tibe beach. (PAT/DO>
b. Silo ‘4a5 qíven a beok. (DAr—BEn/DO>
c. ~Tho movie vas gene te. (Loe/lo>
d. •Tbe pen vas writton a letter ¶4ith. (INSTIlO)
e. •PilO kids vero gene tilere ‘útil a lot4ASSOC/IO)
f *¡~s~ly vas done it. (MANNER)
(Givon, 1990:576—77)
No obstante, la existencia de una construcción pasiva no-
;,romocional, como en uté, aol corno los cases de otras lenguas,
latín, castellano, etc., donde la pasivización tiene lugar en
construcciones en las que no existe ningún argumento central
que se pueda topicalizar, constituyen un argumento a favor de
la pasiva come renómeno democional (Keenan, 1975: Comrie,
1977).
(17) Curritur
run-PASS- 350
‘mere vas running’
<Givon, 1979:191)
(10) Se va al cine muy poco últimamente.
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Aunque se puede postular que en estos cases existe un
argumento que viene reflejado en la concordancia verbal, Givon
(1979> admite que los ejemplos de estas lenguas Son
indudablemente problemáticos para una definición de la pasiva
como ‘promoción a sujete gramatical’, o, en términos
relacionales, una promoción 2 a 1 (Perlmutter & Postal,
198 3a)
Sin embargo, si se define la pasiva como una ‘promoción
de un no-agente a tópico’ no causan tanto problema. Así, Given
<1979:186) considera la pasiva corno una regla funcional que
defIne en los siguientes términos:
Paseivization is tibe process by which a nonagent is
promoted into the role of main tepic of tibe
sentence. And te tibe extent that tibe language
possesses ooding properties which identify rnain
topice as subjeots and distinguishes tbem fron
topica, them this prornotion inay also involve
subjectivizaticn.
2.1.2. Defocalización del Agente.
Sibibataní (1985:833—4), por el contrario, sostiene que la
función primaria de la pasivización es la de defocalización
del agente:
‘Pile defocusing of an agent in tibe passive 15 nOt
merely a consequence of an object promotion or of
topicahization, but rather is tibe basic and prirnary
funotion of tibe pasoive construction.
Shibatani (1985:832) utiliza el término defocalizaciónEhj para
incluir fenómenos tales como:
Absence of mention of an agent, mention of an agent
in a non—prominent syntactic slot, blurring of tibe
identity of an agent by tibe use of plural forns, and
indirect reference te an agent 14 tibe use of an
oblique case.
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En las lenguas nominativo—acusativas, donde la pasiva es más
común, hay, pues, un contraste entre la activa, construcción
no—marcada, donde se asigna la posición do mayor grado de
focalidad, la dcl sujeto, al agente, y la construcción pasiva
donde se evita la focalización del agente. De esta forma, la
no codificación del agente en la pasiva significará la
defecalizaclón total del mismo, mientras que su codificación
como oblicuo señalará el grado más baje de focalización entro
los elementes codificados sintácticamente.
Esta defocalización también se refleja en otras
dimensiones, una de ellas os la de las marcas de caso. Así,
en algunas lenguas, turco, los agentes ‘atipicos’,
experimentadores, etc., suelen aparecer marcados como dativos,
y. come en castellano, pierden las propiedades asociadas al
elemento sujeto:
(19) a. Me gusta la cerveza
I.DAT lUce tibe beer
‘y liRa beer’
b. flan—a para lázin
1—DAT money need
‘1 need money’
<Shibatani, 1985: 833)
En su argumentación sobre la función defocalizadora do
la pasiva, Shibatani (1985) se centra en los siguientes
hechos:
• El grado de expresión del agente.
• La existencia de construcciones de pasiva no—promocienal.
La posibilidad de pasivización en cláusulas intransitivas
agentivas.
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• La existencia de pasivas en lenguas erqativas y lenguas de
sistema focal.
Como se ha observado, hay lenguas que prohiben o, en
general, evitan la expresión del agente en la pasiva, turco,
finlandés, etc. Por otro lado, en aquellas lenguas que
permiten la expresión del agente, su frecuencia de aparición
es muy baja. En inglés, Jespersen (1924) halla cifras de entre
un 70 y un 94* de omisión del agente. Para el japonés,
Yamnarnoto <1984) proporciona cifras de entre 70—80% en textos
periodísticos y entre 60—70* en novela.
Como se mencionaba arriba, la posibilidad de pasivización
sin prenoción de un elemento a sujeto/tópico en tité, junto
cor, la obligatoriedad de suprimir el agente, parece
proporcionar un argumento inés a favor de la función
defocalizadora de la pasiva.
Existen lenguas, galés, que permiten la pasivización de
cláusulas intransitivas, siempre que sean agentivas
(inergativas, véase 2.4.2.), en las que no hay promoción a
tópico de pasiva.
(20) a. Danrnswyd qan y plant
danced by t1w children
‘It was danced by the children’
b. *Tyfwyd gan y piant ya sydyn
grown 14 the children suddenly
‘It vas grown by the children suddenly’
<perlmutter & Postal, 19Mb: 144—5)
Finalmente, la existencia de construcciones pasivas en lenguas
ergativas, donde el paciente/absolutivo de una cláusula
transitiva funciona ya de hecho corno pivote o tópico con
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rolación a una serio de propiedades típicamente asociadas con
los sujetos, y la existencia de la construcción antipasiva,
donde el agente adquiere las propiedades del participante
absolutivO a la vez que se defocaliza el paciente, es otro
argumento que esgrime Shibatani (1985) en contra de la función
topicalizadota de la pasiva y a favor de su función de
defocalización del agente.
Asimismo, en el caso de las lenguas de sisterna focal,
Sibibataní <ísas) argumenta que si la pasivización fuera un
mecanismo de topicalización de un no—agente, resultaría
paradójico que en lenguas como el chamorro se hubiera
desarrollado una construcción pasiva claramente diferenciado
lo la construcción focal.
Sin embargo, cabe matizar los argumentes que presenta
Sibibataní (1985>, señalando que existen lenguas donde la
expresión del agente es obligatoria, si bien es cierto que
éste aparece en gran medida defocaliladO, como participante
oblicuo
Asimisno, hay que señalar la existencia te lenguas ~Ionde
se pueden panivizar ciertas construcciones inacusat,vas,
ripicamente no—agentivas, lituano, turco véase 2.4.2.>.
Finalmente, con respecto al fenómeno de pasivización en
lenguas ergativas y en lenguas de sistema focal, cabe también
apuntar el escaso múmero de lenguas de ente tipo que exhiben
construcciones pasivas.
Coarte <1977:58) sostiene que hay que distinguir entre
115 funciones de las pasivas personales, o promocidnl¡e5, y
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las impersonales, o no—promocionales, de tal forma que:
If we subsume demotion and deletion under the
general teno REMOVAL, and give tibe functions of tibe
Enqlish passive — and of the personal passive in
other lanquages - as both SUBJECT REMOVAL and OBJECT
PRONOTION, tiben ve have a rnore unified account of
tibe nature of tibe personal passive. mis kind of
passive now has tve functions, ratiber than tibree,
and ome of these functions — removal of tibe subject
— is equally true of tibe mrnpersonal passive. It is
precisely subject removal that links personal and
impersonal passives, and only if ve accept removal
as a possibillty independent of promotion (i.e.
spontaneous removal, including demotion without
deletion) do ve have an explanation for tibe
siiuilarities, dovin to morpibological identity in rnafly
cases, between personal and impersonal passives in
various languages.
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2.2. Pasiva y Sujeto.
Shibatani (1988) argumenta que la noción de sujeto y la
descripción de lo que constituye un sujeto prototipico[21 en
una lengua dada es crucial a la hora de caracterizar la
construcción pasiva.
Givon (1984:139) define el acceso—a—sujeto o
subietivización en los siguientes términos:
Sublectization le the asslgnment, by whatever
codinq meane available in the language, of the
pragnatie case-role cf subject (or ‘primary clausal
tepic’) te ene of tibe arguments <‘setoantlc case—
roles’) in the clause.
cono sugiere keenan 9976:3071, “tibe subjecthood of an NP (ti,
a sentence) ‘5 a matter of degree”, es decir, la noción de
sujeto es un concepto multí—factorial. Estudiaremos a
ccntinuaclón las propiedades que caracterizan al sujeto básico
39 “b—subject”) en inglés y en castellano en oraciones activas
básicas para contrastar les propiedades del mismo en las
<on st rucc- iones pasivas en ambas len goa a
2.2.1 .t’uj,ato Prototipico.
De entre las propiedades que sugieren Keenan (197t), Cole
at al. (1980), Foley & van valin (19771 y Shibatani (1938),
hemos seleccionado las más relevantes con respecto al fenómeno
do pasivización.
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2.2.i.l. Propiedades Semánticas.
(i) Agente: ‘b—subjects norrnally express tibe agent of the
action, ir tibere is one.” (Keenan,1976:321). En inglés y en
castellano el referente del sujeto puede desempeñar distintos
roles semánticos (agente, experimentador, etc.) según la
naturaleza de la acción verbal, sin embargo, con verbos que
requieran un agente, éste será siempre el sujeto:
(21) a. John killed Peter
b. Juan mató a Pedro
En la pasiva, sin embargo, el sujeto/tópico es precisamente
un nominal no—agentivo.
(u) Referencialidad(3]: Los nominales sujeto son siempre
altamente referenciales aún en el caso de que sean indefinidos
(no—identiflcables), a diferencia de los nominales objeto que
a menudo son no—referenciales y no~identificables
(Givon,1984):
(22) a. A student vas beRing for sorne books
b. Un estudiante buscaba unos libros
Aunque el sujeto/tópico suele ser referencial en la pasiva,
en ocasiones encontramos elementos nominales que pueden
interpretarse como no—referenciales. En castellanO, éstos
suelen aparecer como tópico en la construcción no~promocional:
(23) a. No doubt somebody vilí be held responsible for Uds.
b, Se vende libres de segunda rnano.
(iii) Imperativos: Según Eeenan <1976:321), “Subjects norrnally
expresa tibe addressee phrase of imperatives”:
(24) a. John, shut up!
b. Juan, Icállate!
loo
En la pasiva inglesa encontrarnos también canoo en que el
sujCto/tópico es el interlocutOr:
<25) Don’t be foeled 14 ibis manners.
2.2.1.2. propiedades ForrnalOS.
fi) Marcas de Caso: En inglés la distinción de casos
nominativo y acusativo o dativo se señala únicamente en las
formas pronorninales. En castellano los clernentos nominales
acusativos y dativOs, tanto sustantivos corno pronombres.
aparecen marcados con la preposición ‘a’. siempre que se trate
de nominales; humanos O personalizflciones. Existe, asteísmo.
ana clase de pronombres entices acusativos (lo, la) y dativos
(le). En ambas lenguas el sujeto aparece como nominativo o
caso no marcado:
26) a. He Rilled her.
b. (El) la nató (a eilab
En la pasiva promocional básica de ambas lenguas encontramos
también estas características de su <eto. Los problemas que se
encuentran en la pasiva reflexiva cantal Lara para it 1 izar
formas proncainales ya 330 han conefltalo;
<2739 a. 51w was Rilled.
1. (Ella> fue asesinada.
(1139 Orden de las palabras: El inglés es una lengua 5170 cuyo
orden responde a motivos de relaciones gramaticaleS. El
criterio de posición inicial pre’verbal servirá, por tanto,
para identificar a un elementO norninal st, inglés coso sujeto.
El castellano es una lengua mixta cuyo orden VO ¡lene oit ivado
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gramaticalmente, pero donde existe una alternancia 8V y VS,
motivada pragmática,nente <Bentivoglio & Neber, 1984):
(28) a. John is coming tomorrow
b. Juan viene mañana
o. Viene Juan mañana
Cuando el nozuimal aparece en posición post—verbal, el criterio
de posición no nos servirá para identificar su función. Sin
embargo, cono ya hemos Comentado, los objetos se encuentran
siempre en posición post—verbal y cuando se topicalizan,
aparece un clitico que señala su función de objeto, lo que nos
permite distinguir la función del nominal cuando éste se
encuentre en posición pre—verbal:
<29) a. A Juan lo vid Haría ayer
b. El coche lo compró María ayer
En inglés, el sujeto/tópico de pasiva asume la posición pre—
verbal. En castellano, como ya se ha mencionado, el
funcionamiento del tópico de pasiva en las construcciones
pronocionales es idéntico a la del sujeto de la activa.
(iii) Concordancia Verbal: En ambas lenguas el elemento
nominal sujeto controla la concordancia verbal.
(30) a. John likes apples
b. Ellos vieron a Maria
En la pasiva inglesa y en la construcción reflexiva
pronocional Castellana, el sujeto/tópico controla asimismo la
concordancia verbal.
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2.2.1.3. propiedades Sintácticas.
U) Peducción por coordinación y Neminalización: En inglés el
nominal sujeto controla la elipsis co-referencial en
estructuras coordinadas y en nominalizaciones, así corno la
pronorninalización en subordinadas
(3139 a. Joiln~ went up to Fred’ and *i insulted hie’
b. •john’ went up te Fred’ and he’ insultod 2’
o. *John’ went op te Fred’ and he’ insulted 2’
(Feley & van Valin,1977:102)
(32) a. when he qot heme, John’ taUcad to allí’
b. ?When he got bose, John’ talked te MIl’
(331 a. on 2” arriving heme, john” tened wlth allí’
b. •On 2’ arriving heme, John’ talked .sitI~ allí’
(XeeOCn, 1976:315)
Estos mismo fenómenos los encontramos en la pasiva inglesa:
<34) a. Joila went up te Fred and was insulted l,y hin
b. When he qot heme, John ,.t,5 spokefl to by mill
o. On arrivlnq home, John wao epexen to 14 (3111
En castellano encontrarnos fenómenos muy similares. Así, en
coordinación, subordinación Y nominalizaciones, la reducción
por anáfora cero indicará la co—referenciflhidad con el nominai
r~ujeto. mientras que la inclusión de un nominal ya sea
%u$tantivo o pronombre indicará la no co—referencialidad con
el nominal sujeto:
35> o, Juan” se acercó a Pedro’ y A’ le’ insultO
b. Juan’ se acercó a Pedro’ y él’ le’ insulto
e. Juan” habló con Pedro’ cuando 2’ llegó a casa
d. Juan” habló con Pedro’ cuando él’ lleqó a casa
e. Juan” habló con Pedro’ al 2’ llegar a casa
f. Juan’ hablé con Pedro al llegar él’ a case
En la pasiva reflexiva castellana. oflCOntrfl,OS casos de
reducción en oraciones coordinadas Lndicando ce—
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referencialidad con el tópico de pasiva ya sea sujeto en las
pasivas personales, u objeto en las impersonales.
(36) a. Las persianas de madera se remendaban con
cuerdas o permanecían definitivamente caídas.
b. Se le veía pálido y tenía los ojos hundidos
en las órbitas
(Montero, 1988)
(u) Reducción en Cor,plementos: El nominal sujeto controla la
reducción por anáfora cero en construcciones de complemento
en ambas lenguas:
(37) a. John” wants ~“ te kill Peter
b. Juan” quiere 0” matar a Pedro
Este mismo fenómeno se encuentra en la pasiva:
(38) a. Fred wants to be seen by Marsha
b. John vas last seen going into that heuse
En castellano, si la construcción de complemento tiene un
sujeto distinto del verbo principal, ésta debe ir expresada
colmo cláusula finita:
(39) a. Juan’ quiere que (yo/él/ella)’ mate a PedrO
b. John wants iae/him/her te Rilí Peter
Con verbos nanipulativos (tanto implicativos como no—
implicativos), sin embargo, encontramos co—referencia entre
el 01 y el sujeto de la construcción de complemento;
(40) a. We ordered John te Rilí Peter
b. Le ordenanos matar a Pedro
En la pasiva inglesa, este 01 se puede topicalizar y controla
la reducción en la construcción de complemento. En castellano,
donde el tópico no asume estatus de sujeto, se mantiene la co—
referencia con el 01:
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II
<41) a. John Itas orderod to 1<111 Peter
b. Se le ordenó matar a Pedro
En algunas construcciones de complemento en castellano,
encontramos un fenómeno denominado ‘unión clausal’(41. Con
verbos que permitan la unión clausal de forma opcional
tendremos dos posibilidades. Cuando se realiza la unión
clausal, el nominal pasa a ser un argumento del verbo matriz
y por pasivización adquiere el estatus de sujeto en el caso
de las construcciones personales, pero mantiene su estatua de
objeto en las Impersonales. En ambos cases, el control sobre
la anáfora cero de la construcción de complemento la ejerce
al agente del verbo matriz.
(42) a. Alguien quiere vender estas propiedades
b. Se quiere vender estas propiedades
c. Estas propiedades se quieren vender
(43) a. Alguien quiere matar a Juan
b. Se quiere matar a Juan
c. A Juan se le quiere matar
Cuando no se realice la unión claumal y la pasivización tenga
lugar en la construcción de complemento, el cambio de sujeto.
la no—co—referencialidad con el sujeto del verbo matriz, se
refleja, tanto en las construcciones personales como
impersonales, mediante la utilización de una cláusula finita.
El nominal de la personal adquiere estatua de sujeto y el de
la impersonal mantiene su estatus de objeto:
(44) a. Alguien quiere quemar todos esos libros
b. Alguien quiere que se quemen todos eses libros
(45) a. Quieren quemar a las brujas
b. Quieren que se queme a las brujas
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Con verbos que mo permiten unión clausal, el nominal objeto
no se convierte en objeto del verbo matriz y, por tanto, no
puede promocionarse a sujeto mediante pasivización. En estos
casos, el control sobre la anáfora cero del complemento está
abierto a dos interpretaciones: el agente del verbo matriz o
bien otro agente indeterminado.
(46) a. Alguien sugflió vender esas propiedades
¡3. ge sugirió vender esas propiedades
o. *Esas propiedades se sugirieron vender
(47) a. Alguien sugirió matar a Juan
¡3. Se sugirió matar a Juan
o. *A Juan se lo sugirió matar
(iii) “Raisinq”t El nominal sujeto de la construcción de
complemento puede elevarme a sujeto o a objeto del verbo
matriz, dependiendo de la función que realice la oración de
complemento CPerln’utter & Postal,1983b):
(48> a. It seems that John killed Peter
b. John seema to have Rilled Peter
o. Parece que Juan maté a Pedro
d. Juan parece haber matado a Pedro
Esta posibilidad se encuentra también en las construcciones
pasivas inglesas:
(49) a. Peter seelas te have been Rilled by John
1,. John is believed to have Rilled Peter
En las construcciones personales en castellano, observamos la
posibilidad de efectuar “Subject—to-Subject raising”, tras
haberse realizado la promoción a sujeto del nominal mediante
pasivizacién:
<50) a. Parece que alguien vendió las propiedades ayer
¡3. Parece que las propiedades se vendieron ayer
o. Las propiedades parecen haberse vendido ayer
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En las impersonales, sin embargo, el nominal mantiene su
estatus de objeto y no se puede elevar a argumento del verbo
matriz:
(51) a. Parece que alguien maté a Juan ayer
¡3. Parece que se maté a Juan ayer
o. *A Juan parece haberse matado ayer
d. A Juan parece que se le mató ayer
<iv) cuantificadores, Según ¡Ceenan (1976:320), “NPm which
‘launch’ floating quantiflers (. . .) include subjects’:
(52) a, Ah the boye left
b. Tibe boys alí left
o. Todos los muchachos se fueron
d. Los muchachos se fueren todos
Estas mismas posibilidades se encuentran en las pasivas
promocionales en ambas lenguas:
(53> a. Ml the soldiers were Rulad in t1w battle
¡3. Tibe soldiera were alí Rilled in the battle
o. Todas esas cosas se ocultaron
d. Esas cosas se ocultaron todas
(y) control de Reflexivos y Enfáticos: Los nominales sujeto,;
son los controladores preferentes de la reflexivtzacicn y
controlan los pronombres enfáticos:
54) a. John’ killed himself’
¡3. John’ Rillod Peter’ hirnself’
c. Juan’ se mató <a si mismo’)
d. Juan” mató a Pedro él mismo’
En la pasiva inglesa, sin embargo, dicho control se pierde:
(55) a. ?John was Rilled by himself
¡3. *Himself ‘tas Rilled by John
c. ?Peter ‘,as Rilled by John hisself
La marca de pasiva reflexiva castellana es idéntica a la marca
del reflexivo, por lo que no existe la posibilidad de co-
ocurrencia entre ambas.
1c7
2.2.2. Promoción a Sujeto/Tópico de Pasiva.
En las construcciones pasivas hemos observado que, en
alqunos casos, existe un conflicto con respecto al estatus del
elemento nominal entre las propiedades formales, sintácticas,
y semánticas de sujeto. Reenan (1976:324) establece la
siquiente jerarquía de promoción a sujeto, según la cual las
propiedades básicas y las que primero se adquieren son las
formales o de codificación:
The Promotion te Subject Hierarchy
Coding > Behavicur and control > Sernantic
Properties Properties Properties
Position Deletion, ... Control Agency, AutonomOtis
Case warkimg of cross—reference, etc. existence, . ,. etc
Ver), Agreement
Cole et al. (1980:223—4), sin embargo, observan que este orden
jerárquico no siempre se cumple. Así, en islandés aunque los
NPs dativos no poseen las características morfológicas de
sujeto, simtácticanente funcionan como sujetos al ser
sensibles> a ‘Su¡3ject—to—Object—Raising”:
(56) a. Mér líkar/líRa beir bilar
me.DAT like.3sc/3PL those cars.NOM
‘1 lUce tibose cars’
¡3. Ég tel honurn liRa j,eir bilar
I.NOM believe him.DAT liRe.IUF those cars.NOM
‘1 believe him te liRe those cars’
Asimismo, al estudiar la evolución diacrónica en inglés del
nominal experimentador, cole et al. (1980:729) señalan que:
Tibe experiencer HP’s occurring with a number of
verbo, such es liken and dremen, had subject
behavioural properties in Early Middle English, but
had not yet acquired su¡3ject coding properties.”
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(57) A foreward ¶~at I~e ¡tal fulí well 11km
An agreoment tibet you.ACC eay fulí well like[ACC]
‘An agreeeent tibet may fulí well please you’
<Dame Sirith, 255, A.D. 1275)
(58) a. Accusative experiencers delete under Equl:
Bis burj, te lUcen well hin lif
him.ACC befits to lIkefACCI well ibis life.NOH
‘It befite hin te liRe ibis life well’
(Dame Sirith, 82, A.O. 1275)
¡3. Accusative experiencers undergo Cenjunction
Reduction under identity with nominative subject:
Lewed men leued hy well
ignorant men loved hia well
and 0 liRed bis wordes
and liRed(ACC) his words.NOM
‘Ignorant sen loved ibis well and bis words
pleased <theraj’
(Langland, Piere plowman, prol. 72, A.D. 1362)
c. Accusative experiencers control deletion by
Conjunotion Reduction of noninative subject:
LJs sholde neither lakkern gold ne qere.
t.,e.ACC sibould neitiber lacR[ACC] gold flor gearNON
But 0 ben honeured whil ‘¡e dwelten tibere
but be honeured ‘,,hile we dwelt there
‘We should not lack golé nor gear, but
be honcured wibile we dwelt tijera’
(Chaucer, Troilus and Criseyde, 1V:1523)
<En: Cole et al., 1980:729-30)
con respecto al orden en que se adquieren las propiedades de
;‘: jeto, por tanto, Cole ot al. ¿1980:742) concluyen que:
libere are tibree staqes in the acquisitlon of subject
properties. In the first, tibe NP In question shows
no subject properties. Ir. tibe second etage. the NP
bnqins te taRo en transforfltiOflal properties
assooiatod la tibe lanquage with subleCthOOd. During
the third atage, subject coding properties are
acquired. Among tibe coding properties are control
of sucil morphosyntfictic processes os case—marking
and verb agreeaent. What distinquisibes the third
staqe fror, the secoad is that the syntactic
properties acquired during etage C are reflected in
tibe aorpiboloqy of tibe language.
Así, como ya ha apuntado entre otros Givon (1971:413), podernos
afirmar que “Today’s morphology is yesterday’5 syntax”.
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Con respecto a las propiedades codificadoras de sujeto,
también podemos encontrar, corno en el ruso, construcciones que
reflejan diversos grados do adquisición de las mismas por
parte del nuevo sujeto/tópico de pasiva. Así, en el primer
ejemplo, el nominal mantiene las marcas de caso acusativo Y
mo controla la concordancia de género y número del verbo; en
el segundo, el nominal adquiere la marca de caso nominativo
pero sigue sin controlar la concordancia verbal; y en e].
tercer caso, el nominal ha adquirido la marca de caso
noninativo y controta la concordancia verbal:
<59> Ii Inenja bylo telenka zarezano
14 me AUX.NEUT.SG calf.ACC slaughter.PAPT.NEU’P.SG
‘ay ¡se there’s been sísugiltered a calf’
(60> U lisicy wneseno kuroiSka
14 fox carry.PART.NEUT.SG chicken.NO}1.FEM.SG
‘By tilo fox was carried off a chicRen’
<611 U rybaka byl sxvae,en
14 fishersan AUX.MASC.SG catch.PART.H?~SC.SG
rnedve!ij janyk
bear’ 5 tongue .NON. MASC •SG
‘By tibe fisherman was cauqht a bear’s tongue’
(Timberlake, 1976:550—51)
Otro de los aspectos a tener en cuenta es la correlación
que apuntaba Givon (1981a), según la cual cuantas menos
propiedades de sujeto adquiera el sujeto/tópico de pasiva más
probabilidades hay de que tolere un espectro más amplio de
argumentos no—agentivos.
Según se ha visto, en la pasiva no-prornocional del uté
el tópico de pasiva mantiene las marcas de caso que tenía en
la activa, y no existen, por tanto, restricciones en la
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promoción de les diversos tópicos no-agentivos.
En la pasiva promocional inglesa, sin embargo, donde el
nuevo sujeto/tópico adquiere prácticamente todas las
propiedades del sujeto protetípico, existen restricciones en
cuanto a la variedad de cases—roles no-agentivos que pueden
convertirme en sujeto/tópico de pasiva.
Los argumentos nominales suelen aparecer doblemente
marcados, por su caso semántico (agente, paciente,
instrumental, etc.) y por su reí pragmático <sujeto/tópico-
de—pasiva, objeto, etc.). Las restricciones de pasivización
que se observan en el case de la pasiva inglesa parecen
motivadas en parte por la necesidad de mantener una
trasparencia en el caso semántico del tópico de pasiva. Según
LUyen (1990:518), en la pasiva promocional:
Semantic case—marking is ih¡Zr&U.zÁsd by promotion
te subjecthood. Tibe restrlctions en pasmtvizaticn
that are most commonly aseeciated with tibe
promotional pasaive ny be viewed as e cospeneatory
strateqy designed te cope with tibe petential for
semantio role confusion that arises tren this case
neutralization.
Existe, sin embargo, la posibilidad de promocionar a
sujeto/tópico de pasiva una serle de cases—roles, siempre y
cuando se mantenga la transparencia del rol semantico que
desempeñan dichos nominales. Observamos que dicha posibilidad
de pasivización está íntimamente asociada a la posibilidad de
‘dative—sibiftinq”, o promoción de objetos receptor o
beneficiario a posición de objeto directo (liv &
Sheintucil,1951>.
(62) a. They sent a letter te Mary
b. They sent Nary a letter
112.
c. *Mary vas sent a letter te
d. Mary vas sent a letter
Con verbos como “add, describe, praise, reveal, dernonstrate.
etc.”, que no permiten avance dativo, la posibilidad de
pasivización queda restringida al participante paciente/objeto
directo:
<63) a. Harry revealed tibe facts te tibe F.B.I.
¡3. *Harry revealed the E.B.I. tibe facts
o. *The F.B.I. vas revealed tibe facts by Harry
<SierwiersRa,1984 :48)
Incluso con verbos que normalmente permiten el avance dativo,
dicha posibilidad se restringe cuando el objeto directo es
humano y por tanto sernánticamente próximo al dativo:
(64) a. They brought tIto mcm to iber and asked her
¡3. ?They brought her tve Ben and asked her
c. ??She vas brought tve men and vas asked ...
(Givon,1979:132)
Ambos fenómenos, la pasivización y el avance dativo, parecen
ser, pues, sensibles a la necesidad de transparencia de roles..
En los casos en que la semántica del verbo facilita dicha
transparencia, encontrarnos la posibilidad de pasivización
(65) a. John cured the cat for Mary
b. *John cured Mary tibe cat
o. ~Mary vas cured tibe cat
(65) a. They cared velí ter tibe victmms
¡3. Tibe viotims were velí cared for
(Givon,1990:579)
Asimismo, en presencia de un objeto/paciente, las
posibilidades de promocionar un instrumental o un locativo Se
restringen:
(66) a. John typed tibe letter witib tibe typewriter
¡3. ~John typed tibe typewriter tibe letter with
o. ‘~The typewriter vas typed the letter with
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(ti) a. John typed i.lt¡, tibe typeItriter
b. me typewritor was typed witib
<68) a. Hary put tibe knite in tibe box
b. •Hary put tibe bex tibe knife in
o. tThe box ‘zas put tibe knife in
(69) a. Nary elept in tibe bed
b. Tibe bed ‘zas slept in
<Givon,1990: 580)
Para solucionar este problema de transparencia de rol
semántico y de prenoción a tópico de pasiva de los distintos
casos-roles, en turco encontramos un sistesa mixto de
pasivización. Por un lado, existe una construcción de pasiva
promocional, que se restringe a les paclentes/ot,jetos
directos, donde el sujeto/tópico de pasiva pierde sus marcas
de caso y adquiere estatus de sujeto:
(70) a. Activa:
Alwet Ritab—i oku-du
Khmet boek-DO read—PAST.3S0
‘Ahmet read tibe boek’
b. Sujete/tópico de pasiva Acusativo:
kitap (Aflmet tarafindan: oku—n—du
beok.SUB (Ahmet by 1 read—PASS-PAST.J5c
‘Tibe beok ‘zas read 14 Ahmet’
Por otro lado, hay una construcción no-promocional. mediante
la cual se promocionan los participantes oblicuos a tópico de
pasiva. En este caso, el tópico-de—pasiva sólo adquiere ia
propiedad de posición de sujeto, manteniendo sus marcas de
case de la voz activa. El verbo, por otro lado, adquiere la
concordancia neutra de tercera persona singular.
(71) a. Activa:
ben kadin-la konuq—to—mn
1 weman-with talk-PABT—lSG
‘1 talRed ~.útibtibe ‘.,omaa’
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¡3. Sujeto/tópico de pasiva Asociativo:
Radin-la Ronuq—ul—du
wonan-with talR—PASS-PAST. 3S0
“Pibe ¶¡oman was talked with’
(Givon ,1990:589—so)
2.2.3. Sujeto, Tópico y Terna.
El concepto de ‘tema’ proviene de la Escuela de Praga.
Matibesius (1982:120)<En: Firbas,1987:144) indica que desde el
punto de vista de la estructuración semántica de la oración,
se pueden distinguir des partes básicas:
As an expressien of the attitude assumed by tibe
speaker towards some reality at tibe moment of
co¡nmunication, tibe sentence is an utterance; ir.
consequence, what is being spoken about is termed
the basis (feundation) of the utterance, and what
is being caíd about it is temed tibe nucleus (core)
of tibe Utterance.
Esta base será el elemento o elementos temáticos de la
cláusula, que se corresponden con la información conocida.
Así, Firbas (198n152—s> define ‘tema’ en les siguientes
términos:
Tibe theme of a sentence or clause is constituted
by an element or elements tibat ‘zitibin tibe sentence
or clause lays or lay tibe feundation upen whicib tibe
core of tibe infommatiom te be conveyed is te be
built sp and that en account of tibis funotion
carnes or carry tibe lowest degree(s) of CD
(Communicative Dynamism] within tibe sentence Or
clause.
En la cláusula no—marcada activa declarativa en inglés, el
sujeto generalmente muestra el grade más baje de CD,
corresponde a la información conocida, y es, por tanto, el
elemento temático. Enkvist (1978:7) señala que:
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It xs the patterninq of intormation f 10w and tibe
arrangement of new and oid Inforration tibet. decides
whether a given constituent is te be verbaliied se
es to fit into tibe tibeme or into tibe rheme, and te
become a subject, an object. an adverbial or son.
otiber part of tibe sentence.
En este sentido, la pasivización se contemple como un
mecanismo para mejorar la inserción textual de une cláusula
que opera sobre el orden lineal y la estructura tematica a
través de un cambio en la función de los constituyente~ el
objeto de la activa se convierte en sujeto de la pasiva.
(72) a. ¡‘ve come without ny car.
¡3. Xt’s being overibeuled by tibe garege.
c. ?The garage dewn tibe road is overhaulinq it.
Esta operación, sin duda, se asemeje a otra serie de
operaciones en las que hay un reordenamiento de los elementos,
pero sin que se cambie su función sintáctica. Estas son las
denominadas topicalizaciones contrastivas, “Y-sovesent” y “L—
dislecation”, que colocan en posición inicial de tópico un
elemente distinto del sujeto.
Esta concepción de ‘tena’ como “what is boinq spoken
about ha sido asociada al de tópico del discurso o sujeto
común a una serie de oraciones. Así, Katz (1980:26) afirma
Tibe surface—subject position imposes tibe ribetorical
or otylistic role of DISCOURSE TePIC en an NP
occupying it, especially ene tibat has been ¡moved
into tibe position. Tibe notion of a disceurse topio
is that of tibe ceamon tibeme of UN previeus
sentences in tibe disceurse, tibe tepic carried frea
sentence te sentence as tibe subject of UNir
predicatiOn.
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Relacionada con esta idea está la noción de “topic entity”
perfetti & Goldrnan (1974:71) <En: Brown & Yule,1983:135)
indican que:
By thematisation ‘za mean tibe disceurse process by
which a referent comes te be developed as tibe
central subject of tibe disceurse.
Parecen existir unas ‘secuencias temáticas preferidas’ en el
discurso; es decir, una preferencia por mantener el mismo
“disceurse tepic entity” como sujeto a lo largo de una serie
de cláusulas (Brewm & Yule,1983:lao):
(73) a. Tibe Prime Minister stepped cfi tibe plane.
b. ?Journalists immediately surreunded her.
o. She ‘zas inmediately surreunded by journalists.
(74) a. Tibe Prime Minister stepped off tibe plane.
!~. 7tAll tibe journalists ‘zere imnediately smiled at
by her.
o. She immediately srniled at alí tibe journalists.
Givon (1981a:l9O n.22) llama la atención sobre el hecho de que
la activa retiene mayores opciones pragmáticas en cuanto a la
selección de sujeto/tópico, mientras que en la pasiva estas
opciones quedan más restringidas:
(75) Activa:
a. When trw farmer ‘zanted, he fed tibe cOW5
b. ‘ziben the oews ‘zere hungry, the farmer fed thais
(76) Pasiva:
a. PlQhen the faraer vanted, tibe cows were fed by ibim
¡3. ‘ziben the cows ‘zere hungry, they ‘zere fed by
Use farmer
La selección del sujete/tópico de pasiva parece ser más
sensible a la continuidad de tópico, así corno al requisito
pragmático de mantener el orden de distribución de
‘información conocida > nueva información’.
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La noción de tópico del discurso, aunque intuitivamente
clara, sin duda plantea muchos problernas a la hora de definir
e identificar el tópico de un texto. Esto se debe, según
Hakulinen (1989:54), al ibecho de que:
Disceurse tepic is first and forenemt a praqisatic
netien.In oUxer words, it is speaRers wibe ibave
topios, net in fact texts.Therefore, wibat ene ja
explicating is not only wibat is literally tilere but
almo wilat has been implied ir. tibe text, both
conventionally and conversatienally.
Así, si definimos ‘tema’ en términos semtntico-pragmáticos,
como “what the sentence is about”, la noción de ‘terna’ o
tópico de la oración será paralela a la de tópico del
discurso, y se acercará a la idea de ‘entidad tópico’, un
referente en el universo del discurso que puede aparecer en
cualquier posición en la estructura de la oración.
Sin embargo, es importante también considerar el erecto
que se produce al seleccionar un elemento antes que otro en
el contexto del discurso. Según Hakulinen (1989:55>,
‘rile notion of theme er sentence tepic aust have a
ribetorical dimensíen se ‘zeil: tibemnaticm eust have
soeething te de tátil the staqinq, er linear
representation of tepic entities rather than pureiy
with aspecte of tibe content of trw disceurse.
2.2.3.1. Tema y Tópico.
Halliday (1985:38> ideatifica el concepto de ‘tema’
mediante la posición inicial en la cláusula,
Tibe tibeme is tibe elememt wilicib serves as tibe point
of departure of tibe meseaqe: it is tibat ‘zitil wibich
the clause is cencerned.
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La noción de ‘tema’ o tópico de la cláusula se iba venido
asociando a la de sujeto, dada la coincidencia de estos
elementos como punto de partida en lenguas SVO de gran
predominio tipológico. como el inglés.
Así, Balliday <1985:34—35) postula la necesidad de distinguir
entre las funciones de:
Tema o sujete psicológico, que es una función en la
‘cláusula ceso mensaje’ (Textual)
Sujeto gramatical, función de la ‘cláusula como intercambio’
(Interpersonal)
Actor o sujeto lógico, función de la ‘cláusula como
representación’ (Ideacional)
En la cláusula no—marcada activa transitiva, encontramos
una combinación de estas tres funciones en el elemento
‘sujeto’
(77) Tibe duRe gaye ,sy aunt tibie teapot
lialliday ~l963:2l6) define la cláusula activa prototipica como
“operative Cunmarked in velos), declarative, unmarked ir. focus
and unmarked in tibeme, actor=subject=given—theme”, y señala
que ‘variaticus tren tibe unmarRed resulta ir. different role
combinations and constitutes tibe Rind of foregrounding that
tibe speaker thinlcs of ms esipibasis.”
Así, en construcciones marcadas, como la pasiva y ‘Y’~
rovement”, podemos encontrar una disociación de estas
funciones:
(76) a. My aumt was given tus teapot by tibe duRe
¡3. ‘Phis teapot, tibe dulce gaye mv aunt
c. ‘Phis teapot, my aunt ‘zas given by tibe dulce
lía
La par>ivizaclón se puede, por tanto, considerar come un
fenómeno de “foreqrounding, que permite disociar los roles
de “actor” y ‘tibeme” y promocionar a estatus temático a un
constituyente que no sea el sujeto lógico. La pasiva está
marcada en términos de ‘voz’, mediante la opción “receptive”.
como apunta Halliday (1957:217):
Tibe epeaker selects tibe option ‘receptive’ ir. tibe
transitlvity eystem in order te taRe fis unmarked
tibeme a nominal havinq a rote etiber tiban that of
actor Cene of geal, beneficiary Or ranqel. tibe actor
eltiler b.inq unspecified or ilavinq unmarked focu,s
within tibe rheme.
El fonóneno de tepicalización, que permite disociar el rol de
‘tibeme’ de los de “actor” y ‘sujeto gramatical’ • es una opcióa
temáticamente marcada.
Cuando unimos ambos fenómenos, pamivizacidn y
topicalización, tendremos una construcción marcada tanto en
términos de ‘voz’ como en términos temáticos 7Sc>. con una
disociación de les tres roles, ‘tema’, ‘actor’ y’su~eto
grar,atical’ . No gueda ciare, sin embargo, qué diferentes
motivaciones de foreqroundinq’ motivan al hablante a escoger
entre (b) y <ci.
Con respecto a la noción de ‘tema’ o sujeto pmicolóqico,
Lyons (1977:508) puntualiza que:
Tile psycibological subject ‘zas by definition the
expression referrlng te the cegnitive point of
departure - tibe entity or tepic that tibe speaker ibad
in mmd wiben he fernulated tibe intention te produce
an utterance. ‘re many scibelars it ibas seesed that
tibe cognitive point of departure and tibe
communicative point of departure should coincide:
hence tibe identificatien of tibe tibeme viti, tibe so-
called psycibological subject.
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Si aceptamos la noción de sujeto psicológico en estos
términos, es razonable suponer que el hablante elegirá como
punto de partida cognitivo aquello que tenga mayor prominencia
psicológica en el discurso, Un factor que indudablemente
contribuye a esa prominencia es el hecho de que dicha entidad
tópico tenga ya existencia en el universo del discurso; es
decir, “what is known ja of ceurse, almost 14 detinition more
salient Usan .bat is unknown.” (Lyons,1977:510).
Otro de los factores en la elección del punto de partida
cognitivo tiene que ver con la noción de esquema del evento
transitivo (DeLmncey,1984). Así, Lyons (1977:511) apunta que:
In so far es transitivity and causativity are
meseciated with motion from a seurce to a goal,
there nay ‘zelí be grounds for believing that
in referrinq first to tibe aqent orne is adopting as
the conmunicative point of departure what is alsO
tibe mere natural cognitive point of departure.
En la pasiva, precisamente se contraviene esa elección del
agente cono punto de partida cognitivo por motives, cOno
argumentaremos, de prominencia en el discurso de la entidad
tópico de pasiva.
Parece, pues, oportuno distinguir entre dos tipos de
punto de partida en inglés:
Un punto de partida cognitivo o posición pre—verbal del
sujeto/tópIco, que tiene que ver con la presentación del
evento y que suele coincidir con ‘what is Rnown. En este
sentido, se puede afirmar que las secuencias temáticas de
estas entidades tópico o puntos de partida cognítivOs
reflejarán “t’that the text is mostly about’.
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Un punto dc partida comunicatLvo o posición inicial
temática, gue tendría que ver con funciones tales coso indicar
el marco o “settinq” de la coamunicación.~ “bringing up the
epinion of tibe speaker; linRinq tibe sentence ‘zith tibe
iimmediately preceding ene; putting fortib contrasting or
centroversial inferinatien.” <HaRulinen,1989:62).
(79) a. Yesterday 1 sa’z Tea
¡3. Frankly, 1 feel lost
o. Consequently, ‘ze have docided te
d. wine 1 ilate, but 1 liRe beer
En lenguas cose el finlandés, donde el suleto no es un
constituyente obligatorio, y cuando aparece no siespre lo hace
en posición inicial, como Indica Hakulinen (1989:58—59>,
“ono is tempted to view tibe tibeme not as a
constituent, but as a pragmatio notion, somethinq
that tibe reader kno’zs is beinq talked about in tibe
sentence altibougib it le not presented in tibe foris
of an initial constituent.”
Desde un punto de vista retórico, pues. según 39lakulinen
(1989), no habría “staginq” en el siguiente ejemplo. No
obstante, si queremos atenernos a un criterio ro394icional,
podríamos flablar de ‘tema cero’ Como seleccion retórica.
39 00) Tarvita—an lisaá teoreettista tyóta
need—PASO more tibeeretical work
‘Moro tibeoreticol work is needed’
(Ifakulinen,1989:58)
En inglés, se pueden encontrar fenómenos como éste. Una
alternativa seria la de considerar el verbo como el punte de
partida comunicativo. le que obligarla a situar en posición
post—verbal al sujeto/tópico de pasiva que constituye el punto
de partida cognitivo[5:
(81> 819.42. Needed is enougib additional trust ir. others
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2.2.3.2. sujeto y Construcciones de Topicalización.
Come ya se ha indicado, existe una similitud entre el
fenómeno de pasivización y las construcciones de
topicalización, ‘Y—novement’ y ‘L—dislocation’:
<82) a. They discovered a new language in 5. Africa
b. A new lanquage was discovered in 8. Africa
o. A new language tibey discovered in 5. Africa
d. A new lanquage, they discovered it in 5. Africa
Con respecto a las funciones que desempeñan los tópicos de
estas construcciones en el discurso, Feley & van Valin (1984)
mantienen que hay que distinguir tres tipos de construcción:
(i) Topicalización de elementos locativos o temporales
(argumentos periféricos): En este caso, según Chafe (1976:50),
Tibe tepic sets a apatial, temporal, or individual
framework ‘zitibin wilich tibe main predicatien holds.
(83> In 5. Africa they have discovered a new language
(84> Nihon va Tokyo ga sumi—yoi
Japan TOP Tokyo SUB easy-live
‘As ter Japan, Tolcyo is easy te live in’
(¡(uno, 1973. En, Foley & van Valin, 1984: 130)
Cii) Topicalización de elementos centrales (core arguments)
o “Y—movernent: En estos casos, Li & Tibompson (1976:464)
mantienen que el tópico debe ser siempre definido:
Tibe funotional role of tibe tepic as settinq tibe
franework within which tibe predication holds
precludes tibe possibility of an indefinite tepic.
Sin embargo, en inglés, podemos encontrar casos en que el
tópico es indefinido. Seqún Prihce (1981:253),
Tibe NP in TOP must represent eltiber an entity that
is already evolced in the discourse er cIsc ene tibat
is in a salient set—relation to something already
iu¡ tibe disceurse.
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(85> ‘liben 1 calce a ochedule of wilat’m te be done during
tibe day. 1 try te assign as many tasks as poesible
te my.j.te,fL, so 1 can reduce my ‘zork. 1 need t’zo er
tibree additional people. A couple ‘zibo are not pullinq
their weight Va in the proceos of replacing. It’s
very painful.”
(Prince, 19812252—53>
Prince (1981) argumenta que la característica crucial es la
referencialidad más que el hecho de que el nominal sea e no
definido, como podemos ver en los siguientes ejemplos:
<86> a. 1 brought sorne booRs witib ae
b. Sorne books 1 breuqht witib me
(87> a. 1 breuqht few books witib me
b. *Few books 1 brouqibt witib me
(Prince,1981:251
En casteilano. donde la no—referencialldad suele venir
expresada mediante el articulo cero, encontramos también estas
diferencias:
(88) a. comen el arroz con palillos en China
b. El arroz le comen con palillos en China
(89) a. Comen arroz en China
b. ?Arroz le comen en China
(iii) Topicalización de elementos centrales o ‘Left—
dislocation’: Esta construcción difiere de la anterior en la
presencia de un resumptive proneun’, es decIr, un rronornbre
co—reterencial con el nominal topicalizado.
Prince (1982> distingue des subtipos según La función
que realizan; en el primero, la función es parecida a la de
las construcciones de topicalización o “Y-movement’, el tópico
se presenta come evocado o con posibilidad de ser inferido en
el discurso. Existe sin embargo una diferencia, la preposición
/33
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adyacente con relación a la cual se evoca el tópico no tiene
que ser ‘knewn” e “salient’. Una consecuencia de ello es el
hecho de que en el discurso podamos encontrarnos secuencias
del tipo “L—dislecation > Y—movernent’, pero no a la inversa:
(90) mere ‘zere two thinas 1 oronised to talk about
.
fle first tbinq, 1 leeked mt it with great care.
Tbe second thing, 1 didn’t looR at .W.
(91) There ‘zere twothinas 1 oromised te talk about
? The first thing, 1 looked at O’ with great care.
? me secoad tUng, 1 didn’t looR at it.
Cprince,1982. En: Foley & van Valin,1984:133)
El segundo tipo de “Left—dislocatien”, según Prince (1982:10)
(En: Foley & van Valin,1984¡133),
Creates a separate infermation unit for an entity
not currently in focus and not represented by an NP
ir. a faveured position, e.g. sentence—final, for
intreducinq out—of-focus entities.
En este caso, el nominal tópico se introduce en el discurso
por primera vez [6]:
(91) ‘once when Wc went te Big Bear ané we oaught
a lot of fish and Suzie Eathy and Betty went
tea park amé me and ny mcm and dad went fishing.
And tUs gwy ibis fishing pele felí down in tibe
water arid he ibad te go do’zn and get it”
(Prince,1982. En: Foley & van Valin,1984:133)
Examinaremos, a continuación, las propiedades que
caracterizan a estas construcciones y que las distinguen de
la construcción pasiva, que recogen Foley & van Valin (1984)
y ti & Tibompeon (1976):
Características fonelógicas: Los elementos topicalizados
suelen venir separados de la oración por una pausa, que
ortográficamente se suele aarcar mediante una coma, mientras
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que el su$,to/tóplco de pasíva no exhxbe dicha pausa. Como
Indicen Foley fi van Valin (1984:125>:
Tibe more peripiberal an NP is, tibe more natural a
tepic it is. ‘ibis naturalness is indicated prirnarily
by eitrier tibe omisalen or sherteninq of trw pause.
Jerarquía en la selección mo—marcada: Foley & van Vaiin
<1984:126) observan la siguiente jerarquía de selección
natural de tópicos:
SErrINO NPs (outer peripiberal) z’ OTHER OBLIQUE MPs
(inner peripiberal) > CORE MPs
<92) a. Yesterday 1 bought a new car
b. Max 1 qet alonq With very ‘zelí
o. Silver, 1 buy alí trw time
(Foley & van Valin, 1984:125—26>
Esta jerarquía se puede observar también en otras lenquas. En
tagalo (Filipina: 1. Filipinas), una lengua del tipo focaL,
los nominales oblicuos son tos tópicos menos marcados:
aparecen en posición pre-verbal, sin marca de tópico y sin
pausa:
93> da palengke ¡3—un—di aku ng isda
LOC narket AF—buy-PAST ISO.ACT APT.PAT fish
qn tibe market 1 bought some fish’
(Feley & van valin, 1984:126)
En la pasiva y antipasiva la alternativa más natural es la
selección do otro argumento central como sujeto o tópico, el
paciente en la pasiva e el actor en la antipasíva. Así, coso
señalan Foley & van Valin (1984:127):
Paasives (and antipaseives) and topicalizationo
thus ibave inverse ibierarchies fer tibeir unmarked
ciboices. Pasmives and antipassives prefer core
peripiberal, ,4ibile topicalizationa prefer peripheral
> core.
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(94) a. No saI. .Toibn yesterday
2,. John vas seen yesterday
o. *Yesterday Was sean John
d. Yesterday ve saw John
Propiedades morfológicas y sintácticas: Los sujetos o
tópicos de la pasiva y antipasiva, son argumentos verbales.
Li & Thompson (1976:464) apuntan que:
U we are to view tibe action, experience, state,
etc., deneted by tibe verb fron tibe peint of view of
an entity (er orient tibe description to’zards that
entity), tibe entity must be invelved in tibe action,
experience or state, etc., and must tiberefore be an
argument of tibe verb.
Suelen venir codificados norfológicamente, O, en algunos casos
por su posición en la cláusula, lo que depende del orden
básico que exhiba cada lengua, SVO/VSO/VOS/etc. , y, por lo
general, controlan la concordancia verbal.
Los eleloentos topicalizados, por otro lado, Se suelen
codificar mediante su posición inicial en la cláusula, y no
controlan la concordancia verbal:
(95) a. John has been found guilty
¡3. John, they ibave/tibas found guilty
En lenguas que son “topio prominemt” <Li & ‘Phempson, 1976),
los tópicos se suelen codificar también merfolóqicanente. En
japonés, encontramos como marca de tópico la postposición
‘va’, además de la isarca de sujeto ‘ga’. Según Chafe
<1976:31), estas partículas se pueden interpretar como marcas
de la distinción “given” (va) y ‘new’ (gal:
(96) Salcana va tai ga oisii
fiski Top red snapper 8118 delicicus
‘?‘ish, red srnapper is delicleus’
(Li & ‘Phempson, 1976:468)
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¡‘nr otrc., lado, si observamos Ion fenómenos sintácticos
interolausalos, como elipsis por co—referencia, etc., vemos
que, por lo general, el sujeto es el “tarqet o blanco de la
elipsis, es decir, el pivote o elemente en torno al cual
tienen lugar estos fenómenos. Así, como apuntan Feley fi van
Valin <1984:111), en las lenguas acusativas, “it £5 tibe actor
which te tibe unmarked choice for pivot, vibile tibe undergoer
is tibe isariced eflolce”. La pasiva es le construcción en la que
este “undergoer’ funciona como pivote.
En centraste, en las lenguas ergativas, ‘Tibe absojutive
is tibe case for pivot, and tibe underqoer is tibe unmarved
djoice”. La construcción antipasiva seré la que permita al
nominal ‘actor’ funcionar come pivote, como podemos observar
en las siguientes estructuras de coordinación en dyirbal
(Australiana: Queenslsnd>
(9?) a. I3alan ~gumbil bani—,pu
CI.FEM.ABS voman.ABS<AC’l’) come.PAST
ba)gul ya~a-nqu buva—i~
CL.MASC.ERC man—ERG(AC’P) see-PAST
‘Tibe voman came and tibe san saw (iber>
b. *Bayi yaga banl-pu
CL.¡¶ASC.AES man.ABS(&CT) come-PMV
halan Ququmbil bura—n
CL.FEH.ABS woman.AI3SCU) see—PAST
‘Tibe man carne and saw the ‘zoman’
Como podemos ver, el nominal ergativo/actor, co-referente con
el pivote en la primera cláusula no sé puede omitir, lo que
indica que no funciona corno pivote. Se necesita una estructura
antipasiva, en la que este nominal se promoclona a
carsicipanto absolutivo y adquiere estatus de pivote para
poder emitirlo:
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(98) Bayi ya~a
CL.NASC.ABS man.AES(ACT)
baqun ~ugumbil-gu
CL. FEM.DAT woman-DAT(U)
‘fle man came and sav tibe
(Foley & van
ban i —,pu
come- PAST
bufal —ga—Jlu
see—APASS—PAST
vonan’
Valin, 1984:113)
Li & Thenpson (1976:469) señalan que el mandarin es
excepcional en este sentido, ya que es el elemento tópico y
no el sujeto el blanco de la elipsis!
(99) Nél )cu&i tít,
that piece land
sudyi A lien
so TOP very
‘That piece of
so (the land)
dáozi zh&ngde Mm dá
rice grow very big
zibiqián
valuable
land, rice grows very big,
is very valuable’
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2.3. Pasiva y Agente.
El término agente se ha venido utilizando hasta el
momento para referirnos tanto a la noción semántica de agencia
como al argueento oblicuo de una construcción pasiva. En este
apartado intentaremos distinguir entre argumento agente y
relación semántica de agente, asl como definir el concepto
prototípico de agencia.
2.3.1. Agente Prototipico.
Givon (1979:341) relacione el concepto de agencia cen el de
evento causal mediante una serie de pasom inferenciales. En
términos lógicos, los cadenas causales cuelen implicar una
relación entre des proposiciones, el evento-causa y el evento-
resultado!
(100) Because John left, Mary stayed
‘John’s leaving caused—induced Mary te stay’
Mediante un paso inferencial llegamos desde la apreciación del
evento—causa a la de agente—causa. Así, como observa Givon
1979 :341),
What one finda more consistently in natural
languages is that it a causal ohain is espresaed 14
a single proposition, with a single lexical verb,
that is, viewed as a single event, tiben ratiber tiban
placing tibe entire evemt—cause as tibe subject of trw
causative verb. natural lanquages prefer te pick up
a single nominal arquaent of tibe cause—event and
maRe it tibe subject of tibe causative verb. Tibat
subject le tiben interpreted as tibe aqemt of tibe
causal chain, tibe ene ‘zibo ibad control, tibe ene ‘tibe
actod volitlonally. tibe ene responsible fer causinq
a cibange ir. tibe etate of tite universe.
<101) John made Hary stay
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Según Givon (1979:343) el primer criterio, basado en la
experiencia, por el que asignamos a un participante la
condición de agente es el de “motion under own volition”. Así,
asignamos esta motivación interna no sólo a humanes sino
también a animales, Una entidad capaz de volición es una
entidad consciente, cognitiva, y, por tanto, apropiada para
ser el agente no sólo de acciones sine también de eventos
cognitives, enotivos o intencionales.
Un segundo criterio, derivado del anterior, es el de
~sotion under tibeir own pover’, y así asignamos la condición
de semí—agentes a objetos tales como máquinas, coches,
ordenadores, etc, Finalaente, asignamos taisbién la condición
de semi—agentes a entidades tales como el fuego, el viento,
el sol, etc, en base a nuestro primer criterio, “motien that
cannot be explained by external causes, and tiberefore is
interred te arise fron internal metivation”.
De esta forma, Given (1979:342) postula el siguiente
‘imperativo teleológico’:
Where no external cause can be observed, and a
ohange in tibe state of tibe universe nevertheless
eccurs, then an internal cause must be st york. That
is, at least some participant in the change must be
an agent, capable of velitional action.
En la determinación de la noción de agentividad y de lo que
constituye un agente pretotipico podemos distinguir diversos
tipos de caracterizacidm. Filímore <1968:24) habla de ‘caso
agentivo’ y define la agentividad en términos referenciales,
de tal forma que el agente es “tibe case of tibe typically
animate perceived instigater of tibe actien identified by tibe
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ve r b”.
ltalliday (1967:4039 identifica la noción de aqentividad
con el rasgo “effective~operatiVe” en el sistema de opciones
de la cláusula.
Gruber (1967:943), por su parte, habla de ‘verbos
agentivos’ y define la agencia con relación a la idea de
acción y en términos de la configuración “NP (do) something”
frente a la configuración “something (ibappen te) >4?”. De esta
forma:
An agentive verb is ene ‘zibese subject refers te an
anisate object wibicib is thouqht of as tibe ‘zilíful
seurce or aqent of the activity described ir. tibe
sentejice.
Para distinguir un verbo aqentivo de uno no-aqentivo, Gruber
(1967t943> propone les siguientes criterios: un verbo aqentivo
es siempre sustituible por “do scmething”; puede ser
modificado por una expresion final Un order te”; y puede
llevar adverbiales de medo, tales corno “carefully”.
Cruse CL973), sin embarqo. cuestiona la validez de este
tipo de pruebas, y examina el comportamiento con respecto a
las mismas de construcciones qeneralmetite no asociadas con la
noción de aqentividad: sujetos inanimados, verbos que expresan
un procese y verbos estati’JO5.
Con respecto a los elementes inanimados, Cruse <1973:16)
observa que;
Inanirnate ebjects can, as it were, acquire a
temporary ‘agentivlty’ by virtue of titeir kinetic
(er otiler) energy.
(1023 4. Tibe bullet smasibed John’5 collar—bono
b. What tibe bullet did ‘zas saash John’5 collar—bono.
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c. ?What happened to tibe bullet vas that
it sinashed John’s cellar—bone.
En cuanto a los verbos de proceso y los verbos estativos,
vemos que son perfectamente compatibles con estas pruebas:
<102> a. Cibrist died in order te save us fron our sins
¡3. What Christ did vas die in order to save us
from cur sine.
c. ?What happened te Christ was that he died
in order te save us from our sins
(104) What John is doing is standing/sitting/lying
iii tibe ¡nidale of tibe reon
Así, aunque se puede afirmar que la existencia de agentividad
se cerrelaciona positivamente con estas pruebas, éstas no
sirven para identificar a una construcción cono agentiva.
Cruse (1973:18) señala la necesidad de caracterizar la
noción de agentividad mediante cuatro rasgos
semánticos:”volitive effective, initiative and agentive’, que
muestran resultados positivos en estas pruebas. Según Cruse
(1973:18) el rasgo volitivo está presente:
When an act of ‘¡111 is stated or implied. Willing
is a Rind of doing, vhether what is ‘zilled is a
state, process or action.
<105) What John did ‘zas be ready
La importancia del rasgo de volición se refleja, asimismo, al
modificar una construcción agentiva con un adverbio que
indique la no—volición del sujeto agente, le que da lugar a
una construcción que resulta poco natural:
<106) 7 John accidentally trod en tibe toy,
in order te punish tibe child.
1.32
~l rasgo efectivo. segun cruse (l97J:l9). esta presente en una
oración “which refers te semethinq ‘zhicl exerts a force
(literally or metopiborlcally>, not by virtue of an internal
energy seurce, but because of ite pesition, motion, etc?
(107) a. Tibe flying nono broice tibe windo’z
b. What tibe flyinq stone did ‘zas breaR tibe windcx,
o. ?Wibat ibappened te tibe flyinq atene ‘zas
that it broke tibe ‘zindow.
El término iniciativo está basado en el concepto de
“initiator” de una acción (Halliday,1967:421, un rol de
participante que se distingue del de “actor’:
(l08~ a. Tibe prisoners marcibed LS initiator and actor)
b. Ile marched trw prisonere <5 initiator)
• c. Tibe prisoners ‘zere enarched (5 actor>
cruse (1973:20) define este rasgo corno “Initiation of an
action by qiving a comu.and’ y señala la falta de adecuación
de aquellas expresiones en las que no existe un canal de
comunicación entre sujeto y objete, donde no hay posibilidad
de agentividad por parte del objeto o donde el objete no
responde a la orden dada:
109) ?John galloped tibe iborse, wibich liad died
tibe previous day, reuné tibe UCd
lío) ?The ‘zarder marcibed the priseners, ‘zibo ‘acre
successfully resimtinq any fon of persuasion
or command, acrosa tibe yard.
Finalmente, Cruse (1973:21) señala que el rasgo agentive está
presente en cualquier oración que se refiera a “an action
performed by an object wibich u regarded as using ita own
energy ir. carryinq out tibe action”. La presencia o no de este
rasgo con verbos ergativos usados intransitivam,nte se puede
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observar mediante la posibilidad de reflexivización. Este
rasgo también puede estar presente en algunos verbos no—
ergativos
(111) a. Tibe fire rapidly spread (itself) through
tibe building
b. lThe stone flew itself througib tibe air
<112) a. John laughed himself sore
¡3. lJohn felí himself fíat.
Les problemas que plantea una definición unitaria del
concepto de agente, a los que alude Cruse (1973), llevan a la
necesidad dc caracterizar el concepto de agentividad en
términos prototipicos. Así, Lakeff (1977:244) enumuera las
propiedades que definen la oración prototipica agente—
paciente:
1, there ½ mi agent, vibo does sometibing
2. tibere is a patient, vibo undergoes a change te a
new state (tibe new state is typically nonnornal er
unexpected)
3. tibe change in tibe patient results from tibe action
¡3y tibe agent
4. tibe agent’s action is volitional
5. tibe agent ½ in control of wibat he does
6. tibe agent is primarily responsible ter wibat
happÉns (ibis action and tibe resulting cibange>
7. tibe agent le tibe energy seurce in the action; tibe
patient ½ tibe energy goal (that le, tibe agent is
directing bis enerqies tevaró tibe patient)
8. tibere is a single event (there is spatio—temporal
overlap betveen tibe agent’s action and tibe
patient’s change)
9. tibere is a single, definite agent
10. tibere is a single, definite patient
11. tibe agent uses ibis ibande, bcdy or some
instruitent
12. tibe change in tibe patient is perceptible
13. tibe agent perceives tibe change
14. tibe agent is looking at tibe patient
Vemos, pues, que entre las propiedades de agente están los
siguientes rasgos: volición, control, responsabilidad primaria
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¿ origen. En una construcción no—marcada, los agentes • so
generol. vienen codifIcados como sujetos, de tal forma que
existe una correspondencia entro la propiedad qramatical
sujeto y las correspondientes propiedades aqentivas:
SUBJECTHOOO (GRAW4ATICAL PROPERTY>
psirz.Ad3th
PRIKARY RESPONSIBILITY (SEMANTIO PROPERTIES>
CONTROL
VOLITION
Según Lakoff <1977:249) la propiedad de ‘responsabilidad
primaria’ es la mSs central e inherente al concepto de
agentividad, ya que:
VOLTTIOH and CONTROL need not be present in agent—
subject construotlons, but PRIMARY RESPONSIBILITY
is alvar present.
Así, encontramos casos de construcciones agente—sujeto donde
tanto la volición como el control pueden estar ausentest
(113) John dropped tibe disib (accidentally)
Asimismo, en construcciones de paCiOatOCuj43tO una entidad no-
aqentiva puede asumir la categoría de sujeto si exhibe la
propiedad de responsabilidad primaria. Compárese:
(114> a. Someene dreve tibe car velí
¡3. ‘rile car drove ~4ell
Mientras que en (a) el conductor es responsable del buen
funcionamiento del coche, en (b) Se atribuyo la
responsabilidad a las propiedades del cocho. PodemOs, además,
inferir que mientras en <a) el adverbio “dell” se refiere a
53’
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las propiedades del agente—sujeto, en <b) modifica las
propiedades del paciente—sujetO. Como señala Lakoff
<1977±251>, pues, <a) tiene “PRXMARY RESPONSIBILITY OF AGENT
anó AGENT—FOCUS I400TFICATION”, mientras que (¡3) tiene “PRIMAR?
RESPONSIBILI’PY OF PATIEN’P and PATIENT-FOCUS MODIFICATION”.
(115) Tibe car was driven velí
En la oonstruccióti pasiva, sin embargo, encontramos una falta
de correspondencia entre la propiedad gramatical de sujeto y
las propiedades típicas de agente, ya que en este caso
‘sujeto’ se empareja con ‘afección’. La ~responsabilidad
primaria’ y la ‘modificación’ siguen recayendo sobro el
agente, en este caso no expreso.
DeLancey <1984) argumenta también a favor de un enfoque
de prototipos e identifica les componentes semánticos de
control y volición, este ~1ltimo íntimamente ligado al rasgo
de entidad animada, corno parte integrante del concepto de,
agentividad. DeLancey <1984:182) relaciona la agetiti’iidad
con las nociones de transitividad y causatividad señalando
que:
Althougib it ½ velí known that tibe notions
transitivity and causativity cannot be conflated
(seo Shi¡3atani, 1976), it is clear tibat tibe
fundamental sense of agentivity involves causation
of an event, and it is this vhich builders, losere,
runners, and tibe lilces of vmd and lightning have
in OOtmaon.
De esta forma, DeLancey (1984:185) llega a la siguiente
definición de agente pretotipico:
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Tibe general Cíain is that thero is a cross—
linguistically valid prototype for true
transitivity, ‘alUch involves (anonq other thinqs)
a direct causation scibema viti, proximate and
ultimate cause both residing ir. tibe same
volitienally acting causer. Tibe pretotype defi#iitien
of agent is part of tibie ochema, i.e. the
prototypical agent is just such a volitional
causer.
Les problemas que plantea el análisis de la volición y el
control por parte del agente se pueden enmarcar dentro del
problema general del análisis de la causatividad, es decir.
en la identificación de causas últimas o causas mediadoras.
Así, cuando el agente actúa de forma volitiva, este acto
volitivo representa la causa última del evento, mientras que
cuando el agente no actúa de forma volitiva constituye una
causa mediadora ya que ese acto no—volitivo ha sido instiqedo
por alguna otra fuerza.
DeLancey <1989:16> describe un modelo cognitivo de la
estructura del evento transitivo en términos de una cadena
causal <causa—efeOto>~ donde cada nodo representa el EFECTO
del nodo situado direotaelente a su izquierda y es a la vez la
CAUSA del nodo situado a su derecha:
‘¿OLITION --‘ AtT -—~ EvENT -> RESUL.TANT STATE
Este esquema explica la posibilidad de que un agente cause un
evento sin ejercer un acto de volición previo. Así, podemos
observar la diferencia en la descripción de los esque$fl5 de
los siguientes ejemplos:
(116) a. 1 broice tibe windO’z
b. 1 accidemtatly broce tibe window
¿5
¡
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(117> a. decisión de romper la ventana > acción de romper
la ventana > la ventana se rompe > la ventana
está rota
¡3. 21 > acción de romper la ventana > la ventana se
rompe > la ventana está reta
La acción accidental del actor en (ib) puede tener una causa
externa (ejem. el actor fue empujado), pero no hay nada en la
cláusula que haga referencia explícita o implícita a esa
causa. No obstante, como apunta DeLancey (1985a:6), “tibe
actor, wliether acting volitionally or not, counts as an agent
viten it and nothing else can be identified as tibe cause of tibe
event”, es decir, cuando se le imputa la responsabilidad
primaria del evento.
Otros casos de agentes no—prototipicos son los
intrunentos y las causas inactivas. El inglés es uno de los
idiomas que permite que un instrumento funcione cono agente—
sujeto transitivo:
(118) Tibe axe broke the vindow
Sin embaIi4o, cono señala Detancey (1984:203), esta oración,
que es sintácticamente correcta, nocionalmente resulta poco
natural ya que “it can only be taRen as attributing
prototypical agentivity te an entity wibich by its nature iS
incapable of independent action”. No obstante, si se la
conte>ctualiza de forma apropiada, es decir, proporcionando una
causa para esa energía, la oración resulta más natural:
(119) Tibe axe felí off tibe shelf anó breke tibe window
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Estas restricciones semánticas las encontramos también en las
causas inactivas, donde la codificación como agente-sujeto
resulta poco natural:
(1201 Bunqer Rilled ibim
Para codificar esta causa inactiva resulta más natural
utilizar un argumento oblicuo:
<121) He died vf/from hunger
Grimes (1975:121—2) alude a esta diferencia entre agente y
“Force” e “neninstigative cause’ en su comparación del verbo
a’>~entivo “kill” con su correependiente no-aqentivo “die”. Ami,
compAren:
(1223 a, me qangster (A> Rilled tibe qirí (P>
2,. ?Tibe girí <PI died of tibe qangster (A>
(123) a. Malaria (FC) Rilled tibe girí (PI
b. Tibe girí <PI died of malaria (Ecl
Finalmente, DeLancey (1985b:58) señala la relación existente
entre la noción de causa/agente y la de origen espacial, lo
que se evidencia en los frecuentes Casos de sincretismo en las
marcas de caso que codifican estos rasgos!
Ml of tibe relevant notlor,s . tibe transitivo
subject ‘zhicib is mariced in erqative languages, tibe
volitional actor, and tibe contrellinq actor — have
in coms,ouy tibat they are instancee of tite general
Seurce cateqery, ami tibie ‘allí have to be part of
a general definition of agentivity.
Resumimos, pues, a continuación los conceptos y correlaciones
principales que integran la noción de agente frente a la
noción de paciente:
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AcENTE PACIENTE
Origen Mcta
Causa Efecto
Instigación Afección
Volición No—volición
Control No—control
Responsabilidad No—responsabilidad
2.3.2. Agente, Paciente y Casos—Roles.
El agente o argumente oblicuo en una construcción pasiva
en inglés puede venir expresado por NPs cuyes referentes sean
ibumanos, animados o inanimados <Foley & van Valin,1984!30—31)
(124) a. Tibe tiger vas icilled by tibe ibunter (agente)
b. Tibe mirror vas sibattered by tibe rock (instrumental)
c. The letter vas received by tibe lavyer (receptor)
d. The earthqualce ‘zas sensed by tibe dog
<experimentador)
e. Radiatien is enitted by tibe sun <origen)
e. Tibe tree ‘zas bent by tibe vmd (fuerza)
Como podemos observar, estos NPs reciben el mismo tratamiento
merfosintáctico de argumente oblicuo aunque reflejan distintos
tipos de relaciones semánticas. Las mismas observaciones SC
pueden hacer con referencia al paciente o argumento sujeto de
la pasiva:
(125) a. Tibe hut ‘zas crushed by tibe avalanche (paciente)
¡3. Tibe target ‘zas ibit by tibe arrov (locativo)
o. Mary ‘zas avarded tibe first prize (receptor)
d. John was robbed of $100 <origen)
e. Tibe victimus were ‘zelí cared for <beneficiario)
f. Tibe typevriter was vritten viti, (instrumental)
Así, vemos que no sólo no existe una correlación directa entre
función gramatical y caso semántico sino que determinadOs
roles semánticos, receptor y erigen, y en algunos casos
instrumental, pueden funcionar por igual como sujetos o
arguvaentos agente en una construcción pasiva.
1.40
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En los diversos estudios sobre casos—roles se iba
intentado determinar un conjunto universal minino de casos que
describan las distintas relaciones semánticas que pueden
entablar les arqumentos nominales.
Filímere (1968, 1977) señala la Insuficiencia de una
descripción categerial y la necesidad de establecer una
jerarquía de cases (agente, instrumental, objeto/paciente,
experimentador y dativo), que Se correlacionan con las
distintas rela&iOflCS gramaticales de los NPs <sujete, objeto,
oblicuo);
(126) a. Pire <tnstruininteS~ijeto) melted tibe sno’a
(paciente-objeto)
b. Tibe snoW <paciente—sujeto) melted
o. Tibe snov (paciente—Sujete) vas melted by fire
cínstrumento—OblicuO)
Filímore (1968) indica la necesidad de reanalimar los
sintagmas preposicionales en su estructura profunda corno NPS
con una marca cte caso que indica el reí o la función semántica
de les sismos en la cláusula. Estos cases-roles se asignan a
los verbos en su estructura profunda en forma de “case trames”
‘marcos de caso’ >. Así, a un verbo como opon” se le
asignarán íes roles agente, paciente e instrusonto según el
narco [(Agí P (Ifl, donde los paréntesis indícan la
opolonalidad de estos roles:
(127) a. John epemed tibe deor witb a Rey
b. John epened tibe doer
o. ‘he Icey opened tibe doer
a. Tilo doer epemed
Desde un modelo ‘localista’, AnderSen (1971) resumO los
casos en ‘no-locales’, nominativo y ergativo, y ‘localeS’,
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locativo y ablativo. El ergativo será el referente del NP
iniciador de la acción asociada con el VP. y el nominativo el
referente del NP no-agentivo asociado con el VP. Así, Andersen
<1971:43) utiliza el término nominativo para denominar el caso
semántico común al objeto de una cláusula transitiva y al
sujete de una intransitiva o de una pasiva:
(128) I4hat ibappenedto tibe duckling?
a. It clied
¡3. Egbert Rilled it
o. It ~4as Rilled (by Egbert)
En este caso, Andersen <1971:43) observa:
Tibe semantio parallel is olear: in each case tibe
referent of tibe 14 involved ‘undergees’ tibe ‘process’
denotad by the y — es opposed te tibe subject of tibe
active clause, vibicib (as ergative) is tibe initiatOr
of tibe ‘procees’ — vhicb indeed converts tibe
precess’ inte an ‘action’.
Asimismo, Andersen (1971:174) asocia los rasgos de
transitividad y direccionalidad para establecer una metáfora
de relación espacial, representada por el siguiente esquema!.
SOURCE > GOAL
‘Ergative Nominativa
Ablative Locativa
Así, “erg and abí are ‘seurces’ — abí commonly spatial (or
temporal); erg causal with causatives, and ir. general ‘tibe
seurce of the action’. Non and loo in tibe preseilce of erg and
abí (respectively) indicate ‘goals’ <of an ‘actiol,’ oc a
‘soveremt’)”. Una de las ventajas de este modele es que
explica ciertos hechos de sincretismo de casos, come la
coincidencia de las marcas de dativo (alative) y locativo,
ambas netas:
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(129) a. John gaye tibe boek te tibe publisher
¡3. John sant tibe bock te tibe pub)Isher’s
La relación entre erqativo y ablativo, ambos origen, se ve
claramente reflejada en el marce situacienal representado por
‘load” y “berree”:
<130) a. John lent tite ¡300k te Mary
2,. Mary borroved tibe bock £ros John
(Anderson. 1971:135)
Otra de las relaciones que se observa en este marco es la
establecida entre el locativo <alativo) y el ergativo en la
construcción pasiva. Suponemos que en este caso, aunque el
agente en (b) es mata, de alguna forma se puede consIderar
Como iniciador del procese:
(131) a. Tibe bock ‘zas lent te Hary by Joiba
¡3. Tibe bock vas borroved fi-em John by Mary
Esta posibilidad de ‘recategorlsación’ de un locativo
<alativo) como ergativo on la pasiva se observa tambian con
verbos dativos, que tienen un participante experimentador:
(132) Tibe plan is kno.m by/to lots of peopie
Andersen <1971:171). asimismo, hacer notar la relacién entre
locativo e instrumental. Así, a menudo existe sincretismo en
la marca de locativo e instrumental:
<133) a. Joibn travelled (from tdinburqh) (to Glasqow)
<Vía ) stirllnq
by cay of
2,. John travolled gros Edlnburqh te Glasgow
by qoinq throcqh Stirling
(134) a. ‘bey travelled by cay of Stirling
¡3. Tibey travelled by ca
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Dicho sincretismo parece derivarse de la asociación entre la
idea de “locative path” y ‘medie’ o ‘instrumento’:
<135) a. John stabbed Seymour vitib a knife
¡3. Joibn stabbed Seymour by using a Rnife
La relación entre erqativo e instrumental Se refleja en la
utilización de “With” cene ‘marca de agente’ en inglés Medio:
<136) He was torne tó pieces with a Beare (Sibaicespeare)
(SoED, 1973: 2560)
Esta relación entre ergativo,¡instrumental/locativo se refleja
en el frecuente sincretismo de las marcas: “*via” en proto
Indoeuropeo, “purh” en inglés Antiguo, “por” en castellano,
‘by” en inglés.
Este sincretismo no iba de extrañar, si consideramos cpe
una vía e camino puede representar una causa mediadora, de la
misma ferina que el origen representa la causa iniciadora del
evento, Podemos, pues, completar el esquema inicial para
incluir estos conceptos:
PATH
SOURCE > GOAL
Locative seurce Locative patib Locative goal
Ergative Instrumental Noininative
Ablative Allative
Clark & Carpenter <1989:1) señalan, asimismo, la
utilización de la marca “fros” en la pasiva en el habla de
niños pequeños:
(nl) Jesmica (5 years;ll months, during a chase—qafiW
at a party, te tibe cibild ‘aho ibad just cauqht her):
1 was caught from you before
Esta marca refleja la categoría erigen en sus distintos usos.
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SegOn Clark & Carpenter <1989:2>:
ciblídren have a cateqory of seurce that encempasees
not only locationa but also aqents, causes,
possesaors, standards of cesparison, ami prior
oyente, liben chiléren need te mark seurces in
oblique argumenta, they use tho most evailable terin
te mark tibe oategory. They tiberefore cheose fi-o. te
introduce agents and causes because it expresses tibe
notion of locativa source(7).
Esta identificación del agente cern un origen locativo se
evidencia también en el usa de “fi-cm” come marca de agente y
de fuerza natural en inglés Antiguo y Medio. Clark SI Carpenter
<1989:4> señalan que:
In OE tebas, 80% of oblique personal aqents ‘acre
marked by tras ‘fra.’, 2% by of, 15% by through, and
JI by mid <Van Dan, 1957). flatural torces such as
vmd oit sno’z vero also warked by tren, es ‘acre
animal agente. ... In HE agentive fi-em vas gradually
custed by of (stlll used today witb en ablative or
seurce meaninq) ‘aluch in turn gaye ...ay te by around
1600. At that time tibe locative by liad tibe moaning
of ‘vía’, a meaning new íess ecceseible te speakers
tiban tibe otatio meaning of ‘proximity’. Agentive t~
flrat emerqed tovarda tibe cad of tibe i4th century,
ehd by tibe lSUi te léth century it rivaled of in
frequency.
Por otro lado, el Instrumental mid, que en inglés Antiguo
mostraba los signifiCados de ‘asociación’, ‘conexión’,
‘acompañamiento’ e ‘instrumento’, fue reemplazado por with
entre 1250 y 1350.
Ciark A Carpenter <1989d9) comprueban que. a partir de
los siguientes sentidos causales derivados de los
correspondientes locativos, los niños distinguen en un primer
estadio entre ‘titan’, para marcar causa y agente, y ‘vlth’,
para marcar inatrumflto:
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PREPOSITION LOCA’I’IVE SENSE CAUSAL ROLE
from starting point cause
witib accompaniment instrument
by proximity agemt
Esta distinción entre agente e instrumento puede deberse a
ciertos rasgos semánticos diferenciales: los instrumentos, a
pesar de ser parte del evento causal al igual que los agentes,
difieren, sin embarqo, de éstos en rasgos tales cono
‘volición’, ‘instigación’, etc. <Cruse, 1973).
Feley & van Valin <1984:29), por su parte, distinguen dos
macre—roles, “Actor” y “Undergoer”, que se correlacionan en
la clásula básica no—marcada con las funciones de sujeto y
objeto, y que definen de la siguiente manera:
Wc may characterize tibe actor as tibe argument of a
predicate which expresses tibe participant wibich
perforrns, cf fects, instigates, or controis tibe
situation denoted by tibe predicate, and tibe
undergoer as tl~e argurnent whioh expresses tibe
participant whicib does not perform, initiate,. or
control any situation but ratiber Ls affected by it
in seno way,
Estos macro—roles son unas relaciones semánticas generalizadas
entre un predicado y sus argumentos. Las distintas relaciones
semánticas de los argumentos, agente, realizador, locativo,
tema y paciente, se derivan de la estructura semántica del
predicado [8>.
Foley & van Valin (1984:59) preponen una jerarquía de
accesibilidad de estas relaciones semánticas a los macro—roles
de “Actor” y “Undergeer” según las siguientes escalas:
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ACTOR Agent
Effecter
Locativo t
Tibeme
UNDERGOER Patient 1
Figure 1 Acter/UndergOer ibierarcby
Así, en un verbo con des argumentes, agente y efecter o
instrumental, esta jerarquía se evidencia en la selección
preferente del agente como Actor, En ausencia del agente será
el instrumental el que se seleccione como Actor:
(118) a. ¡‘red brelce tibe vaso wlth tibe rock
2,. •Tibe roolc broke tibe vaso by/with Fred
o. Tibe rock broke tibe yase
(Foley & van Valin, 1984:54)
Esta jerarquía se refleja también en la interpretación de un
semí—agente como “peison” con las marces “by” y “witib’. Así,
mientras que (a) es ambiguo entre una lectura de agente o
instrumental, la lectura do <b) es do Instrumental y, por
tanto, Implica siempre le existencia de un agente controlador:
<139) a. Ho vas Rilled by polcan (murder or accident)
2,. He ‘zas Rilled ‘zith paleen (3surder)
Los des extremos de estas escalas representan las selecciones
prototipicas, la de agente para Actor y la de paciente para
Undergoer. Foley fi van Valin (1984:60) sostienen que:
In no language vAlí en agent ever occur as an
undergoer in a simple. basic clause, ner ‘allí a
petient ever occur os actor. In addition, ‘a. say
pr.dict on tibe bacía of FIgure 1 that tibor. viii be
languages ‘ahich restriot tibe Imterpretation of
actor te agent and undergoer te patient, with non-
agent and non—patient argumemts receiving different
cas• marklnq tren trme agente ami patiento.
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Al igual que existe una correlación entre el macro—rol Actor
y la noción de ‘control’, Eeley y van Valin <1984:61) señalan
la relación existente entre Undergoer y la noción de
‘afección’!
Affectedness is part of tibe inherent semantios of
undergeer, and argurnents etiber tiban patients
occurring as undergoer acquire tibie semantio
flavorirlg in additien te tibe zneaning of tibeir own
senantio relatien.
Así, en e). siguiente ejemplo, el argumente locativo se puede
interpretar cono sólo parcialmente afectado por la acción
verbal en <a) y como totalmente afectado en (b):
(140> a. Hill loaded (tibe) ibay en tibe truck.
b. Hill loaded tibe truck with <tibe) hay.
Esta misna interpretación se aplica al argumento ‘tema’
(Gruber,1967): el ejemplo <a) implica que la totalidad del
“heno” iba sufrido un traslade de localidad, mientras que esta
misma implicación no se sigue de (ib).
como henos podido observar, los estudios sobre casos
roles confirman las asociaciones entre las nociones de
Agente/Origen/etc. y Paciente/Meta/etc. a las que ya hemos
aludido.
2.3.3. Agente Pasivo,
La marca de agente pasivo en inglés es “by”. En
ocasiones, el agente o cuasi—agente puede aparecer marcado
mediante otras preposiciones, como “about, at, with”, etc.
<Quirk et al. ,lS85:169). Este es el case en las construcciones
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de pesudo-pasive <véase 3.3,):
(141) a. We vete ah vorríed abont tibe complication.
b. 1 vas a bit surprised at iber beheviour.
o. You ‘zon’t be botibered witib me any more.
Svartviic (1966:104—5> señala, asimismo, la existencia de
construcciones con “jamus—aqents”. que admiten des
transformaciones activas diferentes:
meir nominal part ny funotion aB active clause
subject, oit tibe catire prepositional phrase nay
funotien a. adjunCt (usually instnrmental, ‘by mesma
of’) with ,ewe otiber nominal ele,ent os activo
cleuse subject.
(142) a. Oil vAlí be replaced by cosí.
¡3. Coal ‘allí replace oil.
c. They ‘allí replace oíl by cosí.
El agente pasivo es un argumento generalmente opcional
en la pasiva promocienal, y en la pasiva no—promocional
incluso se tiende a emitir de forma obligatoria. De esta forma
se iba considerado que el agente no es un verdadero arqumento
del verbo pasivo sino una especie do adjunto. Así, bancA
(1968:65) afirma que:
in Uit case of the passive Boa, the positien by
NL/actor is not en obliqetory, but an optional
olemene only~ it doce not belonq te tibe OSP propor
<Ka -> VFpasm). but it la intreduced by an
<optional) derivatioflal rule.
Do este forma, considera al agente pasivo ceno un elemente
opcional no-constitutivo y caractoriza la estructura
qraatico—sesántica de la activa y pasiva mediante los
siguientes CS¡’s («complez sentence patternse>:
Active: Mí —, VP —> 82 1 Actor — Action — patiens
Paesive: 82 —> VFpass ¡‘o by Mli / Patiena — Action
1- Actor]
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Con respecto al estatus argumental del agente pasivo,
Baker (1988:335) señala que existe una relación más estreciba
entre el verbo y el agente pasivo que entre éste y un adjunto.
Uno de los aspectos en que se refleja esta relación es el
ibecibo de que el agente pasivo puede asumir todos los ca5o5
roles que se asignan al sujeto en una construcción activa,
como ya se iba observíde, de tal forma que:
Tibe by—pibrase ‘deubles’ tibe tibeta role of tibe
passive morpibeme in a passive structure, thereby
looking like it receives tibe external theta role
itself.
Esta transmisión del rol temático, según Baker <1988:337>,
explica el fenómeno de incorporación del agente pasivo al
verbo en las lenguas polisintéticas, como el tehua sureño
(Americana: N.Amérioa):
(143) a. Kan—ide o—khvien—edeuri—ban
horse—OET 33G-dcg-Rick-PAST
‘Tibe iborse kicked tibe dog’
ib. Ribuien—ide 0—edeure—ban kan—ideba 3
dog—DET 3SG-Rick . PASS-PAST horseDET-INST
‘Tibe dog ‘zas RicRed by tibe horse’
o. Xhwlen—ide 0—Ran—edeure—ban
dog-DET 3S0-horse-kick. PASSPAST
‘Tibe deg vas Ricked by tibe horse’
Así, Baker (1988:337) sostiene que:
Tibese pibrases are adjuncts in tibet they ibave no
direct tibematio relatienship te tibe verb.
Nevertibeless, they are unlike adjuncts in tibat they
de sibare a thematic índex with anotiber element in
tibe sentence: namely tibe paesive merpibeme in Infí.
De esta forma, se hace posible la incorporación del agente a
la posición Infí (“Inflectional tense operator”), caso que no
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se da con los adjuntes. Sin embargo, en el caso de un MP
instrumental, la incorporación es imposible, a pesar de que
ambos HPs, agente e instrumental, isuestran las mismas marcas
merfelóqicas:
(144) a. Te—hwiete—ban keuap—ba
lSG-ibit.pASS—PAST ahoe—INST
‘1 vas ibit with a ShOe’
¡3. *Te~keuap~hwiete~ban
lSG—shoe-ibit. PASS—PAST
‘1 ‘zas ibit witib a shoe’
<Baicer,1988 1338)
Con respecto a la implicitación del agente en las
construcciones de pasiva, pasiva adjetival o estativa y medie
o enticausativa, Chomsky <1981:143 n.50) advierte que:
There le sorne reamen to suppose tibat peasives are
‘agentíve’ in a sense ini tJhIch otiber related
constructions ere not, ‘zibetiber oit not tibey ¡¡ave an
agent pibrase.
Así, Roberta (1986) y Roeper (1987:257> señalan la existencia
de lo que denominan ‘argumentos implícitos’: es decir, casos
en los que los roles temáticos no aparecen en posiciones
explicitas poro, sin embargo, conservan Ciertas funciones
sintácticas, siendo un ejemplo típico el de la pasiva sin
agente expreso:
<145) a. Tibe ship sank (*by 8111)
b. Tibe sibip vas sunk (by Buí)
Como apunta Roeper (1981:268). la afirmación de que el agente
implícito es un argumeato se demuestra por su capacidad para
funcionar coso controlador sintáctico:
(146) a. •1’lie boat sank te collect the insurance
b. Tibe boat ‘zas eunk te coliect tibe insurance
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Podemos incluso encontrar construcciones pasivas con un agente
instrumental expreso donde, sin embargo, el controlador
sintáctico sea el agente implícito:
(147) a. Tibe boat was sunk by torpedo te prove a point.
ib. *Torpedo sank tibe boat te preve a point.
Jaeggli (1986:611), asimismo, apunta que este mismo fenómeno
se observa con “agentoriented adverbs” (Jackendoff,1972fl
(148) a. Tbey decreased the price willingly.
¡3. The price vas decreased willingly.
e. *Tibe price decreased ‘zillingly.
De esta forma, observamos que el rol—O agentivo está presente
en la pasiva aún en ausencia de la “by—pbrase”, mientras que
ese no es el caso en la construcción media.
Con respecto a las pasivas adjetivas, Jaeggli <1986:619)
sugiere que estas oraciones no contienen un rol-e de agente
que sea accesible al control temático, lo que parece
contirmarse en su comportamiento sintáctico, distinto del de
las pasivas verbales:
<149) a. *The fact was unmentioned/undetected
te prove a point.
ib. Tibe fact vas mentiened/detected te prove a point.
(150> a. Nixon’s gaffe vas <*enthtsiastically) unpublicized.
b. Nixon’s gaffe wasn’t entibusiastically publicized.
Baker (1982> sostiene que este argumento agente está presente
en forma del morfema pasivo (véase 2.4.2.) y compite con el
NP sujeto en una serie de procesos (antecedente de anáforas
léxicas, control de PRO y sujeto de un predicado adjunte),
aunque no posee todas las propiedades del sujeto active:
(151) a. Boats sibouldn’t be sunk <only) fer oneself.
2,, It was <unanimously> decided (PRO te leave).
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o. Sucib petitiene sibould be presented kneelinq
Así, Baker (1988:315—l6> concluye que:
It ibas become cleer in recent years that the
seeminqly unexpressed agent of a passive sentence
is more ‘syntactically real’ tiban it sibeulé be it’
the aqent theta role were not preaent at ah.
como ya ibemes observado, el fenómeno de la democlón y
emisión del agente ha llevado a identificar la función
defocalizadora del agente como función primaria de la pasiva.
Cabe recordar, sin embargo, los casos en que el argumento
agente se expresa obligatoriamente. Andersen <1990:199. n26>,
por otro lado, crítica esta caracterización de la pasiva al
afirmar que este rasgo le comparten otras construcciones en
inglés:
(152) a. Tibe glasn is unfortunately btoken (Stative)
b. Tibe gleos broke ¡Anticausative)
c. They breke tibe qíase (Impersonal]
Con respecto a este fenómeno, cabo mencIonar alertas
diferencias entre la pasiva y las construcciones impersonales
en Inglés. El agente de una pasiva, cuando aparece omitido,
puede ser recuperado por el co—texto o deducible a partir de
nuestro conocimiento del mundo, Sólo en el caso do que el
agente implícito se refiera a un agente generalizado o a
uno/varios individuos no—especificados <por ser desconocido
o por un afán de mIstificación de la identidad d.l agente>,
será la pasiva comparable a estas construcciones impersonales:
(153) a. such execrable bebaviour Oennot be tv.rgiven
b. one/yeu cannot torqive such execrable behavicur
(154> a. liar body vas found Qn tibe beach
¡3, Seraeene/they feunó her body en tibe teach
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Sin embargo, como apunta Sievierska <1984:241), existen
ciertas diferencias en el tipo y grado de impílcitación de la
agencia en estas construcciones:
Tibe implied indefinite agent of tibe agentless
passive is ambiguous as te tibe inclusion of tibe
speaker/Writer and also addressee. Hence it is an
ideal construotien it tibe speaker/writer does not
suisib te directly implicate himself ot’ ibis
interlocutor, but simultaneously does net want te
exclude eitiber ene or tibe otiber frea tibe range of
possible agents.
(155) In many cases private viclence is not considered
a ibigib priority social problem.
<156) A ciblíd carnet be ibelped
unless ibis or iber pllgibt Is reported.
<“Tibe ultimate betrayal”. Time, Sept. 5, 1993.
En: Siewierska, 1984:242>
Independientelaeflte de las diferencias entre referencia
genérica o indefinida, las construcciones impersonales con
~people,tibey, seineone” típicamente excluyen al Hablante Y al
Interlocutor de la acción, les eximen de responsabilidad e.
implicación en la misma, y, por tanto, según el contexto,
pueden resultar más apropiadas:
(157) a. In many cases people/they do not consider
private víelerice a higib priority social problea
¡3. Un many cases ve/you/OnC de(es) not censider
Las construcciones con ‘we/yeu/ene”,pOr otro lado, sirven para
incluir tanto al Hablante como al InterlocutOr y crear así una
sensación de participación, responsabilidad e implicación en
la acción:
(158) a. We/you/one cannot ibelp a cibild
¡3, ?People/tibey cannot ibelp a cibild
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La ambiqúedad de la pasiva, asimismo, permite su utilización
en casos en que los agentes implicites de dom cláusulas
contiguas sean diferentes, come en <1561. lo que no sucede con
las construcciones impersonales donde esta diferencia debe
explicitarse:
<159) a. We/yeu/one cannot ibelp a child
unless people/they/someone report(s)
b. 7We/you/one cannot ¡¡olp a child
umless we/you/one report<s)
Siewierska (1904:247>, asimismo, señala otras diferencias
pragmáticas entre la pasiva y las construcciones impersonales:
mille in tibe aqentíesa passive tibe patient Ls placed
la unmarkcd tepic position. tibe verb in fecal
positien, In indefinite subject elauses It Ls tibe
patient wibicib censtitutes tibe inforz,iation focus. mc
paseive tende te eccur with qiven es opposed
te nev patients. clauses ‘zitib indefinite p.ns, fin,
QS, Mil, UIIQ eonversely faveur new patients.
<160) Such execrable behavlour cannot be forqotton or forqlvon
Por otro lado, ibay diferencias en el tipo de implicaturas que
se derivan de las pasivas y de las construcciones
impersonales.
<161) a. sud, tibings are net done anymore in tibe West
2,, en. don not do sud~ tMnqs anymore 1» tibe West
o. You do not do sud~ things amywore la tibe West
d, People do not de sucib tibinqs anymere la tibe Nest
(Siewierska, 1984: 238)
Así, coso señala Siewierska <1984:249»
Mibile tibe passive ‘zilí tenó te be interpreted es a
statement about ‘zhat doesn’t hatwen te such..fl1in~
In.SbLIISfl. tibe indetinite QntlY9ll clauses are more
likely te be used es otfers of advice #I,oiJt ¡10w
anyone including tibe apeaker mmd ibearer sibomíd
beibave in tibe West... Tibe alternatives wit¡i D0221n,
~hnyor tibe tibird person plural forin of tibe verb on
tibe otiber hand comment en tibe type of people ..bo
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2.4. pasiva y Transitividad.
2.4,1. Concepto de Transitividad.
La noción de transitividad es central a la ibera de
entender los conceptos de ‘evento’, ‘acción’ y ‘estado’. Según
Civen <1989b;59) la definición prototípica de ‘evento
transitivo’ implica tres características centralest
a. Age~icy An event is a change involving a ibighly
visible/salient, volitienal, controlling, actinq
agent/cause;
b. Affectedness: Za event is a change imvolving a
ibigibly visible/salient, non—volitienal, non—acting
affected patient/effect
c. Rete of change: Am event is a cibange tibat is
highly visible/salient in tetms of rate of cibange
ever time.
Estas tres propiedades son escalares, de tal forma que podemos
encontrarnos con eventos más o menos pretotipicarnente
transitivos según el grado en el que reflejen las
características de estas tres escalas. Así, tenemos eventos
prototipicamente transitivos donde el agente viene codificado
Ocino sujeto:
<162> John Icilled the geat
La lengua, sin embargo, a menudo presenta un evento como
transitivo, codificando como sujeto a un participante que no
es prototípicamente agente:
<163) a. Bbc feared hin
ib. He sa~¿ tibe ,oeuntain
o. He ventad a sandwich
d. They ¡<new tibe answer
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En inqlés parece que el estatus de ‘sujeto’ sc puede aplicar
no sólo a aquellos nominales típicamente agemtivos. que
cumplen con la condición de “having volitien, control ana
decisien-to—act”, sino también a los nominales que exhiben
“conscious mental activity”. Según Givon <19a9b:62)t
Sucib extension is again an instance of
generalizatien or semantio bleaching, based on the
fact tibat botib volition and decision to act are
tibemselves mental activities. Tibe praqmatic
inferences involved in tibis generinlization may be
given es:
a. ‘subject capable of mental activity’ >
‘subject capable of velitiofl and decisien’
ib. ‘subject capable of volitien CId decision >
‘subject capable of acting aB aqemt’
Existen, asimismo, muchos eventos en los que el objeto
no es un paciente prototipice. No obstante las gramáticas a
menudo los conciben, metafóricamente, cono “patient—llke’, y
los codifican como ‘objetos directos’. Como señala civon
19 89 b : 60
Tibis optien offered in grammars is not trivial; it
reflects subtle difterences in tibe ny an event ny
be viewed, construed. contextualized.
Tenemos ami la posibilidad de presentar un mismo evento desde
una perspectiva transitiva o intransitiva. A partir de eventos
más protetipicamente intransitivos podemos, mediante una
extensión metafórica, presentarlos como transitivos:
<164) a. Ile rede en tibe borse (Locativo)
ib. He rede tbe iborse <Paciente)
Asimismo, podemos deisocionar un objeto/paciente,
incorporándolo al verbo u omitiéndOlO. y presentar el evento
como intransitivo:
1
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(165> a. Tbey hunted tibe deer
ib. Tibey went deer-huntlng
c. Tibey ibunted eacib falí
En nucibos de estos casos encontramos que el paciente suele ser
no—referencial, predecihle y altamente estereotipico. Es
decir, cuando el paciente es menos prominente, el evento es
menos prototipicanente transitivo y lo podemos encontrar
codificado como intransitivo.
podemos observar también el caso inverso, donde a pesar
de que el evento sea semánticanente transitivO, el agente es
‘unimportant, unknown, stereetyped/predictable, non—
referential or communicatively irrelevant”. En este caso,
podemos presentar el evento mediante una construcción
impersonal transitiva o bien democionar el agente a
participante oblicuo u emitirlo, perdiendo así la cláusula
propiedades de transitividad:
(166) a. You huy newapapers frem a vending machine.
¡3. One doesn’t do tibis sort of thing any mere.
(167> a. Enqlisib is spoRen ibere (by everybody)
b. He got killed in a traffic accident
Con respecto al prototipo de transitividad, DeLancey (1987:60>
sostiene que:
It can be sibown tibat tibe natural basis for tibe
transitive prototype is tibe universal ibuman
understanding of tibe pibysical fact tibat events ibave
causes, i.e. that tibe basis of tibe transiti’¡ity
prototype Le a simple CAUSE ————> EFF’ECT soibema
which owes ita universality te its universal utility
in dealing witib tibe real world. (Lakoff fi
Joibnson,1980; Lakoff,1982).
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~t esquema de evento que representa la cláusula transitiva
prototipica se puedo analizar como una secuencia de dos
hechos: un acto volitivo por parte del agente. y un cambio de
estado subsiqulOntO por parte del paciente. Cuando alquno de
est,s dos hechos no 500 claramente perceptible, tendremos
desvlacioncs do oste prototipo, cono en el caso de las
construcciones reflexivas, de las paE.ivas, de las
imperfectiVas, y de las construcOlOflOS con sólo un arqumento.
aunque éste sea un agente volitivo.
El fenómeno de pasiviZaC~ión ha venido asociado a la
noción de transitividad y en este sentido se han planteado dos
cuestiones, que examiflOrOTSoS a continuación:
• La correlación entre tratisitividad y posibilidad do
pasivización.
• El fenómeno de detranflitivizadiún en la cláusula pasiva.
2.4.2. pasiVi2CCidfl y Transitividad.
Tradicionalmente la transitívidad ha sido entendida
cono una propiedad global do la cláusula sequn la cual una
actividad se transfiere desde Un agente a un pacioste. En
términos semánticoS, pues, un verbo transitivo es aquél que
expresa una acción que pasa o so transfiere del sujeto al
ob)eto directo, siendo el referente del sujeto/agente el que
instigo la acción y el referente del objeto directo/paciente
el receptor de la misma.
1
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De esta forma se establecía un sistema dicotómico entre
cláusulas transitivas e intransitivas. Se identificaba como
transitiva una cláusula con un verbo que toma un OD, y a su
vez el nominal 013 se identificaba como el objeto de un verbo
transitivo, planteándose así un problema de circularidad.
Una de las pruebas que se aplican para comprobar el
estatus de Qn de un no~inal es la posibilidad de pasivizacién.
Sin embargo, existen en inglés casos donde la presencia de un
nominal P no sanciona la posibilidad de pasivización:
(i68) a. This job involves york
b. *Work is involved by this job
Asimismo, criterios tales como el orden de las palabras
y las marcas morfológicas nos sirven para identificar el
estatus gramatical de los elementos nominales. En polaco, por
ejemplo, el nominal on se encuentra en posición postverbal y
viene marcado como acusativo:
(169) Beczka wa~y dziesi9d kg.
barrel.NoM weiqh.PRES.3SO ten.ACC kg.
‘The barrel weighs ten kilograms’
(Siewierslca, 1984:10)
si se considera la posibilidad de pasivización como prueba de
la transitividad de la cláusula, observamos que este ejemplo,
aparentemente transitivo, no admite pasivización, mientras que
la pasivización es posible en casos como el siguiente, donde
el nominal viene marcado como instrumental:
(170) a. Pan Tadeusz administrowal majatklem
Mr. Tadeusz.HoM administer.pAST.3SG estate.INST
‘Mr. Tadeusa admimistered the estate’
b. Majatek byl administrowamy przez Pana TadetisZa
estate.NOM vos administered by Mr. Tadeusa
‘Ube estate was administered by Mr. Tadeusz’
(Siewierska, 1984:10>
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Si identificamos (169) como intransitiva y (170) como
transitiva, dados sus comportamientos con relación a la
pasivización. nos encontramos de nuevo con un problema de
circularidací.
Este problema de la correlación entro transitividad y
pasivizaciór, se ha venido estudiando desde distintos enfoques:
La noción de transitividad se ha qverido explicar
mediante el concepto de valencia (Temnl~re,l959) o nUmero de
argumentos que obLigatoriamente aparecen con un verbo. Según
Lyons (1917:486>,
A ono—place predicator could be described. fros
Uds point of ‘dow, aB havinq a vslency of 1, a
twa-place predlcator a. havi>iq a valency cl 2, anO
SO on. Wbat is traditionally describod as a
traflsitive verb La a verb whieb has a v*lency cl 2
and governa a direct object.
Esta definición, sin embargo, como se ha mencionado, plantea
el problema de qué se Considera ‘objeto directo’.
En Gramática Relacional se define la pasivización
mediante un fenómeno de avance 2 a 1 a partir de un estrato
cualquiera transitivo de una cláusula (perlmutter & Nstal,
1983a). Esta definición, junto con la ley lAEX(9) predice
ciertos comportamientos diferenciales con respecto a la
pasivizacidt, de las cláusulas transitivas:
(111) a. >Ielvin bought a lot cf heroin for rive dolían.
b. Five dollmrs bouqht a lot of heroin In 1827.
(172) a. A lot cf lieroin teca bouqtit (by Malvís) lcr Uve
dollar..
b. *A lot of harem vas bouqht by fin doflafl
fin 1827),
(Perlautter & postal.1984a:91)
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La ley IAEN explica la existencia de cláusulas ‘transitivas’
(172b), que no se pueden pasivizar, es decir, que no admiten
un avance 2 a í, ya que su sujeto o arco—final 1 es resultado
a su vez de un avance a 1.
Otra de las consecuencias de la lAEX es la imposibilidad de
una ‘pasivización mfltipíe’(con o sin doble morfología
pasiva):
<173) a. }4any constituents have written letters
to Senator Warhola.
b. Ietters liave been written to Senator Warhola
by nany constituents.
c. *senator Warhola has been written to
by many constltuents by letters.
d. *Senator Warhola has been been written to
by many constituents by letters.
<Perl,nutter & Postal, 1984a: 93)
Con respecto al concepto de transitividad, PerliztittOr &
Postal (1984a: 94) proponen las siguientes modificaciones. Los
conceptos de sujeto y objeto directo se substituyen por las
nociones “(head of) l~arctT y “<head of) 2—arc”. Estas.
relaciones gramaticales se consideran como ‘primitivos
lingoisticos’.
Asimismo, se substituye el concepto de cláusula
transitiva o intransitiva por el de nivel o estrato,
transitivo o intransitivo, de una cláusula[lOj. Cada tipo de
construcción se puede representar mediante un “Relatiorlal
Networlc”, que especifica las relaciones gramaticales que
establece cada NP relativo a cada estrato o nivel. El
parámetro de la transitividad se analiza en términos de las
posibles combinaciones de arcos—l y arcos—2 en un determinado
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estrato, que representan una caracterización de los estratos
posibles de las cláusulas básicas.
nc esta caracterización se deduce que podemos encontrar
das tipos de estratos iniciales intransitivos: inergativos e
inacusativos. En inglés encontramos la posibilidad de
pasivizaclón a partir de cláusulas intransitivas sólo en el
caso de que éstas tengan un estrato inicial inerqativo. Cono
señalan Perlmutter & Postal (1984a:lOl),
Tite IAfl predícte titar tite clase of imtransltlve
predicates occurring in pseudopassive clauses in
English nust be a subset of tite uuiergatíve
predicates. No genuine unaccusative predicate can
occur in a ‘pseudopassive’ clause, given tite ThEX
aoci tite aseumprion that la SÚCII Glaucos tite toltial
2 advanoes to 1.
perlmutter (1978:162—63) proporciona la siguiente
clasificación de predicados de verbos con un participante que
determinan un estrato Inicial ‘inacusativo’ y que por tanto
no admiten pasivización:
Predicates determininq inttially unaccumative
clauses
a. Predicates expressed by adiectives in Englieh:
Titis la a very largo ciesa, includinq predicates
describing sises, sitapes, weights, colore, emelís,
states of miad,
b. Predican wbose initial nuclear term la
semantically a Patierit: burn, falí, drop, sink,
floar, drown,
c. Predicares of existing and happening; exiar,
happen, transpire. occur,
d. Non-voluntary emiesion of atimulí that ispinge
on the soases (light, noise, mmcli, etc.): anime,
sparkic, glirter,
e. Aspeotual predicates begin. start, stop, cease,
ff. Duratives: iast, remain, stay (mis puntos
suspensivos)
2
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De esta forma, explican las diferencias en la posibilidad de
pasivización de cláusulas intransitivas:
(174) a. The bed ‘zas jumped on by tite childrerl.
1,. Titis hall has been lectured in by three Nobel
laureates,
o. The bridqe vas skied under by the contestaiits.
(175) a. *The bed vas fallen on by dust.
b. *This hall was increased in by tite noiso.
c. *Vhe bridge was existed under by trolís.
Este tipo de restricción se aplica también a cláusulas de
inversión con avance lnacus&tiVO
(176> a. Harry sacias to me to be wronq.
b. That belongs to me.
(17?) a. ~T am seened to by Harry to be wrOYIg.
b. *1 an belonqed to by that.
De manera similar para las pasivas impersonaleS, perlmutter
& Postal (1984a:lO7) predicen que:
In every lanquage with impersonal Passives, the
class of intransitive predicates periaitting
iiapetsoiia3- Passive clauses is a subset of the o1a55
of unerqative predicates.
Así, en holandés encontramos <Perlmutter & postal,1984a1l0fl
(178) a. In de zomer wordt er hier vaak gezwomflefl.
‘In tite sumner it Ls swum itere frequerltly’
b. *In de zomer wordt er hier vaak verdronkefl.
‘In tite sumner it Ls drowned hero frequently’
Las pasivas impersonales son, asimismo, inapropiadas con
cláusulas de inversión con avance inaczusativot
<179) Solohe Sachen qefallen mir nicht
‘1 don’t like such things’
(180) tRir wird fast niemals gefallen
‘To me it is almost never liked’
(Perlmutter & Postal, 1984a:114>
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sin embargo, no se explican las diferencias en los principios
que rigen la selección de la relación gramatical de sujeto y
en las posibilidades de pasivización de determinados elementos
cbliCuOS
<161) a. Queen Victoria slept in Uds bed.
b. Titis bed was slept in by Queen Victoria.
o. John siept in titis bed.
d. 7This bed vas slept in by John.
En Gramática Transfor,acional, TO, ciertos tipos de
oraciones o estructuras superficiales, pasivas, negativas e
interrogativas, se consideraban como transformaciones de una
oración “kernGl” o básica, simple, activa, afirmativa y
declarativa. De esta forma se consideraba que la activa y la
pasiva compartían la misma estructura profunda.
La transformación pasiva era en esencia una regla de
movimiento por la que se preponía Un HP objeto y otra por la
que se postponia el NP sujeto. Según Chomsky <l~57:6l>:
Tite pasmive transtormation applies to strinqs of
tite form NP — Aux — y — NP and has tite effect of
interchanging twa noun pitrasee, adding by before tite
final noun pitrase, and adding be + en to AUX.
La transitividad no se consideraba de forma independiente,
sino que se expresaba en términos de la configuración lineal
de los elementos (NP y NP) y dc las reglas de
subcategorizaoión para el verbo:
(i) V > (+V, + Transitive)/ — NP
<it) y (+V, —Transitive)/ — 1
(Chomsky, 1965:91)
De esta forma la transitividad sequía asociada directamente
a la noción de ‘objeto directo’. Las relaciones gramaticales
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de 5 y OB se definían con relación a la estructura jerárquica
de la oración. Así, ‘Sujeto’ era la relación que se establecía
entre un NP y un nodo 5 (“Sentence”) de dominación inmediata;
mientras que ‘Objeto’ era la relación entre un rip y un nodo
VP inmediatamente dominante. Todos los NPs que tuvieran la
misma relación configuracional con el verbo tendrían la misma
relación gramatical.
Este tipo de análisis planteaba problenas con cláusulas como
la siguiente, donde, según Chomsky (1957:82—83), habría que
reajializar el NP “horno” como un adverbial:
(182) a. John carne forne.
b. ‘More vas come by John.
La teoría de Government—Binding (1~eoción—Ligamento), posterior
desarrollo de liC, se basa en una serie de ‘rasgos abstractos’,
Nove-a, principios de rección y ligamento, Teorla-6, etc., y
sintetiza las transformaciones en una, “Nove—Alpha”.
Los verbos en cláusulas activas y pasivas tienen.
propiedades de rección diferentes y aparecen listados de forma
independiente en el lexicón. Según Baker <1988:40>,
Certain lexical iteme — notably transitive verbs,
prepositions, and tensed Thfls — are lexically
specified as being Case assigners. They assign titeir
Case to a category <usually an NP) provided that
they qovern that cateqory.
Así, en inglÉs el Infí <‘Inflectional tense operator”) rige
al NP sujeto y le asigna caso nominativo, mientras que y rige
el objeto asignándole caso acusativo.
La Teoría—e específica las condiciones en que se asignan
los roles-e a cada argumento; se distingue entre roles
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internos, como el rol—pacIente/tema, que asigne un ‘/ a su MP
objeto, y roles externos, como el de agente, que se asígna al
NP s’ajoto o especificador de 1’.
os sigue manteniendo una visión dicotómica de la
tranaitividad: los verbos se clasifican coso transitivos.
intransitivos o de ambas características.
Las funciones qraeaticales sujeto y ohj.Úo se consideran
derivativas. Así, según Baler <1988:44),
lihe SUBJECT of a clause is defined as tao X’ theory
apecifier of Infí or >1 <writtcn (142.5] or (>12442)):
tite (OIRECT) OBJECT of a Glauco lo defined 85 tite
(NP) X’ theory cosplement of an X’ category (aleo
written (NP,VP], <NP,N’I. etc.): and so en,
Chomsky <1981:124> sostiene que lo que Sc suele denominar
‘pasiva’ (11] parece tener dos propiedades fundamentales:
<II (142,5) doce not receive a O—role
(II) fNp,VP) does not receive Case within VP, for
some ohoice of NP in VP.
Una construcción pasiva simple, con su correspondiente
Qstructura—S y eetructura-D, se puede representar de la
siguiente forma:
(183) a. John was (a Rilled]
it. John IM?L be (a 3<111* tI
o. [NPel 114?!. be (o kill’ John)
(Chomsky, 1961:54)
(kiIl* es una forma dc “kill”, t es la huella de “John”, (riPe)
es una categoría vacía generada en la base, y a tiene el rasgo
cateqorial f4V)>
Si el participio pasivo no asigna Caso, el NP “John” debe
desplazarse con objeto de no violar el “Case Filterll2]. Cono
consecuencia dci Criterio-Oji3> y del Principio de ProyeccIón
(141 • “John” sólo se puede desplazar a una posición vacía, ja
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de sujeto, donde recibe Caso y se le asigna un rol—e por
mediación de su huella, que se encuentra en una posición-e.
Chomsky <1981:122) señala que incluso dentro de una
lengua que tenga pasivas sintácticas con movimiento y
morfología pasiva, podemos encontrar casos de morfología
pasiva sin movimiento (a), movimiento con el sentido de pasiva
pero sin morfología pasiva (b>, y sentido pasivo sin
morfología ni movimiento (o>:
<184) a. It teas believed (held, reasoned, ...)
titat tite conolusion ‘,Jas false,
it. Rome’s destruction
c, SI. mangia le mdc.
‘Tite apples are caten’
En el caso de lenguas que permiten la pasivizacido a
partir de intransitivos, como en el alemán, citomsky (1981)
arqumenta que si se asigna morfología pasiva a un verbo y que
no tiene ningún NP regido por Y en el complemento, no hay
necesidad de aplicar la regla de movimiento; no existe ningún
NP en el VP que deba asumir la Función Gramatical (142,5)
secundaria. En este caso, la estructura—S simplemente Se forma
mediante la regla de inserción de lbes~ en la posición de
sujeto carente de rol—e.
(185) Es ~vrde getanzt
it became danced
‘it wss danced’
Así, Chomsky (1981:126> concluye que:
Passive morpholoqy need not involve assumption of
a new CPQ’Grausatical Function”) by movesent (oven
iii lanquaqes that use tite Nove—a option to overcome
tite Case Filter in passive> or some otiter device.
pasmíve novement La not restrioted to arguments,
and vitere tite NP tbat asaumes a new cF has a e—role,
titis e-role may be ene that lo not assigned by tite
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york with passive ,aorpbology; and tite sean ana
otiter properties of passive need not be associated
wlth movement oz- pazaive morpitology, or say be
ansociated witit movelbent wititout pasaive morpholo.jy
Or eonversely. mía dlsacciation of properties Le
what we would expect en our modular assumptlons —
ttat is, en tite assumptlon titat such processes as
‘passive’ are composed of more fundamental abstract
features, sucit es tite elemente of Case theory, ~.
theory, etc. It does remain true, bowever, titat tite
* core case’ of passive involves passive morpholoqy
and assumption of a secondary GFENP,S) by tite
dlrect object> presumably, a lanquage will itave
paesive morpitology only if titis Case exists.
Dentro del marca teórico de GB, Baker (1988:339) propone
encuadrar la pasiva en la Teoría de Incorporación y suqiere
que;
Tite pasaive roerpiteme 15 en independent arqumental
olesent residinq in mCi; aud that tite verb ami tite
paseive sorpiteme come toqetiter by baving tite verb
incorporate into Infí before 8-atructure.
Este movimiento de incorporación es una condición previa al
movimiento del HP objeto a posición de sujeto(l5], y se ve
mejor reflejado en lenquas como el chiciteva <santO: Malavi &
Zambia), donde la pasiva Se expresa mediante un afijo verbal:
<185) a. ICalulu a-na-ba—a mkazi va njovu
liare sp—PAST—steal—ABP ~4ife of elepitnnt
‘Tite itere atole tite elepitant’s wife’
it. Mkazi va njovu a—ne—b—edw—a <mii kalulul
wife of elepitant SP—PAST—steal—PASS-ASP (by hare)
‘The elepitant’s vife was stolen (1»’ tite liare)’
(Baker, 1988:306)
En chiciteva afijos tales como los causativos aparecen más
próximos al verbo que el afijo pasivo, de lo cual se deduce
que el morfema pasivo no debe aparecer en el verbo en el nivel
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de la estructura profunda. Sin embargo, una raíz verbal
transitiva asigna un rol-e a un argumento externo (sujeto) en
la estructura profunda. En la derivación pasiva se da el
hecho de que no hay un NP agente en una posición de argumento,
mientras que aparece un morfema pasivo. Así, Baker <1988:307—
8) concluye que:
libe argument áppearing outside tite VP at 13-
structure and the morpiteme appearinq o» the y at 5—
structure are ore and the same itea.
Al observar fenómenos tales coso los ‘efectos de argumentos
implícitos’~ que tienen lugar en el uso de anáforas en
oraciones pasivas, Baker (1988:317) argumente que:
Tite anaphors in tite passive sentences must in fact
be bound by an antecedent at some lenl.
Furthermore, Uds antecedent must receive tite aqent
(or external> theta role frez, tite verb in order te
get tite proper interpretation for titese senteilces.
<187> a. Such a priviledge carnet be kept te oneself
b. Cene veritá non devono essere nasoete a se stessi
‘Certain truths should set be iticiden f ros oneself’
(Baker, 1988:316)
Baker <1998:317) concluye “the anapitor Ls beutid by tite nominal
passive morpitene ir tite ¡nf 1 pesition”. Esto supone un
argumento más a favor del análisis de la pasiva como fenómeno
de Incorporación.
Con respecto a la posibilidad de pasivización, Baker
(1988) predice que no es posible pasivizar un verbo que no
astqne un rol—e externo en la estructura activa. Distingue así
dos clases de verbos intransitivos: la clase inergativa, con
una estructura [sNP Y], que asignan un rol-e externo y que por
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tanto, adzaiten la pasivización, y la clase inacusativa, [5 e
y np;, que asignan un rol—e interne, y no pueden pasivizarse.
A diferencia de Perimutter & Postal (í§84a), argumente
que en Gramática Universal no hay procesos expifcites de
cambio de función gramatical y, por tanto, no hay lcyss
explicitan, como la 1AEX, que los gobiernen. Los efectos de
la IAEN, que observan Perlmutter & Postal (196ta), se deriven,
seqdn Baker <1988: 327) de la intereoción de des propiedades
do la lengna:
Tilo flota criterion, am a fundamental constraint
en hoy semantio relationshlps can be enceded In
]inquistic ter,,; mmd tite basic structuro of the
elause, in witicit tite inflectional tense operator
<Infl) has scope over tite verb pitrase, thereby
putttng it in a pesitien that Can receive only en
external theta ralo.
flaker <1988: 329) señala que existen Casos en turco y en
lituano que violan la lAZX, ya que existe la posibilidad en
estas lenguas de derivar pasivas impersonales a partir de
verbos intransitivos do tipo inacusative, come en el miquiente
ejemplo del turco:
(isa> au yotianane—da qabuk bOyd-n—Or
tite orpitanaqe—in tast qrow—PASf3—PRES
‘it is qrown quickly La titis orpitanaqe’
<l<necht,1985. En: Bsker,l958:3291
En ostas lenguas también se pueden pasivizar los yerbas del
tipo “Raising—to—subject” (o verbos de inversi’&n con avance
inacusativo), como en el ejemplo del lituano:
(1895 Jo pasirodyta esant dldvyrio
blm.OEH.MASC.SG see,s.PASS.NZUT.SG beinq itero
By lUz, it was seerned te be a itero’
(Keenan & T~mberlakc,l98~. En: flaker,198S:330)
1•71
Asimismo, encentramos cases de ‘doble p~~jvizaCidri~, tanto en
lituano como en turco:
(190) Te lapelie bQta
that leaf.GEN.MASC.SG be.PASS.NOMZ.t4EIJT.SO
vejo nuposte
wind.GEN blow.PASS.GEN.MASC.SG
‘ny that leaf there vas getting blown down by tbe vmd’
(Timberlake, 1982. En: Baker, 1988:330)
<191> Bu oda—da d~v—Úl—ún—iXr
titis room—LOC beat-PASS—PASS-PRES
‘In this reo», eno is beaten by eno’
(Knecht, 1985. En: Baker, 1988:230)
Para explicar estas diferencias de comportamiento entre
lenguas como el inglés y el lituano o el turco, Baker
<1988:331) arqumenta que:
Mitile tite Theta entonen presumably cannot chango
tren language te language, tite categorial status of
individual lexical itejis relevant te X—bar theory
clearly can.
Así, mientras que la pasiva en inglés es un Infí, la pasiva
en lituano y en turco será categonialmente un nombre, pero con
una característica de subcategorizaoión morfológica que
precisa que se adjunte a un nodo Infí en la estructuraS,
teniendo las siguientes especificaciones léxicas:
+ argument
] Infí — <Baker,1988:332)
Este es, pues, un caso de incorporación nominal a Infí. Dada
su categoría, el morfema pasivo podrá generarse en cualquier
posición básica de NP, incluyendo [NP, ~1 y (NP, VP). Así, por
ejemplo, en el case de la doble pasivización habrá dos
morfemas pasivos, uno en posición [NP, 5) en la estructura—O,
y otro en posición [NP, VP], ambas posiciones temáticas. El
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nerfena ‘sujeto’ se incorporará a Infí, y, posteriormente, el
morfema ‘objeto’ se desplazará a posición sujeto, desde donde
se incorporará a mCI.
Baker (1988:332) señala, asimismo, que las
características léxicas asociadas con la pasiva en lituano o
en turco se encuentran también en las construcciones de pasiva
reflexiva. Estas construcciones se encuentran reqularvnente con
verbos transitivos, así como con intransitivos del tipo
ergativo:
<192> a. Alcuní articelí si lelgeraiiflo vcblemtieri
‘A Cay articles teilí be read voluntartly’
1,. CUí si teletona spesso
te itia RPASS telepitones oftan
‘ene calis (te) his efes’
<flurzio, 1986. En: ¡3aker, 1988:33))
Sin embargo, coso ya sc ha observado, también encentramos
estas construcciones con verbos inacusativos, en combinación
con pasivas personales formando ‘pasivas dobles’, y con
ciertos verbos del tipo “raislnq—to—subject”:
(19)) a. Como se vive se muere.
b. A menudo se es acusado injustamente.
<194) Si stava per vincere
‘Ono (¡HP) was about te vin’
<Burzio. 1986. En: Baker, 1988:334)
A este respecto. I3aker (1988:334) señala que en lenguas Coso
el italiano <o el castellano) itay dom tipos de morfemas
pasivos, que difieren en su categoría léxica:
The participial pasmive is am Infí and titerefore
sitews lAfl cf fects just as Enqlish passives do; tite
clitie paesive is a neun viticil incerporates ¡tito
Infí and titerefore systoatlcally fatis te sitow
lAEX effects, just lUce Lithuanian peasives.
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Estas definiciones formales de pasiva y de transitividad,
no obstante, dejan sin explicar, en el caso de la Gramática
Relacienal, la posibilidad de pasivización a partir de
estratos inacusativos, y, en ambos cases, tal y como apunta
Rice (1987:28—9), ciertos fenómenos diferenciales de
pasivización en cláusulas con idénticos RNs, es decir cuyos
términos exhiben el mismo tipo de relaciones qramaticales, O
que exhiben idéntica estructura profunda:
<195> a. Teur sen resembles ny husband.
b. *My husband is resembled by yeur sen.
o. Ny husbamd couldn’t pessibly be resembled by
your son <because he’s never been unfaithful),
Diversos lingaistas <Tuyn,1970; Bolinger,1975; Davison,l980)
han sugerido que la posibilidad de pasivización en estos cases
depende de rasgos tales como ‘actividad, afección y volición’.
Estas ideas servirían para explicar las diferencias en la
pasivizacién en estos casos:
(196) a. Tite police iteld tite thief
b. Tite thief was held by the police
c. Tite jar holds oíl
d. *Oil is heid by tite jar
<192) a. John turned tite paqe
it. Tite pago vas turned by John
o. George turmed tite cerner
d. */?The comer vas turned by John
<198) a. Tite thief entered tite iteuse
b. ‘Fha heuse vas enterad by tite titier
c. Tite gas antered tite iteuse
d. .‘rite itouse vas entered by tite gas
(Siewierska, 1984;188—89)
Tonando cesio ejemplo la noción de actividad observamos, sin
embargo, que ésta es una condición necesaria pero no
suficiente para la pasivización, como señala Siewierska
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(1984:190>
<199> a. Tite prisoner escaped the jaiter
b. *The jailer vas escapad by tite prisener
En este sentido, stein (1979:90> específica que estos verbos
de actividad deben reflejar un cambio en la situación
extralingaistica, de tal manera que:
Tite action is directed te and vIII lead to a result
in tite feria that someone or sosiething La st fected
or effected.
Esta idea de afección, relacionada con aspectos tales coso
‘tamaño relativo’, ‘poder’, etc., la recoge Bolinqer (1975),
quien resalta que la afección del O dependerá en gran parte
del tipo de agente que formulemos. Así, habrá cláusulas
‘transitivas’ que carezcan de potencial de pasivización, dada
la escasa capacidad del agente para afectar al O;
(200) a. Tite Army vas deserted by its Cemmander-in-Chief
b. ~TiteAriny was deserted by John
<Bolinger, 1975:74>
Ziv & Sheintuch (1981> señalan la existencia de pasivas
a partir de elementos oblicuos, sin previo avance dativo. En
estos casos, se ha considerado que el verbo+O tornan una
unidad verbal compleja, siendo el oblicuo el que funciona como
un ‘objeto directo’ en lo que respecta a la pSSl%’izacidn
(Nasew,197?: Lightfoet,1979 inter alía).
(201) He has been tound fault viti,.
Belinger <~~7~>, sin embargo, sostiene que las pasivas
de elementos oblicuos no se restringen a los casos de
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combinaciones lexicalizadas de V+O. Hay des factores que
influyen en la aceptabilidad de estas construcciones:
• una relación genuinamente transitiva entre verbo y tópico
de pasiva. Según Belinger <1975:67), la pasivizaclón es
posible siempre que:
Tite subject in a passive construction Ls conceived
te be a true patient, Le. te be genuinely affected
by tite action of tite verb.
(202) That city has been fought many a battle ovar.
• La interpretabilidad de la oración, evitando la ambigúedad
en la relación entre verbo, objeto y oblicuo:
(203) a. *Jehn vas fired tite gun at.
b. *Tite ledger vas entered tite figures in.
(Belinqer, 1975: 58>
Ziv & Sheintuch (1981) mantienen que la condición de
‘affectedness”, de nuevo, es la clave para entender estas
diferencias en las restricciones sobre la pasivización. Así,
este requisito de afección es más claramente observable cuando
el referente del sujeto/tópico de pasiva es el único candidato
para el rol de “affected entity”. Este es el caso en las
construcciones monotransitivas, en las intransitivas, y en las
combinaciones lexicalizadas:
<204) a. Tite churcit has been damolished by tite tornado.
b. ‘Phis bridge can be flown under.
o. Site liad been taken advantage of.
(Ziv & Siteintucit,1981:3,5—6>
sin embargo, en las construcciones di—transitivas, SO
establece un conflicto entre el objete y el sujete/tópico de
pasiva, dado que, come señalan Ziv & siteintucit (1981:6—7>,
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ambos son entidades afectadas:
More often titan net direct objects fulfil tite
semantio role of affected participant (witatever tite
exact citaracterizatiori of titis sematitic role turas
out. tobe>: it tite subject toe denotes a participant
who/Whlch itas been affected by tite acti’tity, a: is
generally required in pasmive construtztiens, titen
titere are two entities competinq ter tite sama role
of affected entity - an obvious seurco of
dtfficulty.
En qeneral~ las pasivas de elementos oblicuos serán tolerables
siempre y cuando no itaya ambigúedad en la asignación de casos-
roles <Givon,1990; véase 2.2,2.1.
Este posible conflicto entre objeto y oblicuo disminuye
cuando se percibe al 00 como parte integral de la unidad
verbal Y no como argumento del predicado. Los factores que
contribuyen a dicita integración. según Zir & Siteintuch (1981),
son les siguiefltes
Mayor qrade de co-ocurrencia dc verbo y CD. Cuando el verbo
impone mayores restricciones con respecto a la co—ocurrencia
de posibles 00, dichos objetos son más predecibles y hay mayor
grado de integración entre Y y 0.
<205) a. Titis violín itas never been played <any) sonatas en.
play <musio er musical instrumeflt)
b. Cutis mailbor has just been put a letter Le.
(Ziv & siteintuch,l9RllOll)
• No~referencialidad del 00. El use no—referenicial de un
elemente disminuye la propiedad de ‘individuación’ del
argumento verbal y, por tanto, contribuye a que haya mayor
integración entre Y y O.
<206) a. Titis hall itas been signed pesco treaties in before.
b. ??Titis hall vas signed a certain peace treaty lii
last week.
<Ziv & Siteintuch,1981l2)
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La correlación positiva entre la negación y la posibilidad de
pasivización, sin duda, está relacionada con la interpretación
no—referencial de los objetos cuando se encuentran bajo el
ámbito de la negación.
(207) a. ‘Phis oven hasn’t been baked any cakes ini yet.
b. ?7This oven vas baked tite cake in.
(Ziv & Sheintucit,1981:12)
En esto sentido, Given (1989b:178) señala que la
interpretación referencial e no—referencial de un sustantivo
indefinido en inglés dependerá de la modalidad preposicional
bajo cuyo ámbito se encuentre dicita expresión indefinida. Así:
Nominals ny be interpreted non—referentially only
it they are under a NON—FACT scope. Otitervise titey
must be interpreted referentially.
Civon <1989h:177> agrupa las modalidades preposicionales
(1’Realis-assertion”, “Presuppositien”, ‘Irrealis—assertiofl’
y htMegativa..assertiontl) en des grandes grupos:
FACT NON—FACT
R—assertion ¡RR—assertion
Presupposition NEG—assertien
• Menor longitud del constituyente 00. Cuanto mayor sea la
longitud del constituyente 013, menos probabilidad habrá de que
se considere cono parte integrante da la unidad verbal.
(20a) a, Ny children haya been read stories te
alice they vere tve years oíd.
b. *My children have been read quite a number of
ratiter interesting stories by a variety of writers
te since they vera two years oíd.
<21v & Shaintuch,l98l:l5)
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con respecto a la posibilidad de pasivizaclón en las
construcciones intransitivas, Tuyo <1970:62) justifica estos
cases mediante el criterio de “observable result”, y señala
gue contrastan con otros casos en que al adjunto no se puede
promocionar ya que el resultado de la accidn no es observable:
(209) a. tite bad itas been slept in
b. •London was gene te
según Tuyn <1970:623,
It tite result can be observed tbe n~un u, tite
adjunct of place can become tite subject of a passive
sentence, ini splte of tite fact that tite verb may be
classified as intransitivo or used tntransitivaly.
Esta condición de resultado observable se aplica no sólo a
aquellos cases en que pueda existir una prueba tísica
directamente observable, sino que se extiende a casos en los
que interviene el conocimiento previo del itablante/escritor
basado tanto en la evidencia directa Como en la Comunicada por
otros, casos en los que se puede prever de forma anticipada
un posible remultado observable, o canos que indican el
propósito o función come resultado:
(2101 a. Hero anid there tite qrass liad been trodcten en.
b. Our swimminq peo1 itas not yet been swum in
titis year.
c. uhis bed has toen slept in by Marie Antoinette.
d. Tite rocÉ is not te be set en el- valked en.
e. Tite wooden citairs can be sat en.
Para Tuyn <1970:68) este factor de resultado observable hace
que estos locativos se asemejen sesánticamente a los objetos
directos, es decir, a aquel objeto o persona directamente
afectado por la acción verbal. En este sentido afirma que:
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Ne may speak of semantio as opposed te syntactical
transltivity here and it is not surprisinq that this
semantic similarity itas lcd te passive constrtictionis
ini which the nominal part of tite adjunct of place
becomes the subject, provided it can be said te shcw
a result that is observable.
Vemos, pues, que la transitividad no es una propiedad para la
que se pueda establecer una dicotomía clara, transitivo-
intransitivo, sine qu¿ se trata más bien de una característica
escalar, nás—nenes transitividad, por lo que resulta más
apropiado formular un prototipo da transitividad <Lakoff,1977;
Hopper & Thompson,1980: DeLancey,1987>
Hopper & .‘rhompson (1980> sugieren que la transitividad
se debe entender en ferina de escala e gradacion de acuerdo con
los siguientes parámetros:
High Lev
A. PARTICIPANTS 2 er mere, A & 0 1 partioipant
8. KINESIS action non—action
C. ASPECT telic atelio
0. PUNCTUXL¡TY punctual non-puntual
E. VoLITIONALrTY volitional non—volitional
F. AFFTRI4ATION affirmative negativa
O. NODE realis irrealis
H. AGENCY A high in pctency A lev in peteflcy
1. AFFECTEDHESS OF O o totally affected O nct atfected
J. INOIVIDUATION OF O O highly individuated o nen—individuated
<Hopper & Thempson, 1980:252)
Estos parámetros se refieren a las distintas facetas de esa
transferencia de la acción al paciente, y cuando se tonan
todas juntas perniten la caracterización da las cláusulas en
términos de mayor o menor transitividad.
Como señalan Hopper & Thempson (1980:255), las marcas
morfosintácticas en una cláusula dependen del grado de
transitividad global de la misma y no meramente de la
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presencia de un segundo participante. Esto nos lleva a
concepttlalizar la transitividad cose una función de la
cláusula entera y nO meramente en tÉrminos de la estructura
argumental del verbo, De esta forma formulan la Hipótesis de
la Transitividad
¡f two clauses (a> and <b) in a languac’e dirfer ini
that (a) Ls itiqiter in Transitivity accerding te tite
features A—J, then, it a cencemitant qrammatical or
semarytic differencfi appears elseteitere in the clause,
titat dirference teilí also shew <a) te be higiter in
Trtinsitivity.
A este respecto, usunOda (1985: 393), a partir de un estudio
sobre predicados de des argumentos en diversas lenguas[16],
aboga por una jerarquización de estos parámetros y concluye
que, en la manifestación del marco semántico transitivo (NÚM-
ACC e ERG—ABS),
it is always the affectedness of tite patient, ranier
than tite ~01j~j0~8~jty/agency/agentivity of tite
aqent, that is crucial.
Si observamos algunos de estos parámetros con relación a la
construcción pasiva, vemos que son cruciales a la hora de
medir la potencialidad de que una cláusula activa tenga una
correspondiente formulación pasiva. Así, cuanto más alto sea
el grado de transitividad de una cláusula activa más potencial
de detransitivizaclón tendrá y, por tanto, más posibilidad
habrá de que exista su correlativa pasiva.
Como podemos observar, existe cierta variedad en la
posibilidad de presentar estos eventos desde una perspectiva
pasiva:
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<211) a. Hill vas hit by John
b. ?Letters are written by John
c. ??A bock was being read by John
d. *A couple maxt deor is known by John
e. **Twe bicyoles vere liad by Jeitn
(Rice, 1987:151>
Como sefiala Rice <1907), no cabe duda que los factores de
tiempo y aspecto, así como el grado de especificidad de los
pacientes, influyen el, la posibilidad de pasivización, ya que
están íntimamente relacionados con el grado de transitividad
del evento (Hopper & Thompson, 1980). Así, podones mejorar e
empeorar las posibilidades de pasivización de los ejemplos con
predicade.s perfectivos mediante la manipulación de estos
factores;
(212) ??A cat Ls bit by John
<213) a. Tite acceptance letters were written by John
it. rhat bock was read by John
Sin embargo, en el caso de los predicados imperfectivos, la
manipulación de estos factores no varia su aceptabilidad e~
la pasiva:
<214) a. *The ocuple next doer vas lcnown by John
it. *Those tve red bicycles vere liad by John
Esta caracterización de la transitividad, sin embargo, no
explica el comportamiento diferencial con respecto a la
pasivización de cláusulas que, según los parámetros de Hopper
& ‘Phompson (1980), tienen un grado de transitividad similar:
<215) a. Titey respact intelligence
it. They lack ceurage
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Esto nos lleva a reconsiderar lo adecuación de los
parámetros de traflsltividad propuestos por Hopper & Thompsen
<1980), que se dGrivan fundamentalmente de las propiedades
qramatlcales de la cláusula. Así, Como Suqiere Rice
<1987:156)
flatiter titan a lerical or gramnatical cateqoz-y.
transitivlty is instead part of tite
intensicnal/construal arsenal availatle te tite
speaker and empleyed te orqanize and comaunicato
somethlnq about an event etiter titan centent.
Desde una perspectIva ooqnitiva, Rice (1987:i45> propone
distinquir el grado de transitividad de un evento mediante los
siguientes GOBtpoflentes:
TRANSITIVITV
+ —--—
contact proximity/dlstance
directio location
force-dynami cont’igvrational
external reactio internal teaction
speed or torce plus raovernent pure notion
citaifle of locatio seriní position
interaction between co—anlmates ----- action witbtn a settinq
genl—orientad seurce—oriented
directed flpproach outward extension
independence of participants . continqence of participanta
asymmetrlcal pat-ticlpant symiaetrlcal participanta
maximal difrerentiation of p. minisal diffeteiittiatiori
perfectiveactio imperfectivesituation
cosmunicative etfect non-communlgative effect
non—apatial coqnttlve domal spatlal coqaitive domain
Rice <1987:154) define el evento transitivo Cono:
Tite canonical transitiva evet,t is a physieal world
evenit ir> wblch en active partioipant makes centact
witit a pasaive partieipant auid affects oit eftects
a change in tite latter.
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Rice (1987) señala que, en los predicados imperfectivos, que
generalmente son bajes en transitividad y no se suelen
correlacionar con la pasiva, podemos, sin embargo, encontrar
ejemplos en los que el evento se puede cenceptualizar como una
“force—dynamic situation” (Talmy,1985), en la que se percibe
una interacción entre los participantes. Podemos observar,
pues, este contraste en la transitividad de les siguientes
predicados configuracionales según se conceptualica el evento:
(216> a.~The swixsmlng peol is contained by the yard.
b. libe lake Ls contained by the dan
c. rite denonstrators vare contained by the pelice
<Rice.1987:168)
Como vemos, los parámetros de transitividad propuestos por
Hopper 5 thonpson (1980) son idénticos en (a> y (b); sin
embargo, dada nuestra experiencia del mundo físico,
conceptualizamos el evento en (b> come una situación dinámica.
Con predicados conceptuales, observamos que, en contra
de las predicciones de lfopper & Titompson (1980), la nagacióm~
un parámetro detransitivador, puede, sin embargo, facilitar
la pasivización:
<217) a. ?Bill’s judgncnt is trusted by tite committee
b. Bill’s judgement is not trusted by tite oommittee
Cmice,1987:173>
Asimismo~ el parámetro irrealis, que se encuentra en contextos
hipotáticos (condicionales, modales, etc,) puede contribuir
a la pasivización:
(218) Bili’s judgment might be trusted by the committee
(it he didn’t wear earrinqs>
En este caso, parece que “what tite modal contributes is either
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1>
tite notion of an event’s potentiality or its value.”
(Rice, 1982:176>
En lo que se refiere a predicados sl,sátricos, como
“resemble”, Rice <19a7:l8O) señala que “tite content of tite
clatise is lees important titan tite construal of tite clause es
a potential event, that is, ma a potential Instance of
resemblance.”
(219> a. Tommy resembles tite milkman.
b. *The milkman is resembled by Tomsy.
o. Tite milkman isn’t resembled by Toitny at alíl
d. Tite milkmaii ceuldn’t posslbiy be resembled by Tommy.
(Rice, 1987:180>
No se trate, pues, tanto de ver en qué medida se aplican los
parámetros de “affectedness, individuatien, etc.” al contenido
de la cláusula, sine unAs bien de cómo se conceptualiza el
evento >or parte del habiante.
Estos mismos conceptos se aplican a las diferencias entre
sujetos y objetes. Así, cuando el sujeto de una cláusula tiene
un “settinq—like citaracter”, rara vez se podrá percibir un
componente dinámico e interactive. El Objete, por tanto, no
se visualizará como un elemento afectado:
<220) a. 1986 saw increased unemployment
it. *Tncreased unemployment vas seen by 1986
o. Increased unemployment vas seen durlnq 1986
<Rice,1987: 191)
En este sentido, es relevante hacer mandón de la conexión
entre la distinción “aettinq vs. patticipant” y la relación
“container—content” (“image schemas”, Joitnscn,1987;
Lakotftlq87). Seqilo Lanqacker <1991:347):
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Tite notions settimg/participant and actien chain
should porhaps be rogarded as particular
manifestatiens of tite respectivo inage scheflias
contairier-centent amd source-path—goal -
specifically, as titeir embodiment ini tite conceptien
of canonical evonts.
Los sujetos inanimados, aunque pueden ser catalizadores de la
acción, e incluso causas, carecen, sin embargo, de la
propiedad de fuente ¿lo energía:
(221> a. Iiard werk ruado Ross Peret a millionaire
b. *Ress Perot vas nade a millionaire by hard york
<Rica,1987:194)
Asimismo, con respecto a los objetos, por ejemplo de
expresiones métricas, habrá una diferencia entre aquellos
casos en que se visualiza al objeto cono algo independiente,
diferenciado, y otros en que se conceptualiza como cantidad;
<222) a. The entire taam ran five miles
it. 7 Five miles vas/vera run by tite entire temul
c. Tite ontire toan ran the last fiva miles
d. Tite last five miles vas run by tite entire tean
<Rice ,1987:240—41)
Las diferencias entre interacción simétrica, por ejemplo en
las reflexivas, frente a la interacción asimétrica también
producen efectos en la posibilidad de pasivización:
<223) a. My seotiter talked te herselt
it. ~Hy notitor vas talked te ity hersolt
<Rice, 1987 340>
Esta simetría, que restringe la posibilidad do pasivización,
se observa tanhién con los objetos que se refieren a partes
del cuerpo;
<224) a, John fracturad an anide
b. ?*An ankle vas fractured by John
(Rice,1987:192)
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En las construcciones intransitivas, podemos, asimismo,
distinguir entre situaciones en las que se nos comunica algo
acerca de un participante en un marco espacial determinado,
(a), e situacienes en las que percibimos a un participante
actuando sobre y afoctando a otra entidad, (c>:
<225) a. Mary exercises ini tite llvinq reos.
it. *Tite living roes is exercised in bv Mary.
c. Titat flea—bittem dog has slept ini this bed aqain.
d. Titis bed itas been slept ini again by that
floa—bltten dog.(Rice, 1987:96)
2.4.3. Pasiva y Detransitivización.
Desde enfoques en los que so asocia la transitividad
diroctanente con la existencia de dos argumentos verbales, se
ha argumentado que las construcciones pasivas son
intransitivas al demnocionarse uno de sus argumentos a
participante oblicuo. Así, Postal (1977:275> (En:
Siewierska,1984:44) afirma:
Pasaivo is a dotransitivising rule, since it allows
an early direct object te be late subject and titus
sanctions clauses vitose late strata do not contain
direct ebjects.
Aninismo, Lyons (1977:487) señala que:
Transitivo verbs ini English are intrinsically
bivalent; but viten titey occur in tite pansive they
are, like intransitiva verbs, monovalent.
En las lenguas que tienen un sistema de concordancia verbal
con sujete y objeto se ve mejor reflejada esta perdida de un
argumento verbal, y la consiguiente detransitivizació» de la
cláusula.
Así, en lenguas nominativO—acuSatiVO. como el swahuli.
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el verbo pasivo nuestra sólo un clasificador, el de sujeto,
al igual que en las construcciones intransitivas:
(226) ¿di a-na—kimbia
¿.11 3SC.S—PRES—run
‘¿11 runs’
(Hallinson & Blako,1981:42>
(227) a. Aotiva
Juna a—li—wa-ona va—teto
Juma 350.A-.PAST—JPL.P—see CL—citildren
‘Juna saw the citildren’
b. Pasiva:
va—tete wa—li—on—eva (kva Juma)
CL-children 3PL.S—PAST-see—pASS (by Juma)
‘Tite children vare seen (by Juma)’
<Givon, 1990 :618—19>
Sin embargo, como velamos, hay cases, como el ceta, donde al
participante agente es obligatorio y mantiene el control de
la concordancia verbal; por tanto, es difícil argumentar que
se trate de un argumento ‘en citómage”. Asimismo, en lango.
donde ambos participantes se referencian en el verbo, en las
construcciones pasivas se mantiene esta doble concordancia,
aunque el nuevo sujeto adquiera propiedades como posición y
control de anáfora cero:
<228) a. Dákó b—nén-ñ lócá té jwátté
voman 3SG.A—soe—3so.p man and.thon hit—3SG.P
‘Tite weruan saw tite man and titen she hit hiin’
b. Lócá dákó á—nén—b té ~¡áttó
man voman 3S0.A—see—Jsc.p and.then hit—35G.P
‘Tite man vas sean by tite vonan anid titen he hit her’
<Neonan & Havin—Woock,1978.
En: Folay & van Valin,1984:l6l)
En las lenguas ergativo-abselutivas, la transitividad de la
cláusula se codifica en el sujeto y, generalmente, también en
el verbo. El euskera, como veíamos, tiene un sistema de marcas
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de caso que se refleja en la morfología nominal, erqatívo para
el sujete/agente en una construcción transitiva y absolutivo
para el sujeto do una construcción intransitiva o el paciente
en una transitiva, y un segundo sistema de concordancia verbal
con A, 5 y P:
<229> a. Aita—k egin d—u-0 fitxea-6
fatiter—ERG nake JSG.AES—itave—3SCLERG heuse-Au
‘FI padre ha hecho la cesa’
it. Aita-4 •ethorrt d-a
fatiter—ABS como 350.ABS—be
‘El padre ha venido’
Ea la pasiva, el verbo pierde la concordancia con el agente
yel tipo de auxiliar queso utiliza es el mismo que el de las
cláusulas intransitivas:
<220) Alta—k eqiñ—a d-a etkea—f1
fatiter—ERG ma>ce—OET ISG.ABS—be house-AES
‘La casa está hecita por el padre’
En las construcoiones di—transitivas, los participantes se
referencian también en el verbo de tal forma que éste refleja
la concordancia con los tres participantes, ERG, ARt y bAT:
(221> Irajcasle—ek liburu batzu—0 ema»
teacher—PL.ERG l,ook seme.ABS givo
d—i--zki—e—te ikasle—ei
IPL.ABS-have-PL-3PL.OAT-32L.EEG pupll-3pL.DAT
‘Les profesores dan algunos libros a los estudiantes’
Existe la posibilidad de democionar totalmente al elemento
agente, en cuyo case el verbo sólo codifica la concordancia
con des participantes, ABS y bAT, usando un auxiliar especial
para elle. En est. caso, el verbo principal mantiene la misma
Corma que en la construcción activa, es decir, no parece
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adquirir un carácter nominal, que reflejaría su
detransitivizacidn. En este tipo de construcciones, el
participante dativo, aunque puede adquirir la posición de
pivote, mo se promocione a absolutivo:
(232) Liburu batzu—0 eman e—zai—zki-o
book scme—ABS give 3PL.ABS—AUX--PL-38G.DAT
ikasle—ari (*irakasle—ak)
pupii—3SG.DAT (teacher—SG.ERG)
‘Unos libros están dados al alumno (*por el profesor)’
(233) Tkasle—ari enian 0—zai—zki—o
pupil—35G.DAT give 3PL.ABS-AUX-PL-35G.DAT
liburu batzu—PJ (*irakasle—ak>
boek sone—ABS ( teacher—SG.ERG)
‘Al alunno unos libres están dados <*por el profesor)
Esta falta da detransitivización puede ser debida, cono senala
Givon <Isala), al hecho de que la transitividad se codifica
fundamentalmente mediante los argumentos no—aqentivos. En esta
construcción, por otro lado, el verbo codifica dos
participantes y en términos da valencia es, por tanto,
equivalente a una construcción transitiva.
Cuando el participante dativo se promociona a absolutivo,
el auxiliar codifica sólo a este participante y Se utiliza el
mismo auxiliar que en las intransitivas. El verbo principal
adquiera un caracter más nominal mediante el sufijo
moninalizador e participial. Los nominales ergativo y
absolutive mantienen sus marcas de caso, pero no vienen
referenciados en al auxiliar:
(234) Ikasle—a irakasle—ek liburu batzu-0
pupil—SG.ABS teacher—PL.ERG beok soma—ABS
eman—ak d—a
give—DET 3S0.AES-ba
‘El alumno está dado unos libros por los profesores’
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ml inglés no codifica la transitividad directamente
mediante una marca de transitividad, por lo que nos vemos
obligados e deducir su presencia o ausencia por otras vías.
mr. el case de construcciones monetransitivas, la pasiva
tendrá sólo un argumento verbal, por lo que en términos de
valencia será equivalente a la construcción intransitiva. El
estatus de ch6meur del agente, cuando está presente, es
incuestionable ya que viene marcado como oblicuo.
En las construcciones di—transitivas, podemos prosocionar
el paciente a sujeto/tópico de pasiva, por lo que La
construcción tendrá al igual que las intransitivas, sólo un
argumento central. Los RNs (Relational Networks) de estnu
construcciones activa y pasiva serán:
(235) a. John sent tite letter to Mary
Cl:P 1 2 3
sent John tite letter te Mary
b. Tite letter vas sent to Hary by John
cl: p 1 2 3
(22: P lChó 1 3
vas sent by John tite letter te Mary
Según perlmutter & Postal <1983b: 92—94>, le posibilxdarj de
promocionar un participante dativo oblicuo a sujeto¡tópico de
pasiva viene dada por un “3-2 Advancement» o avance-dativo
como paso intermedio. Este avance hace que el argumento
objete/paciente me convierta en un término “en ch4mage”. La
pasivización a su vez, convierte al aqente en un tanino “en
citómage’, por lo que la cláusula pasiva tendría sólo un
término actuante y seria, por tanto, equivalente a una
intransitiva. Les Rl4s para estas construcciones serian los
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siguientes:
(236) a. Jolin sent Mary tite letter
Cl:P 1 2 3
C2: P 1 2Citó 2
sent loiti the latter Mary
b. Mary vas sent tite letter by John
Cl: P 1 2 3
(22: P 1 2Chó 2
C3: P lCitó 2Citó 1
vas sent by John tite letter Mary
En inglés, cuando se produce un avance 3—2 de un
participante receptor o benefactivo, el paciente parece, en
efecto, convartirse en un término no actuante, ya que no
nantiena todas las propiedades de un participante P. Así, como
apunta Siewierska (1984:51), aunque estos nominales se pueden
relativizar y topicalizar en algunos centextos, no se pueden
pasivizar, someterse a ‘tough—mevement” ni aparecer en la “of—
phrasa” de nominalizaoiones,
(237> a. me letter that John sant Mary
b. 7ma letter John sant Mary, but the postcard
he sent te lis parents.
c. *The letter vas sant Mary by John
d. *The letter is hard te send Mary
e. *The sending of letters Mary
Sin embargo, en otras lenguas, la evidencia a favor del
estatus de ditómeur del paciente es mucho menes clara. Así, en
japonés, donde no parece existir una regla de avance—dativo,
con algunos verbos la pasivización puede ocurrir tanto con el
participante P como con un oblicuo receptor. En este último
caso, el participante p mantiene sus marcas de caso acusativo
y su posición coso nominal P. Así, la cláusula pasiva tiene
un argumento Nominativo/Sujeto y otro Acusativo/objeto
Directo:
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<238) a. Toreo ga kozutsusi o Ifanake ni ekuru
Tarco NOM package ACC flanako bAT sená
‘Tarco senda a package te Hanako’
b. Ilanako go Tarco ni kozutsumi e okurareru
Hanako NOM Toree AGT packaqe ACC send.PASS
‘Hanako is semt a package by Taroo’
<Siewierska, 1984:58)
Come so puede observar, no es del todo apropiado caracterizar
el fenómeno de detransitivlzación por medio del número de
argumentos centrales, especialmente si se tiene en cuenta la
posibilidad de pasivización de cláusulas intransitivas. Así,
Sitibataní (1985:842—43) señala que:
Tite passive has been citaracterized by mese es an
intransitive clause. Hovever, such a
citaracterizatio¡1 is not fully accurate. It is true
titat an intransitive clause resulta when a
transitive sentence is passivized. But ,¿iten a
ditransitive sentence is passivized, it is far tras
olear titat tite result 1» intransitive.
Furtitermere, passives of intransitive sentences
require a syntactic cenception different tres titat
of detransltivizatiOi. Just Ss cauaativintion is
mere titan transitivization (since it aleo
causativizes transitive verte), pamaivization Le not
identical witit detransitivitttion, even thouqit they
shmre tite property of valence decrease.
Come ya se ita señalado, Given <1989b:11314) sostiene que la
pasivización afecta a todas las propiedades de la
transitividad, “aqency, affectedness, rata of chanle”.
De forma similar, Sitibatarlí <1985:841> mantiene que es
importante considerar la propiedad semántica de “of Cectednesn”
del sujete. Esta propiedad, si bien se deriva del hecho de que
les sujetos/tópicos de pasiva son fundamentalmente pacientes,
Se ve incrementada en la pasiva, ya que:
Subject position, being tite higitest tecus position,
has the effect of ~lqhlighti~q tite aeaantic aspect
of tite affectedness inherent in tite patient.
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Esta afección del sujeto da pie a las correlaciones de la
pasiva con las construcciones reflexivas y reciprocas
(Barber,1975) . La correlación de las llamadas pasivas
indirectas con las causativas, según Sitibataní (1985:840), se
produce por el hecho de que a menudo el sujeto de una
causativa hace que otros hagan algo que afecta a dicho sujeto,
y en este sentido, existe una similitud con la reflexiva y la
pasiva:
(239) a. John had/got lis car vashed
b. John had/got lis car stolen
c. John’s car vas/got stolen (fron hin)
(240) a. John had Taro teach lis Japanese
b. John taught hinself Japanese
o. John vas tauqitt Japanese City Taro>
Esta propiedad de afección del sujete da lugar, asimismo, a
las correlaciones de la pasiva con construcciones estativas,
resultativas y perfectivas, ya que se produce un cambio de
perspectiva, de la del agente a la del paciente, y por tanto,,
del principio al final del evento. Por otro lado, la escasa
correlación de la pasiva con la forma progresiva también
indica su carácter estative y de falta de control.
Con respecto a la agencia, es indudable que en la
construcción pasiva las propiedades de control y volición
asociadas a ésta se desdibujan en gran medida. Cabe, sin
embargo, recordar los efectos del ‘argumente implícito’ que
se observan en la pasiva, y que indican que el agente mantiene
ciertas propiedades de control, aunque no sea un argumento
central.
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En lo que se refiere a la estativización del verbo.
mientras que en la voz activa el evento se presenta
típicamente como una acción volitiva controlada por un agente,
en la pasiva el evento se presenta a menudo como un estado
resultante. Según Given (1990:572>, esta estativizaclón se
refleja en Inglés en el hecho de que les verbcs mamipulativos.
en especial los de mandato y solicitud, tiendr,n a rechazar los
complementos prototípicos do pasiva, y prefieren un
complemento en activa, donde el sujeto/agente retiene algo del
control.
(241) a. Site made John citop tite voed
b. *Site made tite veod be chopped by John
(2421 a. They asked John te leave Mary alone
b. *Titey asked Mary te be left alone tr~r John
<243) a. Go find Haryl
b. •Go be found by Maryl
Para civen <lgSla:179) esta propiedad no es gramatical sino
que tiene que ver con la propiedad semántica de ‘control’.
Siempre y cuando se pueda realizar una interpretación
semántica según la cual ‘algún agente no—especificado’ ejerza
control sobre la acción, la utilización de la pasiva será
aceptable.
As long as tite identity of tite subject/agent of tite
embedded clause remains suppressed — mmd is not
given avay by coreferential identity with tite object
of the manipulatin verb — passive olauses can be
embedded 1» suoit active—desiqnatiflg envlronmelltS.
(244) a. Tite cosmittee ordered .Toe te brinq corfee
Ante tite reos.
b. Tite cemmittee ordel-Od cof feo te be brouqht
Into tite roo,.
1)
1
A
A
It
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PMvyintrasos, sin asbarqo, ciertos casos de complementos con
vertxm de manipulación que difieren en sus cotlportanientos:
<=45)a. ‘Lite nade the wood he chepped
b. *They orderad Kory te be killCd
ct. They persuoded John te be Intervieved by a reporter
Civen <l9?9:70—7l> señala, asimismo, otras
caracteristir,as quei indican estatividad de la construcci~n
pasivo AmI, no suelen aparecer como complementos de ciertas
eapresl:~neia de nado ti dad:
¿Ial t ~oitn vas otile te reach nary riqitt away
ti. •Mary vas sitie te be reached hy John riqht avalt
t~XIS~S, Onidlamrt una restricción en cuanto a la atribución
4e la ciii igaciór’ en las expresiones modales:
<¿4fl a. 2aM Md te rsach Mary rigitt avay Or else
u ruad te ji Ms ovni judgement (“root” nodal)
Ñ. Pad te Ii the speaker’s judqement
<“eptstemic”nodal)
ti. ?Mary tiod te he reached by John right away
Or elsa
=Uadte in iter/Jehn’s judqement <?“root” modal 1
1k. ruad te in tite speaker’s judgenent (“epistemic’
nadal)
<~ ~ o la asignación de volición y control, hay
tambiÉn una serie de restrIcciones, que se reflejan en el tiso
de rudvetiiiales:
<=4.8> a. truhe ktIIed Mao’ deliberately
it. ry vas l<tlled by John deliberately
1. It vas Jabn’s deliberate actioni
it, •It vas Mary’s deliberate action
asta falta de control por parte del sujeto no-agentivo
prebatilemante impide también la reflexivización en las
siv e, al st Éste ~n fenameno controlado por el agente:
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<249) a. John killed itinsel!
b. *John vas killed by himseif
Se observan, pues, en la pasiva unas características de
detransitivización, asociadas a las propiedades de
transitividad indicadas por cAven (1959b1, que se plasman en
un incrementO en el parámetro de afección del paciente, un
descenso del control y la volición del aqente. y un descenso
en el parámetro de acción al concebir el evento.
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1 U <3a~~ respecto al concepto de ‘foco’, Sitibataní (1985:832)
seÚ~ala que:
>41 antities which correspond te the elements of
a seaantic frase or valence Can be considered as
focused te mene exteit. Titat is, titey are singied
rvut es eseential elementa, requiriiq tite listener’s
attentien 1» decodinq tite messaqe: they are
niqhii~~hted aqainst tite t,ackqround of alí otiter
entities whtcit ~M be in tite consciousness of the
speech—act participanta, but are not semantically
ceded. mese sesantically ceded entities are
curreloted wttit different degrees of impertance:
cerval» elemento are Itere preminent titan otiters,
sirwe they are meas salient u tite mpeaker’s mmd
awd cali ter more attention en tite part of tite
listener. [esa attentioti is required by otiter
ele nts because titey are relatively unImportant or
xnidantiftable. Sr becaume sinqlinq titere out is
Lrag=>~reprinte. New, lanquage prevides varicus
srosyntanctic mona of dlstributinq, amonq tite
semantically ceded elemanta, tite focus strenqth
cerrelated with tite aaount of attention required.
bn alosas whlcit requires tite least amount of
astentien is mublected te a defecusinq strateqy, aid
~ds mwst etivicus mecía of defocusinq an element is
not tu cede it syntactically. Tite passive vitich
usita en aqeis nominal represents sucit a defocusinq
ntrateq~
531 sjwa’=d1 de fecalisación de lea elementos cedificaclvs
ssntkticaaente decrece de acuerdo con la siguiente jerarquía
~ie rel4ciane.s qramaticaies:
D¡RECr OBJEOT INOIRECT OBJECT UBLIQuE omjsc’rs
vfl >fl re pacto al concepto de prototipo, Roscit <1978:37)
apuata que:
The more p•retotypical of a cateqory a saber la
rated. tite aove attributes it has la co—en iith
sUar nemters of tite cateqory ami tite foyer
attriksatee la cosme» witit members of contrasting
sataq zies - Ter natural languaqe cateqories ...
tite efleas to which itas have astributes cosmon te
t e eteqery waa hlqhly neqatively correlated with
t 4 flt0lt So WhíCIt thoy itave attributes belenqing
ta mantera ef cemtrastinq categories ... Such
Stltsttsrt ny be resuit of tite human tendency once
entran nieta te define attributes ter
eantrastzaq categeries so that tite categories ,iill
ita maxlmnIly distirtetive.
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(3) Payne (1987:786) define los conceptos de
Udentificabilidad’, ‘referencialidad’ y ‘givenneas’ de la
siguiente ferina:
IDENTIFIABILITY Nen—identifiabie, or INDEFINITE
<fon), Informatie» is that ter witicit tite speaker
asaulues that tite hearer vilí not be aMe te pía eut
aid establish reference based en infornatien alt-eady
availablo vititin the universa of disceurse.
Idontifiable, ev DEFINITE <forjil. intormation is
tbat fer whicit tite speaker ansuses that tite itearer
can pick out anid establish reference, qiven
infermatien aiready available vititin tne universo
of disceurse.
REFERENTIALITY Refereitial entities ev concepta are
titese vitich are treated as existing, beunded
entities vititin tite universa of disceurse. Titey haya
continuous identity ovar time. Infornation may,
alternatively, be non—raferenitial.
GIVENNESS: Given infersation is that witich tite
speaker asaumes te be immediat.31y acceasin wititin
tite hearer’s active conscieusness. Otilar information
is NEW: it may not han previously beem Ii tite
hearer’s memery storaqe at alí, or it may be in
long—term memory, ev in tite peripiteral
censoiousiess.
(4] Aissen & Perlmutter <1983:3691 observan que:
Certain verba of Spanisit, which we calí ‘triqqer
verte’, triqqer clause Reduction, which infles
dapendenta of tite complement vefl> dependenta of tite
trlgqar verb; tilia accounts ter coniplement clitica
sitowing up en tilo trigger verb in surface
structul’O.
(i) a. Quiero mestrártelOs
b. Te los quiero mostrar
Entre los verbos que funcionan COSO “trigqet~’, Aisaien &
perlmutter (1983:364) incluyen los siguientes: poder, querer,
soler, empezar a, deber <“siteuld”), etc.
Entre los que funcionan ceso “neuitrigqtr” están: parecer.
sugerir, evitar, deber (de) <‘~must”, apistemic), etc.
(5] En los ejemplos de nuestro Corpus de Pasiva (Aptndice 1).
se ha utilizado la siguiente forma de clasificación:
Letra mayúscula para indicar el tipo de texto: A o 8.
Mújúero del texto.
Múmero del ejemplo.
De esta forma, la notación 819,42 corresponderá a: Tipo de
texto 8, número de texto 19, número de ejemple 42.
6) Cabe destacar aquí el use en inglés del deictico “tilia”
para introducir un tópico nuevo, siendo éste uno de les pocos
casos en que hay una falta de emparejamientO entre
•tldentifiabilityfl y “dafinitanéss”, al expresar una entidad
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ro-identificable mediante una forma definida. Givon <1984: 419)
explica este fenómeno a partir del desarrolle diacrónteo,
bastante común por otro lada, de un “DEP—marker” mediante Un
“dg-msrktM of a deictic/demenstratt’lO modifier”. En este
desarrolle el deictico próximo , “this”, tiende a convertl.rSG
en indefinido, mientras que el distante, “that”, se convierte
en el definido. De esta forma se reflejan sus relaciones Con
Les valores deicticos originales:
a. “What La noar tile speaker and away frero tite
henar ant be lees valí >cnown to tilo hearar, titus
indaftniteLt.
it “iJitat la away frea tilo speaker and titus nearer
tite Merar ant be better known te tilo honrar, thus
dat mute”.
(7] Para Cflarkz fi Carpenter <1989), “Seurce” es una categoría
enrqente que refleja la existencia da conceptos iniciales
sotira lea cueles lea niños basan la selección de los elementos
~ramatic.les para codificar sus significados.
En este sentido. Jackendoff <1953: 210) observa que:
It titare la any primacy te tite spatial field. it
>s hecause tilia field ja so stronqly supported by
~-ltrguimttc cognítien; it is tite cominon greunid
ter tite ea<sentiai faculties of vision, toucb, and
a53tion, fles an evolutionary perspectivo, spatial
orgarilsation had te exist long befere lanquage.
~8I F4410y & na valía (1984453) establecen el siguiente
e de estructuras Id~icas de los predicados y relaciones
ma ti 3a&;
miÑe 4 Loqical atructures anid somantio relatiois
1. nne verba
A. Locativa be—at’ (x,y) X titeime
ynlocative
(1. tkn-l u,ative
4. tOta ir conditien predicate’ (xl x— pat2tent
2. Percewtt ni ase’ (x,y> x— locativa
• ccwitlon k,oííen’ cx,y> ~r1~:~T~0
y— titean
4. flfl ni haya’ (x,y) x— locative
y- titean
It. Actívity verte
A, 4’otantiaily ce7ntroilable
1 tentrelled DO(x,[predlcata’<xfl) x— aqent
2. Uncentrolleel predicata’ (y) y— effector
ni. t4otional fail’ IX) x— titean
~ flase níl, capitulo 1.
4LC>J Vane n.a. capitulo i.
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(11] Chomsky (1981:121) advierte que:
It is not obvieus that tite notien ‘pasaive’ refers
te a unitary pitaniosanen, atilí lasa ene titat can
serve as a feundation atona or ave» guidlnq
intuition for a thoory of syntax. It may be a useful
descriptivo cotegory. ami eno can Imagine tuncrional
explanations for tite prevalence of some such device.
flut tite rango of pheno~iena that fail withln this
category in soma manso appear te be ratiter
hateroqeneous la character.
(12j £1 Principio de asiqnacldn da Caso y el “Case Furor”
vienen definidos de la siguiente manera:
case-assiqmont:” Tite chain 0>’ (al en> itas tile
Case K it and only if ter soma L, al occupies a
position assigned 1< by IV’.
Case Filter.-” Evary lexicsl NP is an element of a
chau witit Case”
(Chomsky, 1981:334)
[13) Baker <1980:37> proporciona la siquiente formulación del
Criterio—O:
Every tora of LF that requires a theta role <each
ARGUMENT> la asmociatad with ene anid only ene
position te vhlch theta coles are aniqíed, aid cadi
theta role determined by tite lexical preperties of
a ¡iead is uniquely asaeciated with ene and only ene
argument.
£141 Chomsky (1981:29) define el Principio de Proyección en
los siguientes términos:
$iepresentations at oach syntactic laval (i.e., LP’,
anó D— ami 8-struoture) are projocted fcos tite
laxicon, in that they observe tite subeategorization
proparties of lexical itema.
(151 El mevimente del NP viene raflojalo en las siguientes
estructuras de una oración pasiva en chiciteva:
(u) s •. fi
¡ 1 \
NP 1’ MP 1’
1 ¡ \ 1 / \
e 1 VP e i VP
1 ¡\
-PASS V NP 5 V MP
v—yas
ateal vife eteal 1 ti vito
<Bakor, 1985:309>
En el case de) Inglés, cuya pasiva se forma mediante la cópula
“he”, la estructura derivada se expresa mejor do la siguiente
manera:
1
1
A,
A,
A
A,
A,
A,
1
¿3
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1. :i. PASIVA EN INGLES.
II. Pestricciones y Características Especificas.
4 • t. Pasivliación y Co—referencia.
Xt,istei reatriccicrles sobre la pasivilación relacionadas
ccAF4 la posibilidSd de topicalizactón del objeto reflexivo,
reciproco o posesivo. Según Quirk st .1. <1985:164),
Coreference betweefl a subject aid a neun pitrase
olfl.wt tilocks tite paesive corraspondenca. Titia
coostzaint occurs with <a> reflexiva prOiOUnS, <b)
teciprocal prenouns, and <cl pesaesmive preniouns
vten coreferential te tite subject.
A 5’ d4tfl cosió seo himself ini tite mirrer.
it. *Nímseit ceuló be meen in tite mirror.
~ a. Se could hardly sea each otitor in tite foq.
it, mP’ it otiter ceuld hardly be sean in tite foq.
444 o. tite b~ ma shook ter head.
ti. 2/*nier head was sitmken by tite woman.
lo<las astas restricciones, que tienen un origen común en el
lvxAxtAAt ~1e ,scrrefereflcia, se explican. según fitein <1979:106)
••t~n la siqsíente forma:
~e4’eximí wiiertevar tite activity pertormed by tite
mutjoct de.,, not go beyemd tite sphere of tite subject
htoceif,
Púr otro indo, estos elementos amafóriceslíl precisan en todo
a un ros-referente previo, por lo que su codificación
>2,, 444 etas es xmposible tanto en construcciones activas como
AtA. XV 53
Al 4 •R,maeit cosió sea John u tite mirror.
it ‘E34Xh Otilar cosió hnrdly seo us Ii tite foq.
o.. kr tind ebcek tilo goma».
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En lo que se refiere a les objetos reclpreces, podemos
encontrar casos de clAusulam pasivas en inqías con un objeto
reciproco que so tepicaliza, siempre y cuando exista una
distinción entre los dos miembros a que hace referencia el
reciproco; es decir, cuando la interacción no es totalmente
simétrica <Poutsma,1926: Rico,1982):
<51 a. They betrayad each other
il. Each vas botrayed by tite otitar
A este respecto, Stein <1979:105> hace las siguientes
puntualizacienos:
Firstly, it a pasaivo is roesiblo, thai, dio mentían
of tite by—phraso Ls ebliqatory, aid secendly.
paseivization depenós en tite sttucture of tite
subjoct abon pitrese. Passivization is acceptable it
tite subject neun pitrasa consiste of a pronmun,
eititer in tite torta of each aa a singular feria or tite
third person plural they
(6> a. Tite children hateÉ eaOh otiter
ti. ?Each vas hated
<7) a. Each hated tite etiter
ti. Each vas hated by tite otiter
(O) a. Tite childreni/Tiley hated eacit otiter
b. Eacit vas hated by tite otiter
Sin embarqo, cuando al sujeto plural es resultado de la
coordinación de dos singulares, la pasivización queda excluida
ya que en este caso habría una Interacción sImétrica:
<9> a. Tite bey anó tite girí itated oach odier
b.*Each bey ami girí was hated by tite otiter
En le que reapecta a les posesivos, la topicalización del
objeto posesivo os marginalmente aceptable si el siente va
A,,
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acentuado:
<tul a. flary bat iter briefcase
it. Mary’s briefcase IDas bat by bar
iXa ncluyen, sin embargo, les casos en que el posesivo se
retíare a partes dei cuerpo, es decir, donde hay una evocación
jet referente basada en un esquema. En este sentido, la
siseaba entra la parte y el todo impide la pasivización:
<11> a. Re washed Iiis face
ti’ •Nis face vas wasited by blm
>lt@ :,apedimant<~ desaparece cuando no se menciona el agente
pasivo y donde cabe la interpretación de un aqente distinto
al referente dei posesivo:
12) a. ruja face was vafled
it. *1115 shoulderm vere shruqqed
ttnstan. 5w, esterqo. casos en que la pasivización es posibie
,AW¡45350 cuando el referente del agente es el mismo que el del
poaeAsÑo, siempre y cuando no vayan acompañados dc la
npresig$n de aqente:
un a. ltoitert gaye his attention to Lois
1>. l2obert’s attention vas given te Leía ~*by 1dm)
o ervan también reatricciones en la pasivisación cuando
al refie,<ivo es el aqante pasivo. Siewierska <1984:205). Sin
~etiarqo,sedela que en inglés el pronombre reflexivo puede
fur4,iensr come aqento en contextos contrastivos, cuando este
~afin¡vc va acentuado:
<14) a. Ile surprised itisisalf
it. Ile vos surprimed by hi.sUl.L
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Sin embargo, Stoin (1979:98) puntualiza que es necesario
distinguir entre los siqiiíentes tipos de verbos con u,, objeto
reflexivo <Jespersen, 1909—49):
(1) Verbos que llevan un objeto reflexivo obligatorio: “te
pride oneself”.
<Li) Verbos gua pueden llevar un objete raflextvo o no—
reflexivo:
<a) Si reflexivo, el objeto es obligatorio: “to praise
eneself”.
(iii Si reflexIvo, el objeto es Opcional: “to dren”.
El use constrastivo, según Stein <1979:104] se restringe a los
cases (ii)(a), es decir, los verbos que admiten oWetos no-
reflexivos, pero que implican la obliqatoriedod del objeto
cuando éste es reflexivo. En les demás casos, la pasiva será
Inaceptable:
(15) a. He pridod itimself en fha olevernesa
it. *}fr vas prided by bimself en hia cleverneas
(16) a. He praised itimselt
ti. Pie la praised by hirtsolf
<17) a. He drenad himself
b. ?He vas droased by himselt
Stein <1979:104) llama la atención sobre sí use no—contrastivo
de la pasiva con qet en este último caso:
For tieso verbo viticí can take eltier reflexivo or
other objocts fiare la a nori-contrastive paseive
witit qet, but tilo osiesion of tite by—phraae la
obligatory.
(18) a. He drossed <himseit)
b. Ile got dresaed
c. *He qet dreased by htmself
1
1’
4
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Ualliday (1968:189) señala que las cláusulas con reflexivos
se deben considerar come cláusulas medias con un solo
participante afectado o paciente, y que por tanto no presentan
la opción activa/pasiva. Estas se distinguen, sin embargo, de
“a kind of pseudo—reflexive vitere tite —self proncun is a
separate element in a non—middle structure, hence contrasting
regularly wltit otitea’ nominals and carrying tite unmarked
tenio”, en cuyo caso existe la opción receptiva (pasiva):
(19) a. He supervised hinself
b. He vas Supervised by itimself
3.1.2. Pasivización y Objetos Cognados.
Según Siewierska (1984:207), la existencia de un objeto
cognado impide la posibilidad de pasivización. De nueve se
puede itacer referencia al criterio de interacción simétrica:
<20) a. Site smiled a kind ss,ile
b. *A kind sinile vas sitiled by iter
El hecho da que un objeto se considere cognado o no depende
en gran medida del grupo de posibles objetos que puedan ce—
ocurrir con un verbo determinado. En este sentido Stein
<1979:107—8) señala que existen diversos “degrees of
cognatenes~~I• Así, mientras que hay restricciones muy
estrictas cuando “tite semantio feature set ter tite verb is
identical vith tite ene un tite object set”, no se observan
tantas restricciones cuando el conjunto de objetos es nultí—
dimensional:
<21> a. te dic a death
b. te sing an aria, a note, a Song
c. te run a race, a relay, a mile
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<22> a. site died a sudden death.
b. •A sudden death was died <by iiefl.
(23> a. Tite entire team ran tite last five miles
it. ‘¡te laut five miles was run by tite entire tema.
<Rice.1987:240—41)
En este sentido, Halliday <l9B5:l5l> señala la existencia de
pasivas con objetes cognados en censtruccloios que denomina
de ‘medio—passive”:
(24) songs were sung by tite citoir.
3.1.3. Pasivlzaoión y Omisión dei Agente.
En la pasiva inglesa el agente del evento semanticamente
transitivo se demociena e se suprime totalmente. Svartvik
<1966:141> menciona resultados de omisión del agente que van
desde un 75t en el fuer Pasmívo Corpus hasta un 80% en todas
los ejemplos pasivos aqentivos recogidos.
Se han aducido divereas razones para esta Omisión, Civon
<1990:568—69) menciona les siguientes motivos para dLcita
omisión:
- La identidad del agente puede ser desconocida o
irrecuperable.
El agente puede ser predecible o dado anatórica o
Catafórltamente.
El agente puede ser estereotlpáce o predecible
genéricamente.
El agente puede ser predecible por ser el autor del texto,
• El agente puede ser de poca importancia en el discurso, y.
por tanto, baje en topicalidad.
y
Él
A,<
4
A, AA
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(25) a. He was kilied in the Boer var.
b. Tite soldiers invaded tite villago; meen the entire
place vas burned down.
o. Tite plane vas brougitt dovn safely.
d. Enough has 1~een said itere of a subject viticil vilí be
treated more fully in chapter ...
e. Bar body vas found en tite beach.
El argumento agente en la pasiva inglesa se ha considerado,
generalmente, como un elemento opcional. Sin embargo, hay
contextos en que la omisión del agente es imposible. En este
sentido, Poutsma (1926) ita señalado que, en ocasiones, la
oracidn pasiva no podría tener un sentido completo sin la
expresión del agente, por lo que la expresión del mismo es
absolutamente imprescindible:
(26> a. He vas fed by a wild bea@
b. Tite heuse was struck by ligittning
Miitailovic <1966:124) sostiene que la expresión u omisión del
agente viene determinada, fundamentalmente, por el tipo de
predicado:
Tite verb determines the citoice betveen pasmive
construction,, witit tite expressed agent and titose
vitit tite deleted agent, taking into account tite
constraints impesed by tite nominal element in tite
agent and by tite adverbial elements in tite passive
5tructure.
Sobre esta base, distingue cuatro grupos de verbos que
determinan la epcienalidad o no del argumente agente
(Mihailovic,íBsa:í2
4—26):
• Grupo 1: el agente se puede omitir con verbos come “breaR,
sign, etc.”.
<27) a. Somebody broke ay vindow.
1,. My windew vas broken.
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• Grupo XL: el agente se puede omitir sólo si hay una
expansión adverbial en la estructura. Se incluyen verbos come
“bring np, ovni, do, etc.”.
(28) a, He was brought np by bis parento.
b. He was brouqht np in Cambridqe.
c. *He vas breught up.
- Grupo XLI: el agente se puedo omitir sólo si dicho nominal
agente es animado. Los verbos más corrientes son “tollo,.,,
replace, etc.”.
<29> a. He vas replaced.
ti. Ría seedy accenta vere repiaced by a boosinq
contralto.
e. •His oeedy accents ware replaced.
Grupo IV: el agente no se puede omitir con verbos como
“poeseas, actuate, etc.”.
(30) a. Os bis dentit he vas mucceeded by blm d.auqhter.
b. *00 lila death be ves succeeded.
Cabe observar, sin embargo, que Mihailovic <1966) no
proporciona criterios sinticticos o semántIcos, a excepción
del requisito de animación en el grupo XII, para la
identificacIón de estos grupos. tea ejemplos del Grupo
parecen ser verbos perfectives, pretotipicamente pasivos,
donde la expresión del agente es opcional. meg4in las
predicciones tipelóqicas de la pasiva inglesa.
La no-epcienalidad del aqente en al Grupo II parece que
se deriva del factor praqmático de “newsworthiness”. Los
eventos tales como “brinq somebody up. ‘ein a raca, etc.” son
altamente predeolbíes dada nuestra experIencia del snnt y nc
son dignes de mención, a no ser que se haga referencia a un
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agente determinado o a un modificador adverbial, que es
precisamente el elemente que representa la información nueva
y relevante. Este mismo factor hace que las construcciones
impersonales con “peeple/they/ene” tampoco sean apropiadas con
este tipo de evento:
<31) a. *People/they/one brougitt hin up.
b. *Peeple/they/one von tite race.
c. The race vas’ von without mucit effort.
d. Tite race vas von by tite tertoise, not tite hare.
En el Grupo III, los casos en que el agente no es
opcional correspondan a usos cenfiguracionales de los
predicados, por lo que ambos elementos de la configuración 50
deben hacer explicites, Cuando el agente es animado, la
interpretación del evento ya no es configuracienal, Sino
accional, y como tal prototípicamente pasiva, por lo que la
expresión del agente es opcional:
(32) a. A14.6. Tite storns vero alvays folloved by flccks
of scavenging birds.
it. *The storns vare always followed.
c. He vas followed (by a private detective).
En el Grupo LV, encontramos casos donde la opcionalidad del
agente no es posible por motives que se asemejan a los ya
mencionados para el Grupo II y III.
En general, se observa que cuando algunos de estos
eventos se presentan en contextos irrealis, donde se acentúa
el valor o potencialidad del evento (Rice,1987), la
epcionalidad del agente es posible:
(33) a. Titat sonnet vas written by Shakespeare.
it. *That sonnet vas vritten.
o. That sonnet must be vritten.
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Stein (1929:105), asimismo, señala la no-opcionalldad del
argumente agente en el caso de los reclprocos. De nuavo. esta
no—opcionalidad se puede interpretar mediante el criterio
configuracional. donde la expresión de ambos elementos <origen
y neta) son imprescindibles:
34) Each van betrayed by tite otiter.
Por otro lado, existen 00505 en que 14 no—orcionatidad implica
la omisIón obligatoria del argumento aqante. Quirk st
a141905:735 N.a) señalan que con ciertos verbcni de
movimiento, donde el objete directo tiene un rol locativo,
‘passivisation is pomsible only it tite agentive by—phrase Ls
absent” • observamos, sin embargo, que la omisión obligatoria
del. agente en estos casee se puede deber a la falta de
“newsworthiness” de dicho agente:
(~5> a, Once that cerner vas turnad <by titen).
tite road vas easy te drive en.
b. Once titat cerner vas turnad by tite itorme-dra,..n waqca,
tite road vas easy to dríve cm.
Asimismo, cabe señalar la taita de natuvalidad que supone la
explicitación del elemento origen cono arqumento agente.
cuando éste constituye el punto de partida etas natural del
evento, por tener un grado de topicalidad inherente mayor q’ae
el elemento seta (Detancoy,l9Sl>.
<36> a. mis house vas lived in <7by me).
b. A purse vas found <*by bis),
Cabe recordar que Stein (1979) imdica que es las
construcciones co-rtferenciaies COn pronombres posesivos y
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reflexivos, el agente ce omite obligatoriamente. Este caso se
puede subsumir baje el criterio de interacción simétrica
(ptce,19871, que generalmente impide la posibilidad de
pasivizacién. cuando el agente se omite, sin embargo, la
inrerpretsciófl del evento puede ser no—simétrica y por tanto.
se puede dar la pasivización:
a. >lary’s brictcase vas lost (*by hefl.
it. He vas sitaved <~by himself).
X.L4. iasiviv,ciuin y Variaciones en el Significado.
Quirk et al. <1985) señalan la existencia de variaciones
en ci cio¡úticado entro la pasiva y la activa en presencia de
cnantificadorn, modales y negativos.
•En el taso de loe cuantificadores, Chomsky <1957:lO0—lOl)
~ndita ls tvreqnivaicncia semántica entre la activa y la
<~asiva ndtante los ejemples clásicos:
424) a. Evcryone ini tite roes knews at least tve languages.
it. At least tve lanquages are known by everyonc in
tite reos.
Así, la activa es ambigua, ya que se puede interpretar que
coda persona conoce las mismas des lenguas o des lenguas
diferentea, mientras que en la pasiva se interpreta que 505
1 a do mi mas lenguas las que conoce cada une.
?ostericraente. Chomsky <1965:224 N.9) matiza osas
diferencias en los siguientes términos:
$till, ve miqht maintain that in such examples both
iaterpretations are latent (as would be indicated
by tilo identity of tite deep struotures of tite tve
setntences in mIl respects relevant te semantio
ínterpretétion), ami th-at tite reamen for tite
opposinq interpretations is an extranecus factor —
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en overriding consideration invelvinq erder of
quantifiera in surface structure - that filtera mit
certain latent interpretatiens provided it» tite deep
structures.
A este respecto, Katz (1980:26—2?) sostiene que ambas
oraciones tienen el mismo sentido, “eacb persqrl itt tite caos
iii a speaker of tve lanquages”. y ofrece una explicación
pragmática para dichas variaciones en la interpretación,
basada en la noción de tópico del discurso:
Enqllsh speakers thtnk a saae tve lanquaqes’
construal. mere natural in tite pasaive sentence titan
ini tite actIve, otiter titinqe belnq equal, because of
tite surfaco—subject position of tite guantífied HP.
Titat is, tite construal of tite pasaive Is a funotion
of its surface—subject position, but aot a
gramisatical funotion. . .. flus, wbem a quantified
NP appears es tite eurfece—subject <particwlarly viten
moved inte that pesition), ita reCetemos te a much—
and—euches le ocastrued, derivatsly tea tite netion
of disceurse topie, as reference to tite mamo a such—
and—suches repeatedly ref errad to elsevitere. Tite
expectation of tite twa lanquaqes beiaq tite same tve
janquaqes ter each pareen titus arises in the mmd
of tite spoaker Cros tUs or ter knowledqe of tite
titetorical er stylistic role of disceurse topios.
Por su parte, Ziff <1966:2261 atribuye las diferencias de
interpretación en oraciones con cuantificadores a cueatienes
de referencia, en especial cuando co-ocurren con posesivos:
That a senténco itt tite pasmive is synonyzous gitil
ita correlativo active Ls a cetamon mlscomcqptieet.
It Loada en tite tailura te qrasp and appreclate
differences betueen questions of reference and titose
of aeaninq.
139) a. Everyone pIcases Ms vite.
b. Pila wife is pleased it>’ everyone.
En <a> “overyone” se puedo interpretar como co—referencial con
“bis», o como no—co—refereiwial. mientras que eja <ti> la
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interpretación es claramente ne—co—referencial. Se observa,
pues, que si. carácter anafórico del posesivo posibílita la
interpretación referencial en <a) a la vez que la impide en
(b).
Las diferencias en la interpretación referencial también
se pueden aplicar al caso de los nominales con referencia
genérica:
<40) a. Bsavers build dams.
it. ?Dams are built by bsavers.
o. Excessive drinking causes itigit bleed pressiire.
d. ?Hiqit bleod prassure is caused ti>’ excessivs drinking.
Como señalan Quirk st al. <1985:166 N.b):
Titis difference, vhich is a differencs of preferred
interprstation oní», arises fron the fact that in
subject pesition, a generio pitrase tends te be
interpretad universally, vitile in objeot or agent
position Uds universal msaning disappears.
con respecto a les modales, Quirk et al. (1985:165) señalan,
asimismo, que el cambio de voz puede conllevar un cambio en
el significado modal:
(41> a. John cannet do it. (ABILrPy)
it. It cannot be done (by John). (POSSIBILITY)
Existen casos en que estas diferencias se neutralizan. Así,
en el use de “may/migitt” como “root possibility” <Quirk et
81.1965:223), tanto la activa come la pasiva se puede
interpretar como “it is possible te
<42) a, During tite autumn, man>’ rara birds ma>’ be observad
en tite rooky nertitern coaste of tite island.
it. During tite autuan, ve ma>’ observe man>’ rara birds
en tite rock>’ northsrn coasts of tite island.
En este sentido, Hallida>’ (1970:343 >1.23) observa que la
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paráfrasiS “It is possible ter ... te . . .“ puede ocurrir tanto
en el sistema de modalidad como en el de modulación, por lo
que se produce una neutralización en el significado modal.
En construcciones de pseude—pasiva. podemos encontrar
también diferencias con la activa:
(43) a. AlI.Lll., vito miqht haya been knecked out
it>’ e sledge-hemflr.
b.?z Somebod>’ miqht haya knecked bis uut witli a
sí edqe —itasmer.
c.lts A sladge—itelfimer migitt haya knocked bis OLlt.
Mientras que en la activa, la intarpretacion es de modalidad—
posibilidad, en la pasiva el significado es equivalente a “ss
if/thouqh”. palmar (1919 :158) observa que este caso se puede
considerar como “an axample of epistemio possibility. but vlth
tite past unreatity relatii’q net te tite propositien,.... but
te the modality”. En este case. “might” no está expresando un
significado tentativo que deje abierta la posibilidad de que
la proposición sea cierta, sino un sentido hipotético con la
implicación de que le proposición es falsa.
(44) It is as if he itad baen knocked out it>’ a rnledqe-Mmiaer
(but be wasn’t).
moteen <1972) (En stein.1979:38) señala también las
diferencias existentes en cuanto a la atribución de la
obligación entre la activa y la pasiva:
(45) a. Tite priest must baptize tite baby.
b. The baby mumt be baptiled by tite priest.
En la activa, “tite obligation is tite priest’5”. mientras que
en la pasiva, “it is the baby’s or more probably that of the
parents of tite boby’5”.
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£ue observan, asimismo, diferencias en el significado
debidas al ámbito de la negación. Dado que en la pasiva el
evento se presenta desde la perspectiva del nuevo
suleto/tópiCe. hay ciertos matices de diferencia con la activa
cuando este se encuentre fuera del ámbito da la negación:
<46) a. A7.24. But 1 vas not mislead.
it. Sut tite>’ did net mislead me.
Esta falta de equivalencia es más marcada en el caso de las
pseudo-pasivas, dado su carácter resultativo
(41) a. A8.L9. ve are not vasbad in tite bleed of
the Obristian lamb.
b. me bloed of tite Citristian lazob does net vash us.
Leecit (1974:299> señala que:
En practica, tite part of a negative propositiolI
w.4,ich is usualí>’ aseumed te be denied is tite part
of its meaning whicit is least general and
prodictable in contaxt ... tite part which is
seat conawiicatively siqniflcant.
socoatramos, pues, que el ámbito de la negación en la pasiva
afecta al arqumento aqente cuando éste astA expreso de tal
tan que ma puede producir una impllcatura(2) que nO Se suele
der en la activa y que desaparece en la pasiva sin agente
e~rprflo:
(451 a. She itad nevar been klssed by sucit a handsome man.
ti. ~he had nevar been kissed.
o. Such a itanidmome man had nevar kissed bar.
(49) ‘<Site itas! been kiesed), but not by sucb a handsome man’.
Siste sismo fenómeno se observa en el caso de ciertas oraciones
,uubardir.adas:
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(501 a. A20.6. 1 had not been invitad te dinner
te meet Narren floqart.
b. 1 had not toen invitad te dinner,
Estas variaciones en la interpretación entre la activa y la
pasivo se derivan, sin duda, de La distimta perspectiva que
se adopta en la presentación del evento y constituyen un
argumento más en contra de explicaciones merarente sintácticas
del, fenómeno de pasivización.
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3.2. Pasiva con “Get”.
En la pasiva inglesa podemos encontrar una construcción
alternativa con ej. verbo “gst”(33. Zandvoert (1969:57)
describe este tipo de pasiva en los siguientes términos:
It expressss tite getting into a state or situation
denoted by tite participle; in otiter verás, it itas
a mutative msaning, witicit distinguishes it fron tite
ordinar>’ passive.
Barber (1975), asimismo, señala que en este tipo de
construcción el sujeto actúa como catalizador de la acción;
típicamente cono principal responsable e iniciador de la
misma, aunque no necesariamente ejerza control o volición
<Lakoff,1977>.
En este sentido, dados les rasgos de mutación o cambie
y la no atribución de la responsabilidad primaria a un agente
externo implícito, se asemeja a la construcción anticausativa
o media en algunos cases:
(51) a. Anotiter of our new cups got broken last night.
b. Another of cur nev cups broke last nigitt.
c. otra de nuestras tazas nuevas se rompió anoche.
Hatoher <1949:436) indica que esta construcción rara vez se
encuentra acompañada de un agente exprese. Esta restricción
formal es indicativa de restricciones semánticas con relación
al evento y al agente:
Since, viten get is used as an auxiliary, tite agent
of tite passlve action is rarel>’ named as sucit, titis
must mean that itis role in titis actien Ls
subordinated: titat tite agent does not completel>’
doininate the situation — tite subjeot, himsslf,
itavinq a chance te modify or determine, in some va>’
or te sorne degree, vhat itappens te itis.
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Este significado se refleja más claramente con sujerosytópíc~ys
que exhiben un grade de topicalidad inherente muy alta:
(52) a. 14e11, 1 think ¡‘11 qe qet examined.
ti. llave you qottem vaccinated yet7
Aunque la exprasidn del agente sea posible en estas
construcciones, parece que cuanto más prototipicamente
aqantivo sea ésto (humano. volicion, :ontrol), menes
posibilidades habrá de que aparezca expreso:
<53) a. He qor tun ovar ti>’ an automobile.
ti. He got run over by a drunken driver.
o. 7He qot tun over by tite man ant deor
(Hatcher,1949:4)6 >4.4>
3.2.1. Propiedades de la Contrucción con »Get”.
Con respecto al carácter auxiliar de “qet”, Enqaman
(1985:54—56) llama la atención sobre ciertas propiedades de
este ciemente verbal y cuestione su estante de auxiliar:
(i) Whiie auxiliaries lUce itave, be aná tite modale
allo¶t negativo coatraction <Vtnot -, Vn’t), qet does
not.
(ti) Auxiliaries inveztt with tite rtubiect under
Subject—Aux—Xnversien: qet does set.
(iii) VX’-deletion ma» strand auxilisries, qet cannot
be atranded.
vemos pues que en todos estos cases, la construcción con “qet”
requiere el auxiliar de apoye “do”:
<54) a. *Ee getn’t Rulad.
b. Ile didn’t get Rilled.
<55) a. ‘Got be Rilled?
ti. Oid he get Rilled?
<56) a. ‘John got Mitad la en accident and 8111 qot tao.
b. John qot Milled in an accident and 8111 418 tao.
=21
Ctro de los aspectos sobre los que llama la atención Ifaegeman
1555:55) es la posibilidad de aplicar una doble pasivizacióni
en estas construcciones, de tena similar a le que se
observaba ron la pasiva impersonal reflexiva castellana:
VI?) a. Tite biaze of the insurrection is got dampad dewn.
ti. muí was gotten te rewrite bis papar.
(van Ek,1966:79. En: Haegesan,1985:55)
Con respecte al rasgo do iniciador de la acción que tiene el
suteto/tópico, Given <1990:621) señala la posibilidad de
xrCrl4sta-ción de estas construcciones baje verbos de
manipulación, una característica que suele estar ausente en
La pasiva Con “be”:
4415) e. TfIey reíd hAs te ger tirad.
ti. •Thay toid blm te be tirad,
si observamos mu co-ocurrencia con adverbios que
4vh AS presatwia e ausencia de volición, vemos que la
attib lén de la volicióa es distinta en la pasiva con “get”
y la pasiva eow’be”:
405) 4. AMIn tas deiibarateiy sbot by Mary.
O’ Mar>’ artes! deliberatel>’)
(*A~ John artes! deliberatel>’)
ti. Stm get treated by a bad doctor deliberatel».
O’ John actas! deliberatel>’)
* The decter actas! deliberatí>’>
41404 a, Si* etudenta vera shet accidentalí>’
tI. •Six students qot eliot accidentalí>’.
(Givon,l990:622)
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3.2.2. Tipos de Construcciones da Pasiva con “ca”.
Givon (1990:622 11.48) sostiene que el rasgo agontívo de
las construcciones con “get” probablemente se deriva del
origen diacróníco de esta construcción, que seguramente se
encuentra en la construcción de “qet.reflexivo”, con un claro
matiz causetivo:
<61) a. John ger hinself prometed.
it. John got prometed.
Como se ha observado, Shihatani (1905:64c’—41) señala le
correlación existente entre pasivo y caumatíva en
construcciones de pasiva indirecta:
(62) a. He had/qot bis car vasited.
b. He get bis radio conf icated it>’ tite police.
Dada la implicación de responsabilidad del sujeto en el
evento, se ha argumentado que la construcción ctln “qet” se
suele utilizar fundamentalmente para dos tipos de eventos:
aquellos que tienen conseouencias afortunadas o desafortunadas
para el sujete <Hatcher,1949). En este sentido, Lakoft
(1971:154) sostiene que:
Tite qet—passive in Enqlish, unlike tite be—paseive,
is frequentí>’ used te reflact tite attitude of the
speaker toward tite eventa described in the montanee:
witether he teels tite>’ are qood Or bad, or raflect
pocfly en 1dm, or tite superficial subject OC tite
sentence (ter whom he titus expremses implieit
sympatby).
Teniendo en cuenta la naturaleza ‘adversativa’ o ‘henefe,ctiva’
del evento para el sujeto/tópico y los distintos aspectos de
su implicación causal, Chappeil (1980) distinque las
siguientes construcciones con “qet”:
1
1
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(il pasiva con “Get’ Adversativa, No—reflexiva.
La implicacidn en este tipo de construcciones es que el
i:ujeto podría haber impedido de alguna manera e en algún grado
que tuviera lugar el evento. De esta forma, cuando el
SA,4eto/tópice carezca por completo de responsabilidad en el
~wento, la dnica alternativa será la construcción con “be”
1614 a. Jane got fired.
ti. Jane vas fired.
<64) a. Gorman>’ vas torced te surrender.
ti. ‘~ernany got forced te surrender.
Así. como señala Chappell (1980:428):
Tite subject’s inverted causal role (in allewing an
u?Adesirable mituation te come about titat ceuld haya
been avolded> is thus intimatel>’ connected witit tite
inference of ‘blame’, ‘contempt’ er ‘disapproval’,
it it la made it>’ tite speaker. On tite centrar>’, in
the bt-passive, vitere tite subject is not dapicted
as bavinq an>’ causal role <tite subject pla>’5 no part
in deternining tite resultlng situation), allusion
te fault or naqlicence cannot be toada.
424411 A12.Ol. he ceulda qot mugged and killed
<te Pasiva con “Get” Adversativa, Reflexiva.
En esta construcción, muy próxima a la causativa básica.
la implicación causal del sujeto es aún más evidente. En este
.amo. no me trata de la posiitilidad de haber evitado el
- nt~ . sino de la provocación del mismo por alguna acción
tpi1 ida del sujeto:
4 246< John gets violant viten he’s drunk. Titat’5 ~.¡ityhe
qot himselC basitad up in tite pub last niqht.
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<iii) Pasiva con ‘GOt” Benetactiva, No—reflexiva.
En este case se caracteriza al sujeto come beneficiario
de la situación, y, por tanto, se suele inferir que de alguna
manera ha influido en que teflqa lugar el evento. Cuando esta
inferencia está ausente, la pasiva ven “be” es mas apropiada:
<67) a. John got prometed instead of me, tite inqratíatínq
b.?Joitn vas prometed instead of me, the lngratiatinq
<68> a. Einstein vas avarded a Nobel Prize.
it. ‘llhnstein got awarded a Nobel Prize.
<iv) Pasiva con »Get« Benefactiva, Reflexiva.
La intencIonalidad causativa en este caso está mucho más
marcada. La acción del sujeto es la causa directa del evento.
<69) Napoleon qot himselt crevoed Emperor.
(y) Pasiva con “Get” Adversativa, con Sujeto Inanimado.
Según Chappell <1980), en estos cases la entidad afeotada
no es el sujeto/tópico de la pasiva, sino alguna persona
directamente relacionada con el paciente. Si establecemos una
distinción entre entidad afectada directamente y entidad
afectada indirectamente, este argumento se puede aplicar a las
relaciones poseedor—poseido. Sin embargo, la atribución de la
afección a una entidad distinta del sujeto no está tan clara
en otros casos.
De nuevo se puede inferir la responsabilidad indirecta
de la entidad humana, al no evitar el evento adversative:
<70) Jane’s bike got atelen yesterday.
<She always forqeta to lock it up).
En los casos en que la relación con alguna entidad inameno
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determinada sea menos claramente perceptible, podemos asumir,
como indica Barber (1975:22>, que ha habido una extensión
metafórica mediante la cual se presenta a la entidad inanimada
cono catalizadora de la acción. En este caso, es como si 55
adjudicara la responsabilidad del evento al sujeto inanimado
<Lakoff,1971:155)
(71) 11ev did titis vindow get opened?
<vi) Pasiva con “Oet” Benefactiva, con sujeto Inanimado.
Al igual que en el caso anterior, ChappCll (1980)
argumenta que la entidad afectada es la persona relacionada
con el paciente, y dicha persona, de alguna forma, influye en
que tenga lugar el evento. En les casos en que no se perciba
una entidad humana afectada, se preferirá la construcción con
“be”:
<72) a. A proposal vas acoepted.
b. *A proposal get accepted.
(73) a. Jane’s proposal vas accepted.
b. Jane’s propesal got accepted.
En las construcciones con sujetes inanimados, Citappell <1980)
no incluye ejemplos de construcciones con reflexivos, que de
alguna manera entrarían en contradicción con la noción de una
entidad animada responsable del evento. Sussex <1982), sin
embargo, sostiene que estas construcciones son perfectamente
posibles:
<~4) a. Ny book got itselt accepted eventualí>’,
altitough tite printer complained that it vas
a horrible piace of york te set.
it. The racist titeor>’ get itself titoroughly mauled
at the neating — and velí it deserved it, toe.
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SusSeX (195286> arqurflst-,ta que:
llitaL tho reflexive versions suqgest is some kind
of involvement Which is more titan pure pasmive
sufforíflg of an action, but less titan aqentive
involvelnent. It ny bock, theory, etc., got itself
accepted, titere was sonetitinq about it whicit
nilitatad in its faveur with tba printer, tite
llcensing autitority, and so en. 1
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3.2. pasiva y porra en \‘-ED.
La construcción be—V—ed en inglés es arbioua entre una
interpretación cono grupo verbal pasivo y cono construcción
copulativa con adjetivo predicativo. Así, Jespersen (1924:274)
proporciona el siguiente ejer.pic:
(75) When 1 came at five, tite doct vas situt,
but 1 do not know viten it vas shut.
Esta diferencia entre le que se ha venido llanando ‘pasiva
accional’ y ‘pasiva estativa’ se establece forralcente en
lenguas cono el alemán mediante la diferencia de auxiliares;
(76) a. Das fenster ist geóffnat
tite window is cpen.PASS.PART
‘Tite window is opened <open)’
it. Das fenster wird qeótfnet
tite vindow becones open.YASS.PXRT
‘Tite windov la (being) opened <it>’ sccebody)’
En Inglés, sin embargo, el cisme auxiliar se utiliza en ambas
construcciones. Como sef~ala Maslov (1986:75—76)
In soma Germanio languages, tite verb ‘be’ vas early
rivaled it>’ tite verb ‘become’ (Gctit. vairpan, Anglo—
Sn. veodan, etc.) in tite non—perfect passive. In
tite ocAjrse cf time, tite verb ‘becone’ also ford
lts way into tite systea cf tite perfect, titus r,aklng
it peasible te fox-malí>’ differentiate tite acticnal
passlve perfect tren tite statal pasaive perfect. !n
Enqllsit, vitere tite verb ‘veordan’ vas lcst, tite
meaninga of an actional ané atatal paesive ray be
expressed it>’ ene and tite sane analytical toras.
En este sentIdo, civon <l99C:E0o) indica que las propiedades
de la pasiva están muy relacionadas con la vía diacrónica por
la que surgió la construcción. Así,
Tite English pasaive aren Cro» an adjectival
predicate censtrucrion vitere tite main verb was ‘be’,
aré tite adiectival predicate vas a perfect—
resultative tora of tite complesent verb.
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Da esta forma, dom de las propiedades funcionales de la pasiva
se hallaban ya en las construcciones originales:
• La topicalización del paciente.
• La perspectiva estativa—resuitativa.
Esta construcción inicialmente so encontraba sin expresión de
agente. Según Givon <1990:602):
Tite acquisition of tite eptienal by—phrase vas a
later developaient, representinq a LutItía shitt
toward tite more eventive perspectivo.
Esta adquisición, paradójicamente, señala la adición de la
tercera sub—función de la pasiva, que en su oriqen estatia
implícita:
- La supresión del agente.
De esta forma, las propiedades de la pasiva prenoclonal
Inglesa reflejan, en cierto grado. Su origen nd]etiv~>
perfectivo.
3.3.1. Pasiva Verba] y pasiva Ad>etiva.
Aunque las pasivas estativas o adjetivas se asemejan a
las pasivas accienalas o verbales, una serie do estudios
(Bresnan, 1982; Roberta. 1986: Jaeqqli, 1986; ínter alda)
indican que pertenecen a categorías distintas.
Chomsky (1957:50) distingue entre estas fornas hcn’Snias,,
en V—ed, señalando que mientras que la pasiva verbal esta
derivada transformacienalmente, la pasiva adietiva se
introduce mediante una regla léxica:
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(77) a. Tite vine vas drunk by tite guests
b. John vas drunk by midnigitt
Aunque el análisis transformaoional de la pasiva presenta
serios problemas, celso ya hemos apuntado, y ita sido
posteriormente abandonado por Chomsky <1951), la
correspondencia transformacienal e alternancia directa activa—
pasiva nos servirá coso un criterio adicional para distinguir
entre las pasivas verbales y adjetivas.
Hihailovio (1967:320), asimismo, ahoga por la utilización
del criterio transformacional y distingue éste del de la
modificación pasiva señalando que existen casos, que denomina
Ate pseudc-pasiva, en que el sujeto mantiene la misma relación
con el grupo verbal que en una construcción activa—
intransitiva. JaL,
Tite oní>’ peint in whicit tite tve censtrtictiens
ditfer is tbe form of tite predicate, so that tite
construction with tite active verbal group and tite
oonstruction with tite passive verbal group are in
trae varlatien — they are morpitological doublets.
Este fenómeno es bastante corriente con verbos que pueden ser
exponentes léxicos en construcciones transitivas e
intransitivas:
<Vá) a. At the siqht of tite child
ber ayas suddenly filled with tears.
ti. At tite sight of tite child
bar ayos vare suddenly tillad vith tears.
Late mismo fenómeno se da con construcciones reflexivas;
(79> a. )fistory repeata itself.
b. Ifistery is repeated.
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Kihaiiovic (1967:322—24) señala la existencia de otra clase
de construcciones Pse.ado—pasivas o pasivas adjetivas cuyo
significado difiere de. sus itomónimas pasivas vernales:
(50> a. Everyone supposes blm te be happy.
it. He 15 supposed te be happy.
(81) vjsitors are not realí>’ supposed te sacRe bere.
Asimismo, puede haber casos en que la modificación adverbial
restrinja la reconstrucción de la activa Correspondiente:
(521 a. me housing estate vas momentaril>’
hidden behind the bridge.
b. ?The bridge 3mcmentarily bid tite itousinq estate.
Finalmente, existen ciertas expresiones idiomáticas que sólo
aparecen en tersa pasiva, por lo que Mibailovie (1967:325> ias
clasifica tambid» cono pseudo—pasivas:
<83) a. Veu oní>’ hay. ono sotuer,
viten all’s said and done.
b. He vent te Hass ter tite first time
since he liad been sttucic ilí.
Sinita (1973:617—19) distinque entre una pasiva accional y una
pasiva estativa, y arqusanta que estas últimas e bien carecen
de una correspondiente activa o esta construccion activa no
refleja un sentido estativo, Zste tipo de pasiva se encuentra
a menudo con verbos cenflquracienales usados en sentido
estativo:
(84) a. Titis iteuse le surreunded ny a torest.
it. *>~/7’fl~ forest surrounds Uds house. ~4)
Estos verbos, sin embargo, también se pueden encontrar usad
en un sentido accional, en cuyo case tendrán Una
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correspondiente pasiva verbal:
(es> a. me iteuse is being gradualí>’ surreunded
by the floodinq river.
b. me floodimq river is qradually surreunding
tbe house.
otra clase de verbos en los que Sinna (1973:620) distingue
estos dom tipos de pasiva son les verbos “verdictive”
(Austin,1962>. Estos verbos usados como performativos
constituyen una pasiva accional e verbal, mientras que si la
lectura no es performativa, constituirán una pasiva adjetiva,
que carece de una equivalencia directa con la activa:
(ea) a. Me hereby dedicate the Cobb Hall
te tite mesor>’ of Henry Cobb.
ti. Tite Cobo Hall is hereby dedicated
te tite memor>’ of Henry Cobb.
(51) a. As 1 told you, tite Cobb Hall is dedicated
te tite memor>’ of Henry Cebb.
b. ??e As 1 told you. ve dedicate tite Cebo Hall
to tite memory of Henry Cebit.
Con verbos utilizados en contextos legales, se prefiere la
forma pasiva a la correspondiente activa:
(($5> a. Ycu are itereby acquitted
ny tite findinq of tite court.
13. ??s 1 itereby acquit yeu by tite findinq of titis court
Finalmente .,sinha (1973:622—23) concluye que:
Ef we accept tite suqqestion titat a etative passive
te not tranafermationalí>’ derivad from its active
countarpart (...) but existm in its own right, ve
can rna care of a number of pitrasal verbs vhicit are
etative and are preterabí>’ used in passive.
(4Yfl a. 1 mm fas! up with rricky Dixen’s speeches.
b. *Tricky Oixon’s speeches feed me up.
(903 a. Man>’ Casetas Multe Heus. officíais are mixed up
in tite Vatergate affair.
ti. •The Waterqate affair mixes up many fameus
(‘(hite ¡toesa otficials.
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Svartvik (1966:138) adopta un criterio atAs amplio del concepto
de pasiva que abarca tanto a las pasivas eccionales ceso
estativas. Aunque utiliza el criterio de trmnsforaacíon¡s~
cono una de las pruebas principales para clasificar las
construcciones pasivas, señala que es precise tanién tener
en cuenta les criterios de relación serial y de
transmutaclón<CJ. Así, establece una escala, que describe en
los siquientes términos:
Agentive claunes, at tbe top end of tha passive
scale, are transtormationally relatad te active
clauses, whereas nOn agentive datases, mt the bottom
end of tite passive soale, liave syntaqmatic affinlty
with active equativo clauses. Za betveen tite two
extremes of tite ecale tlierÉt are intermediate
clanes vitit mixed preperties. Generail>’ speakinq.
ve ma>’ ea>’ titat, a. tite degree of traneforzataenmí
voice relationship decreases, tite deqree of
syntagmmtic relationsitip Increases.
De acuerdo con esta escala, Svartvik (1966:132-ni distingue
seis clases de construcciones pasivas. Las clames 1 (agente
animado exprese), 2 (agente inanimado expreso> y 3 (sin
expresión de agente) sen pasivas agentivas en las que e<xiste
una correspondencia directa con la activa:
(91) a. He vas given titis puppy it>’ a fax-mar in tite
Welsh hilís.
it. Tite removal of larqe quantitíes of vater
Ls facilitated it>’ a hiqit presaure in tite kidneys.
e. Tite person cenvicted vas fined ení>’ a pound.
La clase 4 ocupa una posición Intermedia en la escala pasiva
ya que manifiesta propiedades tanto verbales como adjetivas.
Se distinguen des subclases, ~attitudinal passives” y “esctlve
pansives”. según svartvik (1966:134),
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Their verbal citaracter is manifested in titeir
potontial transtormation inte extensive motive
clauses: titeir adjectival citaracter in their
potential tranafermation into intensive active
clauses, and titeir ability te take coerdination witit
adjectives, qualification, and lexicalí>’ marked
auxiliaries <tael, mees, etc.).
(92> a. He are enceuraged, therefore, te use radar data
te obtain drop—size distributions.
it. F¶rs. Cressett ... vas unoertain ¡mit interested.
o. ... tite girí vas nov ratiter frightened.
d. Fer a moment Reod leoled of tended.
La clase 5 comprende 3.as pasivas no agentivas. Se incluyen en
este grupo las cláusulas pasivas relacionadas ~Ot
trans,autación con una activa y las pasivas ‘estativas’, que
se corresponden indirectamente, mediante cambio de
tiempo/aspecto verbal, con las activas. Este grupo, asimismo,
abarca a los “serial isolates”, que no tiene ningún tipo de
correspondencia con la activa:
(93) a. He vas opposed te tite idea.
He epposed the idea.
b. Is tite thesis fimished, Doctor?
m Have you tinished tite titesis, Doctor?
c. He vas done fox-.
Ea la clase 6, se incluyen los compuestos en general:
<94) a. But cavilí vas unimpresmed by titis salí>’.
b. Oíd Professor Wali—Anu vilí be iteart..brekefl.
Una distinción similar basada en las propiedades verbales
o adjetivas del predicado es la propuesta por Quirk et al.
(1985:167). Esta clasificación escalar tiene un punto
divisorio entre lo que denominan ‘pasivas centrales’ O
auténticas y las ‘semí— y pseude—pasivas’:
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~5) a. Titis violín vas made it>’ ay fatiter
b. Titis conclusion is hardí>’ juntifled it>’ tite resuies
o. Cosi has been replacad it>’ oíl
d. Titis ditficulty can be avoided in several vaya
a. We are enceuraged te go en witb tite project
f. Leonard vas interested in linquistics
q. The buildinq la aIread>’ demollahed
it. Tite modern voríd le qettinqVbeceninqq more higití>’
industrializad and mechanízed
En su estudio sobre la forma en V-ed, Orangar <1953) aboqa.
asimismo, por una distinción entre pasivas y no~.pasivas, y
combine los criterios de transformación o alternancia activa.
pasiva y de propiedades verbales y adjetivan para la
ciasificación de estas construcciones. Oistinque tres grupos
principales mediante el criterio de alternancia: alternancia
directa, alternancia indirecta y no alternancia. Cada qrupo
se subdivide según las construcciones muestren características
estrictamente verbales, verbales y adjetivas de forma etna
o estrictamente adjetivas.
De esta forma, arengar (1993:108—15) define siete
cateqería:; da forma en v—ed, tres de las cuales representan
casos claramente diterenclados, mientras que las restantes
cuatro son categorías intermedias. Las tres clases inecpitvocas
son la pasiva <alternancia directa y propiedades verbaleel,
la pseudepasiva verbal <no alternancia y propiedades verbales3
y la pseudopasiva adjetiva (no alternancia y propiedades
adjetivas):
<96) a. Titat attitude was maintained 1,>’ the qovern,ant.
ti. ... it vas situated in tite heart
of a silver birch forest.
o. He’s ver>’ organised.
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I.,as cata~orías intermedias son la pasiva ‘estativa’
<alternancia indirecta), las combinaciones mixtas <alternancia
directa y propiedades mixtas), la categoría ‘generalmente’
pasiva no siempre hay alternancia y propiedades verbales) y
tas co~inaciones perifaricas (no alternancia y propiedades
minas
5Y> a. Titase are just borrewed.
13. E am ver>’ interested in poetry.
c. 1 feel ve’re Ml faced witit this pretiles.
d. Va fairí>’ closeiy connected witit that york.
3. £2. Propiedades de la pasiva verbal y la Pasiva Adjetiva.
¡ni cuanto a las propiedades de estas construcciones,
A~=AW (i(’fl:i%7~-53fl distingue las siquientes características
xiietrtbucicnaiee de la forma en V—ed derivada léxicamente, que
apere’:e, en la pasiva adjetiva: posición preneminal,
cal>lesent¿, de cópulas léxicas como “seem, looR, appear, etc”,
prefi~acida con el negativo “un-” y modificación de grado con
“esa “.
«3; a. A tArexen tox ant en the table.
a. Jean acamad annoyad at tas.
(Rs prect~cts are .antouched ti>’ human itands.
~l. Yeur family vas ver>’ trightened.
Fa cnano a la forma en Y—att derivada transformacionalmente
se >4rreaponde con la pasiva verbal, ésta pueda aparecer
en rcsstruceiones di—transitivas, en construcciones con
“raising”, y en Coflstrveciones con un complemento predicativo:
4 «3, a. Su. vas sant a letter.
13 JeSn Ls considerad te be a scoundrel.
Har>’ vas electad President.
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con respecto al fenómeno de Prefijación. Levín fi Fappeport
<1986:625n.6) señalan la necesidad de distiwquír entre el
pretijo negativo usado con adjetives y Sí ravarsativo ~um~”,
que se afilo a los verbos:
«loo) a. John unloadad tlie trucJc.
b. Tile truck vas unloadad ti>’ John.
Levin & Rappaport ClSB6:626) estudian, asimismo, las
restricciones que afectan al HP que oonstituye el arqunnto
externo e sujeto de una pasiva adjetiva. Así, ob&ervaa que:
paesive partíciples that are unquestionabiy
adjectival by the distríbutional entena persit
neititer idios ehunka mor subjects of elfibedded verba
as tite NP of which tlie plirasa headed by tite pasmive j
participle is predicated.
<1011 a. Tatis vare kept en die suspact. 3
ti. *Tabs reusalned )cept oui tite suspect.
o. Smith le believed te haya fled.
ci. *Smith seems believed te liave fled.
Según la regla de formación da las pasivas adjetivas que
fox-muía SrsLisa <198Z:23). el argumento externo debe ser
‘tema’ <Oruher, 1967iL21:
Participle—Adiective Cenversien
Morpitological citange: V(Part) —> (V(Parrj)A
operation en lexical fon.: P( . . . (SUEJI. > ->
STATL—0V P<...(5Ul1J)...i
Condition: 51183 — titeme of P
Esta condición parece explicar la ditetencta de comportamiento
de las pasivas verbales y Zas adjetivas, con verbos
trivalentes donde ambos arqumentos internos puede aparecer
como objeto directo:
(102) a. selí: agent ctheme, gemí>
b. Smith soid tite car te tite tirer cuatomer.
Smith sold tite first otastomer tbe can.
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Así. coso señalan Levin & Rappaport (1986:627—26), mientras
cr la pasiva verbal ambos argumentos pueden convertirte en
sujeto, en la pasiva adjetiva sólo el argumento con rol
tema se seleccionará para sujeto:
(103> a. The car vas sold te tite first customer.
ti. Tite first customer vas soid the car-
o. me car remained unseló.
d. ‘Tite tirst custemer ra,,alned unsold.
Levin & Rappaport (1906:529) observan, sin embargo, la
existencia de una serie de verbos dativos, “teach”, “pay” y
“serve”, que permiten que ambos argumentos internes, tema y
mote, aparezcan como argumento externo en una pasiva adjetiva:
«104; a. Mex paid tlia money te tite agent.
ti. Max paid tite agent tite mona>’.
c. Tite mona>’ vas unpaid.
4. The aqent vas unpaid.
estos verbos, a diferencia de les verbos dativos típicos,
tioon la característica de que permiten que el argumento tema
o ci arqneento neta aparezca como único complemento verbal:
310 1 a. pay tite mona>’: pa>’ tite agent
b. qive tlia prize; eqive tite vinner
retas características, según Levin fi Rappaport <1986:631),
ruqiecran la conveniencia de abandonar el “mame Analysis” y
formular la siquiente generalizaclón:
Osle Compleaemt Oeneralization (Seo)
Aa arqUment that ma>’ stand as tole NP complement te
a ven, can be externalized it>’ APF (Adjectival
Famaive Fox-metían>
tic esta forma, la posibilidad de constituirme en argumento
eAxteArrxo de una pasiva adjetive dependerá de la estructura de
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complemente del verbo y no del reí temático del arqnenro.
Este entoque predice también el comportamiento de verbos como
“feed”, que sólo admiten como complemente único el argumento
seta:
(106> a, afeed soma cereal: feed tite baby
it. Seme cereal vas fed te the baby.
e, Tite hab>’ vas fed sorne cereal,
4. aSese cereal vas unfed.
e. me baby was unfed.
Como observamos anteriormente <vdase 2.3.2.), el agente no~~
exprese de una pasiva verbal se puede considerar como
argumento implícito, ya que funciona como controlador
sintáctico;
<107) a. Tho boek vas soid te msA. money.
b. Tite garse “(fis played vearinq no sitees.
o. Such en esas>’ vas written drunic.
Sin embargo, en el case de las pasivas adjetivas, Baker
<1955:319) indica que:
Adjactival paesiveo aten loqicalí>’ entail tite
existence of an aqent, and thay. líAs verbal
paesívas, are derivad vta tSe ssmo overt amI
productiva merpholoqy: nevertheless, tSe>’ haya no
‘impiicit argument’ ager,t.
<108) 5. *The bock vas unseld te make mona>’.
b. ame gamo remained unplayed wearánq no asees.
c. *Sucb mm ossay menad written druak,
Esto se explica, scgO» Baker <1985:330>, por el hecho de que:
Tite verb le an lndependent constituent from tSe
pasmive morpholoqy at D—structure in Verbal
passlves, but not in adjectlval pasmives; thus —
PASS is fin indapendent ítem that bears a theta rete
la the torear but not in the latter.
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con respecto a la posibilidad de utilizar un agente expreso
en las pasivas adjetivas, en particular con las “un—passives”
o pasivas adjetivas con prefijación negativa (Sieqel.1973),
Jaeqgli (1906:620) señala que la I’by—phrase” es aceptable
cuando contiene un NP genérico:
(109) a. Antarctica is uninitabited by man.
ti. •Antarctica is uninitabited by tite quy next deor.
noeper (1987:306). por su parte, indica que en el caso no—
marcado, las pasivas adjetivas contienen un agente genérico
implícito, pero que “the use of a apecifio AGENT 15
esaentíall>’ contrasti’a’e”:
110> a. •Tite vase gas untiroken ti>’ 8h11.
n. Tite cede gas unbrekes by tite Russians.
Así, en (a), donde la lectura contrastiva no es adecuada, la
“ty’phrase” no es posible, mientras que en (b) es posible
hacer una lecttara contrastiva:
<líe> “untirekan by tite Rumsians, but breken by tite Chinase”.
ue4%in Sresnan <1952:24), aunque la utilización de una “by—
¡ehrne” sea posible con las pasivas adjetivas, Su aparición
está sin duda más restringida, posiblemente come resultado de
las proiadades da cambio en el predicado:
(1111 a. tfli5~ stateuaent gas ver>’ considered by everyOnO.
t. That state,ent gas considered profound ti>’ everyone.
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j.J.3. Pasiva y Construcciones ResultaUvas.
Nedjalkov & Jaxontev (1988:6) utilizan el término
‘resultativas’ para referirse a un tipo de construcciones que
expresan un estado. Dicho estado puede ser natural o primario.
correspondiente al expresado por las construcciones estativas
o bien derivado e secundario y resuitative:
Tite atative expresses a state of a thtmq Without.
en>’ impllcation of ita erigí», *Jhlle tite resuitative
expresses botit a state and tite precedlng action it
has resulted frote.
coso podemos observar, sefl en este segundo caso, en las
construcciones resultativas propiamente dichas, donde
encontraremos una intersección entre las propiedades de la
pasiva y la resultativa.
Nedjalkev & Jaxentev <1988:7-8) distinguen una serie de
construcciones resultativas en inglés, de las que hemos
seleccionado aquellas con la forma en “be+V—ed”:
(112) Resultativa Subjetiva
a. John itas gene.
b. John le qone.
(113) Resultativa Objetiva
a. John has breJcen a stick.
ti. TSe etiok is broxen.
(114) Resultativa posesiva
a. John has opened itis eyes.
ti. .lohn’s ayas Sr, opened.
<115) Resultativa Obuic,3a
a. They have leaded tite hay en tite truoic
ti. TSe truck is loadad with hay.
lina resultativa puede estar relacionada con des uses del
verbo, uno intransitivo, que expresa un procese, la transición
de un estado a otro, y otro transitivo, que expresa además la
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causación de dicho proceso. En ambos casos, existe una
relación de consecuencia lógica entre la resultativa y la
acción o proceso previo, que podemos ejemplificar mediante el
use anticausativo y causativo de un verbo semánticamente
transitivo:
<116) a. The cup breke > Tite cup is broken
ti. Ele broke a cup > me cup is broken
Esta relación es reflejo de la estructura causal del evento
transitivo, descrito por DeLance>’ (1989:16> y de la que hemos
hecho mención anteriormente <véase 2.3.1.):
VOLITION -—> ACT --o EVENT --> RESULTANT STATE
1 4 4
Ile broke a cup 1
Tite cup broke 4
Tite cup is broken
Nedjalkov & Jaxontov (1988:14) distinguen, asimismo, las
resuitativas de verbos estatives, o cuasí—resultativas, que
expresan estados sin una acción o procese previo. El
significado deretativo de la cuasí—resultativa coincide en
este case con el de la base y se establece una relación
conversa entra resultativa y estado previo. Estas formas se
dan, sobre todo, con des grupos de verbos léxicos, verbos
emotivos o de contacte físico (configuracionales):
(117) a. Mountains surround the village.
b. Tite village is surreunded by meuntains.
(118) a. Titis surprises me.
b. 1 aol surprised at titis.
Cabe recordar, sin embargo, los casos en que una “force-
dynas,ic situation” sugiere una lectura accional y no
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configuraoional del evento (véase 2.4.2.) (Talmy,1985;
Rice, I98~)
f1l9) Titis lake is contained by tite das.
como indica Kezinskij (1988:524—25),
It a verb produces a resuitative, titen thera lo a
certain aspectual/temporal form of titis ver), (or
seno speciflc centextj such that tite varb has oní>’
actional meaninq.
Con estos verbos podemos distinguir un uso accional o
perfectivo <a), que indica un cambie de estado, y otro
imperfectivo <ti), en el que se aprecian des significados~ k<j)
tite procass of a gradual chango of state, and (u) tite flato
echieved viten titis procees has reached its natural limit or
sorne critical point’.
(120) a. Tite mist has <síeví>’) envaloped tite city.
ti. The mist (atilí) envelopa the city.
Este segundo significado del use imparfoctivo es al que danota
ose estado derivado, y de hecho se corresponde con la noción
de resultativa ya que “II tse actien (a) has reached a certain
critical polnt, tSe state (ti) la achieved” (Kozlnaklj,1950:
524). Es decir, el estado (ti) es una consecuencia lógica de
la accldn (a>.
En los cases en que se pueda formar una rosultativa, o
cuasí-resultativa, a partir del mismo verbo, la situación que
se describe es Idéntica a la de (ti), es decir, compartirá con
el imperfectivo ese significado de catado derivado. von la
diferencia de que batirá una diátesis marcada cuando la
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construcción sea resultativa o cuasi—resultativa:
<121) a. Tite mist envelopa tite city.
it. Tite city is enveloped in mist.
Como vemos, cuando un verbo exprese tanto una acción como un
estado derivado, tendemos a relacionar la forma resultativa
oon ambos sentidos. Esta relación entre la estativa (121a) y
la rosultativa (121),) es, sin duda, fuente de esa doble
interpretación de (b) cono ‘pasiva estativa’ o como
resultativa.
Según Nedjalkov & Jakentov (1988:14>, pues, si el verbo
puede expresar tanto una acción como un estado, la forma
resultativa <o) se relaciona con la lectura accional como
resultativa, y con la lectura estativa como converso. Sin
embargo, la pasiva <d) se deriva de la interpretación
accional:
(122> a. The vorker filís (action) tite tub with vater.
ti. Water filís (state) tite tu),.
o. Tite tu), is filled with vater.
d. Tite tub is (being) filled vith vater (by tite worker)
Cabe, finalmente, mencionar las llamadas antí—resultativas,
tornadas mediante prefijación de ‘un—’, que expresan un estado
alternativo al de la forma sin prefijo negativo. Según
lCozinskij <1988:522):
Tite striking difference betveen actives (including
processes) and states <including qualities) is that
the negation of an actien does net necessarily
presuppose tite existence of an alternativo action
that occurs instead of tite negated ene, vitile tite
negatien of a state is, more oRen titan not, just
anotiter state.
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j<ozinskij (1988:523) distingue varios subtipos semánticos de
ant 1 —resultativa;
(i) ‘I4tYr YET’ — tite etate So bototo a chango-of—
etate So —> sí vhich is imminent, expectad, ex’, at
lean, not improbable.
(it> ‘HoT AT ALL’ ami ‘NOT SEJPFICIENTLY’ -the etate
So after tite chanqe—of—state Si —> 52 idiose trivial
result £2 somehow failed te materializo.
(iii) ‘KO LONCER’ - tite state So after soma etiter
state, procoas, er sctivlty has been tetuinatod.
(123> a. The pretiles la unselved.
b, He vas/romainad unsevod ti>’ eur argirneata.
o. We are ~o longer deceived 1,>’ appearancss.
Con algunos verbos, come “to tía/te untie”, puedo existir una
ambiqt4edad derívacienal en (o), ya que podamos encontrar una
lectura antí—rosultativa, que so deriva de “te tío”. y una
lectura resultativa, derivada de “to untio”:
<124) a, Tite knot is tied.
ti. They hayo untied the knot.
o. Tito knet is untiod,
Recordamos, que en el caso de los prefijos reversativos (Levin
6 Rappaport, 1986), puede haber, asimismo, una lectura
accional, correspondiente a la pasiva:
<125) a. Tite knet vas tied te prevent
ti. Tite knet cas untied te prevent
Con respecte a la relación entre pasiva y resuitativa,
NedjalRov fi Jaxentov <1906:17) apuntan las siguientes
distinciones:
Tite term paesive is applied te verb forma which
indícate that tha surface subjoct doca aot oncode
tite agent or thst tite lattar is not expressed in tite
surface structure. 1» otiter words, tite pasaive
involves a chango in diatitesis, bit no change in
denotational maaninq; titus, by pasmive ovil>’ dio
actienal passive ano not tite natal pasuive la
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meant, using. traditional teraiinology. The
resultative per se is voice—neutral. But tite
resuitative fren transitiva vertis typically
expresses a state of the patient of tite latter which
usualí>’ surtaces as subject in a resultative
construction, and therefere the mgent has te be
deleted.
Podemos distinguir una serie de características que
diferencian a las pasivas y resultativas. Con respecto al
paradigma de Tiempo—Aspooto(s], las resultativas en inglés se
encuentran fundamentalmente con el presento y pasado, en
ocasiones con el futuro, y rara vez con el perfecto:
<126) a. me deor is/vas shut.
ID. The doer vila be shut viten ve got titare.
o. Tito deor has ticen situt mmcc tite day before
yesterday.
La pasiva, sin embargo, se suele encontrar con e]. pasado y
perfecto, poco frecuentemente con el futuro, y rara vez con
el presente:
<127) a. ‘Pite doer vas shut inmediatel>’.
ti. Tite deor has been shut te prevent
o. Tite deor vilí be shut at 4 o’clock.
d. Tite doer is situt at 4 e’clock ayer>’ da>’.
En lo que se refiere a pasiva y aspecto, Comrie (1981) itace
referencia a tres distinciones aspoctuales. Perfecto,
Prospectivo e Inperfectivo(9). El perfecto relaciona un estado
resultante con una situación anterior e causa antecedente. En
el prospectivo, se relaciona un estado con una situación
subsiguiente. El imperfectivo, por otro lado, hace referencia
a la estructura temporal interna de una sola situación, que
se visualiza como durativa. Según Cemrie <1981:77),
Correlations tietveen aspect and voice, and
specifically between perfect aspect and P
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orientation <e.g., paesive Vobo), are not purel>’
mecitanical correlations, te be itandíed in a purel>’
formal vay, but ratiter titase cetreiations eten frote
features of tite semantica and pragmatíca of tite
aspectual and voice categorías invelved.
si tenemos en cuenta la simbolización de 5, A Y 1’ para Loa
participantes de predicados de un argumento y de dos
argumentos, respectivamente, <véase Capitulo 1, n.u,
obeorvamos que el término ‘pasiva’ so utiliaa con predicados
de dos argumentos:
Witere a sarked (merpitologically complex and/or
centextually restrictad) volta with P-oriemtatton
centrasts vith an unmarked veico with A-erieatation
ter at least, a greater degree of A—orientatlon).
(Comrio, 1981:69)
Así, con respecto a las distinciones aspectualea, vasos que
con predicados de des argumentos, y en espacial on aquellos
que describen un cambio de estado, como “breaR”,
Tito resultant change cf stat. 1» attributed
primaril>’ te p, ratiter than A, la tite perfect. Qiven
titis, ene miqht expeot tite perfect te favor P—
orientatien, that lo, thst tite perfect would be mere
liRol>’ titan odiar aspecta te correísta higití>’ vith
passive—ergatlve. cavan tite relationsitipa between
perfect, past perfective, and past, ene weu.ld almo
expoct te flnd cerrelations betwaen past pertective
and passive—erqative, between past anó paselve-
ergative. (Coerio, 1981:70—71).
<128) a. John has brokon tite cup.
ti. Tite cup has beon breken. <pasiva)
e. *The cup has IDeen breken. <rosultatival
d. Tite cup is broken. (resultativa)
El aspecto prospectivo introduce la correlación opoesta. como
indica Cesria (lfll:7l),
potentialities are more liRa].>’ to be attritisted te
A titan te 4’, se tbat ve weuld expect prospectiva.
future, potential, and irtealis te faveur A—
orientation, te correlate uith activa—accusative,
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agente. Sin embargo, en la oración resultativa “being gene”
es un estado resultado de una acción que ita sido
indudablemente iniciada por “John”, pero ésta ya no ejerce
ningún control sobre dicho estado:
(134) a. John itas gene.
ti. Joitn is gene.
Este sugiere, según apunta Kozinskij (1988:513—14>, que:
Tite resultative derivation subtly changes tite
manantío roía of tite subject. Indeed, tite semantio
role of tite subject in subjectiva as valí as
obiectivo resultatives resembles tite seinantio role
of the subject with predicates lUce ‘be absont’,
‘be tau’, or ‘be a linguist which, ..., is distinct
frote both Agent and Patient. 1 haya callad thls role
‘Descriptun’. <cf. Halliday, 1985:113, “Carrier”,
“Identified”).
Observaros también diferencias en cuanto al rol del agente en
una resultativa objetiva y una pasiva. El siguiente ejemplo
de resultativa puede ir asociado a des proposiciones
diferentes:
(135) a. Titis bock is written by a priest
b. “Tilia book is written” <exists)
c. “Tite autitor of the boek is a priest”
Como señala Kozinskij (1988:514),
If ‘written’ itere means ‘existing as a result of
having ticen ~ tite ‘canonical’ agentive
conplenent ti>’ a priest is senantically relatad en].>’
te tite second propositien because ‘existing’ has no
seisantio valency te admit an agent.
Así, parece existir una diferencia fundamental con respecto
a la valencia semántica agentiva entre pasiva y resultativa:
Withle passiva vitelí>’ retains Uds valency,
resultative retains it with en].>’ a part of its
serantic structure and creates anotitar part vitere
no such valeno>’ is possibla. (Kozinskij,1988:514).
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En cuanto a la co-locación con adverbios, como ya se ha
mencionado, hay una serie de modificadoras adverbiales que
tienden a caracterizar al agente, como “dellberately,
un,.,illingiy”, etc. Observamos que estos adverbios pueden
aparecer con una construcción resultativa, siempre y cuando
no denoten estados primitivos, naturales, sino estados
derivados:
(136) a. Tite little ituts are ciavarí>’ hiddan under the
vogatation.
ti. Tite passaga into tite lagoen is cempleteiy/aeteverly
hidden beitind tite reof.
según Kozinskij (1988:515):
Titis seems te Indicate that darived statives can
someitow oscillate tietwaan tite resultative proper
meaning (wharo a semantio vaíency ter tite Agent
exists and so an agentive adverbial la posaiblo)
anil tite stative meaninq (Where no such valency la
ptesent).
Asimismo, las rosultativas se encuentran frecuentemente con
adverbios durativos, como “still”, poro no así con adverbios
‘accionaba’, come ‘quiokiy”, que suelen implicar la presencia
de un agente:
(137) a. Tite little ituts are still itidden under tite
vegetation.
ti. rita little huta aro *quickly hicidan under tite
vegetation.
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3.3.4. Caracterlsticas Prototípicas de la Pasiva.
La consideración de las distintas características >‘
propiedades do la forma en “be+V—ed” en inglés nos hace
plantear la necesidad de formular una definición de la pasiva
en términos prototipicos.
Antes de delimitar estas características pretotipicas,
conviene recordar el ~oncepto de voz:
‘loica, a gramnatical category of varicus languages,
casentialí>’ represents a verbalí>’ enceded opposition
iii viev of tite Subject’s relation te tite
sententialí>’ denoted action <i.e., situation).
Specifioally, a verbal voice system signals vitetiter
tite Subjeot is or is not peroelved as tite mt lected
entity —tite participant te vbieh accrue tite
principal offects of tite action.
<Klaiman,1988:46—7).
Corso vemos, la pasiva refleja el evento transitivo y So
caracteriza por los Siguientes rasgos:
• Codificación de la entidad afectada cono sujeto.
Existencia de una entidad agentiva o controladora (expresa
o no expresa), claramente diferenciada de la del participante
sujeto.
Evento dináizico, accional o procesual, que requiera un
“input of energy” (Coana, 1976:13).
Estos rasgos conllevan necesariamente propiedades de la
pasiva a las que se han aludido arriba: propiedades verbales
del predicado, electos del argumento implícito, etc.. Sin
embargo, con esta caracterización de la pasiva tan íntimamente
ligada al concepto de sujeto como entidad afeotada, a la
existencia de una entidad agentiva y a un evento dinámico, se
plantean problemas con predicados como los cognitivos y de
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percepción, “know, hear”, donde el sujeto activo
‘experimentador’ so puede considerar COSO ‘afectado’ y no
existe una entidad agentiva. y con los predicados estatívos
o imperfectivos, que son ‘no—evontivos’. ‘Podo ello so tendrá
en cuanta a la hora da establecer la división entre pasiva
pretotipica y no—pretetipica en nuestro corpus.
tanqacicer <1982a:64,n.47J propone un~ diferenciación
entre les conceptos de Prototipo y de esquema, gua define
respectivamente como “typicml instance of a categor>”’ y
“detininq characterization of a cateqory”, y en esta sentido
argumente que:
Sutjocts are prototypically aqents: but uhat alt
subjects haya in common is titoir role o
figure or trajector vititin a rolational profile.
Za esto sentido su concepto de sujeto so asemeje al do ‘punto
departida’ o ‘perspectiva’ (Macwhinney,1977í DeLancey,1942>.
Según Lanqacicer <1982a:75), la diferencia fundamental
entre una oración activa y pasiva os que:
Tilo active anó paseive sentences impose alternate
fiqure/qround erqaniastlons en tile processual
profile, with the trajector of tse pasilve
correapondinq te tite lándaark of the active. Tite two
composite structures nevertitelesa desiqnate dio carne
otijeotive procese. ancl Codo it with mucil tSe sane
lexical content: titia accounts ter rfa approximata
synonymy of tite tve cantonees. But tIre>’ rosult ftete
very difforent cespositional patbs, and are
titorefere semantically distinot.
con objeto de diferenciar la pasiva de las tonas en V—ad
adjetivas, Langacicer (1982at59) propone la siguiente
distinción entre tres versiones del participio de pasado que
co-ocurren con el verbo “be”. La primera, (PEnh), es
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puramente aspectual y designa “a state citaracterized as final
in a precess”. La construcción con (PERFI) se corresponde con
la denominada ‘Resultativa Subjetiva’ (Nedjalkov & Jaxentev,
1988):
(128) a. Ny Wrist is al]. swollen
ID. Janice is gene
La segunda versión, (PERF2], selecciona también el estado
final del proceso como perfil, pero además “effects a
figure/greund reversal between tite tve titings participating
in tite relation” <tangacicer, 1982a:6O). En este sentido se
corresponde con la ‘Resultativa Objetiva’ (Nedjalkov &
Jaxontov, 1988):
(129) a. Tite catitedral is totalí>’ destroyed
ti. Titis siipper is al]. citeved up
Finsínente, la versión que aparece en la construcción pasiva,
[PEan], efectúa, al igual que [PERF2), una inversión entre
les dos elementos que participan en la relación, pero no se
limita a desiqnar sólo el estado tina]. de]. proceso verbal:
Passive expressions are processual — designating
mil tite states vititin a process as it unfolds, not
just tite final state. <Langacker, 1982a:61).
Así, observamos el contraste entre (PERF2] y (PERFJJ en les
siguientes ejemplos:
(140) a. Tite town vas (already) destroyed (viten ve
got titere).
ti. Tite town vas destroyad (iteuse ti>’ itouse).
Cabe señalar que aunque el participio pasivo es procesual
tiene también un rasgo ‘estative’, en el sentido de que:
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urjile 9>ERF3] designates tilo entire orderud series
of states constitutinq tite base proceas, it
abstracta away fron the relation connectinq eacti
atate to ita correspondinq point alonq a temporal
dlysenslon. (Lanqacker, 1982a:62).
Esta doble característica ‘procesual’ y ‘estativa’ de I1’ERY3I
so percibe con más claridad en CQfIsttucciones de
postmodiflcactón sin “be”, ya que este elesento es el que
aporta el perfil temporal positivo a la construccIón pasiva:
(1411 Anyono sorutinized lnch by inch la li!vely
to tael self—conscious.
Uno de los problemas que se plantean en la diStinción entre
construcciones pasivas y adjetivas lo Coflatttuye, como hemos
observado, el caso de los predicados estativos o
inpenffectivO4¡1l 1:
~l42> a. Tite castie la surrounded by a moat.
b. Tilose facta are known by ah meneos acholara.
c. am impresaed by bis qrasp of world afraira.
Como ya se ha mencionado anteriormente, cabe aquí distinguir
entre predicados estativos y estados derivados. Así, algunos
de estos predicados, verbos confiquraclonales o de contacto
E Isba y verbos emotivos, no parecen ser inherentemente
isperfectivos sino que en algún Contexto predican un cambio
de estado en el paciente, y la construcción en V-ed refleja
eso estado resultante, serán estos predicados los que den
lugar a las denominadas ‘Cuasi—Rosuitat.ivas’ <Nedjalkov A
Jaxontov, 1986):
(143) a. They have surreunded tite castle ‘¿itt a noat.
1>. A eoat aurrounds tite castie.
o. Tite castie is surrounded by a noat.
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<144) a. ¡lis qrasp of world affairs has impresaed me.
it. ¡lis qrasp of world affairs impresses me.
c. 1 am iwpressed by bis qrasp of world affaits.
No es de extrañar, pues, que con estos predicados, en especial
en el caso de los emotivos, encontremos una neutralización
entre pasiva y adjetiva y la aparición de características
pasivas y/o adjetivas en las construcciones:
(145) a. }iis antios amuse me.
it. 1 an amused by bis antics.
o. 1 am amused at his antics.
d. 1 ale ven’ amused by bis antics.
Los verbos cognitivos y de percepción, sin embargo, predican
un evento irnperfectivo no terminativo que experimenta el
participante. La forma en ‘V—ed’, por tanto, no reflejará un
estado resultante sino ese proceso imperfectivo, por lo que
se puede considerar como pasiva, aunque no—prototlpica
(l46~ a. idi serious scholars know these facts.
1,. Titese facts are known by ah sericus scholars.
SegCn Langacker (1982a:78),
Niten [PERFSJcombines with a perfective verb, whicit
describes a chanqe through time, tite non—temporal
profile s~hich it imposes on tite situation must
consist of a series of partiahly distinct states,
each corresponding to a particular point iii tite
perfective trajectory. By contrast, ‘¿hen (PERF3J
combines witit an imperfective verb, ah tite
component states are identical; tite non—temporal
profile is mass—like, consisting of an indefinite
number of occurrences of a single state.
De esta forma, dado que la perspectiva es no—temporal, no
existe un contraste marcado en los imperfectivos entre el
rasgo ‘estativo’ en sentido estricto, que designa “a single
static confiquration”, y en el sentido más amplio de imponer
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‘a non-temporal perspectivo on a serles of atates”.
ASÍ, mientras que con los perfectivos (PERFZ) designa el
estado final del proceso.
In tite case of imperfectives, bowever, ahí tite
cowponent states are identical; so tite final state
(at which ah tite specifications of tlie proceso hayo
boom satisfied) can he equated with any state
arbitraril? selectod froTo tite prOCeSS. (Lanqacker,
1982a:78).
Según Langacker (1991:201>, ~UO5, cada morpitersa ‘gramatical’
adquiere un sentido especial en la construcción pasiva, pero
uno que constituye una extensión directa do loo significados
que tiene on otros usos. Así:
Tite crucial feature of a pasoive, namoly titat tite
subject (trajectOr) is identified with a proceosual
participant titat ‘¿culó otiterwise be tite direct
object (priwary Iandmark), lo attributed to tilo
,ooaninq of PER?), i.e. tite passive vatlarit of tite
past-particl-pial morpiteme (—cd). Hence a pasoivo
participie, such as ~hnn=I, itself dlsplays tite
trajector/landflrk alignrúeflt citaracterlmtic of
passlves independently of lts occurrence in a
clauso. flecause tbe passive partit3iple lo atemporal,
to function as clause itead it requires tite support
of 1252, tite passive variant of bt ‘¿hicit Izoposes its
proceosual profile on tite composite expreosion, e.q.
btSbflS=i. Tite trajectOr of kt~ltas=1 (which
corresponds to tite landmark of casa) is titen
elaborated by tite clausal subject in tite normal ‘¿ay.
Tite otiter participant <i.e. tite trajector of chan)
may cititer be left iwplicit or speclfiod
periphrastieally with a by—phrase.
En conclusión, nos encontramos ante la disyuntiva de decidir
entre una distinción entre pasiva y no-pasiva basada bien cm
el concepto de prototipo o de esquema. En el primor caso
consideraromos pasiva prototípica sólo las construccioneS en
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‘be+V—ed” tornadas a partir de verbos perfectivOs y que
comprenden los rasgos característicos de esta construcción:
inversión de los dos elementos que participan en la relación,
carácter procesual, componente de agentividad O
responsabilidad de la acción. Así, podemos establecer una
línea divisoria entre la pasiva prototipica y la pasiva no—
prototípica y construcciones adjetivas:
<147) a. The town vas destroyed by tite enemy.
b. Those facts are known by alt seriOtIS scholars.
o. The castie is surrounded by a moat.
d, 1 ata impressed by bis grasp of world affairs.
e. Tite town 15 totally destroyed.
f. ‘Pite eneffiy is qOme.
si, por otro lado, consideramos que la característica central
que define a la pasiva es la de la inversión de los dos
elementos que participan en la relación, tendríamos que
incluir en nuestra categoría de pasiva a las construcciOnes
adjetivas del tipo resultativa objetiva, que como hemos
observado no son pasivas verdaderas:
(148) a. Tite town vas destroyed by tite enerny.
Xi. mose facts are )cnown by alt sericus scholars.
c. Tite castle is surroundod by a noat.
d. 1 an impreased by bis grasp of world affairs.
e. Tite tovn is totally destroyed.
E. The enemy £5 gene.
Vemos, pues, que os en el área de los predicados
in~perfectivos donde se plantean los problemas fundamentales
a la hora de clasificar una construcción coleo auténtica pasiva
o como pseudo—pasiva. Cabria en este sentido hacer una
diferenciación entre aquellas situaciones en las que se puede
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percibir un sontido de proceso Ciaperfectivo) y aquellas que,
o bien porque constituyen estados derivados o bien porque la
percepción del evento 50 contra en al estado resultante, se
pueden considerar como resultativas o cuasí—resulzativas y,
como tal, exhiben o potencialmente pueden exhibir propiedades
adjetivas.
consideraromos, por tanto, dentro ce las pasivas
auténticas a las pasivas prototípicas, con predicados
perfectivos y a las pasivas no-protótfpicas. que carecen del
componente de aqenti’Jidad o responsabilidad dc la au<lón,
formadas a partir de predicados cognitívos y de percepción.
Por otro lado, dentro de las pseudo—pasivas, Incluiremos
las estativas derivados o cuasl—resuitativas, fctsan>n
partir de predicados confiquraciOnales o eyno~;vos,
resultativas objetivas. Se incluyen, asimismo, dentro ‘e ~,
catoqoria pseudo’pasiva todas aquellas construcciones que,
como se ha observado anteriormente, no pueden en ninqu ca-so
considerarse pasivas: resuitativas subjetivas, lotote>
‘pamsi’JO isolOtOS”. etc..
Obtendremos así los siquientes dIstincioneS:
½) PasiVa:
pasiva Prototipica: predicados perfectivofl.
Pasiva No~prototipica: predicados imperfecttivos.
(u) Pseudo—Pa5iVa
Cuasi—rosultativas.
Resultativas objetivas.
Resuitati’4a5 subjetivas, etc.
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(149) a. Al. 5. , a plate of bread or something vas fetched,
b. Mao. ‘Pto rest would be considered ‘sunk and
des troyed’.
(150> a, ALL2. , sto vas quite surprised;
b. A¾L4. . . . which is covered with very thick, very
shiny paint.
c. Al.Lln. though the church and tite churchyard ‘¿ere
itidden by trees.
rl. BÓ.L22. Ore half is gene in 5600 years
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NOT>LS
<1] Iiocth (1984:185) sostIene que la anáfora el sencIllamente
un caso especial de la coherencia textual:
‘PhO types of anapitora which are iaost constrained
syntactlcallv, ané thorefore cffer tite best vaso ter
a gyntactic account, namely, reciprocais (and
reflexivéS) actually respond ratflernarurally to tite
sama coiterent constraint qoverninq e,uphaoie and
textual connectívity in qenoral.
91 SegÚn Leech (1914:298—9):
rr x lo a negativo proposition aod it Y lo tite wost
commumicatively signifioant feature ‘¿ititin tite acope
of tite negation in X and it Y is a proposition
idontical to X except that it le positivo and does
not contain y then X implicates Y.
r~I practIcados tales como “becoze” o “grow” se flan conotderado
también ‘auxiliares’ do pasiva. Sin embargo, dado su sentido
de proceso rosultativo, los consideramos Como fenómenos de
psoudo.-pasiva. En ocasiones pueden venir acompañados do una
expresión agontiva:
(.1> Ahí sensitivo people are subjsct to perlada at
depreseton amé during titase, they easily bocean
obsofified by evil ontities.
<Stoin,1999:45)
Encontramos también casos de pseudo-pasiva can Met”:
<it) A3~GLI. .. . titat titey had got mixed up in tite wronq
inytit&loqy.
(4) Cabe cuestionar el juicio que efectúa Sinha <1971> de este
ejemplo como no aceptable, o no correspondiente a la pnoudo-.
pasiva. Encontramos ejemples similares que han sido
catalogados como totalmente aceptables:
(iii) A noat surrounds tite castle
(Langacker, 1982a:77>
Por otro lado, cabe señalar que existe una clara
correspondencia entre esta construcción estativa y la rseudo—
pasiva, cuast—resul.tativa.
I~I Svnrtivk <1966:33) distingue entre transformación a
cláusuias extensivas e Intensivas y define así estos
conceptos:
Intensivo olauses are titose clauses bet’¿eon two e?
44h05. nominal elemento titero Ls a rolation of
coreference. In extensivo clauses no such SYSttNLC
corefereneo rolation obtains
(iv) a. Site no astomished. anó said so.
b. ITito doq’s behavlourl astonished hor <extensivo>
e. ~Thedoq’s bebavicur) made flor astonished (intensivo>
Csvartvilc. 1966:84>
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[6] Svartvik (1966:90) distingue entre transformación,
permutación y transmutación mediante los siguientes rasgos
diferenciales:
TRANSFORMATIoN
(different gran,matical 8, Nl W p N2 He vas bitten by tite dog
sane logical s~ -. N2 y nl -. me dog bit hin
PERMUTAflON
[sama gram,natical 3, Ml W p N2 He vas bitten by tite doq
different logical 5) -, Nl V N2 -. He bit tite doq
TRANSMUTA’PIoM
[sane gramnatical 8, Nl N p N2 He vas vorried about tite dog
same loqical 5] -. Ml V p N2 -+ He worried about tite dog
Nl W p 112 He vas opposed to tile idea
— Nl V 112 — He opposed tite idea
[7) Bresnan (1982:24) indica que:
Tite theme argument in a predicate is that argument
which undergoes the motion or change in state
denoted by the predicate (Oruber,1965;
Jackendoff,1976; S.Anderson,í977; Wasow,1980); in
tile unmarked case it correspondo to tite objoct of
a transitivo verb and tite subject of an intransitivo
verit (S.Anderson,1977).
[8] Haslov (1988:62—64) indica que tiempo, aspecto y taxis son
categorías gramaticales del verbo, que tienen que ver con la
idea de ‘tiempo’, pero que lo visualizan desde distintas
perspectivas:
Aspect ‘asoesses’ or characterizes tite denoted
action (event, proceos, situation, state, etc.) as
it progreases or as it is distributed in time, but
irrespective of tite roment of speech or, as it
vere, of tite time of anotiter action, mentioned or
implied.
Tense lo a deictic category, witich locahizes tite
‘action’ derioted by tite predicato in time, that is,
it estabhishes tite relationsbip betwoen tite time of
titat ‘action’ and tite moment of speech.
Taxis is a category viticil defines tite ‘action’
denoted by tite predicate im terms of its relations
with anotiter ‘action’, named or imphied in tite given
utterance, that is, tite citronological relations
between theta (siroultaneity, precedence or sequence),
and also tite opposition of tite seoondary ‘action to
tite principal ene.
De esta forma, encontramos aspectos tales como el perfectivo
y el imperfectivo, cuya oposición se codifica verbalmente en
lenguas como el castellano. Asimismo, encontramos los tiempos
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de presente, posado y futuro, y las distinciones de taxÁs
entre perfecto y no—perfecto. En la práctica, estas categorías
suelen interactuar toreando distintas combinaciones tflbridas.
Este es el caso del perfecto en inglés, donde se cosbina la
relación cronológica de vrecedencia y el aspecto perfectivo
con el tiempo para formar los liaaados ‘tiempas relativos’:
presont perfect, past perfect, tuture perfect
(Relchenbach,i947: Johnson,1981)
[9) Cosrio (1981) puntualiza que las distinciones aspoctualos
a las que se refiere son una parte de las que se establecen
en Comcie <1976>, donde señala los oiguiontes rasqos do la
oposición aspoctual perfecttvo—imperfectivo:
* Aspecto Perfectivo:
• Falta de referencia explícita a la estructura temporal
Interna del evento.
Denota una situación coispleta, con un comienzo, mitad y
final.
• Puede hacer referencia al comienzo de la sItuacIón, con un
sentido ingresívo o inceptivo.
Pued, hacer referencia al final de la situación, con un
sentido resultativo,
* Aspecto impenfectivo:
Referencia e4cplícita a la estructura temporal interna del
evento.
Indica una situación en progreso.
• Puede indicar una situación que es característica de un
período extendido de tiempo.
[10] SIl’nicklj <1988:93) distingue el concepto de
“terminativity”, que define coso:
A semantic coteqory wbich opecifies certain item<~
of tite phrasal structure of verbal meaningo:
T4onterminntive verbal iseaninqo are charactorized by
a biank <semantically unfilled) sequent piloso
“sleop”, “support”, etc.]; terminativo meaninqs,
en tilo otiter itand, hayo titeir sequent pitase occupiol
by a definite otate [“destroy’, “burn”, etc.].
(II] Langacker (1982W define las tres clases de predieados,
proceso perfoctivo, proceso imporfectivo y estado, em los
siguientes términos:
A perfective procesa la ono that describes a fulí
trajectory of sorne kind. A flUí trajectory Ls ose
that Involves a chango titreugil time, henee it
Implies both a non—zero temporal extension and
sultiple values ‘¿Idi respect te soso otflor
disension(s): tilo distribution of diese values
througit time Ls what ve recognize es chango.
(Langackor, 1982b: 266)
Emporfoctive proceesos resemble porfective procesoes
in having positivo temporal extension, but thmy are
deqenerate in regard te tite non—temporal
4
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diaensions. Specifically, tite non—temporal
configuration described is portrayed as constant
through time, any pcint in tite process is taken as
functionaily equivalent to any otiter; titere are no
discernible pitases, no citanges in direction by means
of witich to chart tite progress of tite subjoct, and
as a consequence diere is no identifiable beginninq
or end. <Langacker,1982b:27o>
A stative predicate describes a configuration tflat
can he characterized with respect to a single point
in time, itence it has a zero temporal profile. Just
as an in~perfective process can be viewed as tite
himiting case of a perfective process, tite special
case where tite citange titrougit time is zero, so a
state can be regarded as tite limitinq case of an
imperfective proceas, tite special case vitere tite
temporal profile is zero (single point). Tite
trajectory of a stative predicate Ls titerefore
degenerate witit respect to both tite temporal and tite
non—temporal dimensions. (Langaoker,1982b: 272)
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4. IdJNCXONES DE LA PASIVA: IIIPOTESIS.
4.1. Funciones de la Pasiva en Inqiés.
T..a necesidad de formular explicaciones pra~aátícas y
funcionales se percibe ya en Jesperson (1924:167’-8), qt~ien
identiElca leAs siguientes razones para el uso de la pasiva en
inglés:
a. Tite active subject 15 unknown or cannot easiiy
be stated.
1). me activo subject is melf—evident fro~ tbe
contefl.
c. Thero nay be a speciai reason <tact or delicacy
of sontisent) for not mentioninq tite active aubject.
rl, Even it tite active subject is irXdivated
lconv,rted subject) tile passive tura is preE erced
it ono takes natl4t’aliy a greater interest in tilo
pasmive titan in tite active aubject.
e. lbs pasmive tuni may facilitate tite connectian
of oil, sentonce witit anotitez-.
Estas observaciones se pueden resumir en dos funciones
principales, que hemos identificado para la pasiva:
• La donación del participante agente.
• [a promocibn de un participante no-agentivo a sujeto¡tópico
de pasiva.
4.1.1. Democión del Participante Agente.
4.1.1.1. Impersonalización.
El hecho de que en la mayaría de las cláusulas pasivas el
agente no aparezca expreso ha hecho que se considere la
función de Ispersonalización como la principal función que
desempeña la pasiva (sitibatani, 1925: Ouskovd. 19714 Stanley,
Y
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1975). Como señala Halliday (1985:151), una de las tazOnes
para escoger la pasiva es la posibilidad de hacer que el
agente sea ‘implicit, by leaving it out”.
Se han apuntado diversas razones para la omisión del
agente (Givon, 1990). Quirk et al. (í985:i65) señalan que
‘titis omission occurs espeoXahly when the agent is irrelevant
or unknown” o bien “vilere tite agent is left out as redundant’
Siewierska (1984:237) aporta razones similares:
The agent may be suppressed because it is
irreievant, unknown or oonversel.y known, but tite
speaker/writer does not wisit to reveal its identity.
Tite immediate rationalo for agent omission iii tile
latter case ny be tact, deliberate vagueness,
deception or desire te avoid imphicating oneself or
others.
En este sentido, Fovíer & Xres5 (1979) argumentan que la
omisión del elemento agente posibulita la mistificación del
rol de agencia, y como tal puede servir un propósito
ideológico determinado, como indica Fairclouqit (1989:124) con
respecto al fenómeno de mistificación de la agencia:
Ono should be sensitive te pcssible ideologically
motivated obfuscation of aqency, causality and
responsibihity.
Chafe <1970:220) sostiene que una de las funciones de la
pasiva es la de posibilitar “an actiom—process or
experiential-process ved, to exist without en accompanyiflg
agent or experiencier”.
De forma similar, Dusková (1971:130), mantiene que la
omisión del agente se puede deber al estilo funcional
científico:
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Lyon íf tito ‘¿riter describes a procedure devised
and performed ny hinself, he proCera impersonol
presentation of bis subjoct ttatter since attention
ís¡ focused on tile findinqs descrlbed.
un embargo, según Steim <1979), en inglés la pasiva si ocurre
Con agente expresO, por lo que su omisión no constituyo una
característica que defina dicha construcciór. La omisión del
agente es simplemente oh resultado del siguiente principIo.
que r~e puede aplicar también a la omisión de un objeto en ia
activa:
slomentss that are cbvlcus Eros tite linqutstic and
situational context or whlch are not known at mil
can be omitted. (Steim, 1979:126>
faca Givon (lDfl) la fwacidm principal de las construcciones
pasivas es la de codificar eventos en los que el participante
no-aqentivo tiene un grado de topicalidad mt» alto que el
agente en el contexto. La demuoción u omisión del agente es el
medio para situar al participante no-aqentlvo en el luqar del
tópico principal. Como indica Olvon (1979:55),
Tite ovoz-whelmtnq majortty cf passive sentences is
Enqlish texts are aqentíesia. In otiler ‘¿orda, tite
deqreo of topicaiity of tite aqent arqument appearm
to be so lo~ that it Hz norueally nvt mentiomed st
dl.
En lo que concierne a la funciés do impersonalizaoión. Givon
(l9¡9:~9) apunta que, entre las pasivas sin aqente expreso,
existen diversas posibilidades de recuperabilidad de la
identidad del aqento. Así:
une Linde instances where tile underlying aqent 15
recoverable directly froe tite preceding — and
sometimos foilo.,inq — discourse. itt ¿II tilese cases
tite aqent is obviously a referential (ratiler titas
generie] arqument.
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Asimismo, hay casos en que, aunque la identidad del agente no
sea recuperable directamente a partir del co-texto, sin
embargo, forma parte del fondo presuposicional del enunciado:
Tite identity of tite exact agent is not necessarily
recoverable to the point where unique reference can
be established. Rather, based on general praguatio
inforsation, tite type of agent titat is most likely
to have been involved cari be establisited. (Givon,
1979:60—61).
Así pues, Givon <1979;63) rebate la hipótesis de que la
principal función de la pasiva sea la de isipersonalización Y
concluye que:
Tite bulk of passive sentences in Enghisb, namely,
close to 80% of them, indeed involve a presupposed
agent.
4.1,1.2. Rematización del Agente.
Otra de la razones que se han aducido para la
pesivización es la de la rematización del agente por motivos
de focahización. El foco generalmente se corresponde con la
nueva información, cuya posición no—marcada en la cláusula
activa deoharativa es la posición final, remática. Según Dik
(1987:95>,
¶4ithin tite predication proper, tite pragznatic
functions Topio and Focus are distinguished. Topio
marlcs that constituent about witich the predication
predicates something itt tite given setting: Focus
marks that oonstituent which, itt tite given setting,
presents tite nost salient information.
Esta información, según Siewierska (1984:220), constituye “tite
raison d’étre for tite utterance”. Así pues, una de las razones
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para seleccionar la opción pasiva puede ser la de convertir
al Aqente en “late news, ti>’ puttimg it last” Halíióay,
1955:151)
Con respecto a las pasivas con agente expreso, civos
(19)9:63) señala que:
liben Sn overt aqent appears in pasoive senterices
Hz ten, it is dos. to 901 of di. time imdefinite,
that Ls new inforsation. ... Furtiter, e\e,i ‘¿ben the
overt aqent of paseive is defimite, it Hz olear that
it constitutes part of tite new inforsatlon izaparte4
it>’ tfle sentence.
Así, siguiendo los principios de dLstribucidn de la
información en la cláusula, la posición más natural para el jiigente será la posición final focal.
Sin embargo, según Stein (1979), la razón para el cambio
posicional de los argumentos nominales rio es la de la <4.
focalización del agente, sino que ésta se deriva del cambio
que se produce en el arden de las palabras cuando el proceso ¡1
o actividad no tiene su comienzo en Xl(l]. Este cambio, mo
obstante, puede uttlizarse con el propósito de focalizar al <9
itaqente; es decir, las estrategias de focalizaciór, se derivan
de la función de la pasiva.
Para Steim <1979:146—7), la única auténtica diferencia
entre la pasiva y la activa os el punto en el que el hablante
escOge iniciar una acción:
Once he has macla bis choice, di. linquistic devices
for givlng and focussing iniormation are in <4
principle tite sarna.
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4.1.2. Promoción de un Participante No-aqentivo a
Sujeto/tópico de Pasiva.
4.1.2.1. Perspectiva, Flujo de Atención y Topicalidad
Inherente.
Stein (1979:134) indica que la función de la pasiva en
inglés COnsiste en:
Representing a i~esultative process or activity as
not itavimg its beginning in Xl (Xl, the beginning,
is usualí>’ conceived of as tite subject cf a
sentence).
Esto nos lleva a considerar los conceptos de ‘punto de
partida’ y de ‘perspectiva’.
}laclihinney <1977) formula la ‘Hipótesis de la
Perspectiva’(2), según la cual los puntos de partida sirven
para la construcción de una perspectiva con la que el hablante
organiza la oración en su conjunto.
El punto de partida que selecciona el hablante puede
realizar cuatro funciones, según Macwitinne>’ (1977:155). Estas.
son las de designar ‘(a) tite attentional focus, (b) the
perspective, <o) tite agent, and <d) tite given”.
Todo punto de partida realiza la primera función, y, en
la cláusula activa declarativa, ésta típicamente viene
asociada a las restantes funciones. Existe, sin embargo, la
posibilidad de disociar estas funciones total o parcialmente:
(1) In two seconds (Attentional focus), a bird (Perspective)
‘¿ilí be chased by a cat <Aqent) on tile lawn (Given)
Corno podernos observar, en la pasiva característicamente hay
una disociación de la perspectiva y la agencia en el esquema
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básico transitivo. Estas nociones de foco de atención y
perspec:tiva. sin duda, se correlacionan con los conceptos de
punto de partida comunicativo y punto de partida cognitivo
respectivamente (Lyons,1977; Hakulinen,1989>.
DaLaflee>’ (1981) explica la alternancia de vos activa—
pasiva mediante los conceptos de “Viewpoint” o perspectiva
desde la que el hablante describe el evento, que se
corcelaclona con has sarcas de caso y la concordancia verbal,
y “Attention Plow” o flujo de atención; es dcclr, el orden en
que se codifican los participantes NP en una oración y en el
que el hablante espera que el interlocutor atienda a los
mismos. Para Delancey (1981:632),
A sentence describes a real or imaginad event by
involcinq tilo protzotype actos of ‘¿filcil It counts me
an instamos, ané by identlfying tile participant
rolas lo tile prototype with entities ‘¿hicil exist Lo
the universe of discourse. In actual cosusunication,
not sil aspects of tile prototype event are of equal
interest, and ah languages have machanisme for
warking tile relativa comsunicative isportance of
tbe various entities amud events Ls a sentance or
discourse. (~1
La l~erspectiva y el flujo de atención son parámetros que
contribuyen a determinar el interés relativo de las diversas
entidades que intervienen en el evento, y en ese sentido se
refieren a estrategias perceptuales; pero estos térainas se
pueden aplicar también a los mecanismos limqúisticos que
indican los valores cte estos parámetros en una oración.
Distinguimos así entre “Viewpoint” y “Afl natural vs.
linciulatico.
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Todo evento mocional tiene un AP natural inherente que
recrea el. Orden temporal/espacial de las fases del mismo y el
AP linqílístico refleja este Orden natural. En las lenguas de
sujeto prominente, cono eh inglés, es el sujeto o ‘tema’
(Cruber, 1967) el que constituye el punto de partida para el
AP más que el Origen o Mcta (Macwhinney, 1977). Asimismo, las
variaciones que encontramos en la alternancia de voz y en las
topicahizaciones son mecanismos para manejar ese AP:
(2> a. T drove fron Bloomington to Pitiladelpilia.
it. F’rorn Bloomington 1 drove to Philadelphia.
c. *To Pitiladelpitia 1 drove fron Bloomington.
Como vemos, el AP lingeistico está íntimamente ligado a la
estructura semántica y cognitiva del evento. Todo evento se
puede describir desde un punto de vista externo y objetivo,
la perspectiva externa de un observador desinteresado, pero
también existe la perspectiva asociada a cada uno de los
participantes en la escena. En este sentido existen mecanismos
gramaticales y léxicos para especificar la perspectiva de una
oración. Así, en los eventos mocionales, podemos señalar si
la perspectiva desde la que se describe el movimiento se
corresponde con el punto inicial o terminal del vector que
simbohiza la acción. En inglés, esta alternativa se codifica
de forma léxica mediante parejas de verbos cono “go/come”,
“take/bring”, etc.
DeLancey (1981:633) señala que, al igual que los eventos
de movimiento:
Dative and transitive events define space/time
vectors; tile>’ prototypicaííy are events which begin
at one point in space and tersinate at anotiler. Just
as unrnarked linguistio AF itt a sentence describing
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a ,sotion event Ls icono, followittg natural AP freo
iource to ocal, so unnarked llnquistic AP in a
dativa senteilce is froTo qlv4zr to receinr, and in
a transitivo sentence Ls from aqent to patient. Thus
it is nct an arbitrar? fact titat SO Is the moat
cosaco word-order type lo human ianquéqes.
Así. las pasivas con expresión de agente, que invierten el AP.
son con$truCOiOfl55 menos naturales que las pasivas sin agente,
ya que imponen una perspectiva antinatural de paciente-a—
aqente. En las pasivas sin agente expreso, sin embargo, se
presenta sólo un extremo del evento, la metn, con lo que se
evita ese orden poco natural.
La mayor aceptabilidad de las pasivas sin agente expreso
se refleja en el hecho de, como ya se ha observado, no existen
kon4iu~s que permitan una construcción con agente expreso y
excluyan la construcción sin agente expreso, existiendo sin
en>arqo la pomibliidad inversa <sin embargo véase 1.2.1.3.).
AslmtSSO, me refleja en la mayor frecuencia de aparición de
las pasivas sin expresión de agente en aquellas lenguas que
permiten ambas construcciones, como el inglés.
Al Igual que en el caso del AP> podemos extender la
r4ociCn <le ‘perspectiva’ a los eventos dativos y transitivos.
U4LSflrOy <1981:6ifi) señalé que en los eventos de movimiento:
Tilo prototypicél vie’¿poiot is tite iccation of tite
epeecil act, and isotion evento ate opecified as belnq
directed (or not) to’¿ard that locus — or a
contextuahly established substitute.
Os forma sinilar, en los eventos dativos y transitIvoS:
viewpoint Ls associated not ‘¿itil location as such.
but ‘¿itil a particip¿flt (altbough typic-ally tile
location of each partieipaflt does in fact mark an
endpolnt of mo actual spatiél vector defined by tRis
event>. <DeLancey,l§81638>
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(3) a. Site gaye me a citeck.
it. T got a citeck Eros iter.
Según Detancey (1981:638), pues, en lo que respecta a la
pasiva:
me reason for forsaking natural AF in a passive is
to place the viewpoint NP first, i.e. te make it
the starting—point of linguistio AF.
(4) a. Site kicked me (cf. Site gaye a kick).
it. 1 was/got kicked by her.
Como vemos en los ejemplos (b) se ha escogido la Perspectiva
del participante mata, invirtiendo el AP natural; por tanto,
el participante origen debe ir marcado para indicar su r03..
Para DeLancey <1981:634), la marca de caso del agente no
indica la agentividad en el sentido estricto del término, sino
más bien el punto de partida del AP natural:
(5) The drtver’s chest ‘¿as crushed by tite steering column
De esta forma se explica el sincretismo entre las marcas de
caso agente, instrumental y ablativo, ya que los tres son
puntos de partida naturales y señalan la actividad en ha fase
inicial del evento (Anderson,1971).
La alternancia de voz activa/pasiva, que es función de
la selección de la perspectiva, se rige por determinados
rasgos de agentividad, o de empatía(43 <Kuno & Káburaki, 1977;
Comrie, 1978; flivon, 1979, ínter alia).
En la construcción activa prototípica, el agente se suele
seleccionar como perspectiva del evento y viene codificado
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oc,s~::, sujeto. Esta asociación entre agentividad o control y
pofltCtófl inicial, según DeLancey (1181650), está determinada
r
Tito interpretation of aqent as tite first mover Hz
e transitive event, i.t*. tite starting point of
natural AY.
rxisten, pues, diferencias entre los flPs en términos de
“inher*zflt eligibility for vie,.ipoint status”, como podemos
observar en la siguiente pareja activa y pasiva:
<~) o. 1 flunked Kary TaylOr.
it. jeary TaylOr ,¡as flunked by Toe.
La falta de naturalidad de la opción <b> indica que hay una
cinta distinción entre los SAPa (“Speec.h Act Participant”) y
el resto de los MPs en cuanto a la posibilidad de cambio de
perspectiva. Para DeLance>’ (1981:639> esta distinción es
5impineote
Xix iristance of tite fundameflt&lly speech—actcefltered
nature of viewpoint — tite distittctiofl between itere.
‘¿itere you arid 1 are, and everywhere else, .¿hen
everybody else Ls.
¿SU ambos SAPs, 1’ y 2” persona, están prototipicasante
,ttumdoix en el centro deicticO del acto de habla, por lo que
cr,nstituyen la perspectiva más natural del evento.
Además de la distinción deictica entre un SAP y una 3’
persona, al seleccionar el punto de partida y la perspectiva
le la oración encontramos también diferencias entre los MPs
con referentes humanos, anisados, fuerzas naturales e
ir anisados.
JI a. Nany terrorists are motivated by patriotisa.
b. patriotisis sotivates ¡rany terrorists.
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(8) a. A woman was struck by ligittnimg.
it. Ligittning struck a ‘¿ornan.
<9) a. My fatiter ‘¿as crippled by artitritis.
b. Arthritis crippled muy fatiter.
Esta preferencia por la perspectiva del referente humano ha
sido ya señalado por Lyons <1977:510), al apuntar que,
independientemente de consideraciones contextuales, como la
estructura de la información, etc.,
‘¿e maybe assumed, as human beinga, to be more
interested in persons titan ‘¿e are in animals, to be
more interested in animals tham ‘¿e are in inanis’ate
entities, and so on. It follows that un any Orle
clause utterarce in witich reference is made both to
a person and to an animal or inanimate entity, tite
expression referrimg to tite person ‘,dll be nade
titematio unless titere are special reasoris for doing
otherwise.
De forma similar, Siewierska (1984:221) observa que:
Cross—language and intra—language imvestigations
itave shown that human discourse exhibits a strong
egocentrio bias, Humams beimqs tenó to talk
primarily about theaselves, titeir interlooutOrs anó
otiter humans. Events and situatioris are more hikely
to be interpreted from tite point of view of tite
persons involved ratiter tham in teras of tite events
titenselves nr non—human, inanimate estities
arfected by the events. Hence mot alí N.PS posSC55
tite sane inherent potential for ffunctioning as tite
topic of a ciause.
Se puede, pues, afirmar que la potencialidad inherente para
funcionar como sujeto/tópico de pasiva, o grado de topicalidad
initente de un nominal, será funoión de dichos parámetros.
DeLance>’ <1981:644>, en este sentido, propone la siguiente
escala de empatía para acceso ah estatus de perspectiva:
SAP’s > 3RD PRONoUNS >
HUMAN > ANIMATE > NATURAL FORO! > INA}4XMA’rE
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4.1.2.2. Nulo de Lnformaclón, punto de Partida y
Tenti¿dción.
A partir del concepto de ernpatta, ¡CUSO & ¡Caburaicí
ji’37~:645) sostienen que:
one of the functloos of passivlz,tion Ls te elevate
tbe referemt of tilo object te tilo mor promisent
position in tile Surface Structure Espathy
uierarchy[5I, aoci te defocalize tse referent of tilo
subjeet te tilo position tilat cmnnot receive fha
apoaker’s espatil>’.
MN~ta función, según ¡<uno & Kaburaki (1977:648, 11.27), se
correlaciona con la f4300ién de distribuir los elementos en la
oraoidn de acuerdo con la estructura Informativa no—marcada;
(10) a. Mar>’ gas attacked by a muqqer Lo Central Park.
il. 7? A girí ‘¿as attaeked by tse mugqer.
Mato (1979,150), sin embargo, observa la existencia de
Cidusulas pasivas que parecen contradecir estas
consideraciones do topicalidad inherente y de distríbtacion de
la lnformatidfl:
(III 1 said, “He ‘¿atch itl Puck thatl Let hin ‘¿atos it.”
He ‘¿as hired by se. ¡ could fin him It 1 didn’t tiRe
blm. (Studs ‘PetRel, Ifttkinq>
(l2( Tilo rnlight silken sorape of Ser knock—knsea vilen mho
‘¿atked quickiy gas, 1 repeat, htqhly prized br me.
(Saul »ellow, Huyat’oidt’s Gift>
(13) it carne out that 2.000 new policrnaen ‘¿ore being trained
br us in Guatemala aoci tSe unlforms aacl salaries aM tse
foed, tise ‘¿bolo tbinq ‘¿as balng paté for by ‘is. <Tse
nial of tse Catonaville Nine. Caeémon TflS ~53, Sido 2)
¡<ato (1979> crítica la práctica de analizar las oraciones
pasivas fuera de su contexto y arqumenta que, en gran medida,
H no—aceptabilidad de los ejemplos que se proponen se deriva
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de su falta de contextualización. En este sentido, para ¡<ato
(1979:i5o—5l>, una de las funciones de la pasiva es la de
facilitar la conexión interchausal <Enkviat,1978>. Así,
Passivization serves to keep tile precedinq Topio—
Comsent relation intact in discourse and to make it
easy to process tile forthconing information.
(14) a. Human beinqs ignore tite problems
until they are bit by them.
b. ??Human beings ignore tse problems
until they bit tbem,
Esta función explica la existencia de casos en textos
auténticos que, generalmente, se han considerado como poco
aceptables (Kato,1929:l5l, N.3), cono la pasivización de
objetos posesivos:
(15) Mrs. Percival’s husband was obviously bored it>’ her
anó paid little attention to her, anó the poer ‘¿oman
had managed te make no local friend.
<Agatha Citristie, A Pocketful of Rye.)
Las nociones de ‘información conocida’ Vs. ‘nueva
infornación’ vienen asociadas a las de ‘identificabilidad’ vs.
‘no-identificabuhidad’, que se codifican mediante la
distinción ‘definido’ yo. ‘indefinido’. Si bien es cierto que
no podemos establecer una correlación total entre estos
rasgos, ya que se pueden encontrar elementos codificados como
definidos que corresponden a nueva información, y a la
inversa, elementos indefinidos que corresponden a infornación
conocida, Chafe <1976t42> indica que “definitenoso and
givenness often go togetiler” y que “indefiniteness entahis
newness”.
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Por lo general, el sujeto/tópicO clausal representa la
Laformación conocida ~, al ser Identificable, viene codifiCadO
comn definidO. OivóIl (1979:51> señala que “Ir, human lanquaqe
ir, context tile subject Is overwhelUiIlqly defiflite”. En un
análiSiS de diversos tipos de textos, Givon (1999:52)
encuentra que el 90.1% de los sujetos en cláusulas activas
declarativas son definidos, frente a un 9.3% de indefinidos.
¡tsto parece indicar que la selección de sujetos definidos cono
punto de partida o tópico de la cláusula ~s la opción no—
marcada. En cláusulas pasivas declaristiyas, Civon <1979:60)
obtietta cifras de un 95.1% de sujetos definidos y 9.3% de
IndefinidOs.
Podemos, pues, prever que es la pasiva el nuevo
sujeto/tópico será típicamente Identificable y vendrá
cckiifIcadO como definido, teniendo un estatus más alto que el
agente en la jerarquía de definiciótt
DEFINIOO > INDEFINIDO
Chafe (1970219) indica que una de las runolones de la
pasivo es la de cambiar “tile order or priorities for the
distributlon of new lmforfltiott”. Con relación a los
conceptos de “qiven” y “new”. chafe (1980:10) señala que el
concepto de ‘informaciófl conocida’ se refiere a aquella “which
a speaker asaumes is in the consciOusfless of tile listener at
tile mosent of speaking”, entendiendo ~Ot “consciousness” el
necanismo de activación de alguna infornactón disponible en
servIcio propio. chafe (1974:121) puntualiza que:
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Given information sitould not be regarded as
including everything already known, but oní>’ as titat
‘¿hicil is presentíy in consciousmess.
Asimismo, chafe (1974:121) matiza que la nueva información no
es necesariamente “something brand new to tite addressee’s mmd
- somethinq that tite addressee’s ruinddoes not at titis point
contain at alí, either in consciousness or memor>”’. Lo que
cuenta en el concepto de mueva información es que:
It is asaumed not to be presemt at titis momemt in
tite addressee’s consciousness.
Seqdn Chafe <1987:25>, un concepto determinado, en un momento
determinado, puede encontrarse en uno de los siguientes tres
estados de activación, ‘activo’, ‘semí—activo’ e ‘inactivo’,
que son equivalentes a las nociones de “qiven information”,
‘accesmible information”, y “new information”:
Am active concept is one that is ourrently lit up,
a concept in a person’s focus of consciousness. A
semi-.active concept is one that Ls in a person’s
peripiteral consoiousness, a concept of which a
person has a backqround awareness, but which Ls not
directí>’ focused on. An inactive concept Ls One
that Ls currentí>’ itt a person’s long—teni memor>’,
neititer focalí>’ mor peripitericalí>’ active.
chafe (1987:36) relaciona estos tres estados de activación con
la posición de los conceptos en el discurso. Así,
- A speaker does not simply thrust concepts forward
out of nowhere. ‘Pile usual tecitnique for presentir,;
information is to citeose ene concept, typioally sorne
referent, as a startinq point and titen add
information about it. AS a speaker proceeds to
verbahize ene focus of consciousness after anotiter,
cadi added piece of information Ls attaohed to sorne
otiler piece that is in sorne sense already present.
me hinguistio manifestation of Uds formatting
strategy is tite familiar subject—predioate
strueture.
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25 este forma, Chale i987:37) formule el siguiente “liqht
5~artinq point constr4litlt” para el punto de partida de la
orsción, entendido coso sujeto o ‘punto de partida coqnitivo’:
(1) A startiM polnt la usuelly a given referent.
2) ocnasionally a startlnq point Ls an acceasible
referent.
A mtartinq point Hz rarely a new referent, and
u,en oní>’ at the berjtnfllnq of a major section of a
rl iscourse.
con respecto al ‘punto de partida comunicativo’,
,señslábfl~C5 que Hallidal <191351 considera qu la pasivización
es un fenómenO de topicelizdción clausal mediante el cual se
~romociOnd a estatus temático a un participante distinto dei
su)eto psicológico. flegdn HallIday (1985:151), una de las
razones para seleccionar la pasiva es la de “to gnt the Mediun
es Sutflect, and titerefore tzn,aarked tiletie”. Fovier & grees
lui9:20i3-#*>, asimismo, indican que:
paeslvizetion allows a noun denotinq en affected
participant, a non-agent, to be placed in the
subject position in the sentence, tile ieft—hand
noun-pilrase slot whlch la conventionalí>’ reqarded
su tite titeme or topie of the sentence.
Os esta forme el hablante/escritor expresa sus prioridades
temáticas, poniendo énfasis en “‘¿bat the text Ls about” adn
c~¡endo las entidades temáticas sean semdnticemeflte nenas
prominentes, lina consecuencia de la connotación implícita de
agencie que conlleve la posición de sujeto/tópico es la
siguiente:
Pa.ssivized oblecte may seo to be agents, despite
tileir real functlOO es affected ratber than
affectinq roles.
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4.1.2.3. Predictabilirlad Referencial, Importancia Temática y
Topicalización,
Civon <1990) puntualiza que ‘tópico’ no constituye una
función en eh nivel de la cláusula. Ifl hecho de que el
discurso humano sea multi—proposicionaí y temáticamente
coherente implica que el caracterizar el ‘tópico’ con respecto
a un único evento cómo ‘witat is tahiced about’ o “what is
inportant” carece de sentido. Para Givon <1990:902):
Thematic coherence across a multi—clause chain mesos
continuity <‘recurrence’) of tite sub—elements of
coiterence, chief among tilen are tite
referents/topics. Coheremt discourse is thtis
characterized by equi—topic clause—chains. And
‘topic’ 15 a relevant funotional notion only at tite
discourse level, ninimally at tite chain or paraqraph
level. Put plainí>’ arid in operational terns, tile
topic is oní>’ ‘taiked about’ or ‘important’ if it
remains ‘talked about’ or ‘important’ durin; a
number of successive clauses.
Según Givon (19a9a:3), la unidad básica que se archiva como
información es la proposición mental;
Hitatever titeir surface form, mental propositions
cede some cognized, constructed, intended or
experienced state or event. a tite surface code—
level, tite proposition often appears, at least in
‘¿elí—planned discourse, as a syntactic clause or
sentence
.
En el discurso, las proposiciones tienden a ser híbridos
con respecto a la información, ya que aportan tanto
información conocida como nueva. Según Civon (1989a:5) la
información conocida sirve como base para introducir la nueva
información de la siguiente forma:
<a) Tite tonical chunks of redundant infornation
serve tho function of gn~in4in~. Tite>’ furnisit tite
address, or 1iia..n~n~ itt nemor>’ storage of coiterent
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discourse, Ib> The current norz in human verbally—
roded discourse, a nota that lo no doubt
phylOqSnStlOfillY prior as ‘¿elí, le to aake
pexfltflhlLJ-l-l~[fl’ top ri1iyzfl~itnattU.n -
osuna - tile trniins or LiJszllmflfl in tite disceurse
otorage system. (e) Consequentl?, human disceurse
Ls tilus largel>’, prototypically, ‘about’ nominal
entities, i.e. participante that tend, at tite cocEe
level, to surface As mubjeets and objects of
clauses.
p~í, como señala Givon (baSa>, la topícalidad es una
propiedad relacionada con la referencialidad y la
identlficabilidad o descripción definida, pero no es
intercambiable con ninguna de ellas. La información acerca de
estados o eventos que se organiza en el discurso se refiere
f-.r,dasentAlToOflte a los ‘participantes’ en dichos estados o
evmntos. que, por consiguiente, son los ‘tópicos’ mts comunes,
o recerentes más recurrentes, en el discurso.
~l grado de topícalidad de los participantes clausales
en el discurso es función de dos dimensiones pragmático—
di ecure ivas:
(a> Referential predictabllity vis—a—vis tile
precedlnq (‘anapilorie’) discourse contefl,
(b> Titematis iuportanctb vis—á-vis tile followinq
<‘catapiloric’) disceurse context. (Civon,1989a:is).
>‘,~taa timensiones son meros artefactos praqnático—discursivos
qte se correlacionan con las nociones coqnitivms de “menor>’
accems” y attentional activation”. Así,
Proa tile perspective of tile speech de—coder.,
referential accessibility pertaino to tite cognitive
search for tite nominal referent In mental storage—
space. fron tite sama perspectiva, titematio
Importance pertainis to tite cognitiva activation of
important toplcs. amé tite non—actívatios of
unirnportaot enes. (Givon, 1990:903>.
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Con respecto a la primera de las dimensiones, cabe señalar que
cualquier transacción de información en el discurso tiene un
cierto grado de predictabihidad, o coherencia, con respecto
a su contexto comunicativo. Esta accesibilidad referencial de
un tópico nominal, que determina la codifioación del referente
como expresión definida, se deriva principalmente de los
siguientes archivos cóntextuales:
<i) Tile Generio File: Knowledge held itt conmon by
ahí nembers of the language—culture group, includin;
knowledge of tite world, culture, amud thus sitared
lexicon;
(u) The Deictio Pile: Knowledge ahared by the
speaker anó itearer due to bein; present togetiter at
the speech situation;
<iii) me Text File: Knowledge sitared by tite speaker
and hearer because of what ‘¿as said carhier in the
discourse, or ir prior text. <Givon, 1989b:207).
<16) a. 1 got up titis mornin;, arid tb~¿n was shining.
b. Take thissbaix and put it titere.
c. He saw a man and a ‘¿oman. Thti~mnan ‘¿as talí.
A menudo es la combinación entre la información genérica y la.
textual la que nos proporciona la fuente de accesibilidad de
un referente:
(17) site went bito a restaurant and asked for ~ht..m~mi.
Así, la accesibilidad de “tite menu” en parte se debe a la
presencia de “a restaurant” en el texto inmediatamente
precedente, pero también en parte a los conocimientos
culturales compartidos por los hablantes <“script, trame,
schema”) de que “a typicah restaurant itas a nenu’. Cono señala
Givon <1990:926>,
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‘¿ben a particular frame is activated, ,aost cononí>’
ti the vociibuiary used in tile discourse, its sub—
frases, Includinq potential referents, are
autdmatlcalíy amo activated (AndersOn et al, 1982;
yekOViCh & Walker, 1986; Walker & Yekovích. 1987).
la predict.Obiíidad referenCia1 tiene que ver, pues, con el
qrad<5 de activación de un referente en la conciencia del
interlOcUtOr. Cabe aquí relacionarla con los tres estados de
~~~iqa~ió5 de la información que propone chafe <1987). Podemos
el concepto de ‘activo’ con el de predictabihidad
te~t.ual y deictica. el de ‘semí—actIvo’ con la predictabilidad
o cuando, aunque el referente sea accesible
el intervalo entre las dom menciones del
referente ht$3 que éste no esté presente o “on staqe” en la
ctnriencia del interlocutor, Y el de ‘inactivo’ cuando un
referente no es accesible textual, deictica o qenéricanente.
La importancia local de un referente, por otro lado,
t’at,biéfl se correlaciOna con su frecuencia O recurrencia en el
texto Cuanto mayor sea la continuidad y la Importancia de un
teferente en el discurso mayor será la probabilidad de que
éste venga codificado coso tópico primario, o sujeto, de una
<lA’i ola (Bernardo1950). Como señala Givon (1983:8>,
Within tile theaatic paragrapil it. is aost comnon for
crne topic to be dha contittijity aarker, tile
leitisotif, so that it le tite participaflt .ost
crnclally isvolved In tile action sequence rumnincj
thrcuqh dic paragraph; it le tile participant most
closely aseoclated ‘¿itil tite hiqhe’r’leVel ‘theme’ of
tbe paragrapil; mmd finally, it is tite participant
sost likely to be ceded es tite prisary tapio - Vr
qrawaatic*l subject - of the vafl aaj.ority of
sequentially.ordared clmusfl/Seflteflceis coaprisinq
tite tilematio paraqrapb.
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Este concepto de tópico es equiparable a la noción de
“writer’s¡speaker’s topic entity” (Brown & Yule, 1983:137),
según el cual un determinado referente adquiere un primer
plano en la conciencia mientras los otros referentes del
discurso permanecen en segundo plano.
Estas nociones de continuidad referencial y de
importancia local se ~,uedenaplicar al estudio de los sujetos
y agentes en la voz pasiva. Así, se puede abducir que cuando
un participante paciente exhibe un grado de topicalidad mayor
que el agente vendrá codificado como sujeto/tópico de la
oración.
La accesibilidad o predictabilidad de un tópico nominal
con respecto al discurso previo se correlaciona con su
continuidad de referencia. Por tanto, dicha accesibilidad
estará afectada por los siguientes factores, entre otros:
• La distancia referencial desde la mención previa en el
discurso.
• La complejidad referencial del discurso previo.
La importancia temática de un tópico, por otro lado, será
función de su persistencia en el discurso una vez que haya
sido introducido.
Según civon (1989b:2í6>, pues, la continuidad referencial
y la importancia local de un tópico en el texto se pueden
valorar de forma indirecta mediante las siguientes medidas:
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Tnt.based measures of tile topicaiity:
mensure discourse
dinension
Ea> ileferefitial Distance:
‘Pile nijaher of clauses
nr elapeed time> from
t¡ts Ia’st occutrence In
t~e precedinq discourso
b> potential Enterference:
me nusber of semanticalí>’
compatible referente within
th.e preceding three clauses
(<rJ Tópte Pereleiteace:
tite nnmber of recurrences
of tas referent Lo dha
sutaequent ten <nausee
predictability
in anapilorio
conten
predictabilit,
in anapilorio
context
importance
itt catapitorie
con tex t
cognitive
dimension
me mo
decay
competinq
re ferent
searches
attenti.on
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4.2. Hipótesis.
En este trabajo trataremos de abordar y justificar
experimentalmente la identificación de la función o funciones
que cumple ha forma pasiva. Es decir, las razones por las que
se elige en determinados casos la construcción pasiva en
inglés escrito por enáima de su correspondiente activa.
4.2.1. Democión del Participante Agente.
Con relación a este fenómeno la cuestión principal que debemos
plantearnos es: ¿Por qbé un participante agentivo se
demociona, llegando incluso a omitirse en la mayoría de los
casos, en una estructura de dos o más participantes?
Hipótesis 1, Impersonalización. El agente se omite por un
deseo de mistificación de la identidad del agente o cuando
dicha identidad es desconocida.
Hipótesis 2: Flujo de Atención y Omisión del Agente. El
agente se omite con objeto de mantener el AP natural.
Hipótesis 3: flematización del Agente. El agente se expresa
como participante oblicuo, colocándolo en posición final focal
en la construcción, cuando es comunicativamente más
significativo por codificar nueva información.
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cssn cketO de comprobar estas hipótesis estudiaremoS por un
lado el vrado de recuperabilidad de la identidad del aqente
a partir del co-tflto, así como pragsáticamente mediante
n.vzestro conocitientO del tundo. Asimismo, estudiaremos el
prado de topicalidad inherente de los agentes así como el tipo
~~nfcrraOiófl que codifica el agente.
4.2.2. ~rcmociCn de un Participante No—agentivo a
P<O~Ot0/’PóPiCO de Pasiva.
ur
5a “es as la cuestión a plantearse es: ¿Por qué se elige
a un partIcipante por encima de otro ceno sujeto/tópico de
pasiva en una estructura de dos o más participantes?
• M$tesls 4: PerspectIva y topicahidad lr,herente. El
participante no—agentivo constituye la perspectiva o punto de
partIda más natural por ra:cnes de topicalidad inherente.
HtmaettS 5: Flujo de Infcraacidfl. Punto de Partida y
leir at~neI±n. El partIcipante no—agentivo se escoge como punto
~e ~arttda o tema ya que codifica la in.formactdfl conocida o
¿ccet:ble
• 4ipOtCSt5 6: PredictabIlidfid 1~eferencial. Taportaxicia
Teatica y topicalización. El participante no-agentivo se
escc-.;e c~rc tópico principal per razones de continuidad
referencial e importancia local en el discurso.
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Para verificar estas hipótesis empíricamente,
estudiaremos el grado de topicalidad inherente de los
sujetos/tópicos de pasiva en nuestro Corpus. Asimismo,
estudiaremos la codificación de los mismos como descripción
definida o indefinida, así como los estados de activación de
los referentes de los sujetos/tópicos de pasiva. Finalmente,
se analizará la distÑncia referencial y la persistencia de
tópico en el discurso de los nuevos sujetos/tópicos. En todos
los casos se contrastarán los resultados con los datos
obtenidos para los participantes agente.
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WYTA S
~eqdn Stein (1929:133), la padi’iisisción tiene lugar con
y rito de proceso resultativo y con un subqrupo de verbos de
aiúttvidad. Si representamos los eventos que estos verbos
jiriceo gráficamente isediante una línea continua, ilabré que
ntner en cuenta dos factores:
rirstly. tile lina .dll become directed, indicated
ny an arrow, because tite process or activity is
ieading te a result; secondí>’, directed proceeses
amé activititas are conceived of as having a
Éoqinninq althouqh tite latter ma>’ be quite difficult
to capture in reality for procesen.
~se ctomIefllo será el punto Xl, que normalmente se corresponde
s~fl el sujeto de la oración. Una dirección siempre implica una
diroción ‘hacia’, y este ‘hacia’ puede tener una o más
‘paradas’ (X2, X3, etc.) en términos extralinqúisticos.
45in embarqo, como señala Steln (1979:134):
me extralinguistlc order of stops called at in tbe
,:ourse of tile obliqatory developrnent of a procese
nr en acttvity is not necnsaríly tite sama on tite
linquistic level.
Ose esta forma, en la pasiva, el evento se presenta con un
comienso distinto al del Xl.
=1 flac~ l4hinney (ísll:152) formula la Hipótesis de la
Perspectiva 6fl los niqutentes términos:
The PH holds that both tite choice of a startlnq
point It, production and tite use of a startinq point
lo compreilensiofl are determíned by processes
Involved in tite active construction of a
perspewtiv4. It is hypotilesized that tile speaker—
listener activel>’ involves hiaself .dtil a sentence
by ‘qettioq InsUle it’. Speakers tené to 0110050 tite
perspectiva ‘¿ilicil le most compatible with the
perspective ‘¿hicil they aseume itt tileir own motorlc,
causal, social, ané positional interactiona with the
goríd. mis means that, qiven a choice between two
startinq poínts, speakers amé listenere prafer tite
startinq point clesest to tite ono they flesuma or
cmb to assume in titair eco interactione with tite
world.
U Esta noción está, sin duda, relacionada con l.a del
principio de Relevancia en la comunicación (eperber &
Wilson.1986; Grlce,1975>.
41 l’luno & Kaburaki (1977:628) definen el concepto de espatia
de la siquiente manera:
Empathy le tite spaaker’S identifleation, with
varyinq deqrees (...>, citil a person vito
participates in tite event that he describes lo a
sentence
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Kuno A Kaburaki (1977) distinguen, entre otras, las siguientes
jerarquías de empatia:
Speech—Aot Participant Hieraroity.
Speaker > Hearer > Titird Person
Humaoness Empathy Hierarchy.
Human > Animate Nonhuman > Thing
(5] Huno & Kaburaki (1977:647—8) definen así la jerarquía de
empatia de la estructura superficial:
Surface atructure Empathy Hierarchy.
It Ls easiest for tite speaker to empatitize witit tite
referent of the subject; it is next easiest for hin
to espatitize witit tite referent of tite object; .
It is next to impossible for tite speaker to
empatitize ‘¿itit tite referent of tite by—passive
agentive.
Subject > Object > ... By—passive Agentive
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M~• icfl•W)l SUCIA
Selección y Descripción del Corpus de Pasiva.
~ ripoa de Texto.
un rtudiO sobre dimensiones textLales habladas y
u. srítas. albar (1986) Identifica tres tipos fundamentales de
~~~s5rtaiOOa5textuales, Texto Interactivo vs. Texto Editado,
cntenido Abstracto va. Contenido Situado, y Estilo Indirecto
a. E-tilo inmediato, que se correlacionan con una serie de
e, trt.StLJrafl y elementos linqUistiCOS.
lo, tipos de textos que se corresponden con la sequoda
dimensión. Contenido Abstracto vs. Contenido Situado, me
,aEa~2terizan por ser de contenido altamente abstracto y
,,g~j ial y de estilo erudito. Es en esta dimensión donde se
en, uentran las correlaciones positivas más altas de
utilisación de la pasiva. Para Biber <1986:395) esta
Ls eia~ión es indicativa de que~
tix~e passive often prometes abstract concepta to
subject status - ‘¿hile demotiflg the more concrete
aqeot te object status, or deletinq it mítogetiler.
ita mu estudio, albor <1986:399) utiliza una variedad de textos
del LOS (Laocaster-OslO-”-Berqefl3 Corpus. y del London—Lund
Corpus of Spcken English, y encuentra las siguientes
correlaciones entre los distintos textos—tipo y la Dimensión
Textual 2:
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390 * Official documents
Profensional letters, Academio prose
350 4-
Belles—lettres, Editorial Jettera
300 -1-
Planned speeches
Popular loro, Hobbies
Press reports, Intervieve
250 +
Spontaneous apeeches
200 + Broadcasts
General E iction
Romauitic fietion, Face—to—face conversation
150 +
140 1. Telephone conversation
Figure 2. Heam ecores for Textual Dimension 2: Abstract VS.
Situated Content (F — 82.04, p < .0001, 11*12 = 69.9%).
Como se puede observar por los resultados, dentro de los
textos escritos los tipos Prosa académica y de Ficción ocupan
los das extremos de la distribución, Este factor nos ha
motivado a escoger estos dos tipos de textos para el Corpus
de Pasiva del presente trabajo. Ya que el objetivo de este
trabajo es el. de identificar la función de la pasiva en el
discurso, nos ha parecido conveniente elegir aquellos tCXtO5~
tipo gwe se caracterizan por tener la ocurrencia más alta y
la más baja de esta forma.
Los textos elegidos, son extractos de unas 10 páginas de
longitud, aproximadamente 4.000 palabras, de obras publicadas
con posterioridad a 1970, escogidos aleatoriamente de los
siguientes tipos de textos:
Textos A: Prosa de Ficción. Se han escogido 20 extractos de
novelas de escritores/as ingleses/as y norteamericanos/as
<80.497 palabras>.
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• textoS fi: Profl Acadé~i~~ Han sido seleccionados 20
ec&tractos de obras sobre ciencias experimentales y sociales
le sutores/as tanto ingleses/as como norteanaericanos/aS
74.414 palabras).
5.1.2. CorpUs de Pasiva.
Se han recopilado <Apéndice 1) todas las ocurrencias de
‘rse.V-ed’ en clausulas personales o finitas que aparecen en
t~s Textos A y fi. Estas cláusulas aparecen tanto en contextos
do relación paratáctica como ilipotáotica. Asimismo, se han
recoqido aquellos casos en que la cláusula finita aparece
incrustada (“embdded”) como constituyente o parte de un
constituyente de otra cláusula. En el Caso de grupos verbales
coordinados, sólo se considerará el primer elemento a efectos
de nuestro análisis.
Se han omitido los ejemplos de cláusulas sin grupo verbal
o “verbíese clauses”. no se han recogido tampoco dentro del
corpus aquellos ejemplos pseudo—pasivos con verbos semí—
copulares tales como “look”, “seo”, “become”, etc. + Ved,
donde la forma Ved es claramente un complemento adjetival
<Quirk et al., 1985: 170—1). Hemos omitido, asimismo, los
ejemplos con catenativOs (get to, seca to, tend to, etc.) ya
que éstos se encuentran más cercanos a las construcciones de
verbo principal4conplflefltO.
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En la consideración de lo que constituye grupo verbal,
Quirk et al.(1985:137) establecen una escala de integración
entre los elementos verbales en la cláusula con objeto de
diferenciar entre construcciones como “1 can go”, que
contienen un único grupo verbal, y otras como “1 hope te go’,
que contienen dos grupos verbales, uno finito y otro no—
finito. Según dicha escala, se consideran como integrantes de
un mismo grupo verbal combinaciones de elementos verbales con
modales centrales <can, must, etc), modales marginales <dare,
need), construcciones idiomáticas modales <be te) y semi—
auxiliares (itave te):
(1) a. A2.4. •.. site must be caugitt.
b. A2.13. •. . titat ‘¿ere not to be seen by them at alí.
Quirk et al.(1985:127) sostienen que el criterio de
independencia semántica del sujeto es quizá uno de los más
relevantes a la hora de caracterizar al auxiliar. Esta
independencia se refleja en las siguientes propiedades: No se
establecen restricciones semánticas entre el sujeto y el
auxiliar, es posible la construcción con el existencial
‘titere’, y es posible el cambio de voz sin un cambio de
significado.
<2) a. Tite man/Tite bus ought te be itere at five.
b. Tite man/*Tite bus hopes to be itere at five.
<3) a. ftere has (got) te be a first time for everytiting.
b. eTitere itoped te be a first time for everytiting.
(4) a. Phousands of people ‘¿ilí meet tite president.
Tite president ‘¿ilí be met by titeusands of people.
it. Titousands of people hope te meet tite president.
+ Tite president hopes to be met by titeusands of people.
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5~tx~ recordar, sin embargo, que, en ciertos contextos, algunos
no admiten el cambio de voz activa a voz pasiva sin
atreracion del siqníficado
<~ a. Tite ~ daren’t contaOt her
~>. + tilia daren’t be contacted by the bey(QuirPc st al.,1955:139,N.(q))
».l. . clasificación de las Formas en BetV—ed.
Una V62 recopiladOs los ejemplos de torna en V—ed, se
ra procedido a su clasificación en pasivas y pseudo-pasivas,
para lo cual hemos aplicado los criterios formulados en
~34..
~ ejemplos de pasiva aquellos casos que reúnan
tas x,ndlcIooeS de carácter procesufil. independientemente del
rsarácter perfectivo o imperfectivo del predicado:
<SI a. A2.2.: his tent hacl been torn away by a vmd, oc fin
attack?
1>. Al.2. Loe volces ‘¿ere at once heard within.
c. 510.16. Cites enerqy is belnq extractad fcos tite Md,
‘t. 138.18. It Is assumed that tite proteína encoded by
encoqenes affect tite normal cellular pathways tliat
qOvere qro4.tb.
~a~o la denominación de pseudo—pasiva englobamos las
construcciOneS resultativas objetivas. euasiresultativas,
resuitativas subjetivas, reflexivas, compuestos, dobletes
lMihaulcvIc,1967), lexiCaliZaOiOtteS o “serial. isolates”
<Svartvik,1966), etc.:
7> a. AltA. ¿.11 tite notes vere vritt,?n la French;
ti. A20.LS. , she’s very interested in anthropolegy
o. A14.L26. Wit.hin a week. our garden vas goce.
d. AG.LII. •.. that he was freed fros tite f.soist qrasp.
e. A9.L9. Md 1 vas tonque—tied vitil embarrassaeflt.
f. 56.1.12. Diffetent sinerals are formed under different
climatic conditiofla,
y
.3
¿
‘4
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BC. These nodules form by tite acoretion of
hydrogenous particles ...
g. A3.L6. : Paul would be stuck witit Mrs. Denutit,
Las resultativas caracterizan el estado final del proceso, por
lo que en algunos casos se pueden encontrar acompañadas de
características adjetivas. Sin embargo, hemos encontrado
también ejemplos de rpsultativas con características típicas
de la pasiva, tales como el uso de tiempos de perfecto y la
expresión del agente:
(8> A3.L9., but by this time Ser eyes ‘¿ere quite shut.
<g> a. A7.L2. , whioh had been closed since Christmas.
b. A8.L14. •.. and signed by Churchill himself.
Las cuasí—resultativas comprenden fundamentalmente predicados
locativo—configuracionales y emotivos, y, en algunos casos,
cognitivos. Especialmente con los predicados emotivos
encontramos toda una serie de características adjetivas,
modificación con “very” u otros intensificadores, coordinación
con adjetivos, etc., en ocasiones junto a elementos
característicos de la pasiva como la presencia de un agente
o un cuasi—agente:
(10) a. A14.Ll. Tite larid was covered ‘¿itit pink worns.
b. A19.L9. Fully a titiró of tite couch vas occupied
by tite microvave oven.
o. 138.1.13. Otiter proteins are found in tite
nucleus.
B8.Ll7. ... because many oncogene proteins are
located deep vititin tite cdl
<11) a. A8.Ll. ... and site ‘¿as too startled to return it.
b. A3.Ll. , altitough site vas still stirred by tite
strange insights titat itad preceded it.
o. A9.LE. X’d be jolly interested to see it.
<12) a. A7.L8. They ‘¿ere known, ..., as dic Raben.
b. 1317.1.3. , and titat’s already ‘¿elí known in tite
literature.
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r. A6.L2I. Tite Paclfic and tite Indian Ocean and the
~hine5e Sea were reqarded mIso as divertinq locales,
no embargo. encontrases también ejemplos con estos predicados
cuyo carácter procesual nos permite clasificarlos cono
~.fl a- ALt4.12. ... that tite man tite king touqitt couid
be found In Eru—TOvat’.
b. EL5.5.: tite sport of horse—racing le loved by
Mr Deasy, ma by most trisitisen.
c. l$l~%.]4. it la not known witat land Ifomer had in
mmd
Lan compuestOs y los derivados con prefí jos negativos
constItuyo ejemplos caracterlsticOfl de pasudo—pasiva. En
atq’inis casos, el elemento incorporado hace referencia al
agente del proceso previo <1411>:
10 5. AIO.L4. Whatever it vas It vas clearly glft—wrapped.
11. >44.1.]. Tite garden vas waterloqqed.
c. 13~.L3. Hiqhly pitoductive vatera are often underlain
ity bioqencus sediments.
(LV a. AlMJ,7. Site vas uflcitlhrkged.
it. BuLLíS. Tite nature and number of molecular events
tbat transpire in tite creation ef seat hunan tumora
are unkno’¿n.
c. 511 because tite nobility vas disunited
sad hesItant,
‘¿ny otro lado, encontramos también ejemplos de compuestos y
de derivados con prefijos negativos. revereativos, que se
puedan considerar pasivos.
(Ufl a. A9.6. Tite vitole prank vas being
staqe—sanaqed by Jeremy.
b. B12.34. .,. that tite carpet has actually boom
unrol lsd.
1157. asimismo, un caso do incorporación del agente que hemos
interpretado como pasivo dado el carActer procesual y agentivo
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que le confiere la modificación adverbial de nodo. Creemos que
la pasiva permite la incorporación del agente en este caso por
tratarse de un concepto genérico o clasificatorio, más que
concreto <cf. 20c):
(17) Bi.22... . titat titese positions ‘¿ere deliberately
En el caso de los llamados dobletes conviene, asimismo,
distinguir entre aquellos ejemplos en que se puede percibir
un agente—iniciador externo y que, por tanto, se pueden
considerar pasivos, y aquellos otros en que no existe tal
agente. Cabe aquí también la distinción entre proceso y estado
resultante:
(18) a. 86.5. Hidrogencus constituents are forned by chemical
and biological processes on tile ocean bottom.
b. 816.36. . .. tite reason that Egyptian princesses for
so many centuries ‘¿ere married vititin tite family
c. 811,28. Much of ‘¿itat is said is not readily related
to tite syntactic categories of ‘sentence’ or
‘clause’
<19) a. 86.LlS. Deposits of sand amd silt that ‘¿ere formed
under conditions no longer existing in an area
it. A6.L8. • it you ‘¿ere married in a church,
c. A9.LS. 1 ‘¿as legally married,
d. 812.1.9. ... it is because titey are related to ene
anotiter ir, Various ‘¿ays.
e. A4.L16. , and ‘¿e are botit descended tren hin.
Sin duda, el carácter procesual va íntimamente ligado a la
percepción de un agente—iniciador de dicho proceso. Esta
presencia del agente se puede apreciar no sólo en los ejemplos
de pasiva con agente expreso, sino también en determinados
‘efectos del agente implícito’ y en la modificación adverbial
de modo que haga referencia a un agente volitivo:
<20) a. 87.63. Tite triplet of antiquarks can be formed by
~ conbining tite quarks in pairs.
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~. ~a,4. and otitera vore banked with dirt e to prop
tren up.
<. ~ís ..or whether titean larga ‘errdre’ of 1 tO 2
cojíd have beefl nade deliberately by tite builders.
MS s<5d~tlca.ción adverbial • por otro lado, en muchas ocasiones
retuncia le intmrptetscIófl de estado final, resultativo. del
~>rc;eao, n~eciolmofltO en el caso de las expresiones
rrrsw’s cates dursttvO31. Con las expresiones de frecuencia • que
onffler*m un aspecto habitual al predicado, encontramos
tucdalssntalt*Sflte casos de cuasl—reaultátivas. Asimismo. como
hemos menctonado, los intensificadores suelen Oso-—ocurrir
rcfl rasuttativa53i y cuasi~rO5ultatIvaa
2< a. A2.LL~. . . . that lila questien vas already answered.
Ls. r~i~S 114$ ,,uhe la still reqarded as tite wife of
tite ttrst man.
st ALLL1. A voman vas c&mmitted te a nental hospital
tor mometMni like forty-elqht years
<5521 e. si6.L2. . that tite heqemony of malo deitíes is
¡541uatly asmociated wlth tite dominance of men
ti. L12.L2A sinos outbreaks of thundery weatiter are
cIten hlqhly localizad.
132.116. ... that “cícud amount ir, temperate reqions
rs ~eoerallychatacterired by a U—shaped distribsatíos
<551< a, tisis. ¡he pure lines of beana described aboye are
iliqhiy intired.
ti. 133.t2. tristead, tilo Western Tales’ landforns are
qoveíned alaollt entlrely by tite intractable Lavisian
tas:
st. A/.IA’. ‘¿e were so att of! itere,
<cha señalar, sin embargo, que estas formas de modificación
%55> den ser compatibles con una lectura psasivat
‘4) a. 1315.7. , but law—refott activity 15 atilí ,2sed for
similar, aibeit leas dramatie. publio relationa
purposes.
11. 136.25. Aah froas Krakatoa vas observad for several
years over Europe.
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(25) a. 82.12. Mean cloudiness in winter is generally
enitanced by tite deeper and more frequent frontal
depressions
it. 84.18. . ,. titat “what constitutes good design has
tar too of ten been written off as a matter of opinion
or taste”
(26) a. 83.5. Altitougit many of tite former Pre—cambrian rocks
itave been so altered by iteat and pressure titat
it. >48.6. It vas further hoped that the princess would
marry well and continue
En lo que respecta a modalidad y modulación (HSlliday,1970),
observamos que mientras que la presencia de un elemento de
modulación contribuye a conferir un carácter procesual al
predicado, la modalidad no necesariamente aporta ese matizl
<22> a. 88.32. Tite expressior, of proto—oncogenes may
normally be dour,terbaíanced by growtit—antagonizing
~anti..oncogenesIé
b. 811.17. The ‘tepic’ of an obituary night be more
adequateíy citaracterised in some such terms as ‘an
appreciation of the notewortsy events and deeds in
tite lite of X’.
c. 811.19. . .. but sitould be regarded as one possible
expression of tite topio.
(28) a. 81.34. Indeed, tite slope towards tite Heelstone migitt
itave been considered an advantage.
- it. BlE.Ll. ; titough titese tvo factors, .,., nay itave
been very closely related.
c. Bl9.LS. Tite view fron en high ir, organizations is
very likely coloured by tite interpersonal styles
addressed to titen;
Finalmente, observamos que el aspecto progresivo confiere,
asimismo, un carácter procesual al predicado:
(29> a. 88.13. , at least six of witich are now being
characterízed in laboratories around tite world.
b. 88.1.14. This latter state is citaracterized by
a ‘¿elí—ordered series of events,
En algunas ocasiones, encontramos el mismo predicado en
ejemplos de pasiva y pseudo—pasiva:
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,. AJ.2. , and aomewher4i a kettle gas being flíled.
b. >J$.l6 Mussolini gas called. by the more naive oftite clmrqy, a man sent Érom Cod.
ii. ~5.i6. Tite amino acid sequences of almost ah
tite known oncógefle proteína ¡¡ave been determined.
1> a. >43.1.?., and it was flíled with tite same clusters
of social X—rays, telson Tarta, and mm vitil darlc
neckt les.
¡,. AS.L14. ... titat was called tite Hayal Suite.
c. 1312.1.11 that tite result of a procoas ot
calculation le never determine<1 la advance
)tfl conclusión, los criterios fundamentales por los que nos
tiesas guiado están íntimamente rel.acionad~s cori cómo se
pe<cilta la estructura del evento en cada caso (Croft,1990;
En la pasiva. se percibe el evento como un
proceSo y • por tanto, se aprecia la presencia de un agente—
iniciador de dicho proceso. En la pseudo-pasiva la perspectiva
es la del estado final, resultante, de dicho proceso por lo
la presencia del aqente-inicindor dal proceso queda
dit;imiflaila. como hemos podido apreciar, estas dos propiedades.
l2ard~cter procesual y agentivo. 55 correlacionan positivamente
con la modificación adverbial de modo, con la modulación y con
el aspecto progresivo. Hecordemos que, en todo caso, se trata
di dliu:idar qué casos se aproximan más al prototipo de pasiva
y, por tanto, pueden considerarse como ejemplos de esa
categoría i 11
•rras una primera clasificación de los ejemples
recogidos en el Corpus de Pasiva, el análisis se aplicará sólo
a Los casos de pasiva auténtica.
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5.2. Verificación de Hipótesis.
A continuación describiremos los criterios que itan guiado
nuestro análisis en la verificación empírica de las hipótesis.
Los datos obtenidos se presentan en el Apéndice II.
5.2.1. Inpersonalización.
Con relación a la Hipótesis 1, se trata de verificar el
grado de recuperabilidad de la identidad del agente y hasta
qué punto es relevante el factor de opacidad agencial en la
selección de la pasiva. Así, en primer lugar, Se establecerán
los porcentajes de expresión y omisión del agente.
En los casos en que el agente no viene expreso, podemos
distinguir aquellos en que la identidad del agente es
recuperable directamente y de forma inequívoca a partir del
co—texto y aquellos en que es deducible pragmáticanente. Como
señala Givon (1979:60—1), en este último caso:
Tite identity of the exact agent is not necessarily
recoverable to tite point ‘¿itere unique reference can
be establisited. Ratiter, based on general praginatio
information, tite type of agent that is most likely
te itave been involved can be establisited.
Finalmente, habrá casos en que el agente no sea recuperable
o deducible.
(32) a. A7.36. , and 1 ‘¿as roughiy marched in te see hin
by two of itis mcm.
b. B9.ll. For the Soviet Union, tite rato of increase
ot cultivated area ‘¿as estimated between 1940 ancl
1963 inclusive ~ Department of Agriculture,1964)
c. 520.1. It is commonly supposed titat tite two Reagan
“landslides” of tite 1980s .
d. A3.4. mis night itad been given her:
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asimismo, algún ejemplo de agente “JanuS”
~vartvik, 1966). donde tanto el elemento agente cono un
alaste humano recuperable o deducible podría ser el sujeto en
una cOfl.Sttucción activa equivalente:
<ir Lu4~~: ... and gas replaced hy market incentives
and new accounttflq procedures.
1>a marca característica del agente es “by”7 sin embargO, puede
;arsnacer marcado por otras preposiciones típicamente
atine. Así, el agente, cuyo sacro-tel prototipicO es el
de trigen o procedencia, puede aparecer marcado por “fros”.
ti iocattvo “in” puede servir también para marcar
~tatóricaw4flte al agente. Asimismo, con verbos coqnitivós,
dcn.de el rol del sujeto de la activa es experimentador, el
acente puede aparecer marcado por su maororol de neta o
s3enttr\Ó con la pre¡x,sicidn “te”:
4> a. 1120.2. ,.. tite values ami virtues thát hayo been
traspled upon by tite vtetnompa~~~i~d Countercljlture.
b. wti. More liqilt gas sited en tite scene from windows
in tite muse,
c. 1316.32. obedience gas urqed upen itusbande in tite
naxilse of ptah-HotOp.
<1. ALI.2. So titat mucil that 1 know is set kmown to Them.
conviene díferenciar estos casos de los cuasi—agentes que
rrico<4e svartvik (1966) en su Corpus, ~ que aparecen
fundsmcntalmetite en la pseudopamiva (Qulrk et al., 1985):
<55V a. Al.L4. ... witicit le covered with very thick, very
shiny paint.
b. A4.1.15. , he was never asitamed of tears.
c. AA.L5. , because tite Feitrer le himself deeply
interested in Uds matter;
d. AS.L3. I’n not aurprimed he shot hinself.
e. AS.1.5. , Sinos was deflated st finding titey were
a lene
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5.2.2. Flujo de Atención y Omisión del Agente.
Para verificar la Hipótesis 2, analisarenos el grado de
topicalidad inherente de los agentes en comparación con los
sujetos, tal y como se describe en 5.2.4.
5.2.3. Rematización del Agente
En la verificación de la Hipótesis 3, analizaremos la
descripción Definida o Indefinida, así como los Estados de
Activación de los referentes de los agentes codificados como
participantes oblicuos. Ya que esta hipótesis está
necesariamente relacionada con la Hipótesis 5, los resultados
se analizarán conjuntamente.
5.2.4. Perspectiva y Topicalidad Inherente.
Para verificar la Hipótesis 4, se trata de establecer
cuál de los dos participantes, paciente o agente, posee mayor
potencialidad de acceso a sujeto/tópico. Para ello, Se
analizarán y compararán los grados de topicalidad inherente
de los sujetos y agentes expresos con respecto a las
siguientes escalas:
PARTICIPANTE EN EL ACTO DE HABLA > TERCERA PERSONA
HUMANO > ANIMADO > FUERZA NATURAL > INANIMADO
Dentro de los elementos pacientes promocionados a
sujeto/tópico de pasiva, encontramos toda la gana de
posibilidades: participante en el acto de habla vs. tercera
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persona. y humano VS. animado Vs. fuerza vs. inanimado.
cos,ñderflremOs ejemplos de ‘fuerza’ elementos tajes como
fegL&flnOS atmosféricos, fuentes de energía, emociones, etc.:
(153 a. Al.?. ... ‘¿hes 1 ‘¿es anneunced.
11. A2.4. ... she must be caught.
<37> a. A4.l6. ... ‘¿hes Amynt¿35 ‘¿aB executtd,
11. A2.lO. , 1 saw my horse standinq itere by tite
fountfiin. 1 titoulitt he liad not been properly
looked after
e. 8lO.i~. Nilen enerqy Is belng extractad fron the bed,
ti. AJ.3. , and a cup ‘¿fis lirted to her lips.
4$ntre los aqontes, encontramos también todas las posibilidades
a excepción del caso del partIcipante en el acto de habla,
ql nll.23. . that he had heen arrested 14 tite police.
fl) ~. A4.5. , knowinq he would not after alí be replaced
by ¡Crateros.
ti. Al’~.l. . .. or belng sniffed by tite new apes.
c. A4.ll. ¡Cleopatra gas swapt by a red surge of anger.
cE (<Ii. 15. For titeir part tite men of noney ‘¿ere drava
un ¡4 titis example,
AsimismO, se comprobará el grade de topicalidad inherente del
aqítote ro-expresO en los casos en que sea recuperable a partir
del o’.texto o deducible pragmáticamente. El criterio rAM se
deduce, especialmente en los t.»~to5 13. cuando el agente es
inequívocamente el. investigador/escritor y/o
interlocutor/lectOr. cuando el agente pueda incluir no sólo
si escritor/lector sino también a un-a 3’ persona <soreOne.
sn/cale, etc.), el ejemplo se contabililatá dentro de ~P:
<45) 0. 132.4. Titus it ‘¿111 be considered subsequemt te orn-
examination of deuda and closdinesa In general.
b. A4.14. ¡ later tite tilatciled ho’ase had been bullt
beside it.
411 135.24. ... hoy breeding scilemes can be combinad ~-rltit
atatistical analysia te reveal
30?
Los criterios de la escala de Animación se pueden también
deducir para los agentes no—expresos:
(42) a- 82.1. , tite Earth has been called tite Blue Planet,
it. 86.14. Mineral particles removed along witit titeir
food are compacted into fecal pellets
c. A14.5. , where they had been washed witit tite storm’s
debris -
d. 86.8. . . - or are buried ‘¿itere sediments accumulate
rapidly.
5.2.5. Flujo de Información, Punto de Partida y Tematización.
Para la verificación de la Hipótesis 5, analizaremOs, en
primer lugar, el tipo de descripción, Definida o Indefinida,
de los sujetos y agentes pasivos.
(43) a. A2.l. Mis tent flap liad been left open -. -
it. Al.5. , a plate of bread or sometiting gas fetched,
(44) a. AS.l. I’ve been bullied enough by titis underling.
it. A6á7. ... they ‘¿ere attacked by a prelate.
Para los agentes no—expresos, se puede deducir que cuando la
identidad del agente sea recuperable a partir del contexto,
dicho agente, de haber aparecido expreso, habría sido
codificado como definido. Por el contrario, cuando la
identidad del agente es deducible pragmáticamente, suele
corresponder referencialmente a un ‘tipo’ (“type—referentiaV’;
Givon,1989b), por lo que se corresponde con la descripción
indefinida:
<45) a- He did not take tite hand of 1-lonsignor Canpanati,
AS.), since titat ‘¿as not proffered.
b. A14.ll. — itow do ‘¿e know it itasn’t been poisoned?
De acuerdo con la Hipótesis 5, aquellos participantes que
codifiquen información conocida o accesible tendrán mayor
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pyv4tabilidad de ocupar el lugar temático en la oración.
Anfihitarelaos, rmes, los Estados de Activación (Active, scsi—
activo. Inactivo) de los referentes de los sujetos pera
compatatlos con los de los agentes.
ClasIficaremos como Activos (información conocida)
eiusLiotl conceptos que se refieren a una entidad mencionada
previamente en el texto y como Inactivos <inLorución nueva)
,alwelLoS conceptos que no han sido mencionados nl evocados de
alguna forma.
En lo que respecta al estado Semí—itotivo <infortoaclón
accesiblel, según Chafe (193?) hay dos fornas en que los
conceptos pueden cotivertirse en sol—activos. Una de ellas es
mediante la desactivación a partir de un estado activo
previot2l. Así,
As more anó more sentences Intervene la whicit tilo
ítem is not mentioned, it le peritaps more aud moro
likely that evaporation of givertness will be asauned
— tita tite ítem ‘¿111 be treated as new infor-mation
it it recura. Hovever, it is evident that tite eheer
nwaber of interveninq clauses is not tite only
desideratus. E.q. , changos of subject matter in tite
dtscourse ‘¿iticil remove attention from tite entire
coaplex of Itas oriqinally in cen$sciousness geulé
seem to be mt least equally important.
<Citafe,1974 :123>.
<45> “Mm says slie’s scared to death of it. ‘Y F¿st know
1’11 get radiation’, site says. We’re ‘¿orried she
won’t use it’.
AIS.2. Tite doer ‘¿aB helé open for tites by n.lim¡I1.
anua nahtsuit. “Ma, titis la
Macon”, Huriel said.
ta otra forma en que un concepto puedo convertirse en seat—
active es cuando éste forma parte de la serie de expectativas
asociadas a un esquema. Como indica Chafe (1907:29),
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A schema is usefully regarded as a cluster of
interrelated expeotations. witen a sohema itas been
evaked in a narrative, some if not alí of tite
expectations of whicit it is constituted presumably
enter tite semí—active state. Proa titat point en,
titey are more accessible to recalí titan titey would
have been as inactive concepts.
Incluiremos dentro de los conceptos semí—activos aquellos cuya
accesibilidad sea resultado de relaciones de posesión, del
todo y la parte, y de la interacción entre conceptos
particulares y genéricos, ya que podemos considerar que:
Tite frame ftnll — tite wb9Js — is a text—based
referent. Tite ‘¿itole evokes (‘activates’) its parta,
its rtlnZJ.mi&, or its pennnJ~ni-
(Givon,1990:927) -
<47) olympias was a few years over fifty. Straigitt as a pear,
and síender still, site had begun to use cosmetios aB a
voman does wito aeans only te be seen, r,ot toucited.
AtlO. Her previno itaht itad been vashed with camomile
and henma,
5.2.6. Predictabilidad Referencial, Importancia ~Pemática y
Topicalización.
En lo que respecta a la Hipótesis 6, y con objeto de
verificar el grade de tepicalidad en el discurso de les
participantes sujeto y agente expreso se realizarán los
siquientes tipos de medidas:
(i) “Switoit Reference”: Es una medida binaria discreta que
indica la continuidad o discontinuidad del referente como
sujeto/tópico de pasiva de la siguiente forma:
- “Same Subject”: el referente del sujeto/tópico de pasiva es
el mismo del sujeto de la cláusula anterior.
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• nr,iftereflt Subject”1 el referente del sujeto/tópico de
pasiva es distinto del sujeto de la cláusula anterior.
<ah Distancia Referellciál y Persistencia de flpico: Son dos
tipos de medidas en una escala graduada:
- 9tefetentifil Distfince” Distancia referencial con el
antecedente anafórico, que mide la continuidad retererwial del
tópico. 5laqiln Givon (1933:11>,
Tilia measurem4bnt assesees tite qap batween tite
previofla occutrence in tite disceurse of a
refereflt/tOpic and its curremt occurrence in a
clause, witere it lo aarked by a particular
qramtmatical codiiiq device. Tite qap is tilus expressed
in terms of nuter of clausn te tbe left. The
mintt!lal value that can be assiqned is titos 1 clause,
‘¿iticil La maximally continuOus.
(;lvcs (1953: 13) establece el valor máximo en una distancia de
¿O cláusulas, argumentando que:
LUnce it is imposmíble te deal adequately wiltb
mt inlty, and sAnee titere are grounds Nr suapecting
titat tite erasable. sitort—tefl file le tite crucial
paycholoqlc&it correlate of measurement, ono wast
tapase a animal Inteqer on toplcs whose referential
gap exceeda certain range.
“Tepic Persistencfi”: persistencia de tópico, que mide la
importancia local del tópico en el discurso, Seqdn caven
(19a0:9081 esta medida se establece contando “tite number of
times tite refereiit persisto es arqument in the subsequent 10
clanes followinq tite current clause”. En este caso, los
~‘aioresoscilarán entre O y 10, contabil-iíAndOSe un máximo de
1 mención por cláusula-
(45> A2fls. zi~1iLJ1Qitnfl ‘¿ere to be dIesen at once -- -
At39. If ‘¿e did titis gititin the next t..enty—four haute.
LhbgaU~n ‘¿osíd be deported to labeur caspa.
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A740, It ge did not, th~y would be shot.
Estas medidas de distancia nos proporcionarán, sin duda, una
visión parcial de dicita continuidad. En este sentido cabe
recoger la crítica formulada por Clancy <1980:133) al
respecte:
Since tite passage of certain clauses and sentences,
such aB titose st episode beundaries, may have
greater significance than otiters for tite listener’s
processing, titis measure must be regarded as
providing nerely a very rough indication of tite
anount ot cognitive activity witicit has boen
performed in tite interval between twe references te
a particular character.
Asimismo, como indica Fox <1987a:158),
It a referent’s continuity vith tite preceding
disceurse is measured in clauses to Tflo5t recent
mentien, titen ge can assume titat centinuity derives
fros, tite surface nature of tite clauses, ratiter titan
titeir textual functien, and titat (presumably) alí
clauses are equal in titeir contribution te tite
measure of continuity. - - Tite model titus assumes that
disceurse is made up of an undifferentiated string
of clauses witicit follow ene anotiter in time but do
not form larger units that could perforo,
comnunicative functicns in relation to ene anetiter,
¡4e obstante, y a pesar de las limitaciones de este
instrumento, entendemos que nos puede valer para reflejar la
continuidad relativa de los sujetos con respecto a les
agentes.
con respecto a estas medidas, conviene precisar ciertos
aspectos. Para las medidas de Distancia Referencial,
entenderemos por mención previa del referente cualquier tipo
de controlador co—referencial previo, incluyendo el caso de
anáfora cero, pero nos limitaremos a les casos en que haya
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±a.ntidfid refOtOflCial En cuanto a la medida de persistencia
de Tópico. consideraremos los casos en que el tópico aparece
~~n0 arqUSOfltO del predicado. sea cual sea su rol semántico
1983).
~n lo que respecta al número, la medida de distancia para
ice tópicos plurales se efectuará teniendo en cuenta el
refOYOfltO anterior que permita la mención platal. En el caso
~ un tópico singular la distancia SG medirá con respecto a
~ mefl0i~n singular anterior. Para lis medidas de
persistencia cuando el tópico sea singular se contarán los
casos posteriores de referencia tanto con singulares cono
pluraleS. cuando el tópico sea plural, se contabilizarán sólo
ics casos de referencia plural (Brown, 1983).
Con objetO de realizar las medidas de topicalidad es
crecinO definir la unidad clatisal. Se contarán como unidades
aqtieilas cláusulas que se combinan mediante relaciones de
parataxis e hipotaxis. No se considerará unidad clausal a las
cláusulas incrustadas (“embodded”), cono es el caso de las
oraciones de relativo restrictivas y de oraciones nominales
de sujeto y complemento, etc.. Como señala cina (1990:825>,
Such embedded clauses are tlqhtly bound to their
naln clauses, in tilo sense that they tend to rail
under a single intonatioftl contaur with the main
clause, wlthout a separatirig pause. They almo tend
to abide by sorne of UN syntactio constraints that
appI.y to neun phrases, objects or subjects,
respoctlvely.
sobre la base del concepto de dependencia entre OlAUslJlaS,
tradicionalmente se ha considerado a las oraciones adverbiales
cono dependientes y. por tanto, incrustadas dentro do la
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cláusula principal, donde cumplen una función adverbial
(Jespersen, 1924; Quirk et al., 1985: Foley & V8fl Valin,
1985). De esta forma se las diferenciaba de las cláusulas
coordinadas a las que se consideraba como independientes, Sin
embargo, como apunta Givom (1990:826),
First, no clause is totally independent of its
imaediate clausal context — in connected, coheremt
discourse. Consequently, the strands of discourse
coherence always entail sobe granmatical
concomitants, whioh one could rightly interpret theri
as syntactic dependenoy. Second, the absolute
distinotion betweem subordinate (‘dependent’) and
coordinate (‘indepemdent’) clauses works only within
riqtdly prescribed typologioaí bounds; amd even
there only with riqid pre—selection of facts. Both
the sharp distinotion and its utility diesipates
•rapidly when ene conslders a broader typological
sample, and analyzes a wider range of funotional
and granruatical faots.In particular, a careful
parallel analysis of the structural facta of clause
integratica amd the funotional facts of evemt
integration reveale that lii mamy languages, the
sharp blnary distinotion between subordination and
ceordination is a gross over—simplification of the
tacts.
Thornpson (1984:87), asimismo, señala que, a diferencia de las
cláusulas incrustadas, “which are more or less deterrnined by
tbe granmar of compíementation”, las oraciones adverbiales
“have everything to do with how ene decides to cenvey mM
relate propositiens”[3]. En este sentido, Fox (1987b:78)
indica que:
A propesition is more abstract than a clause er
sentence, and is intended te represent the smallest
unit that entere into international and/or
interactienal relatienships with other parte of the
text. . . . They are often equivalent te clauses but
need not be: ter example, relative clauses are
treated as belonqing with their medí! ied olause in
ene proposition, rather than es their ewn
propesitions. The sane is true ter mest complement
clauses. fe motivation behind tiñe treatment of
relative and cemplement clauses Ls the belief that
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such clauses tend te be ijevetried by principies of
qrarn’Or rathtbr thafl by principies of discoutse, and
honre are closeW irwolved with principies of
orqanifltiOfl.
rn nuestro estudio, por tante. consideraremos como unidades
ctouS4flCS aquellos que so relacionan mediante parotakis as<
r.<nan aquellas cuya relación es hipotácticffi y que Halllday
<U410.tll/) define cOSO relaciones de exransldfl mediante
eHtnraciñn, extensión y “enhanCoflent’~
(41) 0. John ron away, which surprised everyonC.
b. John ron away. wheCOOS Fred etayed bohtnd.
c.Jnhn ron away, ~ecause he vas acared.
rn este último tipo de combInaciOneS c1ausales~4), seqún
MntthIO5~~OO & ThobpSOn (1983:28)),
No do not qain any grabunatical oc diaccutee insiqht
by lnterpretlfltj eno clause mm a constitueflt part of
orothet clause. AIthouqh the clauses ore
interdepondeflt and stand It, a kind Of head-dopOfldOflt
relotion to ono anolbior at soma lovol. thero it no
menee in vhich ono La a part of another.
El como de las cláusulas que reflejan el fenómeno de
dinrsxorSO referido es bastante más controvertido. Halliday
iySS) clasifico el discurso referido directo cono un cOSO de
parotaxis y el indirecto ceso hipotoxis.
nomon & ThotopsOfl (1984). por Su porte, señalan que no
hoy razón para considerar al cetoplementO de estilo indirecto
mAs o menos ‘subordinado’ semAfltiCOSOtltO que el del estilo
directo, ni para considerar al verbo ‘soy’ más o senes
semánticasente transitivo en cualquiera de las doto
realizaciones. Según Malean & Thompsefl (1984: 520),
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me reason ter the gramnmatical distinctions between
these two types of clauses Ls that in the case of
direct speech, the speaker of o sentence like (a)
Ls actually assuminq two different peints of view,
his/her own and that of the person being quoted.
(Sc) a. Uncle Harry said, “1 cauqht a feur—foot--lonq flsh’
b.. linde Harry said thot he’d caught a four-toot—lonq
f 1gb.
Sin embargo, en les casos de discurse referido indirecto,
observamos que hay mayor integración(s) entre la cláusula
primaria y la secundaria. Dicha integración se refleja en la
posibilidad de “raising”:
(51) a. It Ls said that he is respensible ter
b. He is said te be responsible ter
>.siinismo, observamos una escala de ‘compresión’, de menor a
mayor, cuando comparamos las cláusulas de proceso verbal con
tas de proceso mental o volitivo:
(52) a. She said that he was responsible ter
1,. *She said hin te be responsible Por
(53) a, She believed that he vas respotisible ter
b. She believed hin te be responsible Por
(54) a. *She wanted that he should come.
1,. Sine wanted hin te come.
En su análisis sobre la transitividad de los verbos ‘say’,
Munro (1982> observa que, en inglés, aunque existe la
posibilidad de proneminalizar un discurso referido indirecto
de tal forma que les pronombres realizan un tel de objeto
directo, hay contextos en los que dicho objeto pronominal mo
es aceptable. Estos casos so explican, según Munro (1982:305>,
si se considera que les verbos ‘say’ no son perfectamente
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7<’
t r o fl5 1 1 i VOS:
~ o. He said, “She’to hero”
h. Ile soid j~/tinat/something
~. Wh&t did he soy?
(56> a. 14110 says (that/?it)?
b. YOU don’t soy (*that/*it)I
c. you said (?that/*it)I
con respecto al fenómeno de pasiviZOOiófl~ Munro (1982:307)
oririervO la posibilidad de que la cláusula de discurso referido
indirecto se promociono a sujeto/tópico de pasiva. Esto no es
ti ca o, sin embargo, del estilo directo:
(Sil a. A fow wordm wero said
ti. It is said (by so,ne) thot tino heuse is haunted
(MII o.~ ‘“Help! was said.
l. ?*It Nos said (to me) (by sobe), “Your heuse iii
heunted”
<Munro,1982308>
nicho posibilIdad existo, de forma marginal, cuando se utiliza
‘may’ ,notOlmflqúiSticOSUIfltC paro señalar ‘use’ frente a
‘mención’ de 1» palabra (Hunro,1982t308.K.12)
Uú9) “Aifl’t” is said by few protessors.
*yntos cosos parecen sugerir que, en inglés, ‘soy’ os menos
transitivO con un complementO de discurso referido directo que
con uno indirecto. Nunro (1982: 3161 llega a la conclusión de
que
Perhaps o geod ny te conceptiJalite th. syntactic
role of a ‘ny’ sentence la with the ‘Soy’ verb and
tts complemeflt token teqethor (incorporated, alniost)
to tora a single cemplex verb whlch can be used te
charactorizo someone os weil ato tO report an eveflt.
A sentenco with en incorporated obj4tct certainly
has en object, just as our ‘soy’ sentences seca to
do, but qenerally is more oc lees intransitIva by
varleus syntactic tests, just os our ‘soy’
sentences ore.
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En nuestro cómputo, por tonto, no realizaremos medidas
de Distancia Peterencial para los tópicos que se encuentren
en oraciones incrustadas, relativas restrictivas y nominales.
Los oraciones relativos no—restrictivos, aunque representan
una aserción parentética, requieren la presencia de un
participante co—referente con algún elemento de la oración
principal con lo que se relacionan. Por ello, y con objeto de
no desvirtuar las cifras de distancia referencial, tampoco se
incluirán en nuestros cálculos les tópicos que aparezcan en
estas cláusulas.
En el caso del discurso referido directo trataremos de
utilizar un criterio intermedie. Realizaremos las medidas para
los tópicos de discurso referido directo, pero no
contabilizaremos la cláusula introductoria a afectos de
distancia referencial. Los casos de discurso referido
indirecto recibirán el mismo tratamiento que las cláusulas,
incrustadas.
Sin embargo, en lo que se refiere a las medidas de
Persistencia de Tópico se contabilizará el argumento—tópico
en todos los casos, independientemente de que se encuentre en
un contexto paratáctíco, inipotáctico e de incrustación.
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frttAq
l~ Según Earlsson (1984:5834), la Teoría de Prototipos
astudia la represeritattridad típica de cada elemento o caso
con respecto a una categoría dada:
The PI’ (prototype) 15 constituted by the ‘most
typlcal’ exasplar. me more ané highly valued
properties an exeruplor possemses, the more typical
It 15.
(2) 5e~qún Chafe (1987:43), los párrafos constituyen los
»nArq ne~ en que so producen los cambios principales en la
>smva Aún porlfdrica:
WC can mee these pointio in o narrot~ve me the
places where the speaker introduces o major shtft
xn the set e! concepts which ore gemí-active.
¶ Con respecto al funcionoalento de las cláusulas
-dv,rbiolem como adjuntos de lo cláusula principal,
,otthieusen & Thoapson (1988) señalan la invalidez de la
de substitución <le estas cláusulas por frases
j=repo&3IctonaleSpara verificar la identidad de función entre
¿tetas:
fil O. t3etore leevinq Krlshnapur, the Coliector took a
utron~jo decísion.
b. notorio his deporture tren Krishnapur, time collector
took a etranqe decision.
iRo estos e jemples el complemento de La preposicion es una
nommnalización y no un nombre, como en el Caso de:
(II) ‘flofore neon, the Collector took a strange decisíen’.
.tBh;úm apuntan >fatthiessen A Thompsen <1988:280):
The nominalization ‘deporture’ is a metaphor, whlch
presentg Mi event mo en entity <. ..). míe is o
narked ny of promeating an event: ~ewordinq tine
“adverbial clause” with a prepomitional phrase to
show that it la aui adverbial does not shsw that at
oíl; It ohove that tho remult of representimq Mi
event of leavinq os It it ~ an adverbial lo a
notaphor.
Asisisno, señalan gua cuando una cláusula adverbial se combino
Con ana contjinacion de cláusulas, queda patente el hecho de
que lo adverbial no se puede considerar como encajada en una
de las otras cláusulas:
<iiii Ninile Ed waa coaing dowrstoirs, Mary slipped out the
front <loor, went around the beuse, and cama la the
bock <loor.
<Lonqacre,1970. En flatthiessen & Thonpson.1988;aai>
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La relación combinatoria, en este caso, se puede representar
de la siguiente manera:
Mary slipped
out tine deor
Ed Nas coming downstairs ——meanwhile——> ‘then’
[Mary]went around
the heuse
‘then’
[Mary) came it,
the bock doer
(Hatthiessen & Thompsen,1988:281)
Estos casos se deben de distinguir, no obstante, de aquellos
en que una cláusula adverbial aparece encajada en la
estructura de un sintagma nominal:
(iv) (NP tine happy days before the Maqistrate had been
invited NP)
(Matthiessen & Thompson,1988:279)
[4) Katthiessen & Thonpson (1988:301> parten de la siguiente
hipótesis:
dlause combining in granunar has evolved as a
grammotioalizatien of the rheterlcal umits it,
disceurse defined by rhetorical relations.
Tras su análisis de los des tipos de relaciones, “Mucleus
Satellite relation” y “Listinq relation”, que Se pueden
percibir entre las unidades retóricos de un texto, concluyen
que existe una analogía fundamental emtre el fenómeno de
combinación clausal y la organización retórica del discurso:,
me first point te notice Ls that tine relationshlps
among the unito ceded by clauses in clause
combinatiens in our texts are of exactly the same
type as those aaeng the higher—level rhetorically
defined text spans. mis suggests that the
principies of olause combininq sheuld mot be thought
of os different from those governirig the way texts
are organized.
The second point Ls that obuses also combine
in the same twe ways as the rhetorioal units of a
text. Hoth display a kind of structure where the
elemente are interdependent either as membere of a
list or os a nucleus te satellite, In rinetorical
orqanization, we recogmized a distinotion between
Listing and Nucleus—Satellite relatlons, whicin is
exactly paralleled by the gramnmatical distinotion
between parataxis (e.g. coerdination and
apposition) ond hypotaxis . <Matthiessen &
Tinompson, 1988:300)
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4, .
—
r’n ¡ehmonn (1988:217> apunta que la subordinación es un
ce repto escalar, cine me puede analizor mediante los
stquIPfltflS criterios:
e~aI)Ot<OtiO ~ Comprassion
bo14nqradinq of subordinate clause
~eak > strong
p~arato~<i0 emfl.dding
Syntactic level
rsirj >104.
«entente word
Desententiolizatton
W5O > strong
O lOti«C neun
(:ramm.oticolization of main predicate
,teok > •atrong
lexical verb gronunatical affix
IntiorlklC mg
weak > stromq
clauseo disjunct obuses overlapping
Explicitneas of linking
oaxim¿st ‘ nininal
«y PCI«<sic osyndesio
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6. RESUlTADOS.
6.1. corpus de Pasiva.
Exponemos a continuación las cirros que se han encentrado
en nuestro Corpus de pasiva. La ratio de aparición de la forma
en be+V—ed por númerode palabras en los Textos A es de .007,
es decir 1 cada 130 palabras, y en los Textos 8 de .016, 1
cada 59 palabras. Como se puede observar en la Tabla 6.1., la
proporción es algo más del doble en los textos científicos.
En un estudio sobre formas verbales finitas en activa y
pasiva, Duskevá (1971:117) halla los siguientes percentaies
de distribución: 11,96% formas pasivas y 88,04% de activas.
Givon (1979:59), por su parte, proporciona las siguientes
distribuciones de cláusulas activas y pasivas: 90,76% activas
y 9,23% pasivas en textos novelísticos; 81,66% activas y
18,33% pasivas en textos de divulgación. Si calculamos la
longitud media aproximada de la cláusula en nuestro Corpus en
10 palabras para les textos A y en 12 palabras para les textos
B, las formas en be+v—ed representan un 7,68% en los Textos
A y un 20,33% en los Textos 8, con una media de 14%; es decir,
un porcentaje muy aproximado a los mencionados.
Por lo que respecta a la clasificación en Pasiva y
Pseudo—pasiva, observamos que el porcentaje de pasivas es
bastante superior en los textos de carácter científico; es
decir, parece haber una claro tendencia a encontrar más
pasívas verdaderas en los Textos 8[1).
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Tabla 6.1.
Fornas en be+v-ed: Pasiva y pseudo—patoiv&
Textos A Textos u Textos A&B
N % 14 % >1 t
289 46.68 982 77,99 1.271 67,67
330 53,31 271 22,00 607 32,32
Total 619 100 1.259 100 1.828 100
IX’” 184,5443 ci.’’” 1 p < 0,001)
i~o¿i•os tos valores de x, podemos afirmar que existe una clara
a.oyzjociófl entre el tipo de texto escogido y la distribución
~e íes toreas en be+V—ed en pasivos y p«aeudo—p¿sivatt Asl, el
i«¿cno de que los pasiVas auténticas tiendfin o aparecer en
soyor qrodo en los textos científicos no se debe al azar.
A continuación propcrcioflsflos 105 datos hollados para las
fc>taaS consideradas como pasivas auténticos en nuestro Corpus-
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6.2. Democién del Participante Agente.
La Tabla 6.2. proporciona la distribución de pasivas con
agente expreso y agente no—expreso. Como se puede observar,
al igual que en otros estudios sobre pasiva <Svartvik,1966;
Givon,1979), el porcentaje de agentes expresos es
sensiblemente inferior al de agentes no—expresos.
Tabla 6.2.
Agente Exprese y Agente No—expreso
Textos A Textos B Textos A&B
U % N % N
AE 52 17,99 178 18,12 230 18,09
ANE 237 82,00 804 81,87 1.041 81,90
Total 289 100 982 100 1.271 100
9<2= 1,240213 g.l.= 1 p > 0,051
Las cifras son similares para ambos tipos de textos. En este
caso no existe una asociación significativa entre tipo de
texto y distribución en agente expreso y agente no—expreso.
No se puede, sin embargo, establecer una relación directa
entre omisión del agente y opacidad de la identidad del
agente. Como señala Givon (1979), es importante considerar el
grado dé recuperabilidad de la identidad del agente en las
construcciones de pasiva, para lo cual es preciso estudiar las
cifras de las categorías agente expreso, agente recuperable,
agente deducible y agente no recuperable o deducible en la
Tabla 6.3. Así, si sumamos las cifras de agente expreso y
agente recuperable, el porcentaje de recuperabilidad de la
identidad del agente es de un 63,31% en los Textos A y de
64,96% en los Textos 8, con un total de 64,58%. Como vemos,
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en sic de la sitad de Za caot 1* identidAd del agente
— ín.qafvoeasante identificable a partir del co—texto.
Tabla U.>.
Grado de Recuperabilídad del
(YaSIV&t Aqánte ExpreSo y Aqente
Textos A textos U
II 8 1 8
12 17,99 178 18,12
1>1 45,32 460 46.04
102 31.29 >42 34,03
4 ¿a. a 0,20
~¡i 100 983 lOO 1.221
(•fls 6,216142 q.l.— 3 p • o,65fl2~
¿quite
Ko-Expreso p
flatos a&m
M 8
fo 18.09
591 46,49
444 34.93
6 0,47
100
Los va Lores calculados para el qrado de recuperabi 1Use del
aqnte s» indepem’4Lentes del tipo de taxto, ya que 5,. hay una
asociactcn significativa entre las variaMos.
Las cifras para analizar 1* reuattuaeidn del agente
eosentartn junto con las de te*attgaeldn del sujeto.
LE
A,
Ab
ANAL?
Tota ¡
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6.3. Promoción de Participante No—agentivo a Sujeto/Tópico de
Pasiva.
6.3.i. Topicalidad Inherente.
Consideraremos, en primer lugar, el grado de topicalidad
inherente de los sujetos y agentes tanto en la pasiva con
agente expreso como en la pasiva con agente no—expreso. Para
ello compararemos las características de sujetos y agentes en
relación a las escalas:
PARTICIPANTE EN EL ACTO DE HABLA > TERCERA PERSONA
HUMANO > ANIMADO > FUERZA > INANIMADO
Según el criterio de ‘Participante en el Acto de Habla vs.
Tercera Persona’, las cifras calculadas para los sujetos y
agentes se muestran en las Tablas 6.4., 6.5., y 6.6..
Como podemos observar, los sujetos muestran un grado de
topicalidad algo mayor que los agentes según este criterio,
especialmente en los textos A. Sin embargo, en ambos casos es
clara la preferencia por la codificación cono Tercera Persona..
Resulta interesante la nula aparición, valor categorial, de
los agentes cono Participante en el Acto de Habla en ambos
tipos de textos.
Tabla 6.4.
sujeto: Participante en el Acto de Habla y Tercera Persona
(Pasiva: Agente Expreso)
Textos A Textos 8 Textos A&B
ti % N % N 1
PAlIS 7 13,46 1 0,56 8 3,47
33 45 86,53 177 99,43 222 96,52
Total 52 100 178 100 230 100
9<’= 16,28937 g.l.= 1 p < 0,001)
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P¿trcv:e e~ifltiV una fuerte asoclación entre los tipo-e de textos
es~oqidos y los valoree calculados. Hay raayor tendencia de la
esperada en 105 textos A a encontrar sujetos que sean
porrícipantes en el acto da habla.
Tabla 6.5.
SujetO: Participante en el Acto de Habla Tercera Persona
<PasIva: Agente No-Expreso)
Textos A Textos 8 Textos Aa
ti 4 8 % U
PMI5 31 13,08 5 0,99 39 3,74
206 ~Al 796 99,00 1002 96,25
Total 2)7 100 604 100 1.041 100
[X’ 70,22205 g.i.” 1 p c 0.0011
Hay uní fuerte asociación entre tipo de texto ~‘ valores
calculadOS. Por un lado, la tendencia a encontrar sujetos
participantes en el acto de habla es mayor de la esperado ea
los textos A. y. por otro lado, esta misma tendencia en los
te-nos 6 es mucho menor de la esperada.
Tabla 6.6.
Mjente: Participante en el Acto de Habla y Tercera Persona
(Pasiva: Aqente Expreso)
Textos A Textos >3 Textos Ate
U 4 ti 4 Ii 1
rAMA O O O O O O
lA 52 100 178 100 230 100
Total 52 100 112 100 230 100
I*X~~. 1,701412 q.i.— 1 p > 0,05)
Podemos afirmar que no existe asociación entte los tipos do
texton y los valores calcinados. La tendencia imitada cara lea
agentes es independiente 4,1 tipo de texto escogido.
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Para les agentes no—expresos, recuperables y deducibles,
podemos valorar este criterio mediante las siguientes cifras:
Tabla 6.7.
Agente Recuperable/Deducible:
Participante en el Acto de Habla y Tercera Persona
(Pasiva: Agente No—Expreso)
Textos A Textos 8 Textos A&B
Fi % Fi % N
PARA 3 1,28 86 l0’72 89 8,59
3A 230 98,71 716 89,27 946 91,40
Total 233 100 802 100 1035 100
[X~=19,26892 g.l.= 1 p < 0,0011
observamos uno asociación muy significativa entre tipo de
texto y variables dependientes. En los textos u, se aprecia
una proporción mayor de los PARs, dado que el agente no—
expreso es bastante frecuentemente el investigador/escritor.
En ambos tipos de texto, sin embargo, predominan los agentes
no—expresos de 3’ persona.
Con respecte a la Escala Humano > Animado > Fuerza >
Inanimado, obtenemos los siguientes cifras para sujetes y
agentes en pasiva con agente exprese y agente no—expresor3]:
Tabla 6.8.
Sujeto: Humano, Animado, Fuerza e Inanimado
(Pasiva: Agente Expreso)
Textos A Textos a Textos A&B
Fi % Fi % U
HS 25 48,07 20 11,23 45 19,56
AS 2 3,84 1 0,56 3 1,30
PS 2 3,84 15 8,42 17 7,39
IS 23 44,23 142 79,77 165 71,73
Total 52 100 178 100 230 100
[X’= 36,84306 gí.— 1 p < 0,001]
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¶tkxistio un-a clara asociación entre sujetos de los des tipos de
textos y los valores animado e inanimado. Así, mientras en los
Textos A, la proporción de 8u~etO5 animados es equivalente a
¡a InanimadOS, en los Textos II hay una clara preponderancia
de suletos inanimadOs.
Tabla 6.9.
Sujeto: Humano, Miniado, Fuerza e Inanimado
(Posival Aqente No—Expreso>
Textos A Textos 8 Textos A&B
Fi U % U
FiS 113 47,62 85 10,51 198 19,02
A¶3 2 0.84 4 0,49 6 0,57
PS 1 0,42 86 10,69 87 8,35
itA 121 51,05 629 75,23 750 12,04
Total 23/ 100 804 100 1.041 100
~X= 160,5433 q.l. 1 p < 0.001]
Rvxiotm una fuerte asociación entre sujet~o de los dos tipos
de textos y los valores animado e inanimado, en el mismo
sentido que en el caso de los sujetos en la pasiva con agente
Tabla 6.10.
Aqente: Humano, Animado, Fuerza e Inanimado
(Pasiva: Agente Rxpreso3
Textos A TextOis El Textos ASEI
U U 1 8
RA 21 40,35 40 22,47 61 26,52
AA 2 3,84 3 1,68 5 2,11
PA 16 30,76 39 21,98 55 23,91
lA 13 25,00 96 53,93 109 42.39
Total 52 100 278 100 230 100
(X’ 6,974475 q.L.w 1 p < 0.011
Hay una asociación slqmificativa entre los at;. atoo se loe
distintos tipos de texto y los valores anima4o e inanimado,
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en la línea apuntada arriba para los sujetos.
Las cifras para los sujetos en la pasiva con agente
expreso y con agente no—expreso son similares, siendo el grado
de topicalidad de los agentes ligeramente superior según este
criterio. Existe en este caso una clara diferencia entre ambos
tipos de texto. En los textos A, los porcentajes tanto de
sujetos como de agent~s humanos son superiores. En los textos
>3 hay una clara preponderancia de sujetos inanimados, que em
menor medida se da también en los agentes. Cabe señalar que
así como en el caso de les participantes paciente es normal
encontrar un porcentaje elevado de inanimados, en especial en
los textos B, este fenómeno resulta más extraño en el caso de
los participantes agentes.
En cuanto a los agentes no—expresos (recuperables y
dedvoibles> disponemos de cifras para los criterios ‘Humano,
Aninado, Fuerza, Inanimado’, ya que aunque el agente no
aparezco expreso en los textos podemos deducir este criterio
adecuadamente:
Tabla 6.11.
Agente Recuperable/Deducible:
Humano, Animado, Fuerza e Inanimado
(Pasiva: Agente No—Expreso>
Textos A Textos 8 Textos A&B
U % Fi % Fi
HA 217 93,13 - 711 88,65 928 89,66
AA 0 0 4 0,49 4 0,38
FA 6 2,57 45 5,61 51 4,92
lA 10 4,29 42 5,23 52 5,02
Total 233 100 802 100 1.035 100
fX’= 2,164123 g.l.= 1 p > 0,05]
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so tay u«s asociación siqniflcativa entre las variables agente
mr, los jos tipos de texto y las variables animado e inanimado.
La mayor proporción de agentes humanos se produce
in«yjisti,,ta>neflte del tipo de texto,
si cospatamos este cuadro con la Tabla 6.10. • obsanautos
que el porcentaje do agentes humanos es notablemente tUs alto
en el caso dio los agentes no-expresos (recuperable y
aeducibie> paro ambos tipos de textos que en los aqentes
expresos.
Las cifras totales de agente, expreso y no--expreso, darían
los siguientes resultados:
Tabla 6.12.
Aqent,e Fxpresc/RectApCVOhlio/t3OChtQible
Humano, Anizisdo, Fuerza e Inanimado
(Pasiva: Agente Exprese y Agente Ho--Expreso>
Textos A Textos fi Textos ¿>38
U 1 U 1 1< 1
HA 238 8-3,50 751 26,63 989 78,18
AA 2 07/0 7 0,71 4 0,31
FA 22 1,11 84 5,5? 106 8.U
[A 23 8,07 138 1.4,02 161. 12,12
285 100 980 100 1.265 100
ix” 5,240009 g.l. 1 p ~ 0,05]
5?,~ asís caso, hay una asociación probablemente significatIvo
entre tipo de texto y las variables animado e inanimada, Al
igual que en la pasiva con agente expreso, tiende a haber més
agentes antmados en los textos A.
Como vemos, estas cifras repletan un hecho ceractertsticu
tle Ka lengua, el que los agentes son mayoritariamente humanos
Hientres que, en el caso de la pasiva con aw«n~e expreso. 1~,
proporción de agentes humanos es muy Inferior a la me- ja que
nl
se refleja en este cuadro, en la pasiva con agente no—expresO,
la proporción de agentes humanos es algo superior a la media.
Observamos, por tanto, que la omisión del agente se
produce fundamentalmente cuando se trata de un participante
humane. Podemos deducir que la pasiva en inglés tiende a
omitir aquellos agentes cuyo grado de topicalidod inherente
es más alto; es decir, aquellos que compiten en topicalidad
con los sujetos.
6.3.1.1. Criterios de Topicalidad Inherente y Elección de
Sujeto y Agente.
Estudiaremos aquí las posibles asociaciones existentes
entre estos criterios y la elección de un elemento como Sujeto
o Agente. Así, si tomamos como variables independientes los
distintos criterios de topicalidad inherente y come variables
dependientes lo elección de un elemento cono sujeto o agente,
se trata de comprobar la hipótesis de que existe mayor
tendencia hacia un tipo u otro de elección dado un criterio
determinado.
En lo que respecta al criterio Participante en el Acto de
Habla vs. Tercera persona, las cifras son las siguientes:
Tabla 6.13.
Participante en el Acto de Habla y Tercera Persona
(Pasiva: Agente Expreso)
PAH 3P Total
N % Fi % Fi
SUJETO 8 100 222 49,11 230 50
AGENTE O 0 230 50,89 230 50
8 100 452 100 460 100
[*X’= 6,233407 g.l.= 1 p < 0,05]
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Uy una asociación probablemente slqniflc¿tíva entre ambas
-~srisbles. Híentras que los PAlI aparecen cateqorialeente Ceno
sujetos, las IP pueden aparecer en igual medida como sujetos
o a2enteS.
Tabla 6.14.
participante en el ACto de Habla y Tercera Persona
<Pasiva: Agente No—Expreso)
[‘AH 2P Total
Fi % [1 1 ti 1
SWflK> 39 30,46 1002 51,43 1041 50,24
AGENTE 89 69,53 946 48,56 1035 49,55
128 100 1948 100 2076 100
(X’” 20,29353 q.l.= 1 p < 0,0011
Hay una asociación muy significativa entre ambas variables.
En la pasiva con agente no-expreso, los partIcIpantes FAlte
tienden a codificorse como agentes no-expresos.
Agruparemos los criterios Humano ve. AnImado ve. F’aerza
Vs. Inanimado en dos grandes bloques, Animado vs. Inanln4o,
para evitar la dispersión en los datos:
Tabla 6.15.
Anisado ve. Inanimado
(Pasiva: Agente tpceso)
ARIM mAli Total
ti 1 1< 1 U 1
SUJETO 415 42,10 182 92,60 230 50
AGENTE 66 57,89 164 47,39 230 50
Total íís 100 346 100 450 iQO
LX” 3,370348 g.1.— 1 p ~ 0,051
No hay una asociación significativa entre ambas variables. En
la pasiva con agente expreso. los nominales anisa4os e
inanimados pueden aparecer coiao 5u>etos o como a,qemteni en
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proporcionas relativamente equivalentes.
Tabla 6.16.
Animado vs. Inanimado
(Pasiva: Agente No—Expreso)
ANIN INAN Total
Fi % ti % U
SUJETO 204 17,95 537 89,04 1.041 50,14
AGENTE 932 82,04 103 10,95 1.035 49,85
TOtal 1.136 100 940 100 2.076 100
EX” 1036,83 g.l.= 1 p < 0,0011
Hay una asociación muy significativa entre las variables. En
la pasiva con agente no—expreso, los nominales animados
tienden a ser agentes no—expresos, mientras que los inanimados
tienden a codificarse como sujetos.
6.3.2. Tematización del Sujeto y Renatización del Agente.
Analizaremos aquí las cifras halladas para la escala de
Definición y para los Estados de Activación de los referentes
de los sujetos y agentes:
DEFINIDO > INDEFINIDO
ACTIVO > SEMI—ACTIVO > INACTIVO
Con respecto al criterio ‘Definido vs. Indefinido’, los
valores obtenidos para sujetos y agentes en pasiva con agente
expreso y con agente no-expreso se muestran en las Tablas
6.11., 6.18, y 6.19.
La proporción de participantes definidos es sensiblemente
más alta en el caso de los sujetos en la pasiva con agente
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expreso mientras que la cifra se reduce en los, sujetos de
pasiva con agente no-expreso. En ambos casos, Se percibo un
mayor grado de topicalidad clausal en los sujetos de los
textos A. En todo caso el grado de toplealidad de los sujetos
es siempre superior al de los agentes.
En el caso de loo agentes, tiende a haber una equivalencia
entre definidos e indefinidos y en esto se d ferencian de las
corresPcndiioT~te5 comstrúcciofles activas, donde el sujeto es
mayoritariamente definido. Aquí también existen diferencias
entre los textos: los agentes en los textos A tienden a ser
definidos, mientras que en los textos U su expresión muele ser
indefinida.
Tabla 6.17.
Sujeto: Definido e Indefinido
<pasiva: Agente Expreso)
Textos A Textos fi Textos A&El
II % Fi % U
OEFS 45 86,53 112 64,52 157 fl.Je
tUS 7 13,46 66 37,01 73 31,73
TotaL 52 100 178 lOO 210 160
IX”- 9.299129 q.l.” 1 p « 0.011
Existe uno asociación significativa entre los vaLores
calculados para el criterio deflnido-indefinido y lss sujetos
en asibos tipos de texto, de tal forma que el valor para los
muletos definidos en los textos A es superior al esperaéa, e
iniericir en el caso de los textos fi.
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Tabla 6.18.
Sujeto: Definido e Indefinido
(Pasiva: Agente No—Expreso)
Textos A Textos E Textos A&8
U % Fi % Fi
DEFS 176 74,26 431 53,60 60? 58,30
1115 61 25,73 373 46,29 434 41,69
Total 237 100 804 100 1.041 100
(X~ 31,27866 g.l.= 1 p < 0,001]
Hay una asociación muy significativa entre las variables
dependientes y los tipos de texto. La tendencia de los sujetos
en tos textos A a estar codificados como definidos es muy
superior a la esperada.
Tabla 6.19.
Agente: Definido e Indefinido
<Pasiva: Agente Expreso)
Textos A Textos E Textos A&B
Fi >3 Fi >3 Fi
DEFA 30 57,69 83 46,62 113 49,13
INA 22 42,30 95 53,37 117 50,86
Total 52 100 178 100 230 100
[X~ 1,552987 g.l.= 1 p ‘ 0,05]
No parece haber una asociación entre tipo de texto y valores
calculados para los agentes.
Aunque no hayamos obtenido cifras para el criterio
‘Definido, Indefinido’ en los agentes no—expresos, podenos
deducir que los agentes recuperables, de haber sido
expresados, habrían sido codificados como definidos, mientras
que los deducibles estarían codificados como indefinidos
(véase Tabla 6.3.), dando los siguientes resultados:
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Tabla 6.20.
Agente Recuperable/Oedueible: Definido e Indefinido
(Pasiva~ Agente No—Expreso)
textos A Textos El Textos hiEl
Fi % Fi >3 ti
OUA 131 56,22 460 57,35 591 51,10
INA 102 43,17 342 42,64 444 42,69
Total 233 100 302 100 1035 íoo
~X’= 5,406943 q.l.” 1 p 0,05]
Parece haber una asociación probablemente significativa entre
tipo do texto y valores calculados para los agentes.
Co-mo vemos, el porcentaje de agentes no—expIemos
definidos me elevarla con respecto al de los agentes que
aparecen expreso-a, aproximándose a las cifras de los sujetos
rIo pasiva con agente no-expreso. Para ambos tipos de tofos
encontramos unas cifras semejantes.
Podemos deducir do ello que la pasiva en inqlés tiende
a ositir aquellos agentes cuyo grado de topicalidad clausal
es más alto, y compite con el grado de topicalidad de los
sujetos.
Sr sumamos estas cifras a los porcentajes de los ¿tientes
expresos. obtendrlawm una distribución en definid~a e
indefinidos de 55,65% y 44,34% respectivamente. En csolqtder
Caso las cifras para las agentes queda» muy por debak de los
pcrcrentajem de sujeto definido en construcciones activas.
Observaremos, a continuación, la distribución de
información conocida y nueva intormaei6n en sujetos y aqomtes
<cláusulas paratácticas e hipotoloticas>. Examinar os. pa¿e’s.
los cifras obtenidas para los criterios de ‘Cc¿oopto ¿tivo’,
‘Concepto semi-”activo’. y ‘Concepto inactivo’~
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Tabla 6.21.
Sujeto: Activo, Beni-activo, Inactivo
(Pasiva: Agente Expreso)
Textos A Textos E Textos ASE
ti 1. N >3 Fi
ACS 27 65,85 62 45,92 89 50,56
BAOS 9 21,95 54 40,00 63 35,79
ICS 5 12,19 19 14,07 24 13,63
Total 43. 100 135 100 176 100
[X2 5,4131 g.l.=2 p>0,OS]
No hay una asociación significativa entre los tipos de texto
y los criterios para los estados de activación de los sujetos.
Tabla 6.22.
Sujeto: Activo, Beni—activo, Inactivo
<Pasiva: Agente No—Expreso)
Textos A Textos E Textos ASE
Fi >3 Fi % Fi
ACS 103 61,67 233 38,76 336 43,75
BAOS 30 17,96 175 29,11 205 26,69
ICS 34 20,35 193 32,11 227 29,55
Total 167 100 601 100 768 100
(X= 27,8751 g.l. 2 p < 0,0011
Hay una fuerte asociación entre el tipo de texto y las
variables dependientes. Mientras que en les Textos A, los
sujetos tienden a codificar conceptos accesibles, en los
Textos 8, hay un reparto proporcional entre los distintos
estados de activación del sujeto.
Tabla 6.23.
Agente: Activo, Beni—activo, Inactivo
(Pasiva: Agente Expreso)
Textos A Textos E Textos ASE
ti >3 Fi % ti >3
ACÁ 10 24,39 20 14,81 30 17,04
SACA 8 19,51 33 24,44 41 23,29
lOA 23 56,09 82 60,74 105 59,65
Total 41 100 135 100 176 100
[3<’—2,1337 g.l. 2 p 3 0,05]
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u
~so ‘¿ti ~na asociación siqniflcativa entre las variables
LndependLentes y las variables dependientes.
coso podemos observar, es en la pasiva con aqente expreso
donde más claramente me refleja la tendencia a que el sujeto
codiíiqtie Información conocida, o al menos accesible, en
espaÁAi en los textos A. Beta tendencia eso coaplementa con
lo codificaCIón fundamentalmente de nueva información por
parte del aqente en ambos tipos de texto.
En la pasiva con agente no-expreso, sin embargo. se
observa un cierto descenso en la codificación de información
conocida y accesible, y un aumento en la codificación de
~rforsoción nueva por parte del sujeto, son-re todo en los
ae~tos Ef. Ve nuevo podemos deducir gaje lo. agentes no--expresos
presumirulemente codificarían información conocida o accesible
en mayor «jrado.
0.3.2.1. DefiniciÓn, Estados de Activación y Elección de
Sas jeto o Aqerte.
Al igual que paro Los criterios de topicalidad Inherente,
e-mtwiiarezsos aquí los posibles asociaciones existentes entre
los criterios de definición y de estados de activación de ur
concepto y la eLección de dicho elemento como Sujeto o Agente.
Tomaremos como variables indepe-ndieaites dionios criterios y
como variables dependientes la elección de un elemente, cono
sujete o agente. De nuevo, se trata de comprobar la hipótesis
de que existe mayor tendencIa hacia tui tipo u otro de elección
dado un altero determinado.
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Con respecto al critero Definido vs. tndefinido, hallamos
los siguientes resultados para pasiva agente expreso y pasiva
agente no—expreso:
Tabla 6.24.
Definido vs. Indefinido
(Pasivo: Agente Expreso)
DEP IN Total
Fi >3 Fi >3 N >3
SUJETO 157 58,14 73 38,42 230 50
AGENTE 113 41,85 117 61,5? 230 50
Total 270 100 190 100 460 100
(X’ 16,57973 g.l.— 1 p < 0,001]
Hay una clara asociación entre ambas variables, Se observa que
en el caso de los nominales definidos la tendencia es que
aparezcan codificados cono sujetos. Por el contrariO, les
nominales indefinidos tienden a aparecer codificados como
agentes.
Tabla 6.25.
Definido vs. Indefinido
(Pasiva: Agente No—Expreso)
DE? IN Total
Fi >3 Fi >3 Fi >3
SUJETO 607 50,66 434 49,43 1.041 50,14
AGENTE 591 49,33 444 50,56 1.035 49,85
Total 1.198 100 878 100 2.076 100
(3<’— 0,2627305 g.l.= 1 p > 0,05]
En la pasiva con agente no—expreso, no hay una asociación
significativa entre ambas variables. Tanto les nominales
definidos como lo indefinidos corresponden en proporción
similar a sujetos y a agentes.
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Tabla tS.fl.
Concepto Activo, Beni—activo, Inactivo
(Pasiva: Agente Expreso>
AC BAC XC
N 1 14 1 14 1
~9 74,20 61 60,5? 24 10,60
ACE 30 25,21 41 39,42 105 151,39
III 100 104 100 129 100
IX’— S446641 q.l.= 2 p < 0,001]
Hay una fuerte asociación
Con agente expreso, los
codificadOs como su 1~tos
asimismo, a aparecer coso
ent>a[qc,, lo-a conceptos
<cd itt <ajos <03W> aqentes
entre ambas variables. En la pasiva
conceptos activos tienden a ser
los conceptos sesí—activos tienden,
sujetos, aunque en menor qrado. Sin
inactivos tienden a aparecer
e 3 r,ptcaíiaacíón.
A continvacién examinaremos las ctfras ot~ten:idas para los
criterios que reflejan la accesibilidad e importancia relativa
eXc su 4etos y aqentesz es decir, su ccntirnzídad retorencial y
pcrsist~>ncia textual.
5.1,1.1. Co-referencia eon el Buleto de la CL4’mula Contiqus.
En primer lugar, se ha medido la cOntinuidad de sujetos
y flentan aplicando el criterio discreto Igual Sujeto ve.
eas}ero Distinto del que aparece en la clá~su1o onterior, o
bien Igual Agente ve. Agente distinto del sujeto/agente cte la
cláusula anteflor.
Total
Fi >3
176 50
116 50
352 [00
34.1
Tabla 6.27.
Sujeto: Igual vs. Distinto
(Pasiva: Agente Expreso)
Textos A Textos E
Fi >3 Fi
11 26,82 18 13,33
30 73,11 117 86,66
Total 41 100 135 100
SS
DE
Textos A&B
Fi
29 16,47
147 83,52
176 100
(3<” 3,239295 g.l. 1 p 3 0,05]
No hay una asociación significativa entre tipo de texto y la
variable dependiente.
Tabla 6.28.
Sujeto: Igual vs. Distinto
(Pasiva: Agente No—Expreso)
Textos A Textos E
Fi >3 Fi >3
Textos A&B
Fi >3
46 27,54 60 9,98 106 13,80
121 72,45 541 90,01 662 86,19
Total 167 100 601 100 768 100
(3<2= 32,41766 g.l.= 1 p < 0,001]
Hay una fuerte asociación entre el tipo de texto y la variabla
dependiente. Les Textos E tienden a favorecer en mayor medida
la discontinuidad del sujeto.
Tabla 6.29.
Agente: Igual vs. Distinto
(Pasiva: Agente Expreso)
Textos A Textos 8
Fi >3 Fi >3
2,43
40 97,56
Textos AtE
Fi >3
0 0 1 0,56
135 100 175 99,43
Total 41 100 135 100
(*3<2 0,4013771 g.l. 1 p 3 0,05]
SS
OS
SA
DA
176 100
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so hAy on-a asociación sIgnificativo entre tipo de texto y
<,arl¿tbU~ dependientes.
como vemos, Ka continuidad de los sujetos es bastante
en las dos tipos de pasiva En ambos casos, sin embargo,
esto riorriruidod es mayor que la de los agentes expresos, que
se aproxica a un nivel categorial de discontinuidad total. Se
observan aquí ciertas diferencias entre los dom tipos de
textos, siendo los sujetos de los textos A los qne muestran
mayor grado de continuidad.
~. ,~. co—referencia y Elección de Su~eto o Agente.
Estod lacemos aquí las posibles asocIaciones nistentes
entre el criterio de conttnuidsd y lo el ~ción de an elemento
cono sujeto o Miente. La variable independiente será dicho
<y ~terIo y la variable dependiente la elección del elemento
<C3Wi SU le t O C> 5900te.
Tabla 6.30.
Igual VS. Disttflto
(Pasiv5 Agente Expreso)
o Total
Fi % 14 ti 4
o2~jtPú 29 96,66 141 45 • es 1 7~ 50
1 3,33 175 54.34 176 50
Total Jo 100 322 100 352 lo-o
[X~ 26,SCJSS qí>’ 1 ¡~ -< 0.001
Hay una fuerte asociación entre ambas variables. cuando los
nominaleS son co—referentes tienden a codificarse cono
sujetos, mientras que si no son co--referentes. pueden aparecer
codi ficadas como sujetOs o como agentes en proporciones
e-qoivOlOfltO5.
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6.3.3.3. Distancia Referencial y persistencia de Tópico.
Las medidas de ‘Distancia Referencial’ y ‘persistencia
de Tópico’ servirán para clarificar el grado de continuidad
de los sujetos y agentes como tópicos así como su persistencia
en el discurso, ya que representan valores graduados. Las
cifras que proporcionamos a continuación representan los
valores expresados en forma de media:
Tabla 6.31.
Sujeto: Distancia Referencial y persistencia de Tópico
(Pasiva: Agente Expreso)
Textos A Textos 8 Textos A&B
RDB 8,73 11,93 11,18
TPS 2,39 0,65 1,05
Tabla 6,32.
Sujeto: Distancia Referencial y persistencia de Tópico
(Pasiva: Agente No—Expreso)
Textos A Textos 8 Textos ASE
ROS 8,95 13,27 12,33
TPS 1,60 0,63 0,84
Tabla 6.33.
Agente; Distancia Referencial y persistencia de Tópico -
(Pasiva: Agente Expreso)
Textos A Textos E Textos A&8
RDA iS,92 17,71 17,34
TPA 1,43 0,47 0,69
La distancia referencial de los sujetos es menor que la
de los agentes, lo que indica que su continuidad en el
discurso es mayor. Esta mayor continuidad se confirma con las
cifras de persistencia, que indican que los sujetos Son más
persistentes que les agentes. Observamos también en este caso
una mayor continuidad tanto en los sujetos como en los agentes
de los textos A. Según este criterio, los tópicos/sujetos
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moestr5r~ de nuevo mayor grado de topicolid-ad gime los
rcpic0S/O~WnteS> por lo que resulta lógica su codificación
~ sujetO O tópico principal.
rs lo que respecta a la Persistencia, que indica La
im~3oCt5flCiO local del tópico, cabe señalar que las sujetos de
ja pasiva con agente expreso son más persistentes que aquellos
405 aparecen en la pasivo con agente no-expreso. tos agentes
~os muestran menor persistioicia que los sujetos. Podemos
aquí también deducir que los agentes no-expresos competirían
con lo-a su ~eto5 en continuidad y persistencia.
con respecto a lo Distancio Referen-cial de su4etoa y
conVie[i5, sin embargo, examinar no sólo los cifras
da la media de esa distan-cia sino también la frecuencia de
1istrit5ucl~in de eSOS distancias entre los valores 1 al 20.
Tabla 6.34.
Ou -jeto: Frecuencia de Distribución Distancia Referencial
<PasiVO3 Agente Expreso)
Fi
1. 13
2. 4
4. 0
•j. 2
e. 1
2
5- 1
9. 0
10. 1
1%.
12. 0
13.
14. 0
1.5. O
16. 0
17. 0
18. 0
19. O
20 14
Textos A
F
.317
097
.07 3
• 000
045
024
.048
.024
.000
024
.000
.000
.000
.0-00
.000
000
.000
.000
.000
.341
Total 41
Textos n Textos AIS
Fi 14 1’
•37 .274
o .066
3 .022
4 .029
~- .014
1 .007
o .000
2 .014
2 .014
o .000
o .000
2 .014
o .000
o .000
o .000
o .000
$ .007
o .000
o .00’>
12 .533
135 1
50 .284
13 .073
6 .034
4 .022
4 .022
2 .011
2 .011
3 .017
2 .011
1 .005
o .000
2 .011
O .000
o .000
o .000
O .00*
1 .005
o .000
O .000
96
176 1
4k
»1
ti
1
444
<~E
4
---3
1
si
A-
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se aprecian diferencias entre ambos tipos de textos. En los
textos A hay una equivalencia entre el nónero de
sujetos/tópicos con máxima y con mínima o nula continuidad.
En los textos E, sin embargo, hay mayor número de
sujetos/tópicos con mínima o nula continuidad.
Tabla 35.
Sujeto: Frecuencia de Distribución Distancia Referencial
(Pasiva: Agente No—Expreso>
Textos A Textos E Textos A&E
Fi F U F U E
3.. 67 .401 124 .206 191 .248
2. 11 .065 34 .056 45 .056
3. 6 .035 21 .034 27 .035
4. 4 .023 17 .028 21 .027
5. 4 .023 9 .014 13 .016
6. 2 .011 5 .008 7 .009
7. 3 .017 3 .004 6 .007
8. 3 .017 4 .006 7 .009
9. 1 .005 6 .009 7 .009
10. 1 .005 2 .003 3 .003
11. 1 .005 2 .003 3 .003
12. 0 .000 3 .004 3 .003
13. 0 .000 0 .000 0 .000
14. 0 .000 2 .003 2 .002
15. 1 .005 0 .000 1 .001
16. 1 .005 2 .003 3 .003
17. 1 .005 1 .001 2 .002
18. 1 .005 1 .001 2 .002
19. 1 .005 1 .001 2 .002
20. 59 .353 364 .605 423 .550
Total 167 1 601 1 768 1
Como vemos, en el caso de los sujetos hay un agrupamiento
alrededor de los valores 1, distancia mínima, y 20, máxima
distancia. Esto indica que, por un lado, el sujeto de pasiva
tiende a codificar tópicos cuyos referentes se sacuentran en
la cláusula inmediatamente anterior: es decir, tópicos con un
grado de predictabilidad y continuidad muy alto. Por otro
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el sas~eto tiende a codificar tópicos que k,áen se
tntrod~¿sv5h por primera vez en el discurso o bien se re—
íntrokiocen tras un intervalo de =0o ~As cláusulas.
Tabla 6.36.
Agente; Frecuencia de Distribución Distancia Referencial
(Pasiva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
/.
5,
‘ji
lo.
II -
1=.
1.3 -
14
It -
‘e.
17.
Iii,
it?.
20.
Total
Agente Expreso>
-Textos A Textos E Textos A&~
1’
.0411
09?
.024
.024
.024
.000
.000
.000
,000
• 000
.024
000
.000
000
000
• 000
• 000
• 000
• 000
Vis
1
4
1
1
5
1.
1
1
II
o
1
1
1
o
0
1
o
o
o
0
114
135
it r ti Y
.029
007
• 007
037
.007
.007
.007
.022
.000
007
.007
007
.000
• 000
007
• 000
.000
000
.000
• 844
1
6
5
2
5
2
1
1
3
o
1
a
1.
o
O
1
o
o
0
o
145
IltS
ti
2
4
1
1
1
o
o
o
o
o
1
‘7
O
O
o
(1
o
11
41
.034
0211
.011
.034
.011
.005
.005
.017
.0-00
.005
.011
• 055
.0110
.000
.0oi
.000
.000
olio
• 000
.81=)
1
En el caso del ageete expreso,
fvndaatentalmente en el
el agrupamiento se produce
valor 20. Los aqentes, por tanto.
sk4elen ser tópicos nuevos o que se boa te~introducido tras el
intervalo de 20 o más cláusulas.
Finalmente, en lo que se refiere a la distribución de la
persistencia de los túpicos sujetos y aqantes, hay un-a qran
similitud en las cifras.
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Tabla 6.37.
Sujeto: Frecuencia de Distribución persistencia de Tópico
Textos
Fi
0. 18
1. 3
2. 4
3. 3
4. 3
5. 2
Es. 5
7. 0
8. 2
9. 0
10. 1
A
E
.439
.073
.097
.073
.073
• 048
.121
• 000
• 048
.000
.024
(Pasiva: Agente Expreso)
Textos
U
84
25
19
4
2
1
o
o
o
o
o
8
F
.622
.185
.140
• 029
.014
.007
.000
.000
.000
.000
.000
Textos
Fi
102
28
23
7
5
3
5
o
2
o
1
Total 41 1 135 1 176 1
Los sujetos tienden a agruparse en el valor 0. Uo obstante,
se observa un menor agrupamiento en dicho valor de los sujetos
de pasiva con agente expreso.
Tabla 6.38.
Sujeto: Frecuencia de Distribución Persistencia de Tópico
(Pasiva:
Textos A
Fi F
0. 80 .479
1. 30 .179
2. 15 .089
3. 10 .059
4. 10 .059
5. 8 .029
6. 6 .035
7. 4 .023
8. 3 .017
9. 0 .000
10. 1 .005
Total 167 1
Agente Uo—Expreso)
Textos E
U F
390 .648
125 .207
44 .073
20 .033
12 .019
4 .006
1 .001
3 .004
2 .003
0 .000
0 .000
Textos
ti
470
155
59
30
22
12
7
7
5
o
1
AAE
E
• 611
• 201
.076
.039
.028
• 015
.009
.009
.006
.000
.001
601 1 - 768 1
Los agentes se agrupan mayoritariamente en el valor 0. Este
indica que su grado de persistencia es muy bajo.
ME
E
.579
• 159
.130
.039
.028
.017
.028
.000
.011
.000
.005
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TablA 6.39.
fluente: PrecueflCiA de Disttibucióft PersistenCia a Topico(PasIVIS Agente ttpnBO)
TextOs A textOs 3 Tacto’ AID
II V y It Y
0. 36 .609 95 .725 123 ff6
S .121 ~$ .185 30 .170
a. > .073 5 .037 5 .045
1 .024 2 .014 3 .017
1 .024 3 .022 4 .022
0 .000 1 .007 1 .006
6. 3 .073 1 .007 4 .023
a .040 0 .000 2 .011
84 0 .000 0 .000 0 .000
9. i .024 0 .000 1 .005
10. o .000 o .000 0 .000
i.t.t 71 ¡ ¡Ti V ín a
se conf Irma. pues • que los muletos son más persistetttel que
¡se agentes. fis decir, tienen mayor Isportatula local ceso
tontee.
34,
NOTAB:
(1] Henos aplicado la prueba de estadística inferencial V a
los datos hallados, con objeto de comprobar si existe
asociación entre las variables independientes y las variables
dependientes expresadas en las tablas,
Para ello, en cada caso, estudiaremos la posibilidad de
rechazar la hipótesis aula: ‘Entre dos muestras no existe una
diferencia significativa y aquellas diferencias que se
encuentran se pueden atribuir al azar’.
Para las tablas 2x2, se ha aplicado el factor corrector
de yates. En cada tabla, q.1. indica los grades de libertad
(n’ de filas —1 x n’ ~,elumnas—1).
El valor p indica el nivel de probabilidad para rechazar
la hipótesis nula. Aplicaremos un indice de probabilidad de
error entre 0,05 y 0,01; es decir, el valor critico de 3<’ se
debe encontrar entre esos valores para poder rechazar la HM.
Los valores de p que indicamos son les siguientes:
• p 3 0,05 (no significativo) No se puede rechazar la HM.
• p =0,05 (probablemente significativo) Se puede rechazar la
RU.
• p =0.01 (significativo> Se rechaza la HFi.
• p =0,001 (muy significativo) se rechaza plenamente la HM.
(Eutler,1985; Batch & Farhady,1982: Woods et al.,1986)
(2] Para poder aplicar la prueba de X’ con fiabilidad, la
frecuencia esperada en cada celda debe ser al menos 5. Hemos
marcado con un asterisco aquellos casos en que el valor es
< 5.
(3) Para evitar frecuencias esperadas de < 5, henos aplicado
la prueba 3<2 agrupando las frecuencias de los criterios humano
+ animado (animados) y fuerza + inanimado (inanimados).
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?,
yí. onoción del participante Agente.
1~í.i- Hipótesis Primera.
lcr, la pasiva inglesa predominan la,s construcciones en las
que s-e omite el participante agente. Aumq~-e esta omisión,
ei.90% <Tabla 6.2.>, rIO alcanza el nivel de cate9orta, pu@te~
sin duda, hacer pensar que la función principal de la pasiva
es la de iapersonalizacióri o mistificación de la Identidad del
a-gente.
1 bien es verdad que en nuestro corpus la expresión del
agente se produce sólo en un lS’~9l de los casos. sin eabarqo
el grado de recuperabilidad de la Identidad del agente es del
¿t4’5Ef% <Tabla 6.3.>, si tenemos en cuenta los casos en que la
identidad del agente es recuperable directamente del co-texto.
Por otro lado, en los casos en que el eqemte es daducible
prs4nát:coments. podesos afirmar, con tilvon (1919:63), que:
minee they are a backqround knowledqe of a general
proqmatic sort. in that sense they are almo part of
files presuppesitieiiel backqtound to tite mnterance.
¡a osislón del aqente, en estos casos, se puede deber al hecho
de qne, coso afirma Civon <1979:61).
$aytnq that file aqent te predictabie Cro. qsrnerai
knowiedqe it equivalent to sayirtq that f.> it raed
rtot be mentioned; and (b) its actual referentially
uniqime ideatity is set import-ant in tite particular
ceamunication.
3M
Estas consideraciones nos llevan, por tanto, a cuestionar la
hipótesis de que la función principal de la pasiva sea la de
mistificación de la identidad del agente.
7.1.2. Hipótesis Segunda.
Al analizar las cifras sobre topicalidad inherente,
referentes a las escalas de Participación en el Acto de Habla
y de Animación, de los agentes en la pasiva con agente
expreso, así como las cifras que se deducen para los agentes
no—expresos, destacan los siguientes datos:
• Los agentes expresos aparecen codificados categorialmente
como 3~ persona, es decir, son PAEs en el 0% de los casos
(Tabla 6.6.>
En los agentes no—expresos, sin embargo, encontramos un
8,59% de PAlis (Tabla 6.7.).
• El porcentaje de agentes expresos humanos es del 26,52%
(Tabla 6.10), mientras que en el caso de los agentes no~
expresos se eleva al 89,66% (Tabla 6.11.).
Observamos, pues, una diferencia muy marcada entre los
agentes en ambos tipos de pasiva. Los agentes expresos tienen
un grado de topicalidad bastante menor que los agentes no—
expresos en lo que respecta a la Escala de PAH y mucho menor
con relación a la Escala de Animación. La pasiva, por tanto,
tiende a omitir aquellos agentes cuyo grado de topicalidad
inherente es más alto.
Al comparar estas cifras con las obtenidas para los sujetos
(véase 7.2.1.), observamos unas tendencias interesantes:
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rn la pasiva con aqente expreso, los agentes muestran menor
grado de ropicalidal inherente que los sujetos con respecto
a la Escala de PAJE. sin embargo, Su grado de tepícalídad es
oigo mayOr en lo que se ref tete a la Escala de Animación.
• ~n la pasiva con agente mo-expreSo, los agentes m4JeetraJl
mayor qrado de topicalidad inherente que lcs njetos en ¡a
racala de PM, y mucho mayor grado de topicilidad en lo que
me refiere a la Escala de Animación.
Cabe recordar que, ea la pasiva con agente no-expreso,
ney una asociación muy siqnitlcativa entre las variables do
FM y de Animación y la distribución como sujetos y agentes
<Tablas n.14 y 6.161.
Estos resultados sobre topicalidad inherente reflejan
dos tipos de tendencias altamente siqnificativas para explicar
La omisión del agente:
* La expresión del aqente como elemento oblicuo se
da en aquellos casos en que los aqentes exhiben los
c*rados de topicatidad más bajos. Es decir, cuanto
menor grado de topicalidad inherente tenga el agente
mejor se tolerará sia presencia.
* lA omisión del agente suele tener luqar en
aquellos casos en que la topicalidad del agente
compite con o supera el grado de topicalidad del
sujeto.
Latos dates son consistentes con las hipótesis de ‘Flujo de
Atenotón’. Las pasivas con agente expreso son menos
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frecuentes, por ser menos naturales que las pasivas con agente
no-expreso, ya que, según DeLancey (1981:634),
An agentive construction reverses natural AP
[Attention FlowJ — but if the agemt is not
m,entioned, then the passive sentence presents only
ene end of the event, and there is no unnatural
patient—tO-agent AP.
Según este ‘Flujo de Atención’ natural, Se selecciono como
punto de partida el elemento e participante más sobresaliente,
el de más alto grado de topicalidad inherente, es decir,
típicamente el sujeto/agente/humanO/PAH en las construcciones
activas, declarativas, no—marcadas. Cuando el elemento
seleccionado como punto de partida es menos sobresaliente que
el agente, se efectúa una alternancia de voz y se omite el.
agente, para evitar así una visión antinatural del evento
transitivo, Sólo en los casos en que el agente tenga menor o
igual grado de topicalidad que el sujeto su expresión no
atentará contra el ‘Flujo de Atención’ natural.
7.1.2. Hipótesis Tercera.
Con respecto a la hipótesis de rematización del agente
mediante su expresión cono oblicuo, es importante estudiar las
cifras de la Escala de Definición:
En la pasiva con agente expreso, el porcentaje de agentes
indefinidos es sensiblemente mayor, 50,86% (Tabla 6.19.), que
el de los sujetos, 31,72% (Tabla 5.17.).
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tri la pasiva con agente no—expreso, el porcentaje que se
deduce de asientes no-expresos indefinidos, 42,29% <Tabla
es equiparable al. de los sujetos, 41,6fl (Tabla
e • 15.
iie observa, pues, que en la pasiva con aqente expreso,
el agente, que tiene un grado de topicalidad clausal m..umo
menor que el sujeto, aparece como parte del rna. sin embargo.
en la pasiva con aqente rio-eXpT eso, cuando el agente tiene un
grado de topicalidad clausal equivalente al del st4eto, nc hay
rewatlt&ciófl, ya que se omite st agente.
Asimismo, observamos que los sujetos de la pasiva con
agente expreso tienen mayor grado de topicalidad en lo que se
refiere al criterio Definido ve. indefinido que los sujetos
en la pasiva con agente no-expreso.
Estos resultados confirman la hipótesis tercera y son
coherentes con la hips5tesis segunda:
* cuando el agente tiene un grado de topácalidad
clausal sensiblemente inferior al sujete, aparece
expreso en posición remAttca.
Cuando el agente compite con el subte en
topicalided desasí no aparece come parte del rosa,
sino que se osilte.
Cm lo que se refiere a los estados de sctivaci4u de los
referentes de los sujetos y agentes, cabe saltalar los
siguientes datos:
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• En la pasiva con agente expreso, la mayoría de los agentes
codifican conceptos inactives o nueva información, 59’65%
(Tabla 6.23.). Los sujetos, sin embargo, codifican conceptos
inactivos sólo en el 13,63% de los casos (Tabla 6.21.).
• En la pasiva con agente no—expreso, el porcentaje de
conceptos nuevos que codifica el sujeto, 29,55% (Tabla 6.22.),
es bastante superior al del sujeto en la pasiva con agente
expreso
Aunque carecemos de datos para el agente, podemos
suponer que habría una mayor tendencia por parte de los
agentes no—expresos a hacer referencia a información conocida
o accesible.
Podemos, pues, llegar a las siguientes conclusiones, que
confirman la hipótesis tercera:
* La pasiva con agente expreso tiende a mantener la
normal distribución de ‘información conocida’ 4
‘información nueva’.
* Esta distribución de la información es coherente
con las observaciones anteriores sobre expresión y
omisión del agente. De nuevo parece que la omisión
del agente se produce cuando se establece Una
competencia entre éste y el sujeto.
cori todo, esta hipótesis daría cuenta sólo de los casos de
pasiva con agente expreso, que, como ya se ha mencionado
anteriormente, representan el l8’09% del Corpus.
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A ¡4 vAsta da loe r.sultado. sobre damoción dci
parttctpatite aqentC. condideraos que la expresión del
parttcLPAfltS arete Y RU emisIón son consecuencia de lo que
parece constituir el factor primordial o Luneta primaria de
í. paaIvtzactdn: la teleecide 4e un participante potente como
punto de partida para la eodificaeidn del evento traneatvo.
nl
Y•2• Promoción de un Participante Fio—Agentivo a sujeto/Tópico
de ?asiva.
7•2.i. Hipótesis Cuarta. -
Al. estudiar los grados de topicalidad relativos de
sujetos y agentes en la voz pasiva en relación a las escalas
de Participación en el Acto de Habla y de Animación, los
compararemos con los «rodos de topicalidad característicos de
los sujetos de la voz activa, que son los elementos que
prot.otipicamente se eligen como punto de partida, así como con
los objetos de la activa, que característicamente tienen menor
grado de topicalidad. En el Apéndice III, recogemos los
resultados obtenidos a partir de una muestra de oraciones
activas en nuestros textos (Corpus de Activa).
Según el primer criterio de comparación, participante en
el Acto de Habla vs. 3’ persona, los sujetos de la activa
codifican un PAli en el 16,66% de los casos, mientras que los
objetos lo hacen en un 5% (Tabla 111.1 & 111.21.
Los datos que encontramos para sujetos y agentes en la
pasiva son los siguientes:
• En la pasiva con agente expreso, el porcentaje de sujetos
PAlis es ligeramente más alto, 3,47% (Tabla 6.4.) que el de los
agentes, 0% (Tabla 6.6.), que alcanza un nivel categorial.
En la pasiva con agente no—expreso, el porcentaje de sujetos
PAlis es más bajo, 3,74% (Tabla 6.5.) que el de los agentes,
8,59% <Tabla 6.7.).
Este criterio, aunque nos permite establecer una escala
de topicalidad relativa entre sujetos y agentes de la pasiva,
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rú nos proporciona unos resultados verdaderasante
significativos en cuanto a la tepicalidad de los sujetos:
AGESTE flo’EXP(¿ESO -. SUJETO PASIVA > AGENTE EXPRESO
ÚbserVSflOS, asimismo, que el sujeto de la pasiva tiene
menor grado de tópicalidad que el de la activa, e incluso algo
M
menor que los objetos de la activa, En lo EVO se retiere al
asiente. 6mte tiene un grado de topicalidad sucho menor que
su correspolidiente sujeto en la activa.
En lo que se refiere a la escala de Animación, Svartvik
1 proporciOna ¡a siguiente distriblición de loe sujetos
de la activa ea animados e inanimadoin /2’Ovt y ¿u
respoctivasente. En nuestro Corpus de Activa, -el 53.31% de tos
esujete~s y el 15,33% de los objetos son animados ¡Tabla-» 111.3
y 111.4k
En cuanto a los dates para los sujetos y agentes -pasiva-o, -
tesaitan aquí los siguientes resultados:
• En la pasiva con agente expreso, sOlo el 2-C’55% de los
su>etos son animados <Tabla 6.0.). Lo» agentes expresos son
animados en un 2069% (Tabla 6.104. 1
En la pasiva con agente no~expreso, los sujetos son animad e ‘4
4:1en un l9’5’34 (rabia 6.94. Loe agentes no—erpres a, sin
>4v
embargo, exhiben un grado de topicalidod muy alta. 5o’o&% 4:
animados <Tabla 6.11.).
‘=--1
~1La expresión de estos valores en forma de escala daría
--Y--2%.
el siguiente resultado: ¡¡
~135$
AGENTE NO—EXPRESO > AGENTE EXPRESO >
SUJETO PASIVA AGENTE EXPRESO ~
SUJETO PASIVA AGENTE KO-EXPRESO
Coso vemos, los agentes son en todos los casos superiores a
los sujetos según este criterio, de tal forma que podemos
rechazar la idea de que dicho criterio influye en la
tematización del sujeto/tópico de pasiva.
Cabe resaltar, por otro lado, que los agentes y los
sujetes de la pasiva con agente no—expreso se encuentran a
ambos extremos de esta escala. Recordamos, a este respecto,
las conclusiones relativas a la hipótesis segunda, sobre
omisión del agente.
En lo que se refiere a su comparación con la activa, los
suietos de la pasiva exhiben un grado de topicalidad muy
inferior a los de la activa, y equiparable a la de los objetos
de la activa. Los agentes expresos, por su parte, SOn
substancialmente inferiores en topicalidad a los
correspondientes sujetos de la activa.
Sin embargo, los agentes no—expresos incluso superan en
topicalidad a los sujetos de la activa. Es ai observar las
cifras totales de agentes cuando encontramos una distribución
equivalente a la de los sujetos de la activa, 18’89% animados
(Tabla 6.12.).
Se confirma, por otro lado, una tendencia que venimos
observando en todos los datos anteriores y que podemos
expresar mediante las siguientes escalas:
SUJETO PASIVA AGENTE EXPRESO >
SUJETO PASIVA AGENTE NO—EXPRESO
AGENTE NO—EXPRESO > AGENTE EXPRESO
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u
rstcs dstúa nos llevan a formular las siguientes conClusiones
rnr¡ertO a la hipótesis cuarta:
* Los sujetos de la paedva con agente expreso tienen
algo mayor grado de topicalidad inherente en le qus
se refiere a le Locala de PAJE, lo que confirmaría
esta hipótesis parcialmente.
* Los sujetos de la pasiva con agente mo--expreso
tienen un grado de topicalidad Inherente bastante
interIor a los agentes no-expresos. te elección de
Éstos coro punto de partida o perspectiva conlíeva
Za osisión de los agentes.
Los datos sobre topícalidad inherente da los su >etcm y
agentes pasivOs, no son concluyentes en cuanto a les razones
que motivan al hablsnte/esCtItOr a seleccionar al participante
paciente sobre el agente como punto de partida. En este
sentido, consIderamos que es isportante estudiar los datos
sobre ‘flujo de Información y Teotatización’ así cono los de
‘Distancia rI ofetencial’ y ‘Petsistcflcia de Tópico’ de los
sujetos y agentes.
)&<2. Hipótesis Quinta.
En lo que respecta a la Escala de Defimictdn. en la voz
activa los sujetos suelen ser definidos en un 90’14% e
indefinidos en un 9’0351, mientras que los objetos muestran una
distribución de 553O% definidos y 44’69% indefinidos (Civon.
1979:52)
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En nuestro Corpus de Activa, el 80,83% de los sujetos y
el 61,66% de los objetos son definidos (Tablas 111.5 y 111.6).
Cabe destacar aquí los siguientes datos sobre sujetos y
agentes pasivos:
• En la pasiva con agente expreso, los sujetos definidos
representan el 68’26% de la muestra (Tabla 6.17.). Los agentes
expresos son definidós en un 49’13% de los casos (Tabla
6 • 19 •
• En la pasiva con agente no—exprese, los sujetos SOn
definidos en un 58’30% de los casos <Tabla 6.18). En lo que
se refiere a los datos que se deducen para los agentes nO—
expresos, el. 57’lO% de éstos son definidos (Tabla 6.20).
si expresamos estos distintos grados de topicalidad en forma
de escala, obtenemos lo siguiente:
SUJETO PASIVA AGENTE EXPRESO >
SUJETO PASIVA AGENTE NO-EXPRESO>
AGENTE NO-EXPRESO > AGENTE EXPRESO
En términos relativos, al establecer una comparación entre
sujetos y agentes pasivos, vemos que este criterio sirve para
predecir la elección de los sujetos cene punto de partida en
la codificación del evento, Cabe recordar que en la pasiva con
agente expreso hay una asociación muy significativa entre las
variables Definido—Indefinido y la codificación como sujeto
y agente, respectivamente (Tabla 6.24.)
En le que respecta a su comparación con la activa, los
sujetos de la pasiva con agente expreso en ningún caso
alcanzan el grado de topicalidad de los sujetos de la activa.
Observamos, sin embargo, que estos sujetos superan en
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a los objetOs de la motiva.
Los a-gente» expresos se alelan aún más del qrado de
topicaildad de los sujetos activos e incluso muestran un qrado
de topicalidad inferior a la de les objetos actIvos.
ca la pasiva con agente no-expreso, los sujetos están
flxflVl~ más por debajo de la topicalidad de los sujetes 4> 1
activos. En este caso su topicfilidad es ec1siparable a la de - 1
«Yi~s ,n4etos de la activa.
Ea lo que se refiere a los estados da activación de los
conceptos que codifican los sujetos y agentes, en la activa,
encontramos que los sujetos y objetos CorrflpomWfl a conceptos
activos en el 71,13% y 31,99% de los casos respectivameflte
TabIasIIl.7yIII.Si.
En la pasiva, encontramos los siguientes resultados para
muletos Y agentes:
• En la pasiva con agente expreso. los sujeto» tienden a
codificar conceptOs activos o información conocida, 5O’56%,
o bien conceptos semí-activos e información accesible, 15’79%
(Tabla 6.21.>. Los agentes, sin embargo, codifican conceptos
-t
activos en el 17,04% de los casos, y conceptos semí—activos
el 23.29% <Tabla 6.23.>. Em su mayoría codifican información
A>
nueva. Vemos, pues, que existe aquí una c~,hetenOia entre la
hipótesis de la tesatización del sujeto y la de la
Y”
rematización del agente.
1’
• En la pasiva con agente no-expreso, el sujeto en su mayoría
codifica conceptos activos, 43,75%. O sesmi—activos, 26,69%.
sin embargo, el porcentaje de conceptos nuevos que codifico.
Y?
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29,55% <Tabla 6.22.) es bastante superior al del sujeto en la
pasiva con agente expreso.
En los sujetos de la pasiva con agente no—expreso, pues,
se aprecia un descenso en los porcentajes de información
conocida y accesible, y un aumento ea el porcentaje de
información nueva.
Podemos expresar esto~ datos mediante la siguiente escala:
SUJETO PASIVA AGENTE EXPRESO >
SUJETO PASIVA AGENTE NO-EXPRESO >
AGENTE EXPRESO
Recordemos que existe una asociación muy significativa entre
Concepto Activo y codificación como sujete, y concepto
Inactivo y codificación cose agente (Tabla 6.26).
En lo que respecta a la comparación con la activa,
observamos que los sujetos de pasiva, aunque tienden a
codificar información accesible en menor grado que los sujetos
de la activa, sin embargo, tienen mayor grado de topicalidad
que los objetos. Por su parte, los agentes expresos son muy
interiores en topicalidad a los sujetos de la activa.
Podemos, pues, concluir que estos datos confirman la hipótesis
quinta, ya que:
* Los sujetos pasivos son muy superiores en
topicalidad a los agentes expresos según ambos
criterios, por lo que constituyen un candidato más
apropiado para el tema o punto de partida,
* Los sujetos pasivos son participantes cuyo grado
de topicalidad es superior a la del paciente típico,
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y iycr tanto, tiendan de formv, más ameurol a ser
e-scojtdos como tema o punto de partida.
fatua datos, a su vez, son consistentes e-en las eenclts±onem
sút?tS omisión del agente. Podemos deducir que LA omisión da
un a-lente. presumibíflente mAs conocido o accasible, sarxñon
ia temsfita..idn de un sujeto senos conocido ., ScCflhble.
1¿A. Fiipt4te-s15 Sexta.
EstudiaremoS, en primer lugar, los datos sobre
continuidad de sujetos y eqeates basados en la elección
tinaria 15451 Sujeto Vs. Diferente Sujeto o bien t~Nal Agente
va. Diferente Agente que el sujeto de la cláusula anterior:
• En la pasiva con agente expreso, los sujetos son ce-
referentes con el sujeto de la cláusula anterior sólo en un
16,47% de los casos (Tabla 6.27.>. Los agentes expresos son
altamente discontinuos, O,56~ <Tabla ~.¿s.
• fa La pasiva con agente me-expreso, el porcentaje de co-”
referencia de los sujetos se reduce 31 íi,ec% (‘rabia 6.25.).
Podemos representar el grado de continuidad relativa de
su jetes y a4entes mediante la siguiente escala,
SIJJflO PASIVA AGEnTE EXPRESO -)
SUJETO PASIVA MIEHTE lO-.EXY’RESO >
AGEHfl EXPI&ESO
No obstante, las cifras indican que la pasiva, de hecho,
es un mecanismo de discontinuIdad textual oca respecto a la
estructura ‘Topic—Comment’ de la cláusula anterior, si ea
compara con la activa, donde la proporción de su}stos co.-
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referentes con el sujeto de la cláusula anterior es del 29,89%
(Tabla 111,9).
Conviene estudiar esta continuidad en un marco textual
inés amplio. En este sentido, las cifras sobre ‘flistancia
Referencial’ y ‘Persistencia de Tópico’, que establecen unos
resultados graduados, servirán para clarificar el grado de
continuidad de sujetos y agentes como tópicos así coimo su
importancia local.
Brown (1983:326) proporciona los siguientes datos sobre
distancia referencial y persistencia de tópico para sujetos,
objetos directos y objetos indirectos en oraciones activas en
inglés
Pable III
Case Roles as a Continuity/Discontinuity Factor
Subject Direot object Indirect Object
Average Lookback 6.36 15.97 8.25
Average Persistence 1.42 0.23 1.00
En nuestro Corpus de Activa, encontramos una gran diferencia
entre los dos tipos de textos. Así, la distancia referencial
para los sujetos en los Textos A y en los Textos 8 es de 3,58
y 16,63 respectivamente, con una media de lO,íO (Tabla
111.11.). Para los objetos, encontramos una distancia
referencia], de 11,82 y 16,97 respectivamente, siendo la media
de 14,39 <Tabla 111.12.).
En la pasiva, encontramos los siguientes resultados para
sujetos y agentes:
• En la pasiva con agente expreso, la distancia referencia],
media de los sujetos es de 11’l8 (Tabla 6.31.), mientras que
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ja le los agentes expresos es de lJ’34 Cláusulas (Tabla
4 3 ~J.
• en la pasiva con agente no-expreso, la distancia referescial
da los suletos es de 12’33 <Tabla 6.32.>.
De estos datos se deduce que la accesibIlidad referencia],
y continuidad textual de los sujetes es considerablemente
maror qsae la de loa agentes, en especial en l>~s Textos A, por
Lo que su codIficación como tdpico principal es natural,
Al comparar estos datos con la activa. Observamos que la
continatdad de los sujetos de la pasiva es bastante se~~or que
la de los sujetos de la activa y también menor que la de lee
objetos indirectos. Sin embargo, es mayor que la de los
ot>letoa directos de la activa. La continuidad de los agentes,
por su parte. es menor que le, de cualquiera de les elementos
45 la activa.
En Lo que se refiere a la persistencia te tópico, en la
activa de nuevo hallamos diferencias entre los tipos de
textos. Los sujetos en los textos A tienen mayor qrado de
persistencia, 3,47, que en lo’» textoa fi, 0,82 <Tabla 111.11.>.
Estas mismas diferencias Se observan para íes objetas, 1.45
y 0,39 respectivamente (Tabla itl.1fl.
Para La pasiva, encontramos las siguientes cifras de
sujetos y agentes:
• Ls la pasiva con agente expresO, la persistencia media te
lo» s~ijetras ea de l’05 (Tabla 6.31,). La persistencia media
de los agentes expresos es 44 O’69 <Tabla 6.33.).
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• En la pasiva con agente no-exprese, la persistencia media
de los sujetos es de O’84 <Tabla 6.32.).
Observamos que la persistencia de los sujetos es mayor
que la de los agentes, confirmando su mayor importancia local
en el discurso. De nuevo, se confirma la escala:
SUJETO PASIVA AGENTE EXPRESO >
SUJETO PASIVA AGENTE No—EXPRESO >
AGENTE EXPRESO
Con respecto a la activa, las cifras de los sujetos pasivos
están por debajo de las correspondientes a los sujetos activos
y se aproximan a las de los objetos indirectos. La
persistencia inedia de los agentes de nuevo es menor que la de
los correspondientes sujetos de la activa.
Ajabos factores, distancia referencial y persistencia de
tópico, sancionan la elección del sujeto como tópico
principal.
A estos datos, expresados en medias, debemos añadir los
relativos a las frecuencias de distribución de la distancia
referencial de sujetos y agentes.
La distancia referencial más frecuente en los sujetos de
pasiva con agente expreso se da en los valores 1 y 20, con
frecuencias de .284 y .488 respectivamente (Tabla 6.34.).
• En los sujetos de pasiva con agente no—expreso, les valores
más frecuentes son de nuevo 1 y 20, con frecuencias de .248
y .550 respectivamente <Tabla 6.35.).
• La distancia referencial más frecuente en los agentes
expresos se da en el valor 20, con una frecuencia de .823
<Tabla 6.26.)
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Estas ir jEras de distribución de la distancia referencial
t. muletos j jentes no» revelan que la topi<iaLifltlón del
ele sIC pa~¡eflte parece ser función de dos factores al
tese eenttadictOCiOi5
La mayor ac«cesihilida-i referencYiai del sujeto/tópico
de pesiva, o, por el contrario, su menor
predtctabiiidad. pero mayor importancia en el
discurso.
~n are sentilo, Givon (1959b:2 VS> seiSala que:
A coamunicative task Lo disCOtlrSe is more urgent
1? tus speaket dm05 it te be either lees
predIc~table <‘le-ss accensible’) to the Itearer, oc
more importamt. Am is well docusented In cognitive
psyohs>lOqy, the initial ítem in a strinq of
information tends to receive more attenticn, it is
semorized better mmd retrieved faster, compared te
non’lnitial iteas. The fronted position mu-st
tharefOfl be perceptually mere salient. The pro-
pos mg of more urqent inforgtatioii -. either lees
predictable or more important mvst titen be a
conaurticative device designad te attract more
attentlmfl, much 11km assiqning a htgher cede--
qumntity te the Informatien.
flso vemos, por un lado. el sujeto de la pasiva asele
codificar us tópico que se encuentra en el contexto
insediatammnte anterior; es decir, el sujete/tópico do paslv-a
es altamente continuo, aunque su referente no suele ser igual
al del sujeto/tópico de la cláusula anterior sino al de otro
participante. Por otro lado, sin embargo, el sujeto de pasiva
tiend, a codificar un tópice que se introduce por primera vea
en el discurso, o que se re—introduce a una distancia bastante
alta.
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Gráfico 7.1. Distribución de la Distancia Referencial de
Sujetes y Agentes.
El agente expreso, sin embargo, parece casi
exclusivamente destinado a codificar un tópico que 50
introduce por primera vez en el discurse e que se re-
introduce; es decir, un elemento con muy baje grado de
continuidad y predictabilidad. cabe aquí también deducir que
los agentes con más alto grado de continuidad son precisamente
los que se omiten.
r
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cuanto a los datos de persistencia de tópico. Las
msrYres frecuencias se encuentran en el valer O • tanto para
gsn mm a=~ente5. cabe matizar, sin embargo, que
st>ts frecnmflcia es mayor en el caso de les aqentes. La
IscortanciS ic,cal del agente es, por tanto, menor que la del
5-u setO en la pasiva Con agente exprese.
7»)?
55Y5
aso Id1?
¿
11
FIL
-n, ~ - — -
o 2 1 4 5 ~ ~ 8 9 0
Saab PAS flsatti Mil Agea’z Expr*.O
(mático > 2 Distribuciófl de la Persistencia <le Tópico de
Sulfitos y Mentes.
A la vista de los dates expuestos, podemos confinar La
hipe-tesis sexta:
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* La tepicalización del elemento paciente obedece
a su mayor continuidad y predictabilidad en el
discurso.
* La topicalización del elemento paciente se debe
a su mayor importancia local en el discurso.
* La topicalización del elemento paciente puede
responder a un deseo de atraer la atención sobre un
elemento de baja o nula predictabilidad pero de
mayor importancia comunicativa.
En conclusión, entendemos que la función principal de la
pasiva es la de topicalizar un elemento paciente dada su
prominencia cognitiva, lo que se confirma por los datos sobre
distancia referencial y persistencia de tópico, así como por
los datos sobre estados de activación de los conceptos
codificados come sujetos y los de su codificación como
expresión definida.
creemos que la función de democión del agente es
consecuencia de esta función primordial. La democión se puede
materializar en la expresión del agente como elemento oblicuo
en los casos en que su baje grado de topicalidad reflejado en
su discontinuidad, su carácter de concepto inactivo y/O SU
codificación como expresión indefinida permiten su presellola.
En los casos en que el agente compite con el sujeto en
topicalidad, la democión tiene como consecuencia la omisión
del agente, con objeto de evitar un ‘Flujo de Atención’
antinatural.
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APENDICES
Apéndice 1. Corpus de Pasiva.
Apéndice II. Resultados.
Apéndice III. Corpus de Activa.
APENDICE 1. CORPUS DE PASIVA.
TEXTOS A: PROSA DE FICCION.
1. Murdoch, Iris (1980) The Sea, ‘7he Sea. Penguin Books. Part
XX: Pp. 122—30. <aprox. 4.080 palabras).
A1.l. ... a red brick which has been partly anid mercifully
whitewashed. (122)
Al.2. Lot’, voices were at once heard within. (123)
A1.3. ... and as it 1 itad been swept into a caverrí • .. <124)
AI.4. Tite two plates, with titeir knives and forks upen them,
were titen put down, <125)
Al.5. , a plate of bread or semething was fetcited, <125)
AI.6. , upright chairs were pulled across tite resistant
carpet, (125)
AI.7. ... when 1 was anneunced. <127)
Al.LI. Otiter houses night be built upen saríd . .. <122)
Al.L2. ... or even be made of sanid, <122)
AlLí. Tite bricks are unchipped, sharp anid uneroded at tite
corners. t122)
AI.L4. ... which is covered witit very thick, very sitiny paint.
<122)
A1.L5. . .. where a descending Iawn is overviteined by tite view
of tite sea. <122)
AI.L6. If he was crippled . . . <125)
Al.L7. Hartley was new revealed in a yellow cottoni
dress with a tight bodice and a big skirt. <125)
Al.L8. , new that 1 was accustomed te the light, (126)
Al.LS. ... which was set ini tite wall. (126)
AI.Llo. Mary was titrilled, (127)
AI,Lll. He’s adoptad, <127)
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Al.L12. , though the church anid tite churchyard were hidden by
treos. (128)
AI.LlJ. It was soakod undor tite arns witit dark rataina of
anxious porspiratien •. . <128)
A1.L14. ... that the partnors are supposed te teil eacit other
everything. (129)
Al.LlS. ... that Titus was adopted. <130>
A1.L16. Peoplo xaay be settled mnito ways of life which
(130>
AI.L17. , but which are satisfactory and far te be preferred
te alternativos. <130)
Al.L18. A small number of married ceuples are increasingly
~,1easedwith caoS other and ... (130>
**************A ***
Al.GLI. , or get stuck into, (125)
A1.GL2. After they got narried? (128)
II. Lessing, Doris (1980) Tite Marriagos batween Zones Titree,
Feur and Five. London: Gramada, pp. 49—59. (3,600 aprox.)
A2.1. HAs tent flap liad been bit open . . <49)
A2.2. bis tenit liad been tora away by a wlnd, or an attack?
(49)
A2.3. But titen, titese thougbts vero chased away by
indignation, aríd by chase iust. (50)
A2.4. ... sho must be caught. (50)
A2.5. In tite camps a sentry vas ordered te ¡mit outside tUs
tent . . . <50)
A2.6. Irritation vas remembered — <51)
A2.7, Tite architects fiad been expected te mutiny. <Sí)
A2.8. ... titat ... site tiould be expected te hayo seen hin.
(52)
A2.9. .. . and had been sent to tite soldiers te train. (53)
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A2.l0. 1 thought he had not been properly looked after . . 454)
A2.ll. ... niothing of tite sert vas teid me. <57)
A2.12. ... that they itave te be obeyod. <57)
A2.13. ... a landscape and country titat vero not te be seen
by titen, at alí. <59)
A2.L1. Ile vas undermined, unmanned, anid nade a covard. <50)
A2.L2. Quite sin,ply he vas appalled — by tite situatien, by
himself, by her. <50>
A2.L3. ... that he vas still alert and poised .. . <52)
A2.L4. ... because his oxpectations of a citase, a pursuit,
vero not quietad in hin; <52)
A2.LS. That dreary dark dress of hers vas of ceurse absorbed
by tite nigitt. (52)
A2.LG. ... but he vas disturbad in bis ,dnd . . . <54)
A2.L7. 1 an surprised, (54)
A2.La. 1 an confinad to tite pavilionis anid tite gardens. <54)
A2.L9. Her small face vas vot-y pale, and verriad. (55)
A2.Llo. , and he vas uttorly atupefied by it. (55)
A2.L1l. He vas alerten], <56)
A2.L12. Are as many children being bern? <56)
A2.113. Tite spice treos vero spangled witit rainbows ... <56)
A2.L14. , and be done vith it. <57)
A2¿LlS. ... 1 think ve are supposed te titink it out ter
ourselves. (57)
A2.L16. ... titat his question was already answered. <57)
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III. Brooknor, Anita <1986) A Misalliance. London: Grafton
Books, Pp. 152—62. (4,356 aprox.)
A3.l. A dark silk itandkerchief — tho dentist’s contribution —
was placed over tite bedside lamp , <152)
A3.2. , and semewitere a kettle was being filled. (152)
A3.3. , anid a oup was lifted to her lips. <153)
A3.4. mis night fiad been given iter; (153>
A3.5. ... but it was somehcw at length accoisplished. (155)
AJ.6. Titey fiad been sumnened up ter tbe benefit of otiters,
<159)
A3.7. , anid fuelled by the wrong sort of prlde. <159)
A3,8. . . . a situation which oculd not be resolved. <159)
A3.9. Perhaps Sally would itave to be sent off te America te
join Paul: (159)
A3.l0. ... titat ber conscience was net te be appeased by
anything less. (160)
A3.l1. , and titat was net te be thought of. <i62)
************** *********
A3.Ll. , although site vas still stirred by tite strange
insigitts titat fiad preceded it. (153>
A3.L2. , sito was quite surprised; <157)
A3.L3. . .. ini which site was enclosed . . . (157)
A3.L4. It he is agitated .. . (158>
A3.L5. . . . that she was reguired te de, (152)
A3.L6. : Paul would be stuck with Mrs. Oenuth, (159)
AJ.L7. Surely sito was not te be involved to Uds extent7 (159)
A3.L8. , and wito vas reputed never te speak at ah, <160)
A3.L9. , but by titis time her oyes were quite situt. <162)
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A3.Gl. After that tite camera got mislaid. (162)
* * *** * * * ** * *** * ** ** ** *** * *
A3.CLl. . .. that he itad qot nixed up ini tite wreng mythology.
(159)
IV. Renault, Mary (1984> Tite Alexander Trilogy. London:
Penguin Books, Pp. 724—34. (5.187 aprox.)
A4.l. , viten the Chamberlain was sunmoned, urgently, by tite
conmander of tite garrison. (725)
A4.2. Alí her middle years liad been passed ini the dangereus
reign of ochos. (726)
A4.3. , tite young conqueror was anneunced, <726)
A4.4. No ene will be charged with anytitinig. <726>
A4.5. ¿ knowing he weuld not altor alt be replaced by
¡<rateros. <727)
A4.6. . . . that the body of tite King itad been embalmed te tite
likeness of lite, (728)
1,4.7. . . . how it their motitor itad te be braved ini ene of her
dreadful ~eoping rages, <729>
A4.8. . . . in tite greunid—fleor stato guest roen tohere site had
been first roceivod . . . <729>
A4.9. , anid do not be deceived 1? .. . <729)
A4.l0. Mar greying itair had beon washed with camomilo anid
herma; (729)
1,4.11. ¡Cleopatra was swept by a red surge of anger. (729)
1,4.12. , that a tragio titeatre mask itad been propped titare.
<730)
A4.13. It had beon forotold ¡mr before tUs birtit, <730>
1,4.14. ; ínter tite thatcited iteuse had been built beside it.
(733)
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A4.l5. ... tite wrong titat was done your fatiter. <734)
A4.16. .. . when Amyntas was executed, <734)
A4.LL. New that tite girís ~¡ere gene with titeir young
attendants, (224)
A4.L2. ... it vas called tite royal wargarne, (725)
as seon as tite chile] is bern ... <725)
ame] site vas turnad eighty. (725)
Her face vas pinched as tf with coi.d, <726)
site vas outraged . .. <728)
her lashes and brows vero lined—in witb antimony.
A4.L3.
A4 • L4.
A4.L5.
A4.L6.
A4 • L7.
<729)
A4.L8. Her face vas vititoned, <729)
A4.L9. ¡‘ter lips, not her cheoks, vere faintly reddened.
(729)
2.4. LlO.
A4 . LIí.
A4 • Lí 2.
A4 • Lí).
A4 . L14.
1,4 LiS.
A4 • L16.
A4 .L17.
A4 • LíS.
A4.L19.
A4.L20. But
A4.L21. You
Site iterself vas exoluded. (730)
they were gene. (730)
But she vas eigitt montits gene, (730)
New alí vas fulfilled; (730)
viterí he was iturt, (731)
he vas never asitamed of tears. <731)
and ve aro both descended tren, hin. (732)
but her strength was alnost recovered. (732)
when tite doce] vas done . .. <732)
they vero rubbed sn,ooth. (733)
it would be undignified> (733)
vero meant ter great things, (734)
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y. Manning, Olivia (1982) Tite Levant Trilegy. London: Ponguin
Books, pp.33$—42. <3.971 aprox.)
AS.1. Toe mucit vas being impesed en hin,. (533)
AS.2. Tite ti trunk had been sent after hin te tite hospital.
(514)
1,5.3. . .. titan they vere expected.(535)
1,5.4. . •. but iter namo vas repeatedly mentioned ... (535)
1,5.5. As Edvina vas drawn inte the roen,, <536)
1,5.6. , site vas stopped, astenishod by tite chango ini itim.
(536)
1,5,7. , he liad obviously boca varned te say it witheut unidue
haste. (536)
1,5.8. A part of bis mmd had been returned te hin. (538)
1,5.9~ He had been tainted by experieríce, (538)
A5,lc. Not knowing he itad been veunded, <538)
1,5.11. 1 vas invited by Harriet’s doctor, Shafik, <540)
1,5.12. , Guy vas shovn into tho roen. <541)
1,5.13. , feeling he itad been uncivilly ejected, <542)
AS.L1. He vas attached te Harriet . .. (533)
A5.L2. ... anid upset by iter doatit, <533)
AS.L3. I’ní not surprised he shot himself. (534)
A5.L4. , and I’m comnitted te Simen. <534)
AS.L5. , Simon vas doflated at finding they vero ajena. (535)
AS.L6. Sicon vas surprised titat there sitould be so mucit
laugitter ini tite street; <535)
AS.L7. Jake’s been taken from us ... (536)
AS.LS. , but Harriet vas lost . . . <537)
A5.LS. Site wasn’t. (537)
AS,LlO. He vas knewn as a geed-itumeurod follov, a genereus anid
itelpful fellov . . . (537)
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ASLíl. .. . titat in time vould be filled with gitts. (538>
AS.L12. They vere very creased . . . (539)
AS.L13. So far as you are cencerned, (540)
A5.L14. ... titat vas callee] the Royal Suite. (541)
ASLíS. ... titen was lost among tite myriad stars that crewded
the firmanent. <541)
AS.L1G. Bill’s exhausted.(542)
A5.GLI. 4 don’t get married every day. <534)
VI. Burgeas, Anthony (1980) Earthly Powers. Penguin Bocís, PP.
327—36. (4.455 aprex.)
A6.1. I’ve been bullied oneugh by this underl.inq, <328)
A6.2. Sitalí champagne be served? <328)
A6.3. , since that was not proffered. <32S)
AE.4. During tite Risorgimiento tite Papal States wore
rudely wrenched away by tite foroes of reform. (329)
A6.5. .. . a silence that cocíd be interpreted as conplicity,
(329)
A6.6. Titree basílicas — San Giovanní Laterano, Santa Maria
Maggiore and San Paelo — and alt titeir subsidiary messuages —
vere declared extraterritorial .. . (329)
A6.7. ... and rendered inmune fron, etate preperty taxes. (329)
A6.8. , that vas deemed te satisfy tite requirersents of tite
civil autherities. (329)
A6.9. Religien had te be taught ini scheols, (330)
A6.l0. Anid, like an animal, it must be pernitted te breed.
<330)
A6.ll. ... te which tax concessions must be granted.
(330)
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1,6.12. . .. because they vero uttered. (331)
A6.13. , it vas recognized, (331)
A6.14. So, in the early titirties, he vas sant te Washington
under an archbishop . . . <331)
A6.15. (Carlo vas> unkindly, sometimes te be called tUs
monkey.) (331)
1,6.16. Mussolini vas called, by tino n,ore naif of tite Olergy,
a flan sent tren God. ‘<331)
AE.17. The Lateran Treaty liad been signed . .. (331)
AG.18. ... and oould net be <.. 4 revoked. (331)
A6.19. , ir which
te be blamed. (331)> tite blackshirts vere uneguivocally
.46.20. , vitetiter death vas caused by deuble pneumonia or by
overeating, (331)
.46.21. Da Piperno vas nuch patrenized by fascists. <331)
.46.22. They had net yet been taught by Gernany that . (331)
.46.23. ... titat tite Jews eught te be persecutod. (331)
.45.24, llave ve been introduced? <331)
.46.25. .. . titat itis pure itumanity has been se foully
sullied by tite devils of greed anid pover whicb have clearly
taRen pessession of 1dm. (332)
A6.26. vhich ceuld, witit charity, be interpretad as a kind
of Cliristian thunking. (333)
1,6.27. .. . titey vete attacked by a prelate. (333)
A6.28. .. . it vilí be acceunted a great disgrace. <334)
1,6.29. Police vere eventualíy installed up titare te listen ter
An,erican acoents. (335)
A6.30. Jee> ay New York agent, was discovered te itave
parlayad tite money of itis clients ... (335)
A6.31. Domenico vas put under contract> (336)
A6.32. Plien 1 vas sunmoned te Hellywood ... (336)
A6.33. , anid a mint liad been made out of Clive of India, witit
Ronald Colman. (336)
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* * ** * **** *** * * *** * **‘k * * * *
A6.Ll. By a retrospectivo act titat coreuiation is convorted
inte a purely spiritual ceremony. (327)
AG.L2. 1 an deliqinted .. . (328)
A6.L3. , tite Latera,, Treaty is concluded. <328)
A6.L4. Initiated, (328)
A6.LS. ... titank God it is done> (328)
AE.L6. Me is establishod selid. (329)
AE.L7. ... of vhat vas still, inoptly, termed tite Hely City.
(329)
AG.L8. , it you vero married in a church, (329)
A6.L9. vho vas related te tina Archbisitop of Udine, (330)
A6.LlO. . .. yeu are net velí qualified te understand. <332>
A6.L11. ... that he vas treed tren the fascist qrasp. (332)
A6.L12, We’re dono vitit your superstitions. <332>
A6.L13. Carlo vas delighted te itear it. <332)
A6.L14 .,ve’ re ah supposed to rejeice in tite imperial goal,
(333)
A6.LlS. Tite tiny square that cardriving patrons usad as a car
park vas endosad, apart tren the restaurant> by tite taqade
ot tite disgracod Cenci iteuse and itra decensecrated citspel.
333)
AE.L16. But ve vera alí destinad ter Amarlos. <334)
A6.L17. , and tite song vititout verds vas callad I-lalf an Heur.
(334)
A6.LlB. Tite sinqing film vas recognised at that time as tite
prinary form. (334)
A6.L19. It vas called 11 était un tois, (334)
A6.L20, It vas based en everconfidenca, lack of prOSOiCflCe,
stupidity. (335)
A6.L21. Tite Pacifio anid tine Indian Ocean and tina China Sea
vera regarded also as diverting locales, (336)
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VII. Fevías, John <1977) Tite Magus. London: Triad/Panithor
BooI<s, pp.41
4—23. (4.332 aprex.)
A7.1. ... a lieutenant vito liad beon veunded during tite
in’Jasion of Franca. (414)
AlE. , 1 liad boas adorad out of Beuraní. <414)
2.7.3. A permanent look’-out section vas pested hero, (414)
Kl • 4 • Tve days later 1 vas sunaoned te seat tina newly arr ived
cemn,andant of tite islánid. <414)
.47.5. Ane] that vas vhy he fiad ¡mon ralegated te this
backwater. 4415)
20.6. ... he liad boom shet ini tina kneecap during the 1940
invasion . .. <415)
A7.7. But of ceurse he training vas interrupted by tite var.
(415)
AlO. lot a shot vas tirad. (416)
20.9. • .. that several of tino cray of tine landing—craft liad
been savod by tite prompt actien ot tina villagore .. . <416>
A7.lO. Plie rest veule] be considerad ‘sunk anid destroyed>.
(416)
A7A1. About a veek atter tino singing, a sectien ot Gernfl
treeps vas added te Anton’s garrison te ‘stiffen morale’”’«
(417)
20.12. 1 flavo boen teid 1 mm ini dangar of boceming a discredit
te tina Wehrmacitt. <417)
A7.13. ¡lis troops vera terbidden te give teod te tite
islanders, (417)
20.14. rortunately 1 liad been given mere credit tinan 1
desarvad by tina villagere for tite easiness of tite regime,
(419)
A7.15. vas adjustad, centred en tino screen. (419)
Alíe. 1 knew it liad boen built Lince tina var. (418)
A7.17. Tina beam vas extinguisined. (418)
1,1.18. Arms varo dreppad te tham. (418)
.47.19. Viamel vas brougint te Nauplia, late ini 1952, tren
Poland, (418)
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A7.20. tan hostages vero oxocuted; <418)
A7.21. Ini fis office 1 vas intreduced te a sTnall, thin ¡san.
<418)
.47.22. , itad baen partly educated tinare, (418)
A7.23. We vera beth ini fact baing vatched. <419)
.47.24. Rut 1 vas ¡set mislad. (419>
A7~S. • .. that tina he’use liad not beon damaged at sil. (419)
.47.26. me man vare paraded . .. <419)
1,7.27. •.. and briefly addressod by tite colonal ir ¡ny presenca
— lii Gorman. <419>
.47.28. ... that lay property sinoníd be respectad. (419)
.47.29. But at midnight 1 vas voJcen by tina sound of marching
feat and a knocking at tina outsida gatas. <421)
1,7.30. 1 vas te be placed unidor inmediato arrest. (421>
A7.31. Evory malo in tino vií.laga betwoen tixa ages of feurteen
anid saventy—five vas te be reundod np at davrí, (421)
A7.32. Niten 1 vas takeni dovn te tina harbeur tina raxt morning
at nine, (421)
.47.33. , tite guerrillas itad not been sean. (421)
A7.34. The yemen vera driven back into tite adjoining streots
are] alleys. (422>
.47.35. Seon after 1 vas called for. <422>
A1.36. , are] í vas reugitly marchad ini te sea him by tve of lis
¡¡sen. <422>
.41.37. Wimmei’s tenas vero mace knovn. (422>
.4738. Eighty hestages vera te be cinosen at once. <422)
1,7.39. ... tina hostages veule] be daported te labeur camps.
<422)
.47.40. , tino>’ venid be sinot. (422>
.41.41. At tino quay 1 vas nada te repeat in Greek vhat 1 liad
boen told. (422>
.47.42. .. . vhat 1 liad beon told. <422)
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.47.43. Tite rolí of tite village man vas called. (422)
.47.44. So tite eighty of us vera marchad off te tite school
(422)
.47.45. ... and put under close guard. (422)
.47.46. 1<e vera cranmed in ene classroon,, <422)
.47.47. , givan nothing te eat er drink — <422)
.47.48. ... but titey vére pushed back. (422)
.47.11. He and his sien vare installed in your soheol, <414)
A7.L2. witich ¡md baen closed since Christmas. (414)
A7.L3. He was more titan disposed te be ashamed of ha role and
te finid a convenior,t antí—Nazí figuro te worship. (415)
K7.L4. Alt the notas vare vritten ini Frencit; (416)
.47.15. Tite plan vas signad : Anton ¡Cluber, la sept juit’i, l’aii
4 da la Grande Folia. <416)
.42.16. ... as velí as could be axpacted. (417)
A2.L2. • ini vitich ve vare includad. <418)
.47.18. They varo knovn as día Raben. (418)
AV.L9. , and 1 vas higitly itoneured te be treated by hin as a
gantlas,an>and equal. <419)
AlElo. .. . vitera a boat nigitt be itiddeni. (420)
A7.Lll. About twelve man vare stationed titare at tite time.
(420)
A7.L12. Ha vas ter betvoen doing fis duty anid trying te delay
tite news fros reaciting tito dreaded Colonial Nimnal, <420>
A7.Lia. Tite mice vare trapped. (420)
A7.L14. ¡ by titis time Wimmel’s price—list vas voil knovn.
(420)
A7.L15. ... ita vas asitamned te be Gamman, <421)
AlEm. , ashamed to haya been bern. <421)
A7.L17. We vera so cut eff itere, <421)
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A7.L1S. • .. that Anton vas lost. (422>
VIII. Durrelí, Lavranca (1978) Constance. London: nabar anid
Faber, Pp. 232—41. <3.553 aprex.)
.48.1. , if this is intanded te be an official interrogation?
(233)
.48.2. So tinat mucin that 1 knot’¡ is not known te Titen. <234)
.48.3 that vitatavar cha told him would be fleid in
cenfidanca. (234)
A8.4. .. but just bacause otitor astrolegical predictionis
which ... weuld be confirmad by sucin a find. <234)
AS.5. ... vhich haya bean nada ini tha past ... (234)
.48.6. . .. and been rofused by fiar, (235)
1,8.7. , seno vare sold te tha Louvre, (235)
.48.8. , aríd sucit riff—raff viticit vilí seen be svept avay
togetitar vitit tfie vinote Judeo-Citristiarl corpus of ideas basad
upen geld — <236)
.48.9. At last this has been recognisad, (236)
AO.1O. We vare raised net te beliave in política . . . <237)
.48.11. , anid must be follovad eut te tito end. (238)
1,8.12. , anid itad been sant not ini cipitar but en clair, <238)
1,8.13. . . vitere, itevever, she vas vavad through bacausa of
the pannants en liar car. (240)
A8.Ll. ... ame] site vas toe startled to return it. (232)
A8.L2. Of course you vare punsíed — <234)
A8.L3. 1 aun tirad after a long day. (234)
AB,L4. For a momant ita vas sunlc in titeught, <234)
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A8.LS. , because tite Fúitrer is hin,self deeply interestod in
this matter; (234)
A8.L6. guatrefages is deeply staepad ini tite lora of tina
gnostics anid tite Templars. (235)
AB.L7. ... until tite vary distinctions are effacad. <236)
AS.L8. Our world vilí be basad no more en gold, but en bleod —
<236)
A8.L9. Me are net vashed ini tino bleod of tina Citristian laitib,
<237>
AB.LlO. , anid idead still sitocked anid surprised at so
trenofiant a revelation of unitoly faith ini titis black cause.
(237)
A8.LlI. But vitat’s done is done, <238)
A8.L12. ... vitat’s done ... <238)
1,8.Ll3. It’s addrassed te ah iteads of diplematic missiens
abroad . . . <238)
AS.L14 anid signad by Citurcitilí himsalf, (238)
ASLIS. , and vitile soma streams vare frezan . .. (240)
A8.L16. vity are yeu turnad avay like titis, <241)
IX. Lodge, David (1981) lev Far Can You Go? Penguin Books, PP.
209—19. (3.971 aprox.)
.49.1. .. . a spacial Easter Davn Sarvice vinicit liad yot te be
devisad, (209)
.49.2. , and a new fiardback noval ini its pata lamen jacket titat
liad been videly rovieved ini tite last ¡ev days. (210)
.49.3. ... tfiat tite concept of extravaganca vas racognizad in
this hausehole. (212)
.49.4. ... hoy it’s done, (214>
.49.5. Sito vas not foeled, (217)
.49.6. ¡ha wliola prank, ... vas being staga—managed by Jeremniy
<218>
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.49.7. Mora liglit vas sitad en tite soano from windows 4 the
iteusa, (218)
.49.8. , as curtains vare dravn . .. <218)
1,9.9. . .. and sashes tinrovn up (218)
A9.L1. Tite Festival pregraxame vas settled in outline: (209)
A9.L2. Adrian vilí be tickled pink, (210)
A9.L3. So vilí you, (210)
A9.L4. Martin and tina other tve citildren vera es endientad by
tinis palaca of pleasure es Michael. (210)
A9.LS. Tinase vare less epoiled titan ene migitt itava
expocted, (210)
h9.LS. Vd be jolly intorestad te sea it, <213)
A9.L7. ... titat peopla vera no longer asbaraed te adn,it tía>’
vantad te fuck. (216)
A9.LB. 1 vas legally married, (216)
A9.L9. And 1 vas tongue-tied witit emberrasslbOflt. <216)
ASLIO. , sine vas new cenvinced, <218)
A9.LI1. .. . that site liad baen quite mistaken in resisting tina
nementun of tite vitola ovening, (219)
A9.G1. . . . tite>’ vera getting paid, <211)
A9.G2. And sitalí ve gat paid . .. (211)
A9.GLl. ... 1 get cenverted back te tite Catitolid citurcit? (212)
A9.GL2. U yeu get converted te eur ucine] of Cathelicism
(212)
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X. Adams, Douglas (1984) So Long ami Titanikra por 1,11 Tite Fisit.
Pan Boeks, Pp. 46—54. (3.220 aprox.)
.410.1. Tite deor liad te be forcad epan . . . (46)
.410.2. ... that ita personal.ly liad boom spocially selactod as
a man of tasta and discriminatien .. . <46)
1,10.3. , but tite sky titreugin which they liad pasned liad ticen
disturbad by titen . .. <50)
AlO.4 ané had tb be jiggled and persuaded a little
(50)
Alc.5. ... anid tina ininga liad at soma time in its lito boan
ratiter sensibí>’ painted ever, (50)
1,10.6. A strut vas feunid te prop it .. . (50)
AloLí. , tfiougit tite affect vas mutad a little by a titicl<
layar of dust. (47)
.410.1.2. , because it toe vas coverod ini a tun of disqustiflg
dust. <47)
.410.1.3. It vas tied vitit a single grey ribbon, (48)
AlO.L4. vitatover it vas vas clearly gift—wrapped, (48)
.410.1.5. It vas macla of tite most venderful glass, (48)
.410.1.6. , but he vas entireiy porpí.exad by it. (48)
.410.1.7. ... witicit vas sustainad ter lonqer than .. . <49)
AlOLA. Gene vas tite ragged threadbare dressing govn, <50)
AlO.t9, , gene vas tina tanigled nana of inair, (51)
.410.1.10. , gene tite long aríd knotted beard, flourisiting
ecosystem aun] ah. (51)
A10.Lll. ¡lis flair vas crepped and vasinad, (51)
Al0.L12. ‘¡itere liad bean no surqory invel.ved, (Si>
AlO.L13. ... ir, vitich lia vas reetad. (51)
AlO.L14. anid voul,d be startted te sea .. . (52)
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.410.1.15. and astonisited by alí tite graen stuff ini tite
fialds. (52)
A1O.L16. Ha vas surprisod te find . .. <52)
A1O.L17. ... titinga titey liad baen startled by tite day befora.
<52)
AlO.L18. Tite niglitmara vas spant . .. (53>
.410.1.19. ... and so, ... , vas he. (53)
A1O.L20. At last he vas sleepy as val). as vory tirad. (53)
.410.1.21. It vas siliteuetted against tina ,,oenligbt . .. (54)
AlO.L22. ¡lis rosa bushas vare carefulí>’ tended, prunad back
for tite vinter, strapped te canas ane] labelled, <54)
XI. Leavitt, David <1987) Tite Lost Language of Cranes, London:
Penguin Books, pp. Sl—60.<First publisited ini tha U.S.A. it>’
Alfred A. Knopf, Inc., New York, 1986) (3.658 aprox.)
.411.1. , but aftar thay vera discovered . . . <52)
.411.2. ... vitatiner tite>’ siteule] be saparated ... (52>
.411.3. . .. and forced to learn Englisin, <52)
.411.4. , or kept toqatiter . .. (52)
.411.5. . . . so tina language could be studied. (52)
All.6. , viten 1 titink of vitat could itave bean learnad .. . (52)
.411.7 that a private, inventad languaga nust be
sacrificad ‘for tine goed of tite citild’. (53>
All.8. So 1 presume tite little girís vare succassfully taugbt
Englisin? <53)
.411.9. They vare separated, (53)
.411.10. , anid kept apart by tite social verkars. (53)
All.1l. . . . citildron vito are kidnappad . . . (53)
.411.12. . . . anid raisad by different parai’tts. <53)
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.411.13. ... that tina tvins’ language couldn’t hayo bao,,
semeitov recordad or preservad. <53)
.411,14. •.. tite citeice tinat vas nade. <54)
.411.15. , and vinat vas lost with it. <54)
.411.16. ... a photegrapfi of harself that vas takan just aftar
iter adoption, <57)
.411.17. •.. titat itar parents should still be considerad
outsiders at titat restaurant aud ini tite tovn. (58)
.411.18. . .. but fren an early age sine vas instructad te keap
titis fact a secrat vititin tite famil>’. <58)
.411.19. Once she vas rousod aarly ini tite merning, <59)
.411.20. , put ini tino car, <59)
.411.21. , driver, tlirougit familiar straats of groen lavns and
iteuses, ... (59)
.411.22. ... titings that vare offerod, <60)
.411.1.1. , anid itar ineigitt vas accented by itar sinueusnass. <Si)
.411.1.2. ¡ tite va>’ it’s supposed te be ter citildran .. . (53>
.411.1.3. A werner, vas committed te a mental hospital ter.
somotiting lika forty—eigitt yaars ... (53)
.411.1.4. Jerene vas adoptad. <55)
.411.1.5. . .. site vas adoptad, (58)
.411.1.6. Saun vas anraged en tite rides heme tren itis parents’
iteusa. (Sg)
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XII. Updika, Joitni <1984) Tite Witclies of Eastvick. ¡lev York
Favcatt Crast, Pp. 236—46. <3.600 aprex.)
.412.1. . . . aud vare soared off. (237)
.412.2. , se tite psaude-Nanas riding in the back Ware sinoved
ovar te make roem. (238)
.412.3. Tbat tite>’ alí needed mona>’ — .. . — vas assuimed, (240)
A12.4. Tite aiguillette liad been tied; (244)
1,12.5. Titat ve’ve baen betrayad. (245)
A12.6. lis tin>’ gra>’ liands varo arrestad halfvay te Ms
citest by sudden avareness of itar gaza, itar psyohe’s
inpingement; (246)
.412.7. ... titat it seemed alí of a persen’5 time — alí of a
woman’s time, at an>’ rata — vas spant in reallocation, <246)
A12.Ll. .. . tinat ha’s retirad ... (237)
A12.L2. Tina>’ vare amasad ... (237)
A12.L3. . . . but liar brain celís vare airead>’ se littered with
paeple . . . <237)
A12.L4. , in tite innocant days vitan tite>’ vare frashí>’
liberatad from the vraps of heusovifer>’, (240)
.412.1.5. . . . titat . . ., sine, Alexandra, vas Darryl’5 faveurite
¿ anid destinad, semehov, te reign \4itit hm. <243)
1,12.1.6. . .. hoy iturt ve are . . . <244)
A12.L7. • .. tina tovn von’t be amused eneugit anyvay? (244)
.412.1.8. lis ayas vare set sideways ir, tite oval skull
<246)
.412.1.9. Tite progran vas cancelled. (246)
A12.Gl. , he ceulda got nuggad anid killad . . . (239)
1,12.GLI. . . . anid got excitad ti>’ .. . <237)
413
XIII. Molfa, Tom (1988) Tite Bonfire of tite Vanitias. London:
Pan Bocís, Pp. 614—23. <First publishad in creat Britain 1988
by Jenatitan Cape Ltd.) <3.861 aprex.)
A13.l. ... nev titat you’vo baen proparly davoured by tite fruit
flies. (616)
.413.2. - titat voyd itad boom stigmatized es homosexual or
bisexual. (617)
.413.3. ... a conservativa vito has ticen arrestad. <617)
.413.4. - vitat vare you arrestad ter? <618)
.413.5. ... vhat he itad bean arrestad fer. (618)
.413.6. ... titat such vast anounts of mona>’ could be nada in
bonds - <620)
.413.7. You’ra easily pleasad. (623)
A13.L1. lis vifo Rata, had bean bern and rearad ini San
Marino California; <615)
1,13.1.2. , and it vas fillad with tite sane clustara of social
X—rays, Lamen Tarts, aud man vitit dark nacktias; <615)
.413.1.3. llar peía gelden itair vas svept back. (616)
.413.1.4. Vm amused by alí tite soul-saarciting titase . . . insacta
de. (617)
.413.1.5. , laríd as seon es yeur itead is turnad, (617)
.413.1.6. Bach trae vas set ini a maadow, abeut a feet square,
of living buttercups . . . (619)
A13.L7. , because site vas so suparbí>’ ratarvad titat . .. (619)
.413.1.8. During nucit of tita dinner alí six of titase man and
yemen varo tunad ini solel>’ te Mr. Siternan McCoy. (620)
.413.1.9. ... he itad ticen surprised te bern titat .. . (620)
A13.L1O. ¡hay vare spellbound. <621)
.413.1.11. Feur peepba, tve en eltitor sida, including tineir
vulpina little liest, Silvio di Duoci, vare itenad ini en iter.
(621)
.413.1.12. As Leen es you’ra caugint ini tha macitinary, . .. (621)
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A13.L13. . . . titat undar tite circumstances tite varbatin gueto
vas callad ter . . . <622)
1,13.1.14. At tite sama time, ha vas cenfused. (622)
.413.1.15. Nov Vm anoarad — smearadl — across avary nevspapar
(623)
A13.Gl. 1 get arrestad 1— Montreal last year, (618)
A13.G2. Den’t ayer ... get caugint up .. . in tite criminal—
justice systom . . . ini titis city. <621)
XIV. Titeroux, Paul <1902) Tito Mosquito Coast. London: Penguin
Beoks, Pp. 315—25. (First publisited by Hamisit Hamilton Ltd.
1981). (4.788 aprOx.)
.414.1. Driftvood fiad beon scattered from tite junkpile, <316)
.414.2. mut titis eutboard meter liad not ticen sfiifted it>’
tite sterm. (316)
.414.3. , tite plants vilí be punchad out of titair fieles, (317)
.414.4. , anid others vera banucad vitin dirt te prep titen up.
(317)
1,14.5. , vhere titey liad been vesined vith tite sterm’s dabris,
(318)
.414.6. Tito sterms vare alvays folloved ti>’ flooks of scavenging
birds. <321) -
.414.7. Wc von’t be cerned aya>’! (321)
.414.8. — titey’ve alí baen torpedead. (322>
1,14.9, Titat nigitt va vera wekan ti>’ a titunder sound titat shoek
tite hut. (324)
.414.10. . . . anid baing pullad devn te tite ceast. (325)
1,14.11. — bey do va Icnow it hasa’t baen poisened? (325)
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A14.L1. Tito lanid vas covared vitfi pink verma. <315)
A14.L2. F4est of tfia spreuts in cur gardan vare pastad against
tite mud, (315)
A14.L3. Tfie garden vas vaterlogged — (315)
.414.14. - tina smallar sprouts vera drownad, <315)
A14.LS. , tite biggar enes tippad ovar and . . . <315)
.414.16. It>s gene. <316)
A14.L7. Our nuca gardoni’s ruinad. (316)
.414.18. Tfio grey vas gene frem tite vitola placa, <316)
.414.19. , tite barral of gasolina vas hiddan. <315)
.414.110. ... if Fatiter vas daternined te stay? <316>
A14.L1l. It vas stíll clampad te its stump, (316)
.414.112. , and vas vrapped tigint in plastic liRa a lag of
meat. <316)
.414.113. But ve weren’t neant te día. (316)
1,14.114. He vas impreesad tiy tite vay it itad dastroyad traes,
<316)
1,14.115. Even if Amarica’s burned — (317)
.414.116. - evan if it’s destroyad — <317)
1,14.117. Tito next day, itali tina gardan vas gene. (318)
.414.118. , anid oven l4etiter vas puzzled. <319)
1,14.119. , tha markar vas gene — (320)
1,14.120. Tite italf—nade coop ter tite curassovs vas gene. <320)
1,14.121. Tino beards for tite valkvay vera coverad ini mud. <320)
1,14.122. ... titat are half ambade]od tu tite ground in oíd
graveyards. <320)
.414.123. Tito hut vas stuck fast ini tite nud. <320)
.414.1.24. It,s net suppesad te gat bogged down. (320)
1,14.1.25. Tite junikpile vas scatterad, (321)
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.414.1.26. Mithun a vacie, our garden vas gana. <321)
A14.L27. Not a single spreut vas laft. <321)
A14.L28. Tite itut vas tilted forvard, <321)
A14.L29. Wa’re ropad te titat treo, <321)
A14.L30. , tfia paths vare gene, (321)
A14.L31. Tite world vas drovnod, <322)
.414.1.32. , ve’re doemed. (322)
1,14.1.33. , and so va vare startlad vitan Motinar laugited. <323)
.414.1.34. Maybe ita vas ashamad of fiimseli fer talking abeut
suicide, (324)
1,14.1.35. His faca vas itot, lis lips vhita anid cracked. (224)
A14.L36. , and ve vera lit by tite nuddy glitter of tía laqoen.
(224)
1,14.1.37. . . . vitera it vas clampad. <324)
1,14.1.38. .. . and tite eutboard vas clampod te tite rail en tite
short dacie baitind tite itut. (324)
A14.L39. Tite dugeut vas tied te tina back — <324)
A14.L40. 1 vasn’t cut out te grey vegetables. (325)
A14.L41. .. . and yeu’rO gene. <325)
XV. Malamud, Bernard -(1983) Ged’s Grace. Louden~ Panguin
BeOks, Pp. 131—42. <First publisitad ini tite United States of
Amarica 1902).
<3.910 aprex.)
AlS.l. . . . er being sniffed it>’ tite new apes. <131)
.415.2. ‘ritat nigfit ha vas avaucaned ti>’ tite rustiiflg of itis ivy
curtain. (140)
.415.3. Tite world inas baen dastroyad by tire ami votar. (141)
1,15.4. , vito vas titan assailed by a flore frigitteflinq titeiight
<142)
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.415.5. Esau vas scalded ti>’ a pet of itet mint tea. (142)
* * **** ** * ** * ** ** * * * * *
.415.1.1. . .. itis ayas vare strainod . .. (134)
A15.L2. .411 tha citin,ps, ovan tite nevconers, vera geinfulí>’
employad, (136>
1,15.1.3. Tiney vera caught up in advanture, (138)
.415.1.4. Mar>’ Medelyn liad boen tinus engagod for titree days,
<138)
1,15.1.5. ... you vare intarested in ?4ary Madelyu? <139)
A15.L6. Hoy cm 1 supposed te axperiance sax . . . <139)
A15.L7. Site vas fatigued, forjen, disquiated. <140)
.415.1.8. It is uet parmitted. <140)
.415.1.9. 1 en net allevad te copulate vith animals. <140)
AlS.LlO. Yeu would be mistekan to titinie of me onu>’ es a baast,
<141)
.415.1.11. You’re mistaken, <141)
A15.GLl. Mli>’ don’t va get rid of liar?
XVI. La Guin, Ursula (1979) Tite Eartitsea Trilegy. Panguin
Books, pp.352—62. (Tite Fartitast Shore. First publisited in>’
Victor Gollenoz 1913). <4.536 aprox.)
.416.1. , anid ticen knookod dovn aud trussad up, (354)
A16.2. , end cerned somevitara. (354)
1,16.3. , and that ha itad bean tekeni te ba sold. ~
1,16.4. Alonig ir, mid—morning tinay vera givan a quartar of tiroad
aach and a long drinie fron e leatiter flask, <~‘9~)
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.416.5. Anid ita veuld be killad, ene ve>’ er tite etiter. <355)
.416.6. ¿ that vitfiun a vacie er tve ita veuld dio er be killad.
(355)
A16.7. .. a scer wfiera itis titreat vas slit once. (358)
.416.8. . .. titat itis fault of falling into sleep or trance en
guard ceuld scarcoly be atened by his feat of draving eff tba
robbars fron Sparrovitavk; (359)
A16.9. Ha had baen dravn a little into titat ‘darkness’ of
vfiich vizards speko, (360)
.416.10. I¡hen tinet rock is liftad . .. <36).)
.416.11. vinan it Ls throtqfl . . . <361)
1,16.12. . . . tite universa is changad. (361)
.416.13. Frene tfie hurricena and tite groet whale’s seunding te
tite falí of a dr>’ leaf and tite gnat’s flight, alí tite>’ do is
tiene vitinun tlie balance of tite vitola. (361)
A16.14. But titen, ... is tite balance te be kept by deing
notitinig? <361)
A16.15. , if anything is te be done at alí? <361)
A16.Ll. Mis lips vare covered witit dust. (252)
A16.L2. Tite>’ vare unsined, <352)
1,16.1.3. , but tite strings vare ]cnetted, <353)
A16.L4. .. . tite ligint ves gene. (353)
A16.L5. ... te witicit it vas fixed.<353)
.416.1.6. end betit titase benids vare linead ti>’ a sitert heevy
chau te tite bonds of tite noxt man; <353)
.416.1.7. ; tite belt of iron vas also chamad te a tiolt in tite
dack, ~
A16.L8. ¡lis neck vas clasped by a bread, gold—studded leatinor
band luCe a dog’s collar, (354)
A16.L9. ; eno vas slumpad ovar, (354)
.416.1.10. , he vas much toe sicie anid bevildored for that; (355)
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AlG.Lll. Tite titrob of tlie stroka—drun vas mufflad. <356)
A16.L12. At tite foat of tite rediant man a darie sitape vas
creucited. (356)
1,16.1.13. Almest st once tite gelloy, tite din mast—lantarn, tite
inmobile earsmen, tina inulking blacie sida, vare gene. <~~~)
A16.L14. ,.. but tite sound vas tfiin aud seon lest. ~
.416.1.15. 111 done vas elí 1 cid titis day. <358)
A16.L16. Ho vas indaed complatal>’ confusad. (359)
.416.1.17. ... vinan titay vera done. (359)
.416.1.18. Me vas te be depended en. (360)
.416.1.19. , but ita vas lest. <360)
Al6.L20~ He has alvays baen lest. <360)
.416.1.21. , or chamad tiy tine otiters . .. <361)
.416.1.22. Tite vinds ene] seas, tite povers of vetar ene] eartfi ami
ligitt, alí tinat titesa de, anid sil thet tite baastS anid groen
things do, is valí dono, ane] rigfitly done. (361)
XVII. Higitsmitfi, Patricia <1982) Edith’s Diary. London
Panguin ¿ooks, Pp. 94—104. <First putilished by William
lleinemann, Ltd., 1977) (4.440 aprox.)
1,17.1. Orpitaneges ceuld be solicitad for willing rocruits,
(95>
1,17.2. Saods of friandsitip veule] be plantad, <95)
.417.3. , if tine>’ can be adoptad es junior manbers of tite Peace
Cerps. (95)
.417.4. , anid tite inoident vas forgottan. (95)
.417.5. Xcvii, titeir fourtean—yaar—Old, liad been recruitad
someitOw by tite pelica .. . (96)
.417.6. George night be asicad te contribute a bit mora. (98)
.417.7. ¡ vito itad baen reportad veunded a veek ego. <100)
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A17.8. Mayba tina mail is cansered, (100)
.417.1.1. Edith vas tiriefly ennoyad, (95)
A17.L2. He vesn’t ovar drunk, <9~)
A17.L3. , just a bit oiled alí dey long. <95)
A17.L4, aur son’s grevn up — (96)
A1V.L5. , titay vould be merriad. (98)
A17.L6. Someitow Brett’5 behavieur vasn’t civiliZad. (99)
A17.L7. ... tterm ene] 1 era daligittee] - naturally— tfiat
(100)
1,17.1.8. — titat fia’s laid up. <100)
.417.1.9. Anid yeu’re stuck vitit itis uncle — George. <101)
A17.LlO. Bis faca vas turnad sidevays now,(102)
.417.1.11. , vito migitt haya been knockod out by a sledgo-halflfltCr.
<103)
.417.01. ... viticin nevar gct printad in tWa Bugle, (94)
1,17.01.1. . . . vitan eno get married, (98)
.417.01.2. , itecausO tite gUyS had someitov got scattel’Od, (103)
A17.GL3. , titen got rid of itar, (103)
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XVIII. Estos, Rose (1988) Mastor Welf. London: Ponguin 800km,
pp. 165—77. <First publisitad tiy TSR, Inc.. 1987). <3.960
aprox.)
.418.1. , tlie roef of witich, . . , inad baen repairad. (168)
.418.2. . .. aud could net be dissuadad, <168)
A18.3. Tite seno could not be said for tlia gient, Rocknass.
<169)
.418.4. . .. es ita ves bid, (170)
.418.5 bafore ita vas distracted .. <171)
A18.6. It vas furtiter hopad tfiat tite princass veula marry
valí ene] continua tite lina anid tlie protection of tite gan,s vitit
iter husbanid. (171)
.418.7. But tite man vas mystariously icillad . . . <172)
A18.8. ... aud tite crystal vas feunid greunid te povder baneath
lis foot. <172)
.418.9 titet a dremedina vould be usad, (172)
Aíslo. ... bafera it ves taicen fren ini,,. (172)
1,18.11. After tite magio—usar vas Icillad, (172)
.415.12. ... that tite man tite Ring seught could be feunid tu
Eru—Tovar ... (173)
.418.13. ... and tite spell vould be lifted. (173)
.418.14. once tite messaga vas dolivared, . . . (173)
.415.15. .411 tite dramadiría crystals titat are kuovn te exist.
<173)
1,18.16. . . . tina nigitt tina mago vas icilled, (174)
.418.17. es inis memery sud spoacit vero orased by vitomavar
feught tite bsttle. (174)
.418.18. Tite main thrust vas aimed directly st titis vagon.
(175)
1,18.19. , aftar tina story vas teld. (175)
.418.20. Any spell must be ranevad fron tina te timo,
(176)
.418.21. It can be done fron a distance. <176)
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.418.22. .. . titat it can be done. <177)
.418.23. , tiefere Julia vas taRen baek te liar island kingdoin.
(177>
.418.1.1. , a larga patoin of tite curly tilack itair that covered
hin chest ves gene, <165)
.418.1.2. Oua foet vas tiedly svellan . .. (166)
.418.1.3. , fis flanks vera red aud inflamad by eveniug. (166)
.418.1.4. ... end ware campad en tite opon prairia witit nething
te sea for miles in en>’ diraction. <157)
.418.1.5. , your raputation es a connoisseur of bemutiful yemen
is as valí knevn as your skill vith veapons. <167)
.418.1.6. But sonatinas friendships are bern of need ratiner titan
tha pansage of time. <168>
.418.1.7. Sine vas uncitauged. <169>
.418.1.8. His riglit aya vas svollen cemplotel>’ shut ... <169)
.418.1.9. ... anid vas puffed up te ay, enermeus siZe. (159)
.418.1.10. ¡ flattanad and smaared es it ves ovar hin chaeks aud
nashed upper hp. (169)
.418.1.11. impeired as it vas, <170>
A18.L12. , but ini thís, tite king end quean vare disappointed.
(171)
.418.1.13. , tilessad as tite>’ vera vith oní>’ tite ene daughter.
(17).>
.418.1.14. Gene vas tine irritatinq manner titet liad so annoyad
hin titrougfiout tite trip. (175)
.418.1.15. >47 fatfier vas far mero ataucad titan that. (175)
1,18.1.16, , vho’s tirad of being ignored, <176> -
1,18.1.17. . .. titat he titinks are itidden fiare. (176>
A1S.L18. , once tite spall is brolcen, (177>
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XIX. Tylar,
Penguin Anua (1986) Tite Accidental Teurist. London:Beoks, PP. 2 7—28. (First putilished in Graat Britain
by Chatto & Windus Ltd., í9S5). <3.675 aprox.)
Al9.l. . .. so thet Alax veule] not be botiterad by tite deg
hair. (217)
A19.2. Tite deor vas heid open ter titan by a sn,ell, s]cinniy,
gra>’ vonan ini an aqua pantsuit. (220)
A19.Ll. Tite radio vas tunad te Murial’s faveurita stetion.
<217)
A19.L2 aud Alexander’s stratched acress tite seat, fíat
out. (218)
AlS.L3. . . titat vare undersizad . . . (219)
A19.L4. Ah vera built te the sama general plan — <219)
A19.LS. Tite streets vare nanead fer treos titat veran’t titare,
(219)
A1S.L6. . . . she’s scarad te deatit of it. (220)
A19.L7. We’re vorried . . . <220)
AísLa. Pleasad te maet yeu, <221)
X19.L9. Fully e titird of tina couch vas eccupied by tite
inicrovave oven, <221)
A19.LXO. ... yeu’ra saparated, (222)
A19.Lli. Sfia’s just vorried for ma, <222)
.419.1.12. .. it vas toe advancod, <223>
.419.1.13. Muriol vas seatad . . . (224)
A19.Li4. , he ves toe dressed up ir, his suit ene] tia. <225)
.419.1.15. ... felies are so set ene buying novadays. <226)
A19.L16. , titat’s hoy flusterod 1 vas. (226)
.419.1.17. lis little car is totalad. (227)
.419.1.18. ... ita isn’t oven engagad. (227)
.419.1.19, Can 1 be excusad new? (227)
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XX. Didion, Jean (1906) .4 BeeR of Conmorí Prayar. London:
Penguin Bocies, Pp. 132—39. (First published in creat Britain
tiy vaidantaid and Nicolson, 1977). (2.344 eprox.
A20.l. lis faca had been cearsaned ti>’ contan’pt. (132)
A20.2. lis minen] hed been coarsaned by salf—pity. (132)
.420.3. in a fluid world hice Leenard Douglas’s vinere no ono
could be outraged . .. (132)
A20.4. .. . ina ves raised te believa not ini ‘liar] york’ or
‘self—raliance’ . . . <132)
.420.5. . .. titat accass te tite nysteries of goed fortuna vas
arraniged ini tite sama vay es accass te tite Boston Club, <122)
.420.6. 1 liad net ticen invitad te dinner te meot yerren Bogart,
(133)
.420.7. , nor liad Warran Bogart baen invitad at ahí. <133)
.420.8. This gírí he han] vitit hin vas rafarred te es
‘Chrissia’, er ‘Miss Baila>”, or ‘eur unexpected guast’s
little fríen] frene Tupelo’, <133)
.420,9. bacausa tite last evening 1 liad spent vith tite Fayards
ita] baen devotad exclusivaly te e heated discuscion of this
Sama ‘Wast Texas tresin’. (124) -
A20.1O. í fiad not ticen introduce] te itim es Greca Tabor. (135)
.420.11. .. . vitat 1 vas taugitt ini ColoradO. <136)
.420.12. . .. vhet 1 vas teught ini Colorado . . . <136)
.420.13. Tinara’s nebed>’ itere vouldn’t be improved ti>’ liaaring
“Snovbeund”. <137)
.420.14. Anid 1 behieve Vm ovad tite courtesy of a reply. <127)
.420.15. Dinner vas anineunced. (137)
A20.16. Trout vas sarved ini tite dining—roeIfl. (137)
A20.17. Lamen mousse vas servad ir, the dining—reem. <137)
.420.18. Coffee and praline ceoxies and peer brandy vera servad
in tite dining—roene. (138)
.420.19. . . . tite song titat vas alvays playa] ini New Círleanis at
Merdi Gress. <138)
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.420.20. - Me>’ tite meen be turnan] te graen crean citease — <139)
.420.1.1. ... Werren Bogert vas dimned, confusa], unabla te
opereta. <132)
A20.L2. Yeu’re mest ]afinitely included, Miso Bailay. (134>
.420.1.3. Yeu are certainly set en maicing it difficult, Warran.
(134)
.420.1.4. Set on making vitat difficult, Adala. (134)
A20.L5. , site’s vary interested in antitropelegy, (136)
.420.1.6. Mr. McKay veul] haya boan devotad te iter. <136)
.420.1.7. voule] haya ticen devotad te itar, <136)
.420.1.8. 1 vas tirad. <136)
.420.1.9. Witen 1 an, tiren] . . . <136)
.420,1.10. Unlass I,m ver>’ mucit mistaRan .. . <139)
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TEXTOS B; PROSA ACADEMICA.
1. Hoyla, ¡‘red <1977) Qn Stcuehenge. Londont Heinenaun, PP.
53-67. <3.806 palabras aprex.>
81.1. It fellova that tite sigfiting lines discoverad ti>’
Novman aun] ti>’ Havkins cannet haya been uso] ter meas’tiriug tina
evinga of tWa Sun and the ¡toen ini a diroct en] obvious way.
(53)
B1.2. Mev, titen, ceul] tina>’ be usad? (53)
81.2. This idea can be adapten] te tijo Stenehenge preSlen,. <52>
51.4. flidvintar is similarí>’ feune] by using tite southerly
]otted lina of Figura 4.3. (54)
Bj.5. In a simijar va>’ tina times of tina largast aun] of tina
loest montití>’ swings of tite Meen, ..., can be feun]. (55)
Bl.6. Ina]vartant constructienal errors of 0.2 te 0.4 nig3’tt
hayo beon expected, (55)
81.7. Witit even primitiva equipmant, a stene ceul] etilí be
placed la pesition te vithia about a feet, <55>
01.8. , of vitatiter titase larga ‘arrors’ of 1 te 2 ceuld haya
been made delibaratol>’ ti>’ tite buil]ers. (55)
81.9. Are tho arrers of the deliberata tena raguited in>’ Uds
interpratatien? <56)
81.10. SThase quastions can be anisverad fron, tite date given ini
Tabla 4.1. (56)
81.11. . . . until tina directien in question is reeched. (56)
81.12. , aud tina neaasurad directionis of tite actual sigfiting
unes un Figure 2.8 are givene in tite fourth columne. (56>
51.13. Tina aboye questiorís can be anisverod tiy comparinig tinase
calculatod anO measured values. (56)
01.14. , vitich nust be measured ter tite ceuntryside around
Stonaitange en] for aaoit directien seperatel>’. (56)
81.15, mis questien la ansvered belev, (56)
01.16. , aun] tite answar te it has been incorporated iríto tite
celculated valuas of Tabla 4.1. (56)
51.17. Tite measured valuas of Tabla 4.1 flava been taken as
diractienis te idealizad poluta, (56)
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81.18. Tite raquiremont fer ‘errers’ te be considerad
daliberete - i.e — is givan in tite last column of Tabla
4.1. (58)
81.19. ... titat tlie raquirad cendition is satisfied ini sevan
of tite eigitt cases. (58)
81,20. ... vinan stena vi]tit is allevod for, <58)
81.21. Some 20 trials veul] be naeded . .. (58)
81.22. ... titat titesó positions vare deliberatal>’ man—medo.
81.23. An ebiactiva criterien fer ‘cressing tite stena’ is
needed. (59)
81.24. ¡ tite first flash of dawn veul] net be saen fron tite
ebsarvation point for e fev days ... (59)
81.25. A similar metited can obvieusly be usad for measurinig
nidvinter, <59)
81.26. (Titis intarpretation of sunrise aun] sunset ves usad ini
tite celculatienis laading te tite results of tite titird column
of Tabla 4.1.) (59>
81.27. Cleer vaetiter is needed te maica sucit observetiens. (59)
81.28. ... en] se tite Sun marker ceul] net be raset ini thet
year. <59)
Bl.29. ... anid is greduelly vesitad avay. <61)
81.30. . A thet less tinen about 2 feat of surface chel]c siteul]
haya ticen ]issolved by tite reine of tite past 5,000 years. (61)
81.31. It vas noten] already in chapter 2 thet tite builders of
Stonaitenga 1 acamad little conicarned te citeose a laval pioce
of greunid. (63)
81.32. ... vity quita maricen] síepes, liRa tite dope a0r055 tite
Statien positionis, en] liRa that tovards tha llecístene, ceuld
be teleratad. (63)
81.33. Tite relation of en observar te tite hoigitt of a etone
ceul] alvays be adjusted, by citeosing a atona of en
appropriate sise, er by sceoping a itellov or raising a meunid
at tite obsarver’s position, or by en] justing tite dapth te vitich
e atona vas embodded in tite greun]. <63)
81.34. Indeed, tite síepe tevarda tite Heelatone migitt flava been
consideren] en advantage, (63)
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81.35. , tite sen-e relatien te tite iterizen couí.d flavo boen
ebtained by moving it cititar a little vey up er e little vay
dovn tite siopa. <63)
81.36. Moderato varietion in tite lengtfi of tite stone ocuid
titus be acconemedatad vitheút tite sise of tite ateneitanga 1
structure uaeding te be changad appreciably. (63)
81.37. A sigitting lina 1 vititin the extremas of Figure 1.12
veul] be cresaed by tite Sun abeut 12 ]ays before ane] 1=days
after tite momont . .. (63)
Bl.38. Niten tite lunar sighting linees of Figura 2.8 are
auaíysed ini tfia sama vay es tina solar aligmnents, (64)
81.39. Tlie eclipse intarpretation is by no maans destroyad by
titis situation, (64)
81.40. sinea tfie feur limes in Tabla 4.2 can still be use]
fer satting tite nodal marRar N. (64)
81.41. An,eng them tve or titree chance asseciatious weuld
ifiorefore be expected. (65)
81.42. ... tite toleranca range of ±2.5~ that vas given ini
Chapter 2 ... <65)
81.43. ... titat 91 = 93 sheuld not haya ticen included. (65)
81.44. ... tinat tfia 91 = 93 diagonal of tite Statien rectangle
vas usad es a sighting lina. (65)
81.45. ... ini vhich such a rectanqía migitt be construoten],
<65)
81.46. .. . titat Statien pesitions 91 en] 94 vare established
ti>’ runuing out aquel jangtits of ropa frem tite front of tfie
Haalstona en] frene tite Aubre>’ hola 28. (66)
81.47. Only if tino ratio of tite redius of tfie Aubre>’ Circía
te tite distanca of tite Haelstena ita] baen carafully a]justad
by e sopitisticated calculation .. . <66)
81.48. , viticin veul] be made simpí>’ by movinq e stena <er
post) a foet er tve according te tite outcome of tría).
ebsarvationis. (66)
81.49. . .. titat, if tite position of (1 is oliesen te give tite
correct solar alignment, (66)
81.50. . . . that titase directiens siteuld be emitted. (67>
**
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81.1.1. , es can be sean frene tite error ben] indicated ini tite
figura. (53)
81.1.2. 1 vas strucic by tite angular differances batween the
actual neasurad sigitting línea aun] the astronemical eliguments
sitevn in Figuras 1.12 en] 2.7. (55)
81.1.3. Tite arrerra for itoles nada ti>’ traes veul] be distributad
randemly, <58)
Bl.L4. , as can be soen frem tite titir] celumn of Tabla 4.1.
<63)
81.1.5. . . .te vitícin a stena vas emba]ded ini tite greunid. <63)
31.L6. Fren a practical point of viov, are titase ameunts valí
citesan’? (63)
BI.L7. ... titat tite Statien rectangla is inscribe] ini tite
Aubrey cirela ini sucit a vay tbat ... <65)
81.1.8. . .. titat tite lina taken frene Aubrey hola 28 te a
pesitien imme]iataíy ini frent of tina Healstona is bisecta] by
tina lina from 91 te 94. (66)
81.1.9. , tite corract lunar aligniment vilí be automaticelly
guarentaed. (67)
II. Berrett, E.C. <1976) “Cleud aun] titundar”. Tu: Citanidíar,
T.J. & 5. ‘Greger>’ <1976) Tfia Climata of tite British Islas. Nev
York: Leugnan. Pp. 199—210. <4.410 aprex.)
82.1. , tite Eartit itas bean callad tite Blua Planet. (199)
82.2. vhich is doajt vitit in Cinapter 9, <199)
82.3. . .. en] vilí be eutline] aun] discussa]. (199)
82.4. flus it vilí be considerad subsaquant te our axamination
of clouds en] cloudiness in general. <199)
82.5. Observationis of cleud in tite Britisit regien are reportad
ir, terms of ektas, or oigbths of tite sky covored by cleud,
<199)
82.6. ¿ siuce, for aach cetegory of eloudiness, only e single
digit is required te indicate tho presenco en] aneount cf cleud
(199)
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82.7. Tite dominant typas of cleud whicit affect tite Britisin
Islas ma>’ be sunemerizad es follevs: <íSS)
82.8. .4t Renfrav, cleud cever me>’ be strangthened by tite
influenca of tite Glasgev cenurbation, (200)
B2.9. ., . clearar sucias titan aro experienced en avarage even
mucin furtitar soutit; (200)
>32.10. Titase vinds era ceeled belev saturation laval en titoir
pasmage acress tite Englisfi Citanmel en] Nerth Sea fíen, tite
continant of Europe ened its vermar coestal waters. (200)
82.11. mis fog ma>’ be lifted during tite dey by e slight
increasa ini tite vmd, (201)
>32.12. Mean cloudiness in vinter is general).>’ -enfiamoed ti>’ tite
daepar an] more frequent frental depressiens ... <201)
82.13. , vitilst reletivaly olear sucias <..4 are enjoyad en
averaga oní>’ about once a veek in lovían] an] coastal arces,
e201)
B2.14. . . . avan vinan tinase migitt be axpectad te be at their
vaakast, namely at 09.00 itrs.(203)
82.15. Ini tite formar, subsidaneca of relativel>’ dr>’ air in tite
lee of tite welsit meuntamnes ma>’ be involced te explain ... <203)
82.16. until new, no enalysis itas bean nade of tite frequency
distribution of cleud at a variety of locetionis across tite
Britisit Islas. <204)
82.17. It itas bean videly eccapted tinat “c3.ou] emount ini
teneperata regienis <Breoks anid Carrutiters, 1952). <204)
82.18. Results for Kev haya ticen sitovn te conforin te thet
pattarn. <204)
82.19. . . . viticit n,ay be describe] es <longitaud) Y—
sitapad curves. (205) -
82.20. Titis argument is supportad ti>’ Fig.B.3. (205>
82.21. ... viten tite diurnal pettern of percentage frequencías
of selecta] categorías of cleud cover are plottad Ler selecto]
local.ities <sae Fig. 8.4). (206)
B2.22. Titis pattern is causad ti>’ en onhancement of convectiva
processes ]uriug tite n]aytime. <206)
>32.23. Racordings of titunder aro usualís’ sunmarized in tarms
of ‘titundar deys’, <206)
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>32.24. Mitare fev ebservers aro usad . . . (207)
82,25. Tite pretilanes of titunderetorne etiservetien may be
execarbated by a uetvoric viticit is closa ir soma perts and net
in otitars. (207)
>32.26. Detalle] observationis of titundar ovar Britain iteve ticen
nada fer many yoars tiy tite Electrical Researcfi Associatien,
(207)
>32.27. A general viav of tite distributien of tinunderstorms ira
afforded by ng. 8.5, <207)
B2.28. , vitese instebility is mnicraesad by tite hill aun]
Tnountain rangos. <209>
>32.29. Tite diffarenoes ini tite meps ter 1901—30 en] 1931—60
cannot be attributed te any single factor. <209)
>32.30. llovever, the most impressiva <often originating ovar
tite continent) era delayad by tite time takau for titen, te
travel nertit . . . <209)
>32.31. Tite basic differences batvaan ‘titunder’ aun] ‘mean’
atnosphares flava baen eutlined ini terms of familiar paramatars
ter 1951—60 at LerkfiuIl/Cravlay <Aticinsen, 1967). <209)
>32.32. ‘¡tase can be sunemarizad aL follevs: (209>
>32.33. Peteutial instability ini tite titundar atmospitare vas
found te occur up te 600 mti ini sunmar aun] eutumn, up te tite
700 st—EeC mli layar ir, spring, vhulst . . . (209)
>32.34. ... tite synoptic types ini vhicit titundor ves observad
(209)
B2.t1. , tite Britisit Islas ere dominated by marítima
iufluences. (199)
B2,L2. llera va are cercenad vitit cleud not fog, <199>
B2.L3. Titundar is associetad vith a cartain sub—sectiori
of the total pepulatien of cleuds. (199)
>32.1.4. Plie onsuing discussien is basen] upen date axpressad ini
titase ternes. (199)
>32.1.5, Pliese are asraeciatad with stable nir anid . , , <199>
B2,L6. Titase are esseciatad vitit frontal daprassieu en]
jetstraems aun], . . . (199)
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B2.L7. . .. anO, especialiy ir> tWa fern,er instance, are citen
multilayare]. (200)
>32.1.8. This ira enliencen] in uplanid regienis. (200)
82.1.9. Cloudinass is genoralí>’ enitanced ovar fiigh ground,
<200)
82.1.10. ... which are sineitered from the wast. (200)
B2.L1l. ... viten it ma>’ be very strorgly marRad; (201)
82.1.12. Hect of Soetían] and tina uortitarn isles are dominated
threugitout tite year tiy cyclenic veatinar . . . (201)
82.1.13. .., of witicli it is compesed. (201)
>32,1.14. ... sinco everyvhere tite sic>’ is itaavily ovaroast <> <1
more fraguentí>’ titan net, (201)
B2.L15. At tina sama time, tite uortit—east coast of Seotían] is
faveured es mucit as many locetions along tite Englisin south
cbast.
<203)
>32.1.16 tbat “clon] amount in temparate ragleus is
ganarelly citaracterizod it>’ a u—sliapad cistribution . . .“ (204)
82.1.17. Titase are ah boato] ini lowland arcas of central,
southarn en] soutit—east Englan] (>3). (204)
82.1.18. Tite statious are confine] te eastaru Seotínud (A).
(205)
82.1.19. Probably a number of factors, inclun]ing meteerological
ened tepegrepitio, are mnevelvod. (205)
82.1.20. Tite diurnel distribution of ralativel>’ olear
cenditicus <0—2 cuctas> is ínvarsely relatad te (a) . .. <206)
82.1.21. Breicen cleud (3—5 ektas) is fairí>’ evení>’ distribute]
tlireuqhout tlie doy. (206>
>32.1.22. ayer, greatar preblems aro ansociated vith titunder.
<206)
>32.1.23. ... since outbreaks of thundery weather are often
higití>’ localizad. (207)
82.1.24. mese ir, highland Britain are eseociated more vitin tite
col] frouts of North Atíantie depraesionis aned sitovar>’ wast te
uertit—vest airstreams, (209)
82.L25. Tito strangtits en] occurrancas of anticyclonos,
depressiens, cels en] fronts are alí involved, <209)
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32.1.26. Titase era bettar distributen] titreugit tite dey, <209)
32.1.27. Various factors, ,.., may alí be involvod . . . <209)
>32.1.28. ... tliat a variety of situatiens vera involved. <209)
82.1.29. 1, small fractien of tite total ( about ena—oigittit) vera
associated vitit treuglis anid eleok circulationis. <210)
III. Whittov, J.B. <1977) caelogy en] Scenery in Scotland.
Marmen]svorth: Penguin Boolcs. Pp. 278—86. (3.330 aprox.)
83.1. ... tite Outer Hebrides, whicit flava been titought
of ini romantio termo ti>’ ceuntless vriters .. . (278)
83.2. Navertitejoss, it cannet be denia] titat en days of brigitt
sunsitine titare aro faw plecas in Scotland viticit ...
<276)
>33.3. , tite rocks vera matamerpitosed en] deformad during tvo
periodo of meuntain-buiíc¡ing activity .. . <279)
>33.4. , vfiilst tite yeunger oroganesis itas ticen datad es
1,200 te 1,600 million yaars oíd. <279)
B3.5. Altitougit man>’ of tite formar Pra—Cambrien recRs haya baen
so alterad ti>’ itaat aun] pressura titat . .. <279)
83.6, , tve bread classifications of tite Levisian gneiss haya
ticen meda, (279)
>33.7. Whara formar sedimentar>’ rocics haya ticen cenvartod into
n,atasedimenits . . . <279>
>33.8. ¡ vitera formar ignecus rocies haya ticen nedifiod
<279>
83.9. Titair complex folding can be sean evaryvhara, (279)
>33,10. ... titat tite Lavisian complex vas subsequently invade]
ti>’ plutonic granitas en] nunereus intrusive sfieets aun] dyices - -
of aH egea, . .. <279)
>33.11. Tite topograpitic cemplexity itas ticen axaggerated ti>’ e
ceneplicetad fault mosaic crisscressing tite islends . . . <280)
>33.12 a complicatad feult mesaic crisscrossing tite
islands vhich itas ticen piciced out by differential eresien,
especielly ti>’ ico, . . . (260>
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133.13. Tite Western Islas vare croase] by nainlan] ice—siteets
which . . . <281)
>33.14. , tiut it must be remembered that near tite centres of
tite formar ice—sheets en uplift-ef land has partly eff-sat tite
aca—levol riso. <281)
aj.ís. mus, what vas fennerly ene elongated island 6.4 hes
uew boen split into sobras of individual islanes en] síerries
it>’ tite gradual marine tranogresalen. (282)
>33.16. , Neojithio oliambered cairna in North aned Seutin Uist
are new partí>’ subuerged at higin tide, <262)
133.17. , winilst nulaereus axamples of submerged peats (...) are
knovn from al). tite islanda’ coasta. (28:3)
33.18. so itere aro te be reunO tite fisldng fleeta anO tU
tha mejer urbe,, settlements. (282)
33.19. ¡ South Viet is Wast reaeabered ter ite videspread
expesura of ,unachair. (283)
53.20. Tite calcaracus cenponent vas addad tren, tite numercus
marina Organistas ... (283)
53.21. ... aud tite final landformn preduced by eresion ano
reworkinq, (283)
83.22. , tite depositienal pitase is new theught te be ovar,
(263)
53.23. Nintit-century vflcing settiaments vare similarí>’ buried
it>’ drifting san]. <283)
>33.24. Vast areas ero fleodad in tite vinter, <284)
53.25. 2. final neta of varuing must be seunded, (284)
53.26. ... that tite delicate turf has been betit over—grazed
aud over—cultivated one-several occasiones, <284)
53.27. Creat dan,age vas fern,erly causee] by carta carrying
itaavy loada of seaveed te tite kelp factorías, (=85)
53.28. ..~ that titree mejor seil—belta ma>’ be recognised ailong
tite Atíantio ceasts of tino outer Hebrides; (285)
>33.29. TSe village settlen,ents, ,.., vore arrangad iii strips,
at right anglas te tina ceast, (285)
33.20. Tito true mnachair vas particularí>’ value] fer ita ease
of plouqhing, (285)
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83.31. Before tina edvant cf maciniuery titis intermediato zona,
vas traditionally dug by tite spada er tite ‘cescitren’ (a
creokad spade, er ‘foet—plough’) .. . <285)
83.32. ... and formad lito ‘lazy bods’ separata] by epen
drairís. (285>
83.33. tite tevnships vare eecit ellotted a prepertien of
cemnen grazing—lan] en tite peorar eolo solía of tite betndinig
itilís free viticit . .. (285>
>33.34. Until racantly tite best remeining exausples vera te be
seor, in Nortit Uist at Balmartin, >3alranad anO Kyles Paible,
an] also at Valtos ini wast Levis. (285)
33.35. Tite apparently simple patterns of lamO—use zoning ini
tite Mestarí Islas are cemplicated by tfie remarucably higin
incidance of vetar bodies, <295)
>33.36. It lias baen suggastad that, ..., ve n,ust not
overampitasize titis precess, (286)
>33,37. , siuce tite tidal inlets cf Lech Boa an] Locfi
Salranald, fer exampla, era ucnevn te haya baen jomad te tite
ecean by artificial channels. (286)
>33.1.1. , for ve ere no loniger concerned vitin tite intricate ariO
eften spactacular lanidferms of tite Tartiary igneeus recuca
ner vith . .. <278)
83.1.2. Instead, tite Westarn Isles’ landfern,s are govarned
almest entlraly by tite Intrectabla Levisian qneiss: (278)
>33.1.3. . ~. vhicit la collectival>’ cuovn es tina ‘Levisian
Cnaiss’ ini alí gaelegical literatura . . . <278)
>33.1.4. Altitougit tfiey vera formad during early Pre—Casibrian
times, . . . (279)
>33.1.5. , titay era ]cnewn es ‘paragnelases’; (279)
83.1.6. . .. tiney are tentad ‘ortfiegneissas’. (279)
>33.1.7. , many of viticin are lacad vitli vitite quarta intrusiono.
<279>
83.1.8. Of tite outlying islands <,..), only Recica;; aid St
Rilda vera unaffected by tite Scettish ica—sheets at tliair
meximum extant. (281)
83.1.9. Titis unaqual division is reflectad in tite fiuinaii
geegrapin>’; (282)
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83.120. vinilo mest of tite soutinarn islas are peoplan] almost
axelusivel>’ by agriculturel cosnnui’titias, <282)
83.1.11. Sinca tite mechair is limitad almost entiraly te tite
vindwar] ceasts, (282)
B3.L12. Tite reolcy en] cliff—fringed islands viticin surreun]
Barra en] Vatarsay ere new deserte], (282)
B3.L13. ma cottages,..., era arrengad arcun] its footslopos
just aboye tite fringe of silvery beaches whioit ... (283)
>33.1.14. , vitero geomorpholegioal process, vagetatien grevth
anO len] use are intervoveu frito a Oalicately balance] eco—
system ... <283)
>33.L15. ... tfiat ite sand content vas derive] largely from tina
glacial drifts en tite sitallov off-shore platform •. . <2a~)
B3.LlE. Tite ]atings ere beso] en radiocarbon readings frene
burlad orgenie fiorizeus an] en first—century arcfieeological
ramains. <283>
B3.L17. ... vitosa flatniess is relateO te tite vetar-tabla,
(284)
83.1.18. , en] once tina sward is broken .. . <285)
B3.L19. .. . tliet tite macitair has been settlad from time
inmemorial. <285)
83.L20. for tite meza of sinuous lekes en] sea lochs in Harris
aud Lewis is repeated in betit Nortin anO South Uist anO
in Bantiecula. (286)
IV. Lyell, Sutinarlan] (1980> Me]ern—2Oth contury— Architectura
in Graat Britain. London; Tite Arcititectural Pross. PP. 70—85.
(4.230 aprex.)
84.1. ¡ tite latid itas mev,..., been sinyly adopte] inte comisen
parlance by tite preotitioners of tfiis patrenisingí>’
sentimental approach te housing design, (70)
84.2. ... to vitat tenants are theugitt te want or admire. (70)
84.3. It is prometed by its prectitioners ter its diroctness
en] honesty of forun en] dateiling, . ., (70)
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84.4. Housiug astatas ir, the styla haya ragularí>’ baen avarded
prizes in recant ennual housing avarOs . . . <70)
84.5 anO it is demandad by man>’ local anO central
gevarument itouslng cemnittees¡ <70>
>34.6. ¡ ini eno county et laast it itas baen ensitrined anO ~eda
virtualí>’ mandetor>’ in a noterious planning decument, tite
Essex design guido. <70>
84.7. , tite first pliasa of vhicit ves completad ini 1973. (70)
>34.8. Non—standard biick en] tarmac read surfeces anO bricic
enO grass vergas flava ticen introducen] in a vay viticin ... (71)
84.9 tite servica veiticles areun] vitese maneeuvaring
Oin,enisxons tite rules vera supposadly formulatad. <71)
84.10. , anO tite culs de sac itave ini practica baen tuneO into
informal spaces vitare ... (71)
84.11. , tfie culs da sac at Pelaca FielOs haya ticen
illustratan] es examplars in recently revise] suburben roe]
suggestions fren tha Depertment of tite Envirenment. <71>
84.12. , it vas predicated by a desire te separata traffic anO
pedestnians completely. (72>
84.13. Reunid aach cuí de seo vare greuped olusters of tvelve
te fifteen iteuses at a Oensity of tvanty te thirty people par
acre ... <72>
54.14. ... en] ineuses vera plenned vitit living rooms facing
ovar private bacic gardeus te tite local pene. (72>
84.15. . .. mucit of tfie landscaping anO public arces (. . .) vera
pared devn er omittod. (72)
>34.16. It vas etna] at rural housing ]ovalopars vhe .. . <73>
>34.17. ... titat titey siteuld be built fron “suitebla
mataríaIs”, <74>
54.18. ... titat “Witat constitutes goed Oesign hes far toe
oftan beon vnittan eff es e matter of opinen er teste”
(74)
>34.19. , it sitouln] -be sai], (74>
>34.20. No real lifa exemplas flava ayer bean produce] ini
evideuca — (74)
>34.21. ... e complete prefabnicated unit vitich vas Oropped en
te tina valls built en site, <74)
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>34.22. • . . in Medíterranean poesant building vhioh viii be
discussad later. (75)
34.23. Tite self—evident absurdity of titis can be clearly acer,
in this Oevelopar-apeuserad largaly private fieusing sollame.
<75)
>34.24. Tite appearance of non-arcfiitect-designad dovnnarket
ordinariness is suggasted by details sucin as prejacting bey
windows, reugli veoden balconies, anO vhinsical folksy suburban
tiaberverk. (76)
>34.25. Tite appearance of liaving been comfortably lived ir by
e raca of ardent build—it’-yourselfers is broadly binted at by
tite proliferation of lerqe quantities of unplerned timber
posts and frames, porcites en] balconies. (76)
>34.25. Alí titree teoitniquas are te be foumd en Erskines B>’ker
housimg meqestructura at Newcastle ... (76)
>34.27. ... vitere thoy are deployad vith roznaricable bravura mrd
witit soma neaning. <76)
84.28. ‘¡‘bis relenticas ‘vililage’ ecatitetie lies been tapesco
ini tite nema of giving tenants ... (77)
>34.29. .. viten it is completad in tbc early 1980s. (77)
>34.30. , tite pace of building itas been foreed en] . . . (77)
>34.31 anO donsities kapt inigin in en entiral>’
‘untraditienal’ vay — (77)
>34.32. An attempt vas macla et vernacularising standard
dvellings it>’ tite use of irregular street ieyouts,. <77)
54.33. ... tbat tite reperteira cf Neovarnacuiar tricks liad
baen exhausteO — (77)
>34.34. - it ita] ticen spread toe titiní>’ ovar toe man>’
buildings. <77)
>34.35. ... a fav ]ataijs vliicit can cuí>’ by a long stretcli of
tite imegination be cellen] local er treditienal, (77)
>34.36. — oíl of vhicli are te be feun] en sorne local buildings.
(79)
34.37. . .. seurces for verieus elements of tite design whicit
hed “ficen antinologisad anO use] seiuewhat uncertainí>”’: (79>
84.38. similar Neovernaculer anthoiogisinq isiugied witit
streigitt vemneacular raproductienis is te be feun] in Essax
County Ceunecil’s flutcit Quertar st Chaliasfer]. (79>
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54.39. Ini titis consarvatien arce buiiding ragulatienis vera
espeetally - anO very unusually — relaxo] . .. (79)
84.40 so tflat tfia oíd modieaval street linos en]
buiidinqs ceul] be copie]. (79)
84.41. .. . tfie style in witicit it is dono. (80)
84.42. ... tite place vitare citildren are grevn en] uurtured
lUce flevera — (80>
84.43. Oetted amougst tite regular anO olear surfacas of tite
new tewn’s avant garde itousing statcs vera te be saen tite
sentir,als of tite new ancient valuas ini tite form of pitoited
‘síated’ reofa, varm briokverie en] ... (80)
>34.44. Novitera in Eritain ceul] tite early battla linees cf tite
oppesing aroflitecturas of tina liar] edge en] tina seft contra
be flore cleerly sean tlian in Hilton Reynes. <81>
84.45. , vitoreen esscntially demastio style hes been appiiocl
te a larga building — (81)
>34.46. it itas baen describe] es a mingliríg of tina sitingle
style vitin Sviss chalet. (81)
84.47. Baillie Scott, Norman Shaw, Robert Venturí en]
Richardson & Wright flavo alí beon sunsona] up by bemused
critios es possiblo seurces. (81)
>34.48 egaiust vliicli nawly married ceuples flava
‘treditienally’ toen pitotograpitad ini tite pest. <83>
>34.49. ¡lev anO oíd haya ticen put tegatiter witit tite greatast
earnestue~s titougit witit little of tite ethical sorieusnass
vhicin ... (83)
>34.50. As it is, tflat ucine of debate of ercititactural n,orals
is not eneeuragedl (85)
34,Ll. It is eutiraly cencerned vítit vitat ineuses loeic liRa en
tino outsido. (70)
>34.L2. , it Ls ergenised in wliet ... <70)
54.1.3. Pto ah of casuainess is achiavan] partly in>’ plenitiug
enO pertly by tite irregular dispesitien of (etitarvise
standard) dwoliinigs en] qaragas in pairs anO groups around tite
adge of tite tarmeo miniatura villaga ‘graenis’ of tite cuis da
sao. (71>
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84.1.4. Redburn planning en] Noevernaculer aro nado Mr cadi
etiter — (72)
B4.L5. . .. tinet “existing anO proposad new rasidontiel arcas
shell be separata] fren tite main flow of through
traffic” . . . <73)
84.1.6. ... titat individual builditigs be “veil designad” in
tarme of tite visual cospesition of tite surroundimg aree, <73)
>34.1.7. , vitese vievs era valí suamad up in a latter froms en
Essex arcititect te Building Designis in 1977: (74)
>34.1.8. At Palaca FielOs tite menopiteite] roofs were supposed.
te be syinpatinetio te, or basad en, local indigenous building.
(74)
54.L9. , tite appaarance of tfiair iteving been daveloped piece-
mael is croata] by arbitrary changas im tite coleur of roof
tilas ano brickwork frea ene set of dwellings ini a rey te
enotitar. (76)
>34.1.10. Anybocly teucing serieusly tite arcfiltacts’ ojalan to flava
designad in tite style of traditional Norfolk buildings would
be puzzled ti>’ tite real vernacular buildings around about. <77)
84.1.11 titat titis colleetion of irregulerly disposed
buildings lining e steep, winding bacie street in tite to¶4T3 vas
base] en “building forms familiar te tfie Cernisin seane
• (79)
>34.1.12 titat what elsevitere is known es ordinary oid
people’s inousineg is at Witityfiem describe] es eimshousas. (79)
>34.1.13. ... witat alsevitere is knovn es ordinery oid poople’5
itousing . . . (79) -
84.1.14. ... that tite scitame is built in concrete bloclcverk
vith mess—pre]uced tile reofs, (79)
84.1.15. ... befora tite corperetien ves coiapletel>’ organisad,
(81)
84.L16. ... viticit is ultimetely en] ,,.., parversal>’, teseO
en tite strictest axial syianetry of plan. <81)
84.1.17. ... whicit is insulated agaiiist tite neise of lev flyiig
jets. (62)
84.L18. , vflicit is íit by a monumental range of briclc archas.
(81)
>34.1.19. ... tite office bleo!cs aro located at itelf Ievel.s
areund it, (83)
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84.L20. Evon tite pro-Neevernaculer Arcititacts’ Jeurnel vas
disinclined to repert mere titan tite premetars’ hopo thet
<34)
‘/. Friday, Adrian & David 5. Ingrene <EOs, .1985) Tito Cambridge
Encyclopadla of Lif e Sciencos. Cembridge: Cambridge Univarsity
Prass. Pp. 111—17. (3.880 aprox.)
>35.1. Fer axampla, more titen tve ahajas of a gene may be
ucnown, (111)
85.2. Tflree elides are icnevn of tite single gene vitícfi
determinas tite .480 system of tibe] In man. (111)
>35.3. Tito presance en] tlia typa of tite anitigeris can be
detectad diractly by tibe] tests using antibodies. (111)
85.4. la en] Ib are sai] to be cedominaut ahajes (111)
>35.5. A particular sutant pitauot>’pa ma>’ hevever be causad
Instead by tve copies of a racessiva allale at eno of tve (er
more> Oiffarent ganes, (111)
>35.6. , en] tite tve genes are sai] te be cemplamentaty. (111)
>35.7. . . . since tite dipleid staga is otitainad in Oifferenit
ways in Olffarent orgamisms, (111)
>35.8. . . . titat tite expressien of anetiter gene ira n,asked. (111)
BS.9. Several ganes aro knovu ini tite fruit fly Dresepitila
inelanogester •.. (111)
55.10. : ini sucit mnidividuels, titis pitenetype is not affectaO
ti>’ viticin ellalas of tite eye—colour gane titey carry. <111)
55.11. Tite ayaless mutation is sai] te be apistatic te tite
aye—colour mutation. <111)
85.12. In additien, dominenca ralatiensfiips betwean allales
of ene gene can be moOifiad ti>’ allalic differences at anotitar,
(112)
85.13. en] tite dagrea of axpressien of a mutant pitanet>’Pe,
ma>’ be effactad by tite allelas of etitar ganas
present. <112)
85.14. Sematimas tite genes vinicit modify tite effect of e gene
under study ney not ini fact titensalves be jdantifiad, (112)
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85.15 viten stratns isolated froto differont vil]
pepulatiens are comparad, (112)
85.16. , ir, tfiat no olear catogery of ]istinct phanotypes can
be discerned. (112)
55.17. .. . tliat arbitrary class imita be set. <112)
55.18. , but titat so much variation is introduce] by
envirenmental factors, (112)
B5.19. , titat tite ciatiuction betveem the cliffarant oleases
cf pitenotypa is blurred. (112)
85.20. , tve useful atatistios can be calculated te describe
• . . (112)
55.21. Tite variance of tite pepulation, tite matitematigel
3ueasure of tite varietien of tinis character vithin tite
population, can be essumed, ini tite simplest poesible theory,
te ha aquel te tite sums of tve individual variances .. <112)
85.22. In mere cempíex moecís allevance is mutada for tite
intoractíen of genotype en] environment, (112)
85.23. , ene] tite genatie variance itsalf is further
subdivide]. <112>
55.24 hoy breedinq sobemos can be combinen] vlth
statistical enajysis te revea). ... (112)
>35.25. , en] titese can be produce] ini self—fertile organismis
l»~ repeated salf—fertilisatien of indivídualo tren, a
population. (112)
85.26. variation ini titase puro línea itt tite inican value of
variance of tite citaracter under analysis can be assu,ueO te be
due te environmental factera. <112)
>35.27. Niten tve such puro línea are croased, (113)
>35.28. Neerí>’ eh tite variation in titis genieration tao is
expacted te be cause] by envirenmantal factors. <113)
55.29. , titen genes affecting tfle citaractar can be cencludee]
te be segregating in tite F2. (113)
55.30. ... tliat tite grovtit conditiene in tite experiinant haya
been 3cept tlie sama fer eacli genaratien, (113)
55.31. , tite coatributior> te tlie varience of environmantal
factors can be assumed te be apprexinataly censtant in eacit
ganeration, <113)
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85.32. . enid tite incraese ini verience in tite F2 can be assumed
te be a rasult of tina ganetic verietion shevn by titis
-ganaretien. <113)
85.33. Tite ostimates ebteinad ini titis enO otiter vays can be
usad te calculate tite lieritability of tite citaracteristio in
titis situation, (113)
35.34. ... tite sama genatic legic tfiat ves usad te map tite
relativa lecetieris of ganes . . . (113)
>35.35. Tite effacts of allalic substitutione at tite ganas
concomed era asaumed te be additive, <114>
35.36. , viten selactad mambers of a populatien are usad es
parants for tite naxt ganeretien, (114)
85.37. , anO titis precess repeateO fer man>’ gonaretiens, (114)
>35.38. II tite parants in eacit generation are cinosan . .. <114>
35.39. , anO incraasingly aacit gene vilí be representen] ení>’
by its ‘higit—seed—vaigitt’ allela. <114)
35.40. Hovevar, if tite selectien regiman is maintained, (114)
35.41. : tite new gouetypes effacting e centinueus citaracter
ceuld be ganarated by mutation er ti>’ recombunetion. (114)
85.42. ifevavar, at tite sama time es selection is cerned out
te improva tite aqrenomic value of a ratrein, <114)
35.43. , daletericus citaractars hice sterility are eften alse
salected fon unvittingly. <114)
85.44. Sope axamples haya alreact>’ ticen givan: (114)
85.45. . . . tite mecitanisms by vhicit it is meintained .. . (114>
85.46. 1, biecitemical tacitniqua callad gel electropitoresis can
be usen] to Oetect tite Oiffarant structural ferms of a pretain
(114)
85.47. , tite venients veul] be classified es vildtype
elleles.
35.48. A gene is sai] te be peíymorpitic in a pepuletien (114)
85.49. , genetio pelymerpitism is usad te describo tite
situatien vitare . . . (114)
>35.50. Meraevar, e state of aquilibrium can be reacited, (115)
85.51. Tite mejer cenditionis thet must be mat ter titis ‘Hatdy-
Wainbarg’ aquilibnium . . . <115)
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55.52. <tflat is, titat tite indlviduals ini any paining are
chocan effectively at renden, fren, tite populatien) (115)
85.53. Witan genetas era formad by ene generatieii of tite
population, <115)
85.54. Tite quantitative measura of reproductiva Suoceas is
callo] fitness by geneticists, (115)
85.55. Tite loasen maaming of fitness, . .., is normelí>’
axprasse] kw adaptatien, (115)
>35.56. , so titat en erganism mey be described es beíng adaptad
te its environment. (115)
>35.57. ene of tite, possibla forme of ganatio polymorphisbi raigitt
be expectad te be fitter titan tite otiter forme, (115>
55.58. , but in fact n,any mechanisms fiave been shovn to be
able te n,aintaim pelymorphism es a etabla etate. (115)
85.59. , it is sometimas feuned titat cititar of tite faras is at
d selectiva advantage ... <115)
85.60. Randea cinanges ini gene frequeno>’ can elsa be analysed
titeeretically, <116)
85.61. Nitere sexual raproduction is employed .. . (116)
85.62. , ínbreeding is sai] te eccur. <116>
85.63. RemarReble meneases in yield flava boom obtained by
using, ..., strains vitich are itybnids between different
cultiveted variaties. (116)
85.54. Tite degree of inbreoding (...> that occurs in a natural
populatien is affected by tite meting system of tite spacios
concomed. <116)
55.65. , es in titase cases self—fertilisatiOn 15 alloved or
avan aniceuraged. (116)
85.66., vitetiter it is naciatad by indepen]ant segragation of
efiromesomes (..4 er ti>’ cressing—oven betvaen genes (. .
<117)
85.L1. The occurranee of wild-type doubly baterezygous
dipleide in titase circuinstancas is calle] cemplamantation,
<111>
85.1.2. Unenalysad but consistent differances in genotype
batvaen strains are cellad diffanances ini gonatio background,
<112)
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85.L3. . , , vitene genes whicit flava a majen effact en a
continucusí>’ varyiríq chenacter era lecatod. (113)
>35.1.4. Tfie ability te produce new variatien is callan] tite
ganatio veniebulity of e populatien: (114)
85.1.5. A pepulatien of inn]ivi]uals of e spacies is definen] es
e freel>’ intenbraeding greup, (114)
85.1.6. , aun] if tite mates are ini general more dosel>’ relatad
te cecin otiter titan .. (116)
>35.1.7. .. . titan tite>’ veul] be if . . . <116)
>35.L>3. Tite pura linas of baenis descnibed aboye are fiigitly
inebred. (116)
VI. Gress, >4. Grent (1987) Ocaenegrepity. 14ev Jersey: Prentice
¡lalí. (First publisitad ti>’ Prentice Malí, 1972>. Pp. 81—
97(3.750 apnox.)
>36.1. Soluble censtituenta ere raleasen] aun] tarricO te tite
ocaen, (84)
>36.2. Tito ramaiuing rock is brelcan up by physical procasses,
such es fneezing, inte sano— en] clay—sized grains (84)
>36.3. , w~icit are else cerned suspende] ini nunning vetar en
by vinO. ~84)
>36.4. An unknown but largo ameunt of sadin,ent is cernían] ti>’
vinOs luto tite daep—ecaen basius. (84)
B6.5. Hydrogaueus ccnstituauts are formen] ti>’ chemical ami
bielegical processes en tite oceen botton. <85)
B6.6. Iron aun] manganesa eno bneugint te tlia ocoen ti>’ nivars
anO ti>’ hydrotitern,al vant discitangas. <85)
>36.7. ... tin>’ partidas in seavater viticit are svept eleug ti>’
currents . .. (85)
>36.8. ... en are burlad vitere sadiments accumulete napidí>’.
(85)
>36.9. Settling times fon lititeganeus partidas aro givan in
tabular form. (86>
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86.10. Finar gramad silts can be transporte] greater
distancas during tite 185 Oays it taucas titen te sattla 4
icilemetars. <86)
>36.11. dey partidas can be transportad tinreugheut tite ocean
during tite 50 yeers titey taice te sattle tinreugli tite ecean es
single partidos. <06)
56.12. Sattling timas can alse be monease] by upward—Oirected
vetar mevemants resulting from turbulence. (86>
>36.13. Silts en] clays ere alse transportod itumdrads er
titeusands of kilometers by vinOs. (86)
86.14. Mmneral partidas removed along vitin tineir foed -are
compacte] inte fecal pellats ... (87)
>36.15. ... en] titan excrete]; <87>
>36.16. Host sedimant partidas are trapped anO depositad mear
nivor moutits. (861
56.17. Estuarios titat liava not beon filiad by sedinant
<87)
>36.18. ¡ titen tite sediment lea] can be cerned eut izote tite
ecean. <87)
>36.19. Peritaps as nucit es 100 millien metrio tens of
litinegameus partidos par yaar are transporte] kw vinOs te tite
oceen, <88)
>36.20. Partidas lasa titan 20 micreneters in diamater may be
carne] great distences by vinds. (88)
86.21. Volcanic fragmants smallar titen about 10 mícremetars
may be cernían] areun] tite world if en eruption is povarful
eneeugit te injact fina ash mnete tite atratospitere. <88)
>36.22. vitare Saliera sen] is efteu blevn itundreds of
Icilemetera te sae. <88)
86.23. Abeut 16 cubic kilemetars of esit vera diacherqad te tite
atmosphere, <88)
>36.24. , anO larga amounts vero deposite] en tixa sae fleor.
(8>3)
86.25. , larga amounts of ash are injacted into tina upper
atmospitere (stratespitera) te be transportad erounO tite world.
(89)
86.26. Asit freun Krakatoa vas ebserved fon savarel yaars ovan
Europe, (89)
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86.27, A compensen itas oftan bac,, mada vitin nievly fallen suev
en lamO. (89>
116.28. . ., bofera they are finally buriad en] saeled off fron
contact vitit near—bettom vatars. (89)
86,29. Larga arcas mey alse be svept clear of sediment by
strenq currents; (89)
86.30. ovar mest of tite centre). ocean basius, far frem len],
titase partidas era cerned by vines. (89)
86.31. Titase minerelñ, calle] illite, are cerned by vines
fron tite continente .. . (sí>
86.32. .. . en] depositad ir, tite Pecifio and Nertit Atíentio,
(91)
26.33. ... finar pertioles titat are depositad en top of tite
heavy enes. (9l)
26.34. Plaut fragments - soma still graerí — flava ticen dreogad
frem tite ecean bottom folleving cabio tircaice. <91)
>36.35. Transport of titis netenial frem continente te tlia daap’-
ocean bettom is ínitibitaci by tite tepegrapity of continental
margias. (92)
>36.36. Nitetitar turbidity currante are tite sola egant
responsible is etil). not Icmevni. <92>
86.37. <sea laval changas are discuesed izo Citapter 11>. <92)
>36.38. , ralict ]apesits are bunied. <92) -
86.39. Altannatively, tite>’ may be nevericed by vaya action vitan
sea laval is nising, <92>
86.40. , so that tlie citaractenistie featunes of e nalict
daposit are destroyad en masiceO. (92)
86.41. SanO depositad near tite meuth of e niver is moved by
leugeitore currants. (92)
86.42. .. . bacause finar—grame] matenials era renovad. (92)
86.43. Silts ano clays ere cernía] fartiter saevar] ... (92)
>36.44. .. . en] depositad et depths vitere weve action is toe
weaic te etir up sedimant er arode tito bettom. (92)
86.45. , ite sediment load is dapesitod en tite betten,, <91>
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86.46. Soma general relatiensitipa batveani sedimont—transpent.
processas anO sadin,ent distnibutiens are sumnarizen]
diagrammatically ini Fig.4—16. (93) > ‘Y
~1
86.47. Effacts of fiigh preductivity can be sean en tite daap—
ocaen bettom en] en tite continental sitalf. (93) [ ¡
Y Y
86.48. Tite itistery of tite ecca,, besins en] titat of tite Y Y
erqeuisms titet livad ini tite enciont ecceus can be read fren
sedimont deposits by oceenograpiters ... (95)
-Y>
86.49. Samples of ocean sedimants are conecte] by nnany <1
Y
tecitniques. (95)
86.50. . . . titey nust be anelyzed te determine viten they
formad. (95)
>36.51. Many tacitniquas are usad te determine viten sadinent
dapesits forme]. (95)
>36.52. ... citenges tinreugin time titet can be use] te assign
ages te tite strata . . . (95)
86.53. Time zonas ero define] ini tarns of tite prasauce er
absauce of diffarant fessils. (95) Y
86.54. Evantuelly tite itistor>’ of en entine oceenio plata ovar
tina past 200 million years viii be yerRen] eut fren, iessils
buriad in its sadimant depesits. (95)
YYY?YYY~fi
>36.55. Nitera absoluta egas era necead, <95)
86.56. , radioective substancas are usen] es clecRa. (95)
86.57. , diffarant radionuclidas are usad. (95>
B6.58. Carbon—14 is usad te date recanitly depositad sadinen
(96>
16.59. , no furtiter carbon is taRen up or excitanged vitit t
atmosphera en ocean vatar.(96>
>36.60. . .. titat . . . anO ves mncorponeted ir, tite layar viten
formad, (96)
86.61. . .. ninerals titat forma] vitan tite deposit vas la
devn. (97)
>36.62. Velcanio asit is often usad mm dating deap—oce
daposita. (97)
86.63. Otitar evidence hes beorí usad fon dating difforanit perts
of tite ocean fleor. (97)
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B6.64. Titis sama nacen] is preservad varticalí>’ ini sediment.
cores. (97)
B6.65. ... at tite time thet layar vas depositad. (97)
36.LI, sedimant dapesits cevening mere titan itelf tite daep—
acean bottem era demineted by tite ramamnes of tin>’ fleating
plants en] animals eititar calcarceus or silicaeus, (81)
>36.1.2. Distnibution of titase biogeneus sedimants en tite daep—
ecean floer is govann~d by titree precassas: <81)
>36.1.3. Higití>’ productiva vaters are of ten undanlain by
biogeneus sedimenta. <81)
>36.1.4. Biegeneus perticles are mixed vitit litinegeneus
partidas during depositien. (83)
86,1.9. .,. that diatomaeceus sediments in tite Nortin Atlentic
are mas2cad by larga ameunts of se]imeuts coming frea tite lenO.
(83)
36.1.6. Tite depth at vhicit carbonate partidas vilí Oissolve
As cellad tite carbonate saturetion laval; (83)
36.1.7. Partida transport is contrelled pnimanil>’ ti>’ pitysical
precassas. (86)
36.LB. sattling spaad is controlled pninanil>’ ti>’ partida
diemetar; (86)
36.1.9. Titus tite continental sitalf of eastarn Nertin Americe is
ceverad p~imarily by daposits tinat forma] viten sea laval vas
levar. (8~)
36.1.10. Mucit of tite daap—oceen fleon is covared by pelegid
sadiments thet . . . (89)
B6.Lll. Tite>’ are demineted by dey partidas, <89)
B6.L12. Diffanant minareis ere formo] undan different climatic
ceniditionis, (89)
B6.L13. ‘Phis is reflectad ini titeir distnibution ini modenn
marine sedimanta, (91)
>36.1.14. , vinone tite>’ ere restricta] te tropical vaters. (91)
86.L15. Otitan clays are formad viton . . . (91)
86.1.16. .., viten rocies ana veatiterad ini tha midíetitudas. (91)
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96.L17. Tu general, river-transported sediment is restrioted
te continenta¿ margine. (92)
B6.L18. Most ocean margine are covered by thick de~,osits of
lithogenous sedimnent. (92)
~ ai~>~Z~ea~¶? forined under conditions no lonqer
B6.L20. Deposite of sand and síU tSat ... are known as rellct
sedixnents. (92)
86.L21. ... that could tiot have heen fonned w,der satine
conditicus. (92>
86.L22. About 70% of the world’s continental ahelves are now
covered by relict sedicente. (92)
BE.L23. flere the largest beaches aud dunee in Washington and
aregon are aesociateci with the Columbia River mouth. (92)
BE.L24. Volcanio sedimente are not restrioted te the Pacifio
Otean; (93)
86.L25. Once the samples are colleoted .. . (95)
?6.L26. the time elapeed sinee the rock or shell forined Ls
reflected in the amount of decay product and tbe amount of the
original radionuclide present in a deposit. (95)
86.L27. Que—Salt is goce in 5600 years ... <96)
VII. Ceorgi~ Howard (1989) “A unified theory of elementary
particles aud torces”. In Ra.. Carrigan & W.P. Trower (ede,
1989> Partícle Physics iii tbe Cosmos. New York: N.a. Freelnan
and Co. (Firet publiehed by Scientific American, Inc.,
l974>.pp. 55—60. (2.447 apIrOX.)
B7.l. , tSe aeouracy of tSe theory has foyer Sean surpaesed.
(55)
87.2. , and it was developed over a period of about. 25 years
• . . (55)
B7.3. , an attraction or a repulsion te set up . . (56)
87.4. Suppose the force betweerl two partidies iB mnultiplied
uy the eguare of tSe distance between them; (56)
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87.5. the system of unite fi which the separation le
npressed. (56>
57.6. ... whether n,easurements are made tu gros, centimetera
aud seconda or ‘u tone, feet aud years, (56)
57.7. . provided only that the epeed of light aud píar,ck’s
ccnstant are expressed tu the carne unita as tho measuremne nts.
(56>
87.8. . .. it each charqe were doubied. (56>
87.9. It should be emphasized that the quanti2atlon of charge
<56)
87.10. ... that the quantization of charqe lo not required by
of predicted by quantuui olectrodynamics: (56)
87.11. fe apparent violation can be l11.ustrated by iaagining
two electrona heid stationary a short distanco apart. (56)
87.12. Since a torce covid be seasured botween the el.ectrons,
(56)
87.13. it must be assumed that photons . . . <56)
87.14. .. that photons are beinq exchanged. (56)
87.15. Ordinartly wliez, a photon is emitted, (56)
87.16. , when a photon la absorbed, <56)
81.17. In thie ny the total quantlty of energy aud aomentum
tu tlie nyatea le conserved. (56)
57.18. - L0 enltting partido is heid stationary, <56)
?17.19. .. . it it le rectified quickly enough. (57>
57.20. . .. before the virtual photon Is emitted . . . (57)
87.21. . .. ami after it te absorbed; <57)
87.22 that such an apparont violation can be tolerated
U ... <57)
87.23. the sooner the photon sust be reabsorbed. <57)
87.24. , and so the rest mase of the photon is thouqht to be
exactly ¡ero. (57)
87.25. Other virtual particles can be created la the samne ~4ay,
(57
87.26. negative virtual chanes are repelled by the real
negativo charge, (57)
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67.21. • wheroas positive virtual charqes are attracted to the
real electro”. (57)
87.28. Indeed, it, quantum electrodynawics the tare cflarge los
assuaed te be Infinito. <57)
82.29. ... that ... when dio shieldinq charge Ls siabtracted
frez, the bare charge. <57>
87.30. 11 dic electron’s charge couid be menorca mt extronely
doce rango, <57)
it would be fornid te increase . .. (57>
67.22. . . . as the screening layer vas per~etrated. <57)
D7.33. . . . aB the tange lo reduced. <51>
87.34. Tilo measured coupllnq constant of about 1/1.37 lo
observód st atomio distantes of rouqhly 10-8 ec’ntlnteter. <.Sfl
Ulero la ene cor,servatlcn lev that Lo rever
violated: <57>
67.36. , charge ls automatlcaily conserved la dio exchcr¡qo of
a virtual phcton; (57)
57.37. no charqes are alterod. <57)
87.38. • viles charqed matter te creeted Sr annihilatetl, <511
87.39. , and each color of quark lo dtstinluished by a
particular combinatlon of values. (~8>
87.40. Tilo anticolora asocciated wlth tSe antiq~wrks are
toraed nirnply by reversinq tilo sigma of aH tSe chargos. (581
87.41. Several observations can be nade abeut tUs
dintribution of charqes. (58)
87.42. if any two of tse charqes aro known, (58)
87.43. . tSe third can be fornid 1>)’ substnction. (58)
87.44. Heno. it can be concluded that there ar~ really omly
tve varlerles of color charqo, <58)
87.45. ... which tvo charges are cosaldered fur~daaental
<50)
87.46. ... and vhlch eno iB discardodt (58)
87.4?. A furtilor relation amonq tSe charges can be noted. (58)
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87 .48. It 15 lii just tus way that coloriiOUtral hadrons aucil
os tile proton are forned, (58)
t,7.49. A coloriesa system la also created by cor¿binlng a color
witil tilo corrospondiflí anticolOr (58)
r37.50. Tilo necilanisn by vilicil tilo stitoflg force lo trons,a.ttted
(58>
87.51. , a red quark can be transforrned into a red quark (tilo
identity transfOrlfl&tiofl), Into a qreen quark or luto a bUhe
quark. (59)
87.52. slnce ~ust twa independeflt colour cilarges aro neoded
to speclfy tilo tiltee quark calera, (59)
87.53. , a red-to-green qluon, or O r>g, can be omitted by a
red quark, (59)
87.54. , wilicil la tilereby tranaforifled into a groen quark. (59)
67.55. Tilo color charges carried by tilo gluona can be deduced
frez, tilo requirewueflt that . . . (59)
137.56. ... tilo requiroment that color charle be conserved.
(59)
87.57. , so tilat tilo gluon la roquired to carry eff a O — 8
charle of —1/2. <59)
~7.5A. mo 8 — R charlo of tilo quark la transtenfled treja —1/2
te 0, (59)
81.59. Ir olectrornagnotlsll a pilotan could it, principie be
ernittod 9r absorbed by a partido vitil any quantlty of
electric chargo. <591
07.60. It can also be silovn that tilo color charqOs cf tilo
uyntezt rnust be syrnaetrical about zero, <59)
!37.61. Tilo quantization of tilo color charge can be
denonstrated U, anotilor way. (59)
87.62. Any systén of partidos vítil color can be bullt eut
of tilo simplest sucil systeffi: (59)
67.62. Tilo triplet of antiquarica can be formed by co,nbit,lng
tilo quarka ir palta. (59)
87.64. Hevortileleos, aH tilo color properties of tSe antiquaitk
are correctly qivon by sucil a synthesls. <59)
87.65. mo gluona can be constructed in a similar way froez a
quark and an antiquark, <59)
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~7.66. aitheuclh again no pilysical building procesos should
¡>o inforrod. CGO)
87.67. Tilo rOd-to~qr00fl gluon cari be imagined as a
cospounid of a red quarl< ... .) ami en antigreen antiquark
c..fl. <60)
87.68. of courso, tilo antígroen antlquark can be furtiler
docot~POS0d into a red quatk arid a blue quark, <50>
~7.Ll. Tilo cencept of a ferce IB olosoly connocted wltil that
of a charge. <56)
87.L2. (twO quantitíes that are bullt loto the etructure of
tilo rolativlStiC quantui*-i’Ochaflical world) <56>
BtU. sirice electric cilarge le quantízed, (56)
87.L4. Tilia quantity la called tilo electromaqnetlc coupilng
constaflt, <56)
137.1.5. In quantun electrodyflOSIiCS tilo interaction of twe
charqtbd partidos, sucil aB two electrons, is rolatod to tilo
exchanqO of a tilird partido. <56)
87.1.6. Tilo interaction La confinod to twa polnt—over¶ts: (56)
87.1.7. In recognltiofl of tilo distinetiOn tilo excilariqed piloten
ja callod a virtual pileton. <56)
¡37.1.8. ... before tilo books aust be balancod, (57)
87.L9 when a real electron La ep.todded in a cloud of
virtual piloteno and virtual eloctten—posltrofl palta. <57)
117.1.10. Tilo consorvation of electric chargo ard tilo
nasslOSBflO$s of tile piloton are related te a qroup of
synnotrios in tilo matheaatlcal systom that . . . <57)
B7.LlI. Tilo group of syxasetrl¿iS la designated ¡1<1), (57)
137.1.12. Tilo strong Lotee and tilo weak force aro more
complicated in tilIa respOct, <~8)
B7.L13. rile prevalllnq tileory of tilo stroiiq torce la modeled
dlrectly en quantwa electrodynaslVS. <58)
87.1.14. Tilo theory is called quantws cilromodyflfiltiO$. or QCD.
(58)
137.L15. , as ,alqht be expocted of a toreo tilat . .. ($8)
87.1.16. ... that la named streng. <58)
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87.1.17. Altilcugil QcD la constructod on tilo sane principies as
QED. (58)
87.L18. Hileroas eiocttonlagfletisn is associated with just OnO
kind of charge, (58)
87.1.19. Eacil of tilo observed combinationa La arranged se tilat
tilo sum of tilo tiltee cilarges la zoro, (58>
87.L20. tilo interaction betweon two chargod PattiCiOS iS
describod as tilo excilange of a thlrd partido. <58)
87.1.21. Since tilo qluor¡s aro tilezuselves cilarqed, <sa>
87.1.22. Eacil cf tieso tranaltioris Is associatod wlth ita OWfl
gluon, <59)
87.1.23. ... that tilo color cilarqe Ls quantized. (59)
87.L24. . . . only if tilo cilargos aro soparated by intervala
that are sultiplos of 1/2. (59)
87.1.25. .. . of tilo way tilo color charges are distributod In
tilo quark triplet. (59)
vIII. “Repon on tilo Resoarcil Brlefing Panel on Tilo Biology
of Onceqeneses”. In (1985> New Pathways In Sotende arid
Techneloqy. New York: Vintaqe Books.pp. 356—67. <4.400 aptOx.
85.1. RNA tuaor viruses (“rotroviruses”) were known te causo
cancer It, lowor aniaals. (356)
86.2. . .. genes fron anlaal celís that were captured by tilo
viruses in tilo ceurse of infecting celia. <356)
88.3. Proto—oncogenes also hayo beon dotected fi sueh otiler
organisas ea yeast, frult flies, and mice, <356)
138.4. Sud~ oncoqenes wore found it, a wide variety of human
turnen ... <357)
88.5. ... tilo oncogones that have beon acqulred arid activated
uy concor—cauainq animal retroviruses. (357)
88.6. alí types of cellular prote-oncoqenes that . . cOthld
potentially also be activated In human cancora. <357)
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88.7. . . . that ilad boom activated by animal rotrovirusos
351)
88.8. . . . that imnportant stops in carclnoqenosis can be traced
te spoclflc, well,dofit,od qenotic leslona, (357)
8A.9. About 15 te 20 porcont of aH hu¡uan tunera,.,., flavo
hect, silo,Jfl te carry oncoqeneft ir, thoir DN&. (357)
B8.10. (Oncoqenes are qiven throe—lotter names, <~5~)
~g.íí. . .. tho tumor it, gilicil it gas first feurid.) (357)
88.12. Sosio of tilo ras genes flavo boen activated In
oxperisioi’tfll anímais with ,c—radiation ami wlth cheelcal. known
te be mutaqonic and carclnoqet,LC. <357)
88.13. • at least aIx of whlch aro new being charactorized ir
laboratorios around tilo world. (357>
80.14. Tilo role of tieso rearranqoinente in cancer devolopmont
gas not underateod untíl . .. (358)
88.15. tilo ras genes hayo boen detectad it, amplifled foru
in aeveral human cancora; (358)
88.16. Tilo amine acid soquences of aleost ah t¡io known
onceqeno proteína flavo boom doterained. (358)
88.17. Recontly, tilo are protein arid a related pretoin hayo
boen fornid te phosphorylate cortain rnornbrfine pheaphellplds.
<359)
80.18. It la asaumed that tilo proteína oncodod by oncogerios
affoct tho normal collular pathways that qovorn qrowth. <359)
88.19. Proaumably, each of tije oncogeuio preteins .dll
evontually be fornid to hayo an enzysatic er toqulatory
activity that ... <359>
88.20. Little Ls known about tSe blocheusical or nelocular
bieloqlc mnechaniams qovornlng thoso important tumor celí
ttalts. <361)
88.21. * ami that they ¡¡ay proporly be includod undor tho
rubrie of oncoqenea, <361)
138.22. Carcínogenosis La bolleved te imvoive a aortas of
lr¡dopendent, soquentiahly eccurrlng otopa that .. . (361)
88.23. ¡‘he effecta of initiators and prowoters en oncogOneS
aro poorly undorateod. <361)
88.24. at least tve lndependently activatod oncoqenos aro
requirod te convort normal colla Into timor eolIa. <3611
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88.25. Tieso hayo been discovored by vlrtuo of tileir
asacciation wlth varleus retroviruses, or by tranofoction, or
by use of cloned DNA probos dorived fron tilo first tve
approaches. (362)
88.26. • tilo ras oncogono can be actlvatod by diacrete pelnt
nutatioris affecting singlo micleotldos. (362>
88.27. Amplifiod versioris of ras genes ere alse found In seno
~¡nan aalignancioa. (362)
88.28. Tilo preciao rnochaz3lsns er agonto <sucil os chemical.
mútagona) that ¡ay load te tilese changea ¡nust be oxplered.
362)
88.29. Altheugh aucil progrosa has been nade it, studying
envlrenmontal carcinogoris ami tileir modo of activation within
colla, (362)
*38.30. Hucil oncogono rosoarcil has borni directod toward
underator,ding tilo causative mechaniama of cancer, (362)
88.31. • atienta nlqht be dovolopod tilat spocifically rocognize
ami antagonizo tieso protoLns. (362>
88.32. Tilo oxprosalon of proto—oncogenea soy normally be
countorbalancod by growth—antagonizlt,g “anti—oncoqenos”, <363>
80.33. Tilo basca for tilose suscoptibilitios aro ¡jet known,
363)
88.34. ¡ oncegenea aro not got,etically transmltted It, egq or
opera . . . (353>
~)8.25. Sovoral of tilo suscoptibllity genes hayo boom
ossociatod wlth apocifio chrornosomal aborrations. (363)
82.36. . . . hormones that are transnitted fron colí te celí
363)
58.37. , oncogonos can be vlowed os agonta tilat . . . <263>
88.38. • eno oncogone has beon feund te cauao tilo cotí itself
tú ano infipprepriately largo ameunta of a growth factor
(363>
88.39. Requlation of celí growth has oftot, boen studiod by
deprivlnq normal colla of growth atimulatory factora and tilon
inducinq tilos to grol,~ by oxposuro te tieso facters. (364>
88.40. , a varioty of changos are seon in tile cdl. (354)
138.41. • Na+ and 8+ aro oxcilangod acroso tilo outer mombrane
of the ccli. (364)
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130.42. , and aoveral of tilo phoapholipids cf tilo ¡¡embrane aro
dograded te new compeunda. <364)
138.43. that sons of tilo lon—roguiotinq raochanlams that
oriqifl&lly ovoivod for roodiating cellular qrowth contrel vero
nubfoqUOfltIy adaptecl for nodulatlng lene atatea OC nervo
colla during conductarice of Oxcltatery slgnais.> <364)
aa.44. Study of oncogono proteína has beon hampered becauso
only small amounts of material vero avaliable. (364)
»~.45. <whereby speoiflc nucleotides can be altered) (365)
08.46. . .. coilular patilwaya that aro perturbod by oncoqone
action. (365)
118.4?. tho action of these oncogenes may be balanced by etilor
genes that furiotior, te lnhiblt grovth. (365)
88.48. Studles in which oncogones aro lntroducoc¡ late tieso
genii LInOS . . . (366)
¡30.49. New assays for oncogono actlvlty viii be dovoloped evor
tilo flcxt several yoars ... (366)
¡38.50. Certaln typea of oncogenos ahould be discevored by
virtuo of tiloir obLiitzy to transform Indicator colla otiler
tila¡i tizo currcntly uned NIH3¶t3 aeuae flbroblast, <356)
1311.51. Otior oncogenos ¡¡ay be. found followlng diroct
nanipulation of tilo normal DNA. <366>
88.52. ya others ¡¡ay be fout,d by vlrtue of tizoir asgoclatíen
wlth apociflo ciroznosomal roarrangomenta. (366>
88.53. which vas Idontifiod bocause of its l¡wolvomet,t 1»
chromeao,nal transiocationa, (366)
118.54. . .. ¿md would hayo boen overloexod in sucil en assay.
(366>
88.55. As metiloda aro jaiproved for diacevorlng new oncegonea,
(366)
88.56. . .. that ah izasen tornero ovontuaily vIii be found to
carry ceiluiar oneogenos. (366)
88.57. Although tilo atudy of oncogones cannot be expectod to
tesolvo alí the diverso pilenomena that conatítuto tho bieloqy
of cancor, <367)
**********k***** *****
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W8 .LL. ... that a normal collular gene, a “proto—oncogene’,
vsa convertod Irito a potcnt oncogene. (356)
88.1.2. . tilo human oncogenea vero cloSsly related ir, atrocturo
to tío oncogenos tiat . . . (357)
88.1.3. . tilo proviousíy normal ayo gene is no longor regulatod
hy xts usual control aochanisma. (358)
88.1.4. , tío ayo gene is convorted inte an activo ot,cogor¡o
that . . . (358)
138.1.5. Tilo H-uyc oncogene Ls asplified in advancod ostaqos of
human neuroblastoma; (358)
83.16. and tilo eyc oncoqeno Ls amplified ir, pronyelocytic
loukemia, colon carcinomas, aid small ccli iur¡g carcinomas.
(358)
88.1.7. ... viese productior, is specified by tizo nucleotido
uoquoncos of tilo genes. (358)
85.18. Tieso pilospiato groups aro línRod te tío tyrosine amino
actds of tilo targot proteína. (358)
138.1.9 that tilo gene product of eno rotroviral oncogene,
doslgnatod Bis, Ls relatod to a subunit of piatoiot—dorivod
qrovth factor, (359)
89.LlO. ... that tilo intercollular sígnala for rcqulatinq
growth (tilo qrowti faoters) are intiaately connected viti
iritracolluiar aochat,Lsms of grovtil regulation (encogeno
proteína>. <359)
85.1.11. , roaoarcíors now aro faced viti tío moro difflcuit
toak of Siacovoring ilo.~ individual oncogones york te cause
cancer. (359)
88.112. ... tilo largo Clasa of encogeno protoIna tilat aro
found In tilo cytoplasm of tilo celí or near tío inner surface
of tilo colí moabrane. (359>
88.1.13. Otiler proteiris aro found ini tilo nucleus. (359)
138.1.14. fis lattor state Ls ciaracterízed by a woll—ordered
~OtiOs of ovonta, (360>
*38.1.15. Tilo nature ami numbor of molecular oventa tiat
transpire ir, tilo creation of most izuman tumors are unknown.
¡30.1:6. Of tieso, only a sajalí portion aro concomed with
growth control ami viti otior traita exprosaed by cancor
ce lis.
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88.1.17. ... bocause many oncogene protoins are located dcop
githitl tío coil . . . (363)
138.1.18. ... and tius aro iidden frez, isaune mechanisma that
are able te survoy only tilo cefi surface. <363>
88.1.19. Tilo suscoptibiiity genes aro asacciated witil en
individual froin tilo tune of fortilization of tizo ogq; (363)
88.1.20. fliscovery of additlonai oncoqenes is lialted by tío
tcchniquoa curirently usod to dotect tiozo. (366>
88.1.21. Tío sUcCOSS of sucí diagnosis la predicatod upon an
lasuo as ya unrosolvod: <366>
88.122. New ofton are alterod oncogenes involved in tilo
causation of human tumora? <366>
XX. Revolie, ji. & W. Hunk (1977) “Tío Carien Dioxido Cyclo ami
tilo fljespiore”. In: Energy ¿md Climato. Geopiyaica Study
Committoe. Washington, D.C.; National Acadoay of Sciencea. PP.
140—47. <3.375 aprex.)
89.1. Tve modois aro dovoloped tiat account for ... (140)
139.2. , 51.8 a of carbon dloxide it, toras of carbon vero
produced by tho worldwide combustion of feasil fuoJ.s and
cor,ont manufacture. <140)
89.3. ‘¡‘hin difforence can be acceunted ter by absorption ini
tío ocosus and blospilore. (141)
89.4. • carbon dioxido has also toen roloased tres part of tío
biospilore, primariiy by clearing of Corea laudos ter
agriculturo. (141)
89.5. mus around 205 a of carien (...> ,nust be acceunted for
by partitioning among tío atmosphero. tho ocean, ami tío
biospizere. (141)
89.6. In a stoady state, net primary producti.on ana N
bolaneod by tío oxidative activities of animais and
nicroorganisas (boterotrophlc respiration> and tiros. (142>
89.7. Tina abont 8 porcont of tío carien dioxide centent of
tic atmoapiero is tumniod ovor oach year by torrostrial
biological activitios, (142)
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89.13. Tilo ron,amning approximately 2000 Gt of carien in soil
orqanic inatter can be asswnod te loso carien te tilo atmosphcre
at about tío sa,zo tate as . . . <142)
89.9. ... at about tilo samo rato aB carbon Ls addod by tic
accumulation of doad piant material. (142)
39.10. According te Bo)w, tic annual percentago rates of
incroaso of cuitivated area iave boen estimatod by tic ¡IB.
Dopartmet,t of Agricuituro <1965, 1970; Chugg. 1965; tfertford,
1971; Atkinson, 1969; Ifernarin, 1972) for varioua Intervais
bet¶4oen 1950 and 1970 for a group of Asian and Latín American
conuitrios togotiler viti tve African countries, Sudan and
Tanzania. (142)
89.11. For tío soviet Union, tío rato of florease of
cultivatod area vas esti¡uated botwcon 1940 and 1963 inciusivo
<[LS. Oepartment of Agriculture, 1964). <142)
39.12. Tieso data aro aiown tui Table 10.2 .. . <142)
39.12. Tío losaes of carien frem agricultural clearinq during
tic pan £00 years can be ostimuatod from tilo probablo increaso
in tío area of cultivated larid. (142)
39.14. Especlally it, tilo oarllor poned, tío nocessary
increaso in feod production for tus oxpanding population vas
aImost ccrtainly achieved largely by Lncreaaing tío arcas ef
cultivatod land. (142)
39.15. ... tío total biomasa carbon that could ilave beon
tranaforred te tío atmespilere by land clearit,g. <145)
89.16. Tilia taMo ilas boen constructod Qn tilo aaauaptien that
• . . (145)
89.17. It aay be soen tilat 30 porcent of tío cleared land vas
oriqinaily in foroats and 70 percent tui woodland and
scrubland, savanna, grasaland, and swamp arid marsí. (145)
89.18. .. . tiat 50 Gt of carbon wore removed by cioarinq,(145)
139.19 that ... vio,, forosta ami otier wildlar¡ds aro
cloarod for agriculturo (Leomis, 1977). (145)
139.20. U tilo novly cleared land vas Lnediatoly pianted te
agricultural crep., <145)
139.21. • arid tilia auat be subtracted frea tío total loas by
clearing and dostruction e! aeii humus. (145)
89.22. Tilo roaaining 65 percont (127 milíLon tena) is rixed
by tío terrostrial and marino bacteria - including bUho—groen
algao - and in lightning diacharges. <146)
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89.23. Denitrification Ls eati¡natod at 160 ¡aullen te¡js
ant,ualiy. <146>
89,24. It tus increnent of fixed nitrogen wero stored it, tilo
torrostrial biomasa, (146)
89.25. It it Vero atorod it, soil humus, <146>
139.26. It has long beon kt,own tilat photosynthctic produotion
increasos wher, ..., (147)
139.27. ... that ah tSe biomass material not tui forosta,
amountit,g te 84 Gt, La roquired ter tilo ¡jet prixnary production
of 19.6 Gt por year by tus portion of tile biospilero ,, . <147)
B9.tl. and tilat absorption of carien dio,ddo by the ocoat,s has
been limitod up te tSe present timo te about 20 porcont of tilo
total carbon dioxido producod ... <140)
fl9.L2. ¡‘he equiiibriumn partítion of carben among tSe
atacapilero, tilo ocoana, anid tilo biospilere La tilon uniquoiy
determinod by tilo total quantlty of carban it, tilo systom.
(140)
89.1.3. Net primary productiOn of erganio matter
(photosynthoais minus plant rospiration) la more ovoní>’
dívíded: (141)
139.1.4. ¡‘ile total potontíal arable land en oarth Ls limited,
ilovever, te 2600 milIten iloctaros .. . (145>
89.1.5. , wilích Ls limíted by tilo flux of pilespilorus 8$ well
as nítregon te ecoan aurface vaters (Broeckor, 1974). <1461
*39.1.6. ... wile¡~ crep planta are batiled in a carben dloxide-
ricil atmesphore, (147)
89.1.7. Ini a natural world, hevover, plant preduction ta
limited by tilo availability of nitrogen, pilospilorus, and amor
nutrients; (147)
B9.LS. , viLeS are not direetly involved it, pilotosynthesis.
(147)
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x. Duffio & Bockaan (1974) Solar Enerqy Thoraal Procoases. New
York: John WIley & Sons. PP. 227—38. (2.992 aprox)
nío.i. ... tilrough whitjh a fluid, uaually air, is circuiated
te add or remove hoat Cren tilo bed. (227)
810.2. A varioty of aolids ny be usod, (227)
810.3. A scheuatic of a packod bod stetage unit is showi in
FIguro 9.4.1. <22?)
¡310.4. In opex’atie¡i, fío,.’ La maintained through tilo bod 1 eno
diroction during additiot, of Seat, <227>
¡310.5. Noto tilat ieat cannet be addod te tilia storago u,,it arid
removed from it st tilo sanie time; <227)
1110.6. ‘rile Biot critorion for apilores of radius ni aid tiormal
cenductiVtty k can be appliod; <228)
[310.7. tilerlnal rosistanCO witilin tilo partidos (arid tilus
Internal teaporatutes gradienta) can be cenaiderod nogliqible.
(228)
810.8. rock sizea Erein abent 1 te 5 cnn hayo boen naed. <229)
810.9. Prosaure drepa are calcuiated by standard metiloda,
<229>
810.10. A usoful surnmnary of preasuro dropo ami ileat tranafor
cot,sidOrStiOnS has boen propared by Close (1965). <229)
810.11. Analytical or nunnorical approachos can be used te
study tilo porfommandO of packed ucd exchangors, <229)
810.12. , thor~ within soctien i, tSe bed material can be
apprexlaiated as havlng a single uniform temperature, Tb,i.
(229)
810.13. TSe ileat transter botweofl tilo fluid and tilo bed was
approxiaatOd by using tío finid tomperaturo lito tilo itil air
soctiOn. <229>
810.14. Tilo losa te tSe surreundings en a unit area basis can
be represontod by an evorail loas coofficiont timos tilo
temperaturo dlfferonce betweeri tSe bed surrounding air
toupOrStUtO. (229)
810.15. tilo fluid toaperaturO out of tSe itil soctien, Tf,i,
ia givon by “E” <9.4.4) (229)
1310.16. Hilen enorgy la boing oxtractod Crea tilo ucd, (230)
810.17. , a similar set of oquatiet,s can be derivod. (230)
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810.18. It silouid be pointed out tilat tilo fluid flow rato fron
tilo collecter ¡¡¡ay ¡jet be tilo sanie as Crea tilo load, and 5v ter
bed hoatinig ¡¡ay not be tilo sane ter bod coclit,g. (230>
BIQ.19. , and Eqa. <9.4.3> anid (9.4~4) can be corbíned te
yíeld ‘E” (9.4.6) <230)
810.20. Pobblo bod sterage has beon usod it, tilo Denver solar
heuso, aB described by Lot ot al. <1964). (231>
510.21. (This Seuso Soating aystem vilí be discuased it, ¡¡¡oro
detall iui Chapter 12.) (231>
*310.22. ... it sovoral entena can bo satistied. <231)
810.23. me pSaso chango must be accompaniod by a Sigil latont
hoat offoet ... <231)
810.24. It tilose entena can be ¡set, (231).
810.25. Enorgy aterago la accempíished by tite roaction
preceodinq tren lott te rígilt en addltíon cf iloat. <231)
~10.26. ... tilo temporaturo rango over which the material Ls
Seatod . . . <231)
810.27. Practical dltfícuitLoS Sayo bern, encountered with tus
aysto¡n. (232)
810.28. It has boen fornid that perforittaflce degrades en
repoatod cycling, witil tilo thorinal capacity of tilo systcm
roducod. (232)
810.29. Attompts hayo beot, ¡nade te uso geis en otilen agenta
te aveid separatiOn. (233)
810.30. . . . aJi oxccilei¡t histerioal exarnpie tilat has boen used
ter “energy” aterage ter centuries. (233)
810.31. Paraftin vaxes hayo rocently beon censidered as
pesaiblo onergy sterago ¡¡odIa. <233)
1310.32. Eutoctics aro also boing considored; (233)
1110.33. , examples of vilicil aro indicated iii TaMo 9.5.1,
(234)
810.34. Pilaso diagrame ter systems wlth congruent maelting
poluta are silown in Figuro 9.5.lli (234)
1310.35. , tilo iatent Seat of tusion may not be rocovered (234)
810.36 er it ¡¡ay be rocevered at a tomporature
significantly bolow tilo nelting peint. (234)
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u10.37. Ibis quostion has beon apptoached fron tilree
standpointa, (234)
neJa. meso consideratiena aro reviewcd by Bolton and Ajamí
(1973>. <234)
1310.39. Hoat transfer te ami fro¡¡ a pilase—chat,go material nust
be qiven caroful censlderatien. (234>
¡310.40. . .. sucí a vay tilat ieat can be tranaferred to aud
frea tilo ¡¡atorial with a rniniaua temperature drop. <234~
1310.41. Tus has boen dono experimet,tally by piacinq tizo
material 1 srnall containers . .. <234)
1310.42. Tilo hoat transfor fluid <usualiy air> is círculatod
over tilo containers aB ini a packed bod. <234)
810.43. Internaliy. two additional pilonornona must be
considored; (235>
810.44. ¡ fimst, tilo iatent ileat auat be cot,aiderod, (235)
810.45. (Ifoat tranafor in situationa of this typo ilave boom
otudíed, for exa¡nple, by }Iodgina and Hoffman (1955) arid Murray
and Landis (1959>]. (235)
810.46. As iloat Is oxtracted Crea a pilaso—chanqo material,
<235>
810.47. ¿it tilo ond of crystallization, ileat must be
transforred acrosa layen of selid to tilo containor walla.
(235)
810.48. Aa a solíditied material la iloated, (235)
1110.49. Otilor practical factera aust be takon into account,
sijch os cerreslon, sido offecta, vapor proasuros, toxLciity,
¿md cost. (235>
810.50. Jítmnnate comparisoris of aterage media arid roetbods
carnet be accoapllsilod witbout censidoration of tilo total
~¡e1ar procoas . . . (235>
810.51. Seso tabular data Qn tilo prepertios of potontially
useful storago media aro ailown lii Table 9.6.1. (235)
1110.52 onergy etorago media that mlgbt be used ini
appllcatlons ter ileatinq ami cooiinq of bulídinge. (235)
810.53. ‘¡‘fleme first tve factera viii be discuasod furtizer in
lator chaptera en apocifio applicatíens. <236)
810.54. Tilo general ebservatien can be mado that ... <236)
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that ‘5hort—tifle” sterego has toen indicated
as tilo nost ecúfleizical In ostudies of building anplications.
<236)
810.56. }foat viIi be tranaferrod outward tilreugh tilo vallo of
afly 5tOfl’J~ Utflt at a rato . . . <236)
810.57. U enerqy atorage ia te be corwldorod ter Long
porioda, <236)
810.58. Tilín quostien has been considerod by Spoyor <1959)
(236)
810.59. It shOUId be netod tilat . . . <237)
810.60. ... tizo spaco te vilicil heat la being added. <237>
810.61. ... vizen cnergy la needed. <237>
810.62. Potential enorgy atorage 15 praeticed en vory omalí
aud vory largo soaleo, (237)
510.63. Precoasos can be concoivod it, whici .. . <23?)
810.64. ... Ir, wilich pilotechornlcal docompositiona aro breugilt
about by solar radiation. (237)
810.65. Tilo reverso roaction can be carried out to rocovor tilo
cnerqy of tilo piletena entoriflg tilo reaction. <237)
1310.66. Sevoral typea of battory systems can be considorod ter
tieso applicatiol¡S, (237)
810.67. , aid can new be considorod ter low—capaclty apoclal
applieations . . . <238)
810.613. Tilo desirablo cilaractoristtcs tilat en onorgy atengo
unit sileuld poasoas <...) can be summarizod os follen: (2383
810.69. Tilo question of enerqy atorage carnet be cemplotoly
soparatod fron tilat of tilo use of auxiliary energy supply.
(238)
1310.70. Ar¡alysia of tilorinal porfetisance of systems costa of
solar oquipmont ami cesta of auxiliary <convontionfil) enorqy
can be usod . . . <238>
810.71. , tilo relativo ameunta of solar and enexqy that ailould
be providod. <238)
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that U, dividod into ti oqual aoctior,¡¡ of length
x. (229}
810.1.2. ... alice for systems sucil as apaco heatlng, tilo
atorago unit vIii be lecated insido tilo dwellinq. <229>
810.1.3. Tilo material must bo containod aucil a v.ay that
(234>
810.1.4. , tilo apaco it, whicil it is lecatod, <236)
BIO.LS. ... tilat ... tilo atorago unit ¡¡ay be lecated withín
tilo spaco te wiicil . .. <237)
810.1.6. FilosO atoi’aqo systems aro cilaractorized by rolatível?
híqil cest por kilowatt-ileur of atengo capacity, (238)
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XI. Brown, O. & O. Vule (1983) Disceurse Analysis. Ca¡nbrídge:
Canbridge [fnivorsityPross. PP. 133—44. (3,217 anrox.)
811.1. This netaphor Ls introducod by Orines . .. <134)
511.2. ‘Evory olauso, sor¡tot,co, paragrapil, opisode, aud
díscourac Ls erganísed areurid a particular elonent that
(124)
811.3. ... a particular olernent that La takon aB Ita point of
doparture. (134)
811.4. •.. wit), hoy tilo linear organisation can be zanipulatod
to brLng sorne Itona anid ovents bite greater pronniluience titan
othors. (134>
311.5. , tilo way a piece of discot¡rse La ataged, <134)
511,6. Tizo samo tono Ls aTho 1356<1, part±oularly 1 tite
psycholínguistics iltorature, te refer not te ... (135)
,B11.7, , whoroby a particular roforent is establisilod it, the
feregreuna of consciousneas .. . (135>
811.8. Tilo forogreunded or ‘thenatísod’ individual, . .., ¡¡ay
be roforred te by a varioty of different formal expressions.
(135)
1311.9. Tilus an individual callod Dr. Jories can be ‘thematiaed’
• . . (135)
811.10. ... that pieces of disceurse about a ‘maLi charaetor’
are frequently organised luto seta of senitences-In which
(135)
*311.11. ... seta of sentences fi which tilo charactor la
roferred te by tho neun phrase acting as syntactic subject.
(135>
*311.12. Tilia nethod ja favoured 1,>’ tizase who preparo
Oflcyclopmedic ontries (136)
811.13. An expreasien reforring te tilia individual la
tilematised ter tilo wholo disceul-Se ini tho titie, <1381
811.14. ... where oxprosaíona roforring te blia are made tizo
‘atartlng point’ ter what felíews. <138)
1111.15. It ¡night be ebjocted tilat tilo ten, ‘topic ontity’ Ls
unnocessary anid tilat ... (138>
811.16. Tiloro aro nany aspecta of ‘tilo man’ which would
hardly be conaldered te be apprepriate aspects ter inclualor
in an obituary. (138)
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811.17. Tilo ‘tepic’ of an obituary ¡uiqht be floro adequatel?
cilaractetised in seno sucil termo os ‘an approciatlen of tilo
noteworthy evento and deodo it, tilo lito of 3<’. (1313)
níí.ía. . . . that tilo ‘titie’ of a otroteil of dlscourao silould
not be oquated gitil ‘tilo tepic’ .. . <1)9)
811.19. ... but silould be rogardod os ono possibic cxpreSSiOn
of tilo tepic. (139)
811.20. ... a startlt,g point areurid vilicil wilat follews it, tilo
diacourae ia atructurod, <139>
[311.21.TuS pelnit mOy be illastrated by uslng part of a text
(139)
[311.22.... after which aubjocta vero asked te anawor severa1questlons, (1)9)
[31h23. that ile ilad been arrestod by tilo pelico, <139)
1311.24. ... a wrestier wilo vas being ibid in somo kind e!
wrestllng ‘ileid’ .. . (140)
811.25 tilo ~.¡ayini wilicil tilo pioce of text waa
lnterprotod. <140)
511.26. . . . knewiodge atructurea or ‘sche,nata’ which aro
activated for tilo intoztpretation of toxts. (140)
811.27 viere tilo granatical subject vas
cenaistently nado tilo tilome of succoeding sentoncos. (140)
811.28. l4ucil of wilat is said la not readiiy rolatod te tilo
syntactic’catOqOriOS ‘sentenco’ er ‘clauso’... <142>
611.29. . . . what la said . . . <142)
811.30. (wilon rules of ellipais arid general oditing rules are
applied, . . . ) (1423
811.31. In tilo follovinq oxtract, sri attoapt ilas boen nado te
asalgn tilonnatie structure: <142)
811.32. .. . tilat tilo interactional aspect, marked by 1 anid
yeu, is frequontly tilomatisod .. . (143)
811.33. Tío coilorcuco of structure is imposed, <14))
511.34. . viaL la esseritiaily an unstructurod liaL of facts
is givon str*Icturc . .. (143)
511.35. . . . and arrariged bito paragrapila en tilo basis of
difforenit geograpilical locationa. <134)
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BIi.Ll. Crimos La hora particuiariy concomed h’ith hoy
(134)
1311.L2. , Li wilich ‘tilo Hez Porcea’ aro tizenatisod, (136>
811.1.3. (E¡cprossioris Qaed ter tilo tileroatísed refer’ont it, oach
extract are italiciaed) (136)
*311.1.4. . .. the fact that ‘Jaclc’ is ‘themaatlsed’ in each cf
tilo clausos ini tilo dlsccurse. (137)
811.1.5. En theso examples the text idas very simpiy construoted
• . (136)
811.1.6. ,.. so that tite tepic entlty waB for¡sally tilomatisod
in cacil sentonee.
1311.1.7. Ini tilo titte of cxtract (16), tilo topic entity was
tileuoatisod, <139)
1311.1.8. Jeurnialistie preso 15 often far ¡soro íeosely
structurmd: <141)
1111,1.9. , tileugil tite atructuro cf tilo contrlbution is ¡nucil
lesa clearly marked. (142>
BlL.L1O that ‘abeut 75% of uttotances in ¡nost
conversatiens are woil—fermed by any criteriot, ... (142)
XII. Ayer, A.J. (1984) Philosephy ini tilo Twontieth Contury.
Leniden: imnivin PaperbackB. (rirat pubhishoc¡ by George
WoLdentold anid Nicolsen Ltd., 1982). Pp. 142—51. CtSsJ
aprex.>
812,1. Wilon tilo builder’s ¡nato is gLvoni tilo order ‘five síaba’
• . (142)
1312.2. Botil tilo words ter tite iteras of equipztont ¿md the
¡‘Unierais are taught te tile builder’s ¡nato ostensively. (142)
1312.3. ¡ er he ¡¡ay be taught tilo dlfforenee betwoen ‘titreo’
ami ‘feur’ by havLng tilom correlatod respectiveíy witil a triad
or a guartet of brieks. (142)
*312.4. ... that he was beLnq showra numilers ini tho Va>’
(142)
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[312.5.. . . un tilo way he waS beinq silowt, specjmons cf buiiding
matorlais. (142>
8126. mis poirit Is taRen up again ini Wittgeriatein’s
Philoaepillcai Inveatigatieris, (142)
[312.7., tilo first ¿md ¡aajor part of whicil vas considored by
hin nearly oneugil fit for publicatien . . . <142)
812.8. It viii be romoaberod tilat tilia is vory mucil tilo
pictuto of languago with vilicil Wittqenatoln operatod it, tilo
Tractat’Ja. <142>
1312.9. Tilo mease of a montaneo is not diatinquiailed fre¡n tilo
circunstantes which attend ita útterance, <143>
812.10. . ~. fre,u wilich it La constructod, (143)
812.11. . . . that it la latonded te produce. (143)
1312.12. Evon tito activitios tilat figure ini tilo ilst cari be
performed in a muititudo of difforent vaya. <143)
812.13. .. • vizicil ile vas roquirod te match • .. (143)
812.14. . . . tilo aamplo ile ilad beon st,ewn . . . (144)
812.15. •. . 1! 1 ilad beon asicod te do So. <144)
812.16. , unlosa 1 liad beon tauqht tilo lariguago. <144)
812.17. • . tilat . .. unileas it vero identifiod. <145)
1112.18. .. . ani Luiage wilicil le diroctly ideritiflod. (1453
812.19. .‘. tizo caso ~.‘heroeno bi asicad to imagino sucil and
sucil an objcct or occurrenico. <1413)
1312.20. • . • what Ls asicod of us. (145)
812.21. . - . tilo voy Ini whicil tilo guestion la raised. (145)
812.22 sonetillng that nigilt he callod tizo osaenco of
laiguago, (146<
812.23. If they ~ro brought unidor tilo sano ileading .. . (146)
612.24. Not aH of tilois aro playod for fun. <146>
812.25. •. . that ve han riet beon told what ve aro te cout,t
as tilo pOSseasion of a cemueni featvro. (146)
812.26. whlcn aro also said by Wittgoristein te feria a
famíly. 146<
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812.27. . .. as tilo sequenco vas being vritten out . .. (146>
812.28. That 19 vas follevod by 29 . . . (146)
812.29. , tilen tilo ¡flan vilo goes frc’n 1000 te 1004 ratiler thani
1002 cay, be considered occontric but not exactly nistaicen.
(147)
1112.30. Tho moral vilicil ve aro invitad te draw . .. (147)
812.31. Wc are left freo te decido at anis’ given poirit vhat tilo
rulo enjemnia or ferbida. (147>
812.32. , vilicil vero delivered at Cambridge 1 1939 .. . (147)
812.33. ... and also posthunoúsiy published.. (147)
812.34. ... tilat tilo carpet has actualí>’ beon unrolled. (148)
812.35. He vas quoted by Meore aB saying In a leeturc, (148)
812.36. . .. viletiler our onpirical lriveatigatiofla hayo icen
oorroctly carriod out. (148)
812.37. , it La tho rulos tilat wouid be changod. (148)
812.38. ... tilo sigria villoil aro used te expross them. (149)
812.39 that erice a meanlng fiad boet¡ conventionaily
aasigriod te tilo requisito oporateros, (149>
812.40. ; tilos’ are aelvod, ratizer, by leoking into tilo
workings of eur lariguage, (149>
812.41. The probic¡ns aro solved, nct lis’ giving new
information, but bs’ arranging what ve flavo always 3criowni. (149)
812.42. enio of tilo principal orrora bito vilicil ve are lcd,
lis’ eur failuro te undorstand tilo workit,gs of eur
language, (149)
812.43. . .. tilat tilo thírd persa¡’ of tilo prescnt Ls te be
veriflod by ebservatiOn, (150)
812.44. ; te tilo sonsation vilon skin ¿md musclos aro aqueezod,
pulled, displaced. (150)
812.45. , that It Is only Lf tilos’ are interpretod iz¡ phyaical
tena, <150)
812.46. , that atato¡nonits abcut ono pcraen’B exporiOnCoS can
be ¡nado intolllgible te arietilor. (150)
812.47. . . tilat erio’s reforoncea te ono’s privato oxperierices
are nade vitilhn tho franewotk of a publio language; (150)
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1312.48. ¡ tiley aro modo in accordanco witil lir¡guistic rulos
(150)
1312.49. .. ‘iilothor tieso rulea are being cempl.ied with. (150)
be en ***b***** *****
812.1.1. mis aoaning iB correlated viti tilo word. <1421
8x2.L2. ... a lfit of oxamÉilos vilicil fi not moant te he
exhaustiVo: (143>
812.1.3. ... tilat ve are moarit te infor that . . . <143)
812.1.4. .. . tilat tilo actual procosa of rocognition fi bound
te irivolvo evon ar, uncor¡seious precesa of comparisen with a
aardpio. <144)
812.15. , eacil of wilicil is auppoaed te check tilo accuracy of
ita prodocesaots. (245>
¡312.1.6 ... sanco tilo simple objects yoro supposed te
be t}iO olo¡¡,ontS na¡acd fis’ tilo signs . .. (145)
812.1.7. ... tilat it waa ce¡nnpeaod of tilo coioura black and
yute arid tilo achema of squaroal (145)
1312.1.8. ... languago—qa¡¡es te wilich tilo conception e! flanes
cerrespending te simple clemonts would be suitod. <145)
812.L9. ... it la bocauso tites’ aro rolatod te eno anetl3er in
varioua ways. (146)
812.110. , Wittqcnstoin fi chiofly exercisod Ss’ tite quostiens
wilat it is’ te underotand a formulo or te fellot, a mathematical
rule. (146)
812.1.11. . .. that tilo roault cf a proceso e! calculation lo
novor detemmined it, advar¡co. (147>
812.1.12. Tilo fleor lo covered eniy te tilo oxtent that
<1451
812.1.13. ... tilat tilcír trutil ja orisurod aimpiy by tilo moaning
cf dio signo whlcil • . . <1491
812.1.14. ~Theview of pililosepily wulch Wittgonatoin talcos, or
bolioves that he toRos, it, Ma lator writings la clearly set
out ini ene of tilo paragrapus of tilo Pbulosophical
mnivestigatiena. <149)
812.115. • that wilat aro ordinarlís’ clasaified as mental
states .. . (150)
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XIII. Riernan, Victor 0. <1979> “Rovolution”. It,: Butte, Poter
(Ed.,1979) Tilo New Cambridqe Ncdern uistery, >rr1 cempanion
Volume. Cartbridgo: Can¡bridgo Univorsits’ Presa. PP. 220—29.
(3.800 aprox.)
*313.1. , and ini ah those cellísionis ita presence can be
tracod. (220>
813.2. ~urope’s mutability must be traced te fundau¶ental
foatures of ita roakeup. (220>
812.3 ene that ¡night be called ‘eoristitutional’, (220>
1113.4. ; tifis entire era of transitien ¡¡ay be tel-raed a single
protractod revolution, <220)
1313.5. , batero tfie atate ooz~1d be tuilt up anew, <220>
813.6. ‘¡‘bey vero alí defoated. <221>
813.7. Tilas’ vero weakened lis’ titeir oviz numbera, <221>
*313.8. But aitilouqfi tho revoit of tío maeses was subdued,
<221)
*313.9. , sinee a ruler vilo attackod tilo truo feltil could be
deoned a tyrar¡t, (221)
813.10. tilo prepertiod elsasea vero represented, with a
degreo of vitality preportionate to tileir ewn, by provincial
or niationial asaciabuies. (221)
813.11. Atto¡npted revelt anywiloro migflt be bedevli.led by
foreign ¡noddling; (222)
813.12. I~ general, clasa cotiflict it, its elonontal silape of
poer agamnist ricil vas boing relegated te tile eaatern reatas
(222>
813.12. ¡ and thes’ vero joinod by a goed ¡nany noble frendours
anid cilurchnon with erie motivo or anotiter ter diesatisfaction.
(222>
813.14, , but teo little polítical initiativo could be
n¡Uatercd, (222>
813.15. Soma of tho samio ingredients ceuld be founcl it, tite
Frencfi brojis after 1552, <222)
813.16. , because ¡¡anis’ frein tilo ¡i¡iddlit,g or uppor-middle
strata fiad licor, drawn of f luto qevernment service or a rontier
oxistonce, as volí aB lis’ creed anid locality. C222)
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fil). 11. , tilo ilugucnot urlnt, aoctlori was ovorsiladewed by tile
nnilitaty, <222>
813.18. ... tilat erdor and prespority could onis’ be leokod ter
undor a restered ¿md atil). moro autiloritarlan crowni and
buroaucracy. (223)
813.19. Tilore wero momenita whon runagato sorfa, Croo coaaacka
frem tilo borderísfida, disgruntiod amalí fief-helders of tite
south, and ractieva boyara, ceuld be feunid jostling togetiler
u tilo mame rebol ¿ray; <223>
813.20. ¡ a new ene ‘,¡aa found, <223)
813.21. Hucil tilo ano can be said of tilo last Norisco rising
of 1568 ini aeuthorn Spain, (223)
1312.22. SicIllan aid Neapolitan insurrectiena it, 1647 voto
aimod moro dlrectly againat nativo eppreasors titan against
spaniail rule: (224)
813.23. In somo roatrictod areas of Europe a mero sweeplng
tranafommatiOn waa beinig preparod by obscuro economic curret,ta
aid tiloir social anid mnitolloctual cencomitanta. (224)
813.24. ... tilat whhlo tilo rural masaes vero boing pusilod
dowu¡, <224)
813.25. Nealtil derived frorn finance, trado, colonial booty,
could be raIrís’ woll acceramiodatod witilin tilo aocial aid
pelltl<uti erder aa reconatitutod aftor tilo lato medieval.
brealcdewrl. (225>
813.26. 1 Spain oid aost of tilo Ceuntor—Refomnn¡aticfl lands
Impulsos tovardo industrial qrewtil vero soeri dajapod do.etri.
225)
813.27. It vas ini tilo Netilerlanda, oidor fetelgn, fairly 1¿ix
tutolaqe, aid i~ a íet ever—qevomnod Englanid, tilat a realí>’
congenial settinq vas te be found. (225)
813.28. Tilos’ can be seon ¿a broaderied, natiorial ropotitiofis
of fommor atruggies of tewri againat feudal ovorlerd • <225)
1313.29. ‘hoy vero not prejoctod, feuqht, ¿ud von by ¿ny
bourqooisio, <225>
1313.30. , and often hayo boen ahoyad forward uy thais. <226)
¡313.31. Tilo outceme of ¿ny sucil méldo could not be foroseon
or intondod by anyono, with any ciatity; (226)
813.32. , Anabaptiara vas tomporod by Calvinisra, (226)
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[313.33. ‘Beurgeeis rovelution’ mas’ be cenceivod thet, t,ot aB
a si¡nple substitution of eno do¡ninant clasa er ecorio¡flLc ayston
ter anotiler, but moro breadís’ aa a viole social organisiti
eutgrowing ita skin. <226)
1313.34. ¡ riatienal ¡novemerits vero to be provocad in the sama
fashion bs’ charles 1 it, acetíarid and George III fi Arnerica,
as volí os by PhLlip IV ini Catalonia. (227>
813.35. Por their part tilo ¡sen of ¡aeniey worO drawni ori bs’ tilia
oxan,ple, (227)
813.36. , pusilod en bs’ preasure fron behiud. <227>
¡313.37. Pallure tilore could be rodoenOd bs’ auccess it, tilo
niortil, (227)
813.38. , villa ¡¡coda of dlssatisfaetiOfl vera forented by lack
of openinga ter a logion of tilo oducated, younqer aons and
ethors, (228)
813.39. Ini caris’ Stuart timos diffLculties vero belng
enceuntorod, (229)
813.4D. . .. that without draatic political chango tilo natieflal
dovelopmet,t weuld flavo beon iropoded more ¿md nora by a rogitia
lasa anid loas it, ilar¡¡ot,y vlth it. (229>
813.41. ... preasuro of popular unreat whioh couid usefully
be divarted againat tilo court, (229)
813.42. , oven though it vas areused by tilinga fer vilich tilo
ceurt’a oppenonits, or tileir backors, had mest respoiisibllitY.
(229)
813.1.1. Lack of ce¡ntit,ation vas atilí ¡soro narRad anong tilo
nasos tilan ¿meng tiloir superiora. (221>
813.1.2. Moroevor tilo swolling amias ¿md thoir chroniC wars
varo undiscipliflOd anduripOpular: (222)
813.1.3. What silould hayo bOOm tilo loadirmg forcas yero splLt,
(222)
B1).L4. Once tilo svord vas drawn, <222)
813.1.5. ... liacauso tilo nobllity vas disunitod arid iloaitat,t,
<224)
813.1.6. , tho burgiler catato enfeoblod, (224)
813.1.7. . .. silackioa wilich tilo lattor vero compelled te st,¿ip.
<229>
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XIV. Aldcreft, Dorok It (1978) Tilo EUrOpO8n Econons’ 1914—íg7O.
1.ondofl± croom Edn. PP. 219—28. ~ aprox.)
814.1. Foraeris’ lov-incoae, agrarian—basod ecenonilos with
limited growtil petaritial ilavo been transfetn’od bito relatLvely
nodorn and dynamic atructures vitil a aolid industrial
fout,datiOi. (219)
[314.2.Wilothet sucil resulta couid hayo boen achiovod wlthout
thoa . .. <219)
814.3. Labeur, capital ¿md natural reseurcea hayo boom usod
ini a prefílqate mauna. (220)
1314.4. Tilus unidor tilo extensivo growth pilase tilo empilasis vas
dirocted tewarda incroaaing tilo inputs of labeur anid capital,
(220)
¡314.5. Morcover, bs’ western standarda roseurces vero
inorficiontís’ utilisod mu tilo socialiat economies. (220>
¡314.6. Capital reseurcos vero also iloardad ami used
lnefficlefltly. <221)
¡314.7. . . . tilat, until tilo sid—11605, capital vas aulecated
te enterprlsos without cilargo oxcept for dopreciation ratos
(221>
814.8. ... dopreciatien ratos vilicil vero kept lev. (221>
*314.9. .. . tilat mnivoatmerit roseurces vero allocated it, a
semovilat arbitrars’ ¿md bwreaucratic nannor, <221>
814.10. Ini tilo Industrial sector, for oxaisple, a substantial
part of tilo lnivastmorit vas ear,narkod for new planits In
provieuslq uridovolepod sites. (221)
814.11. ... that tilo invostnet,t roquiromenta of tilo laast
dovelopod ileavs’ sectera, cilomicais, metallurgs’ and fucís, vero
accorded toe great a priorits’ . •. <221>
[314.12. Certainls’ under tilo extensivo pilase of socialist
grevth tccilnelegy vas not accerded a vers’ iligil prlorits’, (222>
[314.13.... that tilo largo ahare of invoatmuorit devotad te
constructien can partís’ be explained by climatic conditions
aid tilo neod for ... <222)
1314.14. ... that a ratiler oxceasivo amount of invostwent vas
devotad te buildiriga ¿md otilar censtructien verica te tho
detrimont of alternativa typos of mnivostment. (222)
814.15. Duriig tho 1950a several attompts, notabí>’ ini
Yugoslavia, Nurigary, Czeciloalovakia ami tilo ODR, vero rada te
reform tilo ecorioaic planning miachanian. (223)
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1314.26. Ucwevor, waniy of tilo more an,bitious reforma vera
blocicod lis’ tilo oppoaltion frez, StaiLnlst )2atdliners. (223>
814.17. , vibre considerable pregreas vas niado lh
decentralislng tilo planning mnechanisxa, <222)
*314.18. ... that fact ratos of grcwtfi cosfid ríet be obtained
indefinitols’ under tilo original policy of extensivo growtii
vith ita exapilasia en boestlr¡g factor Lr¡puts. (223)
814.19. ... and that offorts venid hayo to be miado tc, tap
intensivo soUrces of grewth (ptoductlvlty> ... <223)
1314.20. ... that ... It iligil ratos of growth wero te be
mamnitairiad. (223)
814.21. Pinail>’, it ¡¡ay be neted that political disturbances,
arid incroasing consuner diasatisfactien, also playada
part ini tite grewíng preasure ter ¡‘of oria, (224)
814.22. ... the Seviet—type oconemie ranagesoont ~Jhioli,vitil
mwiner medífications, had boom feIiowed by tho satolilte
ceuntrios o? oastorn Europe, (224)
1314.23. Thus tilo ocerionlc referns vero dosignod te
bosen np tilo ss’stera and mialce It ¡soro flexible la tite manner
indicated aboyo, <224)
814.24. Tilo changos vote tirst app3.iod te industrial
entcrpriso . .. (224)
814.25. ... and titen gradualis’ extended to trado, transport
¿ud agriculture. <224)
814,26. Dotailod planning diroctivea vero replaced lis’ broad
indicativo plana . . . (224)
814.2?. Tilo pianned targeta vare new expreased partís’ iii value
terna . . <224>
814.28 aud a greater role vas accordad te branch
aasociations sud entorprisos ir~ tilo planning progresa. <224)
814.29. At tilo sau”e tflno individual onterprlsea, branoh
aaaooiatíens, etc, varo givon a mucil greator dogree of
independence In tilo manageloant prooeas. (225)
514.30. Former dotaibod directivos~..., vero rCpThQOd lis’ a
serias of incentivos o! tilo n,arket varioty. C225>
814.31. ... aLce profita vero calculatod en output soid, not
that preducad. (225)
*314.32. sinmijar incentives vare introdueed for werkors. (225)
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814.33. Differentials it, pos’ vera increasod te reflect
varlatienis ini loyola of sicilí aid rosponsability, <225>
814.34. , vilulo ini sorno cases profit benusos vero paid. (225>
814.35. Tilo ferr¡or practico of allecatinig capital te
onterprlsos freo of cilarqa vas drasticalís’ reducod . . . (225)
814.36. . . . aid oven abolisilod ir, sorne casos. (225)
¡314.37. Entorprisos woro oncouragad te financo a largar ahare
of lnvostment out of titeir casil fleva, (225>
814.38. villa capital cilarges vera introduced to socuro a
mero eptirnal allecation of invest,aant reseurces. <225)
814.39. Dopreciation charqea vote raisod fro¡¡ tiloir prevlously
lev loyola, (225)
814.40. • anid tilo cost of credit facilities vas variad
according te tilo credit ratirig of tilo borrovor. (225>
814.41. Tilo reforma vare also accompanied bs’ soma relaxatien
en tilo activities of privato eritorpriso. (225)
1314.42. Croater freodon vas ¿lloved te private initiativo in
sos.o arcas . .. (225)
814.43. Private enterprise vas alao givon a new loase of LiCO
ini agricultura. <225)
814.44. ... but moro scepo vas allowed te privato initiative.
(225)
814.45. In ah ceuntrias tilo rastrictien en private plots vas
lirted . . . ‘(226)
¡314.46. .. . ami cespulsery atate doliverios vero roducod or
oven abelisilod. (226)
1314.47. Agricultural pricas vero adjustod te refloct
markot coriditienis mere closely, <226>
814.48. vilicil ter mons’ years ilad boen artificialiy
deprossed, (226)
¡314.49. • detallad central control of agradan activitios ‘Jan
roducod .. . (226)
814.50. ... and vas ropiaced bs’ narkot incentives and new
accountit,g procod,Jros. <226)
1314.51. Finolis’, control ovar foraigo trado vas eaaed. <226)
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814.52. Tilo stata monepoís’ en tradirig activities vas relaxed
(226>
814.53. aid groater froadoni vas ¿lloved te individual
trading onterprises te nogotiato directly in foreign ¡narkets.
(226>
1314.54. Piloso changos vero accespanied lis’ an attonpt te
iroprovo trading eoriíections, (226)
814.55. Tieso aspects are dealt wit}i more fulJ.s’ ini tilo na¡ct
soctien of tus chaptor. (226)
814.56. ... vilicil ... viere tilo strlct erthodox lino fiad boom
abandoned at an caris’ atage (226>
814.57. Tilo changos wrouqht by tilo tetonas ¡sight be sean te
represent a ss’ntheais of vilat ... <226)
314.58. In offect az~ attempt has been miado to use tilo miarket
mechanis¡¡ in varyir¡g degroes . .. (226)
M4.59. ... it sheuld net be forgotten that tilo bulk of
productivo activity ... (227)
814.6D. •.. that tfie buiR e! productivo actlvits’ la atilí
ovued ami oporated lis’ tilo atato, (227)
814.61. ¡ tileugil tus eould no douht be partly explained by
tilo ratilor langths’ procoss involved in compioting tilo referus
ami the attondant disruption vilicil tilos’ caused, (22?)
814.62. , and pesaibis’ tus coulcí be attributed partís’ te tilo
rovisiono it, eceriomilo manaqomnent. (227>
1314.Ll. Piloso trenda are reflectad it, tilo decoleration o!
factor prcductivits’ grevth in tilo 1960s. <220>
1314.1.2. Iivestmont planning vaS higitis’ contralised . .. (221)
133.4.L3. ... arid largols’ dívorced fron curront preductien
activities. (221)
314.1.4. : (1) tilo planning n,ochanisa¡ vas net basad
sufflciontly en ratienal oconoinio conaldoratione; (224>
814.1.5. wilich vero otten tiriralatod te economía
Consideratiens, (225)
13i4.L6. . . . vilicil are not inciuded it, tilo natiorial incon,a
acceunts of aecialist ceuntrios. <225)
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1314.1.7. . . . a syntilasin of wilat is rogardod as tilo bost of
soclallsmi aid capitallan. (226)
XV. Hodgart, Mattilev <1978) James Joyce. London: Routlodge &
Noqan Paul. pp. 14—84. <4.400 aprox)
815.1. In Bock 1 of tilo Qdysses’ Tolamachus is threatet,od lis’
tite suitora of illa metiler Penolope, <74)
815.2. anid varioua sectiona of tilo Masa are alluded te bitor
In tilo cilapter, <75)
815.3. tile Black Masa is tradltionally colabratod ovor a
woman’s body lyirig en tilo altar. (75)
815.4. : tilo Cilristian sto~’ is used . .. (75)
815.5. ¡lis miotilor’s qhost is niot laid te rost until tilo
oíd of Book XX, (76)
1315.6. : tilo exporlenco of tieso tilings has ilardis’ eVor boen
moro brilílantis’ evoked. (‘16)
¡315.7. , In whicil a ricil set of parallois botvoeri post and
present la drawri. (76)
815.8. : tilo sport of ilorae—raciig La loved by Mr Deas>’, as
lis’ seat Irlsilmon. <77)
¡315.9. , altileugil tilo happy onding viii not be aciliovod
witilcut violonce ami danigor. <77)
BiS.io. ¡‘Ño Hoaorlc parallol is pursued furtitor viti, tilo story
of yot anotilor unfaltiful vilo, Clytemnostra’s sister ¡loba.
77)
Bíslí. Yot anotiler instance of tilo pelitical treubio cauised
lis’ a vernan is producod: <77)
815.12. . . . aCtor ilis affair vitil ¡<rs Xltts’ O’Silea ilad been
rovoaled Ii a diverce case. (77)
1315.13. ... if it la rornomberod that tilia is tite sectt,d
cilaptor of Uiyssos. (77)
815.14. ... tieso parallois can be interpratod as folleva:
<78)
815.15. Ile ¡¡ust not be dravn jite política, <~8)
815.16. Tilia cari be read in tve vaya: (78)
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815.17. , ini vilicil tilo extreme Fenjar, VíOW of ilistory la
expressed rnost powerfully, (78)
¡315.18. Proteus ja allegorised ini tilia chaptor ras IJaturo
flersoit, (79)
¡315.19. vilo can be ¡nada te yLeld arisvora . . . <79)
¡315.20. It has already boen ilinted ini ‘Noator’ tilat Stephor,
rauat rejoet tilo ton,ptation of monos’; <79)
¡315.21. Tilia is devolopod in ‘Protejas’, <79)
*315.22. Adam must flavo beon creatod vithout a navel, <80)
815.23. Tho birtil tiene, or ratiler eemnplex of tilexaes,
including tilat cf Mosca ini tizo buirushos, LS qiven l±sfullost
troatnent in ‘me Oxen of the Sun’. (80)
815.24. , that tilo chaptor can oíl>’ be understeed after man>’
readings. (80)
ffl5.25. .,. batero silo Ls finail>’ tranaforned luto tilo Fartil
Motber. <¡3D)
815.26. It Stophon’s das’ la teid ini tarima of tilo Goapal ator>’,
<81)
815.27. , Blocn’s is toid in toma of tilo Oid Tostamor¡t or
.Tewish aiSle, <81)
¡315.28. Bleo¡¡ la presentad aB ono oc al]. of tilo patriarcila,
(81>
815.29. , ¿íd tilo recalí of Bleoni te truo Jevisil tileugilta
abeut Palestino is perfcmmed lis’ DlUg¿i02, (Si)
815.30. — ve are beiíg told te leok maído, at tilo spiritual
synliel, not just tilo surfaco. (81)
1315.31. , arid ji tilat sonsa tilas’ can be said te be robert,.
(82>
815.32. <in 1904 sucil tilinga ilad te be preparad spocially)
(82)
¡315.33. He la appreacbed lis’ a ga¡nbuinq acquaintanoo callod
Bantas, Ls’enB, (82)
815.34. It Ls not knovn vilat land Werner had ir, mmd flor vilat
tilas’ ato — (82)
815.35. - it n¡ust be ¿asumed te be ene of tilo man>’ narcotios
kriown to nankind tres, primitivo timos, <82)
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BIS.36. , aid la troatod as sucil fi tilia cilapter. <133)
815.37. Hero almost over>’ iclíd of drug ja mentioniod vitil senO
indication of ita ploasuroblo effocts. (133)
815.38. Furthoraore, nearí>’ ah tilo pleasuros of tile sonsoS
1 aro evocad te add te tilo lotus—eatlng offect. (83)
815.39. (Sucil opiatas vero soid very froel>’ in *3ritaifl ini tilo
1900a). (83)
1315.40. , if It la ¿asumed tilat tus cilapter deala vitil tilo
Egyptiafl capti’¿lty of the childret, of Israel. <83)
815.41. ... tilo Mosato tierno vilicil LB seundod se leudís’ lator
[y,tilo novel, <84)
815.42. , lot it be remembered, (84)
815.43. , vilen a qreat doal <...) of monos’ vas nado lis’
exporting aqricultural geoda te Britaln. <84)
¡315.44. Irelaid ilad been promisod but did not yet onjo>’ ¡lome
Rulo; <84)
815.1.1 ‘dnce ‘ahí Irolanid la vashed fis’ tío GuiE Stro¿st’.
<74)
RLS.L2. : ile la rnistakan, <76)
BLS.L3. ... but betil Staphen’s aud 8Ioom’s coursos are besot
viti pecHo. (77)
Bl5.L4. “Ved vero net bern te be a toaciler,” (77)
¡315.1.5. ile vas bern vitil qreat qlfta, (78)
815.1.6. .. as viii be soe¡~ it, tilo ‘Cycleps’ cilaptor, (78)
¡315.1.7. , aid ¿o ilas boen preved ovar arid over again Ini Irilsil
lite. (713)
¡315.1.8. , tr¡cludinq tilo nava tilat Odysseus ja atrarided Qn
Calypso’s Island. <79)
¡315.1.9. , vilicil is also nosocíatad vitil tilo Piloonix Park
Murdera, (79)
815.1.1(3. • viere It lo clearly asaeciatod vitil tilo Devil. <79)
815.1.11. Tilo tierno of birtil La associatod viti tío tve
rnidwivos that Stepilon seos en tilo boacil. <80)
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815.L12. But tilo>’ are set Li sUCh an OpaqUO natrlx (. ..) of
roforencos te Aristotelian pililesephy, tilo anitala of Dublin,
Fanian anocdotas, nedioval herosies aid so en, (6(3>
815.L13. Tilia ja oy~cilronised vitb tilo beqit,ning of
‘Telornacilus’ at 8 a.¡¡. <80)
815.1.14. Tilo organi2atiOn of farrnots La callod ‘Agondatil
Notain’, (81)
1315.1.15. , tiloir oxperiencos muat be ropoatod eva ¿md ovar
again Ii iluman hister>’, (82)
XVI. Steie, Morlin <1979) Tilo ParadLao Papers. London, Virago.
(First pubiLahed by Virago Ltd. in asaeciation vith Quartet
Books, 1976). Pp. 47—SS <4.070 aproK.>
816.1. .. . tilo cultures Li vilicil Silo was o¡ctollod? <47)
816.2. , tileroforo a Geddoaa vas versilippod; (47)
816.3. Yot varleus viova en tilo subjeot silcuid be considerad,
(47)
816.4. . .. er simultaioOUB ovoita, aro perceived aB linear.
(47)
816.5. .. . tilat tilo sox of tilo deity vas detorlainod by tilo sax
of tieso vilo vero it, poyar: (48>
[316.6. , viere tilo yemen vare considerad te be socialis’ and
peliticalis’ superior te tilo man. (48)
816.7. “Tilia proforeneO fer goddesaOs ovar gods,” . .., “it, tilo
clan of tilo Pelov Islanidors has bea¡i explainod li>’ tilo
higil importance of werner, Li tilo social syatern of tilo peopie.”
(48)
*316.8. , aid ancestroasea nora roverontí>’ worahipped thai
aricestera, (49)
*316.9. , tilia motilar or fe¡nale cm atructiaro ailould be
carefulís’ atudied. <~~)
816.1(3. Tilo subtlotjes of tilo povor and liargaining positlen
tilat corno vitil tilo ovíorsilp of heuso, property or titio, or
as it, matrí—local secloties, yemen rosiding ji tilo vi3.lage oc
homio of tileir ovni parenita ratilor tian tileir in—lava, should
be considerad. (49>
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816.11. Tilo ocenornico of tilo Neolithic aid earls’ i,isterlc
aqrlcultúral sociotica vero dimicuased by aociolegist V. Kloln
816.12. Secietias tilat felíevod fomalo or motilar lcinahip
cuaterna hayo baen krievn tui tilo paat . .. <50)
816.13. Buce ¡seat of tieso verica vero rosoarciad u tilo
ninotaentil and oarliost part of tilo tventietil conturlos, (50)
1316.14. • wilat la found too damagod te read, (50)
816.15. , wilat cannet be docipilerad . .. (50)
1316.16. Hammwrabi’S lay codo of Babylon <about 1790 BC)
jo new known te hayo beon preceded bs’ severa]. etilera, <51)
816.17. Mais’ atatemontB roporting tilo ilgil or oven dos¡in&flt
status of we’sors vero includod in fila writlrigs. <51)
B16.18. ¡ viere tilo Goddeas Noitli vaa hiqilí>’ estoemod. <51)
BIG.19. ... ami did aB tilos’ vare toid by tileir vivos. (52)
1116.20. Tilos’ vera r¡ot alloved te undortako var sorvjco or
<52)
816.21. Tilo cilhídron vero hanided ovor lisraediatels’ after birtil
to tilo .ori. (52)
816.22. , vito vas also revocad undor tilat ía¡¡e u Egypt. <52)
BI6.23. Pro» abeut 3000 BC onivarda tilo Oeddesa, knevn as Nut,
Not ev ¡<it vas said te hayo exíated vien . . . <52>
1316.24. ... vilon nothirig olse ilad s’ot been creatod. (52)
[316.25.Tilo introduction of malo doitios vilí be moro
thorouqiliy díscusaed ini ciapter feur. <52)
816.26. . . . so it vas kriown it, Neolitilio societies. <52>
816.27. , whe vas inytiloleqicaily rocordod ¿a Iler raetier; (53)
516.28. .. . tiat Isis vas raverod as tilo jnvontor of
agriculturo. as a qroat iloaler arid physlclan aid as tilo enO
vilo firat ostablishod tilo lava cf justico ti tío land. <53)
816,29. “It Le for tieso reasenis, fi fact, tilat it vas
ordained that tilo queen ailould hayo groater poyar ¿md ionelW
than tilo king aid tiat aaionq privata persona tilo ~.¡LfeSilojaid
¿mio>’ autilority ever tío iluaband, <53>
816.30. ... víon en].>’ tilo obvious rolationship betvoen ¡¡etiler
and ciuld was rocegniized, <54)
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816.31. ; aid ini early talos silo La representad as having
entiro control of hersolf ami tilo place”. (54>
516.32. Obedience vas urged upan husbanda ½ tío maxims of
Ptail—Hotep. (54)
816.33. , vilo is quetad in tilo Vaertinga’ study, (54)
816.34. A ¡seat en3.lgiltenlng aid slgnificant atudy en tite
social structure and position of yemen Li Eqs’¡3t vas done it,
1949 lis’ Dr. Margaret Hurra>’. (54)
816.35. Poyalty vas studied ... (55)
816.36. ... tilo roason tilat Eqyptiani prínoesaes ter so misís’
centurias waro ¡¡arriad vititin tío famil>’ . .. <55)
816.37. , tho Ooddoss knewn aB Hatilor vas it, tilo
earliest times served b>’ sixts’—ono priestesaes and cigiltean
prioats, (55)
816.38. , vililo tilo Coddosa as Neltil vas attendod solcís’ by
priestessos. (55)
816.39. It Ls in tic sigilteonth Dynasty tbat Egypt vas ¡¡¡¿de
te tael tío groatest influence of tilo Indo—Europeanis, (55)
816.4(3. It vas oní>’ tromi tío timo of tile Eiqhtoontil Dynaaty
tiat tilo werd vas usad te signity tilo reyal ¡sale of that
heusehold. <55)
816.41 tilat polyandrs’ mas’ ilave at eno timo boen
Practicad, (56)
816.42. ... that tío Geddoss of tilo Underworl.d . . ., Ls dragged
fremi tilo threne and ... (56)
*316.43. . .. ana Ls tiroatened vitil doatí . . (56)
816.44. ... but tilo yemen of toda>’ vould be atened viti atones
(56)
816.45. Polyandry has beeí ropertod ini the Dravidían Ocddoss—
vorahipplmg arcas of India oven it, tus ceiturs’, (57)
816.46. Tilo lava of tío ajamonan state of Eshntuina vete
found in a sinalí tewn, (57>
816.47. he síail be drivan tren, tilo ileuse and frez, vilatever
ha owna ... <57)
816.48. Permisaien ter ¡santiago fiad te be racelvod fren both
¡¡¡otilar and fatiler. (57)
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816.49. Tilo positíen oíd activities of a group of Sumarian
yemen krievz, ea tilo naditu vas studiod Ii doptil bs’ Rivkail
Harria it, 1962. (57)
816.50. , vilile tilo initial mnivention of wrjting vas crodited
to a Coddess. <57)
816.51. Tilo oarlioat vrittori tableta (frez, about 3200 BC) vero
disceverod in tilo templo of tilo Oeddoas Inanna of Enocil, <57)
816.52. . . . tilat tilo logando asaeciated vitil tilo Sumarian
Quoon of Hoavon, Inanna, ilad probalily boa,, venced eut undor
a matriarcilal syatom of seciety. (57)
816.53. mIs is ame suggeatod bs’ tilo changos it, tilo mmage and
roja of tilo Oeddasa Inanna, <57)
¡316.54. , vilicil ile declarad vero te be usod ter tieso ir, risod
ratier tilar, by prlosta, <58)
1316.55. ... tilo vas’ tilinga vero dorio in oarlier perteda
(55>
816.1.1. ¡ tilo~gil tieso tve factora mas’ ilave been closoly
rolated. (47)
816.1.2. .. . tilat tío ilegemons’ of ¡¡¡ala deitios LB uaually
¿esociated vitil tilo domuniance of non .. . <48)
816.1.3. .. . tiat tilo aox of tilo doity la doter¡¡ined bs’ a
provieusls’ oxlsting dominance of ono aox ovor tilo etiler — <48)
816.1.4. Matrlllriealits’ la qonerally definod as that sociotal
[316.1.5., vilicí is defmniod as yemen ir, poyar, (49)
816.1.6. Mest of tilo atudies of matriarcils’ vero basad upen
intilropological nnaleqy ¿md tbe litoraturo of Graeco anid Romo.
50)
816.1.7. Ho vas iceonis’ interested it, cultural paterna ... (51>
[316.1.8.Tilia san vas known as Diederus Siculus, Diodorus of
Sicily. <51)
816.1.9. Ah autilenlty vas vestod it, tilo yemen, (51)
816.1.1(3. Isis vas also cleaely aasociatod viti tilo Goddess os
Uut, (53)
816.1.11. ... that “meir tileugita ami actiona aro modollod en
Eqyptian vaya, (53)
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816.1.12. .. . vhs’ tía Oeddess Isis , vas known aB Tía
Tirona. (55)
816.L13. ... tilat ini oarly Sumerjan rol.iqien a preninent
positlor, la oceupiod liy goddessos vilo attorwards virtual:>’
disappearod, (56>
816.L14. Tfie ljrukagina neferm la dated at ¿betit 23D0 110. (56>
816.1.15. .. . that it a vomian ja miarried ... <57)
816.1.16. alio ja atilí logaul>’ ragardod as tilo vito of tile
first ¡non. <57)
816.1.17. ... that tilo naditu yemen varo engagod in tite
busineas activitios of tilo tomple, (57)
816.1.18. , tilat ja surrendered te tío god”. (57>
816.1.19. In general, tilo Sumerjan retorna of Urukagina of
abeut 2300 sC vero strongls’ conununafly orientad. (58)
XVII. Bransford, dom [3. (1979) FIumai Cegnition. Belment, Ca.
Wadswortfi Puli. Co pp. 237-44. (3.780 aprox.)
817.1. Tío prosent queation can be olarifiod bs’ ccnsidering
addjtional data fro¡¡ Njtsch’s <1977) oKpeniments, (237)
817.2. , vhjci vero diacusaed ji Soctier, 3. (23?)
*317.3. . .. just botero ¿ud just aftor tíos’ varo given tfie
tranafor test. <237)
1317.4. . .. under villcilknowledga rnust be utilizod . . . (237>
1317.5. mese pointa aro furtilor illustratod in tilo followinq
oxamplo. (236>
817.6, ... it, wfljch centaiu, crucial interraation vas bit out
of a set of instructiona alieut hoy te pias’ a nev eard garsa.
(238)
817.7. Practica trials can be vievod as tostlike situationa
• . (238>
817.13. ... in vilidí tilia knewledge mas’ evontualis’ be usad.
(238)
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812.9. , if botil greupa aro preserited vitil addjtienial con<apts
te be Loarnad . . . (238)
817.10. ... ¿md aro toid te studs’ tibio anis’ vas’ they wish
(238)
~ . .. ín vilicil tileir knovledge ,¡¡uat be usad? <238)
1317.12. ‘hoy vero thai asked te use vilat tioy had jearnod ini
cortain toatílico situationis . .. <239)
812.13 and woro provided vítil foodback roqarding
potoitialí>’ cerroct arisvera. (239)
B17.14. It vas asaumed, hovevor, tiat studenits ocuid ausver
tiloso typea of quostiona vithout rioceasaril>’ ilavlng mastored
tío material u vaya that vould penit efficiernt tranafer.
<239)
817.15. Tío atudorita vero tilorofero given tostílico sjtnatlOfls
tiat ... (239)
817.16. Tilo studonts vero asicad te use wilat tiloy ilad learned
te evaluato tilo roaoattchar’5 ~VIaias.<239)
817.17. , atudoita vero tilon providod vitil huta oc retrieval
cuas regarding tilo typea of jasuos ties’ nlqht conaider. <239)
817.18. , atudenta vero teid, “ . (239>
812.19. Tío probleis of developing entena tiat can guido
eno’a otferta te unidarotand adaquatel>’ and ¡¡aster inforuation
vas explorad Ini ariotilar semiforinal study 1 conducted viti
college atuderita. (240)
¡317.20. .. . ini vilicil lnforinatio,i nuat be usad . . . (240)
81’? .21. Mans’ ceurses are taugilt fre¡¡ tío perspectivo of
aciantiata lziparting alroady diacovered icnowledqe te
atudenta, (240)
817.22. Studonta vare fírst presentad witI~ a simple
doscription (...) of atudies jllustrating tilree types of
varjablas tilat affoct ratention. <240>
812.23. ... tilo vas’ it vas tecilnlcally definod and measurod;
<240)
812.24. • tilo vay it la moasurod. (240)
1317.25. (enís’ tilo No Knowlodga Contafl, Appreprl¿ito Contoxt
Botero. aid Apprepriato Contofl ACtor greupa vero discusaed;
seo Cilaptor 5, Soction 1) (240)
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1317.26, Students vero ahoyad te sttlds’ tío material . . , <240)
1517.27. Tilo atudenta vero givon a rating acab lis’ villoil
<240)
817.28. Tieso petontial critiolsius aro presentad bolow. (24].)
817.29. Tilo first ja jil.ustrated bolowt (241)
817,30. Tilo samo point Ls nado lis’ using lista ... (241>
¡317.31. ... tilat tilo first lLat La batter rotainod. <241)
B17.32. Tilia has airead>’ beori siloWn. <241)
817.33. Fer oxample, distlnctlofla betveOfl tile balloen study
aid xaoanit,gfUliOSB atudios vera poirtod out. (241>
1117.34. ... vhat vas dono, (241)
1117.35. , 1 vaa oxposod te ideas abotlt tite balboen study tilat
1 iladn’t tilcught about befere. <241>
817.36. ... tilat ans’thuig vas detected ... (241>
817.37. •.. tilat ailould be furtilor researched. (242)
817.38. ,.. Li vilich knovledge nuat be utilized. (242>
817.39. Tilat ¡¡arnor>’ roas’ be facilitatod lis’ tilo LndividUaj.’5
actIve gonoratien of kncvlodgO . . . <242)
817.40. Tilat mnomery mas’ be facilitatOd lis’ tite iidividual’s
active goneration of icnovlodge has beon dornonstr¿ted it, a
numbor of exporiraenta <e.q., Andersen, Goidberg, and Hiddo,
1971; Bobrov aud nevar 1969). (242)
[317.41 vileroas tilo otilar grenp yoro instructad te
gonerato tíair own iinkiig sonitonces. (243)
817.42. ... viere no liniciig sentences vero providod. (243)
817.43. Sorno atudeita vero told tilat . . . (243>
817.44. , but tilos’ vera given no Inforluation about tito
auboatogories. <243>
817.45. It vas asaumod tiat tilia typo of aoquisition condition
would require atudanta te do more thinklnig en tileir ewn tilan
vas nocossary ir, tilo pramiovork cendition. <243>
*317.46. peopla ir, tilo riav greup ilad baen torced te be ¡¡¡oro
creativo during acquiaitiei~ <243)
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1317.47 tilat poepla silojald be given no goidance
whatseevor. <243)
817.48. , but tilos’ vero given rio guidolinea Eec cilannoliig
thoir Initial co¡sprohonaicn activities. <244)
817.49. In contrast, poeple 1 tío new group <.. .) vera
provídod vitil a guideline from vilicil te begIn. <244>
817.50. It sheuld be strossod, ilevavor, that guJ.ded discever?
ioarning . . . <244)
817.51. Aasumptieris about guidad diacover>’ n¡ust tilorefore be
evaluated in relation te vilat tilo learner alroady iciova. (244)
817.52. 1! poeple are slrnply toid tilo anawor te a problorn er
petoitial orlticisin, <244)
817.53. Wilat ja ofton evorl.ookod, hovovor, ja tilat tilo ability
te recegnizo a corroct anaver 15 net ... (244)
817.54. ... vilon tilo mrifenuatien is presentad. (244)
817.55 thay ilavo been ilelpod te do aornotíinq . . . (244>
¡317.1.1. ... tilat tilas’ aro faced viti, a problern; (237)
*317.1.2. Tilo study vas basad en tilo assumption tilat ... <240)
817.1.3. “ anid that’s alroady veil icnown it, tilo
iiterat’Jt’o.” (240>
817.1.5. . . . vhetiler va aro adoquatols’ preparod . . . (242)
817.L6. ... because tiloir knowledgo and sulla aro not ¿a velI
developed as tieso of tilo colloge atudonita, <244)
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XVIII. fiandior, Jeel E. (1978) social 14o’¿OflOitS aid tite Legal
System. Nov Yorc: Acadalnic Presa. pp. 214—22. (3.52(3 aprex.)
818.1. Ti so,no cases, publicity La usod te ebtain direct
benefita tren tilo litigatien. (214)
818.2. Lenuí ja quetod ¿a aaying, <215>
*318.3. , ile vas arrestad ami triod tor tilo niurder of a police
officor. <215>
818.4. It vas notad oarlior that whon . . , tilo atudonta seught
legal servícos aud ... <215)
818,5. . . .tilat ... aid vero rebasad froro jail ... <215)
818.6. Unidor cartain conditieris, Lndiroot bonofita can be
obtained ... (215>
818.7. , bat lav—referrn activity La atilí usad fer similar,
albeit loas dra,natic, publio relationa purposea. (216>
818.8. It vas notad tilat tilo lay roforrora aro quite expllcit
about riet enís’ tío value bat tilo íecaaaity of publicity. (216>
1318.9. , ter anals’tic purposOs tíos’ viii be deacribod
aeparately. <216)
818.10. Rut tilo DDT litigation waa alvaya ocuceived ini broader
termia. <216)
818.11. Tío iloada of ¡seat ervíreirnontal, coiauTner, velfaro,
aid iloaltil groapa aid tilo lay reforn¡ers aro enís’ knevn it,
amialí circlos. <216)
818.12. Lay—reten, activity ia used te cornmiunicate to aUtos
arid otiler seurcea of eutside roseurcea, (216)
818.13. , bat wilat oxactí>’ Ls conuwunLcated? (217)
818.14. . . . a procosa of peaceful, orderis’ adjustiaent tilat can
be cot,tidontly loft Ini tilo handa of profeasionais. (217)
818.15. Wilen tilo clain ia validatad, <218)
818.16. .. . uridor vilicil attitlJdois are changad, <218>
818.17. , ilev mucil tilo>’ aro cilarigod, (218>
818.18, Lagitin¡acy la said te be a povorful. terco. <218)
818.19. ; griovanices aro folt oíl>’ vicarjeusí>’. (218)
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818.20. .. . tilat tilo demanda aro validated ji toma of legal
antltleioOt,ta . .. (218)
818.21. mesa geals ¡¡ay not hayo beon reacíod. <219)
818.22. ... wilat la te be oxpectod ... <219)
1318.23. ¿ tíos’ aro oxpoeted to be granitod, (219)
BlS.24. conacieusress—raisinig, ilovovor, mas’ net oíl>’ be leoked
at Ii tilo silert rut,; <220)
518.25. it aleo has te be conialdorod ovar a lengor poriod
of tIme. <220)
518.26. Rutes, tilo media, and otilor opinen fermiera aro
st focted lis’ tho proneuncemonta of basic conistitutional rigilta
• . . <220>
818.27. It vas alee noted in Ciapter 2 tilat ... (220)
818.28. It waa arquod tiat . .. (22(3>
1118.29. * daLas vero vir¡dicated In ceurt, Or Ii
administrativa rulos, or by atatute, . . . <220)
1116.30. , suid tilus legltimacs’ vsa attaciled. <220)
818.31. , thst tía complox tochnlcal mattor ja safaly loft fi
tilo ilanda of oxporte, profoasienala ami qovornmenit. <221)
818.32. Situatione viere conscieuanoaa—raiaing ja brought
abowt tilrouqh legal ss’mbols ... (221)
818.33. ve are alse belng toid that ... <221)
818.34. . .. and tilat tilo normal voricinga of tilo An,ericafl legal
syato¡¡ can be ceunited en te Icen out tilo last romaiiing
treublo apota <alazar, í~is>. <221)
818.35. Tilo clalma ami entitíementa o! tilo aocial-refeflfl
greupa hayo beon validatod bs’ tilo ceurta: (221)
818.36. ; tiloir morality has been acceptad by tilo inf3uential
opinion malcara ami otilare vilo control tite Seurdos of
inforsation. (221)
BIS.)?. Lay-roLen litiqation le used for loverage, for
atratoglo noves in largor osaipaigne, for ... (221)
***** ****t** *******
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818.1.1. Tilas’, aleng viti social—roten, greupa, are interestod
ini liuildLng a prograrn, obtairziig Visibilits’ and juatif>’ing
tiloir existenico te tilair financial bacicera. <216)
818.1.2. Pubíje rolationa usad ter fund—rajsing purposea la
¿adrosaed te axiating or potential coutributova. (216)
818.1.3. EriE vas interestod It, stopping DDT . . . (216)
1318.1.4. ¡ ‘¡¡eral ceriduct la eguatod vitil rule—tollowing, (217>
818.1.5. A clairo of right Ls dignifiod; (217)
B18.L6. ; it ja basad on a principie tilat .. . <217)
818.1.7. ... tilat la suppesod te be dma to ovar>’ American
rogardíesa of raca, cread, er natienal erigin. <217)
818.1.8. Tilo legltirnatien of values ja aupposed te atfect
attitudea toward tilo clairna of tilo social—roe orn, greupa. (218)
818.1.9. , tilos’ aro legitmniatod. (219)
XIX. Hall, Ja>’ (1975) “Comxnunication Rovisited’. In: D.
Haliriegol & .1W. Siecuin <ada., 1975) Managoueet,t it, tilo World
Todas’. Raading, Naso.: Addison—Wesley Pub, Co. Pp. 231-40.
(3.062 aprox.>
819.1.1. . , . aid is tilought te servo Oitiler a personal er
interparaenal genl it, his relationsíipa. (231)
819.2. , tilo jndjviduai’a inclinatien te omplo>’ Expeanre and
Feodback procesaes mas’ be asaesaed. (221)
819,3. Tilat ja, ilis decision te ongago iii opon ¿íd caudid
beilaviora or te activoly seok eut tilo infermiation that . .. ¡¡¡ay
be samipled, (231)
*319,4. . . . tío infornation that otilera are tilougilt te ilave
(231)
1319.5. , and ilia Exposure ¿md FOedbnCk tendencios tilus
¡seasurod. (231)
819.6. Measuromerita ebtainod mas’ he usad in deternlning tite
¡saniager’a er tilo organizatien’s Joilarí Wiidev conifiguration
<231>
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819.7. ... practicas vilicil ¡¡ay, fi tun, be coerdinatOd tO
practical climato and cultural lasuos. <231)
819.8. fil0 Personal Rolatiena Survo>’ has beon usod
exterialvois’ bs’ industrs’ as a trainlng aid . .. (232)
819.9. • data vero colloctod frez,, íooo managora. <2321
819.10. u Loyola of managonont ranglrig freis cemparny prosident
te just aboye flrst—lina supervisor vare sasplad frois ¿11 ovar
tilo United Statea. (232)
819.11. ... iii vilcí Exposura ¿md Eeodback procoases are
omployed ti ona’s reíationships vitil ita subordinatea,
colloaguos, aid superiora. . .. <232)
819.12. A aunar>’ of tilo avorago tendencias obtatned fremt
roanagora la prosentod grapilicalís’ it, flg. 3. (232)
819.13. , ono’a tendones’ te deal opemil>’ and candidí>’ vitil
otilera la directis’ influonced bs’ tía amount of povor ile
paneases relativa te otilar parties te tilo relatleniailip. (232)
¡319.14. Indeod, a straigilt linear relatioriahip ia suggeatod
betwoon amount oC autilority poasoased by tilo avorago manager
aid his use of candor ir, relattonsiltps. (233)
1319.15. . .. ,.uileni tilo data freis tilo Expeauro procoas are
considerad with diese rafloctir,g . . . (233>
¡319.16. Sinco colleague relationailipa nigilt beat be considerad
te refloct oqual it net aliarod distnibutiona of poyar, (234)
819.17. , ¡saxlmue opennoas ceuplad vitil miaxmmun solicitation
of other’s Informatien miqilt be oxpectod te cilaractorize
roiatierisitips auonq managemont co—verkera. <234)
819.18. . . . tilat tiloir tenidencies te boceso closad in
orsoejanitera vítil coileagues could be tracod te a competitivo
otilc vilicí prevailod iii tiloir erganizations. (234>
819.19. , it La te be expected that more effort geas bito
tacada bulldinq and mairitonat,co tilan ... <235>
819.20. ... tilari Ls expended en tilo projecta a iland . .. <235)
*319.21. Tilo long—rango consoqvences of suct¡ a cycle, in tarima
of rolattoísilip quallty ami intorporsenal ats’lo, hayo boen
fornid te be cerporate-vido adoption of Ts’pe A behaviora whtch
• . . (225>
819.22. “Tite uídorlylng causes of cemmuntcation dlfficuitiea
are to be teunid u tilo charactor of aupervision . .. <235)
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1319.23. Five “ancilor” atylea aro idontifiod relativo te eno’s
cenicerí for preduction vis—a—vis poepie, (236)
1519.24. , ¿íd tieso aro exproased Li grid notation as follova:
<236)
819.25. , tilo ferty judividuala acorinq iligileat en oach styla
of rnanagornenit vera saloctad ter - ¿ni anals’sLa of titeir
interporsoflal sts’loB. <236)
1519.26. Tius, 200 managera — . . .- vero atudied relativa te
tiloir tendencias te onpley Exposure aud F’oedback preceasos ½
relattonshipa viti tileir auberdiflates. (236)
819.27. - ferty aacil vilo vera idontified as ilavlig dominant
nanagerial atylea of oitier 9,9; 5,5; 9,1: 1,9: Or 1,1 —
<236>
819.28. Tilo data vero subjocted to a discriminarnt funotten
analysis . . . <236)
*319.29. . .. ¿ud atatisticalís’ significarit difforoncos vare
n’ovealed it, tonos of tilo mamar ini viticil ... (236)
1519.30. Tilo resulta of tilo researcí findinga aro presentad
grapilicalís’ in Fig.4. <236)
819.31. ... tilat sucí managerial praeticea miar be austained
by enlargod Blindapota. (238>
1519.32. Tilo Typo 15 interpersena4 atyle miay be said to
ciaracterize tilo 1,9 approacil te uaanagenoflt, <238)
819.33. A mechanical impersonal approaoh te interporsonal
rolatloiahips vilicil . . . la suggested. (238)
819.34. Tilo conaequonicos of sucí practicas for tilo quality
of rolatiensilipa, cljunatos, and conmunjcatiei offoctivofloas
hayo airead>’ boan deacribed ini tío diacuasion of Type A
interpersonal boilaviera. (238)
819.35. Ratiler, onea vtllingneaa te ongagO ini riak—takiíg
disclesuros of faelinga, imipresafona, arid obaervationa coupled
viti ilis sensitivity te otilera’ participativo nicada and a folt
reapenaabillt>’ te iolp tiern bacoillO involvod via Peedbaok
selicitatiei vero asaesaed. (239>
1119.36. , and aanagemont practicas and inferinatien flev ¡aigit
botí be onianced lis’ tío results olitained. (239>
819.37. : coxununication breakdovns, onotiorial ciimiates, tilo
quality of rolationailipa, auid oven mnanagortal practicea haya
been linked te sorne fairly simple dynamnica botvaon people.
(239)
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1519.38. Tilo fact tilat tilo ds’nanica are simple silejaid mict be
takon te ¡sean tilat tileir rnat,agerneflt ja eaas’ — (239)
819.39. , tite fact tilat Individuala can aid do cíaige tileir
interperaoi&1 stylo - ... — should be ompilasized. <239)
819.40. Ini silert, tilo culture of an organizatien aid tite
personal arid corperata pithlesepilies wilicil underlio it mas’ be
tileuqilt of as little ¡riere tilan a docision preduct of tilo human
systea. <fl~>
819.41. ¡ personal experimenta vith greator Exposuro ¿ud
Feedback,..., cas’ be fonud in tilo long run te be tiloir 0W)
graatost revard. <240)
819.42. ¡<bedad [a enosgil additienal trust ini otíers — .. —
to ¿110w a fev experiencea viti Exposuro. <240)
1519.43. Otiera ma>’ be feunid to be loas fraguo or reactienary
timan eno imnaginod. <240)
819.44. ¡<iletizor tilas’ viii ayer be undertaicen • . . <240)
¡31.9.45 oíd tiloir otfocta en cerporato oxcellence
detanníned . .. <240)
819.1.1. , ¿a tilo inatrunant ja antitiod, <232)
819.1.2. As z,igilt be expectod, (234>
819.1.3. ... wiloro colleague raiationsilips are concomed. (235>
¡319.1.4. 9 ovan tilo use of Faadback, ilevavar, ja aubduod
relatIvO te that ornples’ed viti colloagues. (235>
819.1.5. Tilo viev fre» en iligil tu orgarxizatiena la ver>’ likoly
colorad by tilo iriterporsenal stylea addrassod te tiernz <235)
819.1.6. , tite Arena la leas balanced . .. <237)
819.1.7. As migilt be expocted, <238)
819.1.8. ... that rnanagors vio ... also aro givari te an ovoruso
of Exposure .. <238)
819.1.9. ... vilo are rnaxi¡nally coneoríad viti production Larios
(238)
nístio. the reaultlnq Arena ter 1,9 ¡nanagora ja rot
halancod; (238)
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XX.. Chomsky, Nearn (1988> Tilo Culture of Torrorian. Boston,
Ma.: Seutil End Prosa. pp. 25—34. <3.780 aprox.)
1320.1. it La cenmrnonls’ suppeaod tilat tío tve Reagan
“landalidos” of tío 19805 reflectad a signitit3aflt “right turn”
ini American pelities and socioty, a rojection of tilo
“diaruptive” ¿md “anarchic” meod of tilo sixties. (25)
820.2. ... tilo values anid virtuos that haya Sean tramipled upen
by tío Vietnan—sp¿vnOd ceuntetOdltura. (25)
1520.3. •.. vhat it La ofton thought te he. <25>
820.4. , vilicil are theugilt te exernplify titen? (25)
1520.5. Tile firat of tieso goals vas substantially acilieved bs’
fiscal meaaurea aid an attack en labor ¿md tilo vol! are syateiu,
<25>
820.6. Tilo aocond programe en tío agenda vas conductad Ii tite
traditional vas’, <26>
820.7. ; vilat La callad euphomniatic¿illY “defensa aponding”.
(26>
820.8. , vioso “ceístitutiOt,¿1 docisiona can be explainod by
a single principlo: <26>
1520.9. CartOr’5 lirnitod var vas rapd.dl>’ expandod ¡andar Reagan,
<26)
1520.10. Tilo operatiofla vera carriod eut lis’ a 11.5. nercOflafl’
armes’, <26)
820.11. Lo¡mq—r¿nige reconnaiasat,CO patrola vero cenductod by
CIA paramilitar>’ ¿garita vio lcd aid accomnpaniod Salvadoran
¡anita, <26)
820.12. . . . tiat tilo acab ha restricted . . . (27>
820.13. .. . ay,d reneved furtier frorn publio viev, (27>
820.14. Tilo comsm¿y,dorS fi Washington are emucil laudad ter tilia
diaplay of meodoratioi. <27>
820.15 ay, eporatio¡i that at tile vofl’ loast miust be
“oharacterizod ¿a terreriale, 58 StateSpeflBO¡’Od terrena»”
<...), armd posaibí>’ as tilo ,eore saneas crine of aggrossien,
<27)
820.16. Nilen tilo [1.8. embargo vas declarad It, Mas’ 1985, <28)
820.17. ..., ¿u intolerable sit¡iatioi tiat wast be ovoroeme
(28)
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~2o.í8 tilat tilo populationa vojald be proporis’
traunatizod. <29)
820.19. ... tilat tilo honorable tono ‘conaervatis»” can be
apprepri¿ited te disguiso tilo advecacs’ of a peverful, iaw3-eaa,
aggressive arid violont atato, (29)
820.20. , tilia “rigit turn” ja gonoralí>’ supported uy cUte
opinion acreas tilo political spoctrun, (29)
820.21. Tilo policies vera initiatod by tilo liberal Carter
adroiniatratien, <29)
820.22. ... aud ceuld be cey,cealed beilind ame electoral ciarade
that .. . (30)
820.23. ... tilo oxercises ti “dommocracy” in tilo Soviet apilare
tkeat are laudad by pravda, <30)
1320.24. , tilo groat societios at heme aiust new be abandonad,
<30)
820.25. “rogardiosa of 1mev ¡¡san>’ aro murdarod” (30)
1520.26. , tilo ‘right turri” ja opposed by tilo general public.
<30>
132(3.27. ... ¿md positivo cemisenta about tilo Sandinistas hayo
].onq beon effectlvely barred freai mamniatreame disceurse, <3i>
820.28. • whtcil muat be evorcomo by roturniig tilo qenerally
maargirialized popul.ation te tilo pasaivity tilat is their proper
atate. <32)
1520.29. TI~ey vero addroasod in tilo firat rnajor publication of
tito Trilateral Conmlsaioni, <32>
820.30. “unloas tileir tilinking la rodirocted”, (33)
820.31. Subataritial. offerts vare undortakey, te evercomio tilia
tilroat <33)
820.32. “, It has beon maeved - clavan>’ — te tilo rlght”, <33)
820.33. , aid 11.5. poyar vas appliad te reverso tileme. <33)
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¡320.1.1. Tieso “valuas anid virtues” are eXOlmplLfied in
tío Reagan Doctrine abroad ¿md tilo Reaganita secioecooemaic
programa at horno. <25>
320.1.2. , ¿a vas dono, <27)
fl20.L=. ... tfiat ita poliojoS vero designad te ensuro that
(27)
820.1.4. Tilo Kennedy ¿dmtiniatratieri vas ceucerned te flíd vaya
te enaura tilo viability of tilo Japanose OcOt,Offiy, <33.)
820.LS. ‘ve aro dofinitely iloaded for advorait>”’. <~~>
sol
APENDICE II. RESULTADOS.
1. CORPUS: PASIVA Y PSEUoO-PASIVA.
U’: N6mero de palabras.
P: Pasiva.
PP: Psaude-paalv¿t.
GP: Pasiva con “gatt
GPP: psoudo—paslva con “goL’.
TEXTOS A:
P PP Total GP GPP Total
Al. 4.080 7 18 25 (3 2 2
A2. 3.600 13 l~ 29 (3 0 0
>3. 4.356 11 9 20 1 1 2
>4. 5.187 16 21 37 0 0 0
AS. 3.971 13 16 29 0 1 1
>6. 4.455 33 21 54 0 0 0
A?. 4.332 48 18 66 (3 (3 0
AS. 3.553 13 16 29 0 0 0
)t9. 3.971 9 11 20 2 2 .1
AlO. 3.220 6 22 28 0 0 0
Ml. 3.658 22 6 28 (3 0 0
Al2. 3.60(3 7 9 16 1 1 2
>13. 3.861 7 15 22 2 0 2
>14. 4.788 11 41 52 (3 0 0
>15. 3.910 5 11 16 0 1 1
>16. 4.5?6 15 22 3’) 0 (3 0
>17. 4.440 8 11 19 1 3 4
>18. 3.960 23 18 41 (3 (3 2
>19. 3.675 2 19 21 (3 (3 (3
>2(3. 3.344 20 1(3 3(3 (3 0 (3
80.497 289 33(3 619 7 11 15
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TEXTOS 15:
Total
59
63
57
70
74
92
92
19
36
77
45
64
49
69
59
74
61
46
55
38
1 . 259
No P
PP
Hl.
112.
B3.
*34.
85.
86.
87.
815.
89.
81(3.
*311.
ft12.
813.
814.
BiS.
1516.
Bu.
818.
*319.
*320.
3.888
4.410
3 • 33(3
4.230
3.880
3.750
3.447
4.400
3.375
2 .992
3. 217
2.553
3.8(3(3
3.53(3
4.40(3
4 • (370
3.78(3
2.520
3.062
3.78(3
74.414
se
34
37
50
66
65
68
57
27
71
35
49
42
62
44
55
55
37
45
32
982
9
29
20
2(3
8
27
25
22
13
6
lo
15
7
7
15
19
6
9
1(3
‘5
277
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II. EXPRESION DE AGENcIA: PASIVA AGEflTE EXPRESO Y AGEflTE NO-
EXPRESO.
AE: Agente expreso con “by”
QN: Qtraa marcas de agonto
AJ: Agente “janius”
ARt Agente recuperable a partir del contoXtc
>0: Agente deducible pragmmátic¿emanto
ANR: Agente no-recuperable o deducible
TEICTOS A:
AE OH AR AD >1111 Total
Al. O O 6il lil (3 7
A2. 3 e sil Sil (3 13
>3. 2 (3 811 0 1 11
A4, 3 (3 411 911 (3 16
>5. 3 (3 511 3h 2 13
>6. 8 (3 ail/Si hl/ii 0 32
>7. 6 0 3111 1111 (3 413
AA. 2 1 411 Gil 0 13
>9. 1 2 311 311 (3 9
>10. 1 0 311 21 (3 6
Ml. 2 0 4il 1.611 0 22
>12. 1 0 411 iI/ii 0 7
Ala. 1 (3 lil 411 0 7
>14. 3 0 li/SC 2il 0 11
A1S. 5 (3 0 (3 0 5
>16. fi. (3 l(3í/li/lf 211 0 15
Al?. 1 (3 411/11 211 (3 8
>18. 1 (3 lOil 1111/li (3 23
A19. 2 (3 (3 (3 (3 2
>20. 3 (1 611 1(311 1 2(3
49 3 131 1(32 4 289
llSil/6f/71 991/3i
y
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TEXTOS E:
ANRD Total
AE OX Mi
5 2 3711/lf
10 1 1311/li
11 1 8h/4f
7 0 igl/Si
14 1 211/ia/3117 2
1]h/3a/lSf/3L
6 1 8h/13f/2i
7 1 31h/Sf/1i
12 2 711/li
9 0 1911/li
5 0 1411
5 0 2611
17 1. iuh/li
10 0 4011/4i
4 0 24il/li
9 2 íail/li
1 0 37it/li
3 0 2111/51
4 0 2411/31
8 0 Sil/Si
164 14 460
38011/4¿/38f/38L
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
139.
1510.
811.
*312.
1313.
~14.
815.
1316.
1517.
1318.
819.
1520.
AD
Sil
sil/it
12i/lf
1911
4Sil
7il/4f/11
35il/2i
ilil/lf
Sil
4 2h
1611
1711/li
1211
8i
1411
2511
1611
811
1411
1211
331h/7t/4i
O
(3
e
e
o
O
1
e
O
e
o
o
e
e
1
(3
(3
o
(3
(3
2
50
34
37
50
66
65
68
57
27
71
35
49
42
62
44
55
55
27
45
33
982
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III. TOPIcALIDAD INHEREN¶PE & DEFINICtON~ SUJETOS
PAlIS: sujeto participante oni el acto de ilabla.
35: SujetO tercera persona
DEFS: Sujete definido, identificable
TUS: sujeto indefinido, no—identificable
lIS: Sujeto iluleano
AS: Sujeto animmade
FBI Sujeto fuerza natural O Causa inactiva
rs: Sujete inanimado, r¿z5n o circunstancia
TEXTOS >2 PASIVAAGENTE EXPRESO
PAlIS 35 DEFS 1145 85 AS FS 15 Total
Al. (3 (3 (3 (3 0 0 (3 (3 (3
>2. 0 3 3 (3 0 0 (3 3 3
>3. 0 2 2 (3 0 (3 (3 2 2
A4. 0 3 3 0 3 (3 e 3 3
>5. 1 2 3 (3 3 0 0 0 3
AS. 1 7 7 1 4 0 1 3 8
>7. 3 3 5 1 5 0 (3 m. 6
A8. 0 3 3 2 1 (3 0 2 2
>9. (3 3 2 1 0 0 0 3 3
>10. 0 1 1 (3 0 0 0 1 1
>11. 0 2 1 1 2 0 0 0 2
A12. 0 1 1 0 0 (3 (3 1 1
>13. 1. 0 1 e u. e 0 e
>14. 1 2 3 (3 1 (3 1 1 3
>15. 0 5 5 (3 2 2 0 1 5
>16. 0 1 1 (3 0 (3 0 1 1
Al’). (3 L 1 (3 1 (3 (3 (3
A1S. (3 1 1 (3 (3 0 (3 1 1
>19. 0 2 2 0 1 0 0 1 2
A20. 0 3 2 1 1 0 0 2 3
7 45 45 7 25 2 2 23 52
5(36
TEXTOS A: PASIVÁ-AGENTE NO EXPRESO
PAlIS 35 DEFS í~S NS
>1. 2 5 3 4 2
>2. (3 1(3 6 4
>3. (3 9 5 4 1
>4. 1 12 11 2 6
>5. (3 1(3 8 2 6
>6. 2 23 18 7 9
>7. 16 26 34 8 32
>8. 1 9 7 3 3
A9. (3 6 2 4
AiD. 0 5 4 1 1
>11. 0 2(3 16 4 12
A12. 1 5 5 1 2
A13. 2 4 4 2 5
>14. 1 7 5 3 2
>15. (3 0 0 0 (3
>16. (3 14 12 2 7
>17. (3 ~ 5 2 3
>18. 0 22 20 2 7
>19. (3 0 (3 (3 0
>2(3. 5 12 11 6 9
31 2(36 176 61 113
AS ES IB Total
o 0 5 7
i 1 3 10
e (3 13 9
O (3 7 13
O (3 4 10
o 0 16 25
O (3 10 42
o 0 7 10
o (3 5 6
(3 (3 4 5
(3 D 13 20
0 (3 4 6
O 0 1 6
0 0 6 8
o o 0 (3
O (3 7 14
o (3 4 7
1 (3 14 22
(3 (3 e (3
o 0 8 17
2 1 121 237
5(37
TEXTOS 8’ PASIVA AGENTE EXPRESO
PAIfS 35 DEES INS 155 AS ES íS Total
81. 0 7 5 2 0 (3 (3 7 7
82. 0 11 6 5 (3 (3 5 6 11
133. 0 12 8 4 (3 (3 (3 12 12
84. 0 7 7 (3 1 (3 0 6 7
85. (3 15 1(3 5 0 (3 1 14 15
86. 0 19 7 12 (3 1 0 113 19
87. (3 7 3 4 (3 (3 4 3 7
88. 0 8 4 4 (3 (3 5 ~ 8
89. (3 14 7 7 (3 (3 (3 14 14
810. (3 9 5 4 0 (3 (3 9 9
811. 0 5 5 (3 3 0 (3 2 5
812. 1 4 4 1 2 (3 (3 3 5
813. 0 18 11 7 a (3 (3 1(3 18
¡314. 0 1(3 6 4 0 (3 (3 íD 10
1515. 0 4 4 0 2 (3 (3 2 4
816. 0 11 9 2 3 (3 0 8 33.
817. (3 1 0 1 (3 (3 (3 1 1
BIS. 0 3 2 1 1 (3 (3 2 3
1319. (3 4 2 2 (3 (1 (3 4 4
820. 0 8 7 1 0 (3 0 8 8
1 177 112 66 2(3 1 15 142 178
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TEXTOS 8: PASIVA AGENTE 14(3-EXPRESO
PAES 35 DEES INS ES AS PS IB Total
81. (3 43 30 13 (3 (3 2 41 43
152. 0 23 11 12 1 (3 8 14 23
83. (3 25 17 8 0 (3 1 24 25
84. 0 43 24 19 3 0 (3 40 43
155. 0 51 23 28 0 4 6 41 51
86. (3 46 11 35 (3 0 (3 46 46
87. 0 61 34 27 (3 0 2(3 41 61
*38. 0 49 13 36 0 (3 31 18 49
89. 0 13 1(3 3 (3 (3 (3 13 13
1510. (3 62 23 39 (3 (3 12 5(3 62
811. (3 3(3 15 15 3 (3 ¡3 27 30
*312. 5 39 ~7 7 13 0 0 31 44
fil). 0 24 8 16 4 (3 0 20 24
814. 0 52 17 35 (3 0 52 52
815. 1 39 32 13 8 0 3 29 40
1516. (3 44 31 13 18 0 0 26 44
817. 1 53 34 20 22 (3 0 32 54
818. 1 33 2(3 14 5 0 0 29 34
819. (3 41 21 2(3 5 0 0 36 41
82(3. 0 25 2(3 5 3 (3 3 19 25
8 796 431 373 85 4 86 629 804
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IV. ~rOPIcALIDADINHERENTE & DEFIHICION: AGENTES.
PAHA: Agente participante en el acto da habla
3Am Agente tercera persona
DEFA: Agente defindo, identificable
nl>: Agente indefinido, no—identificable
HA: Agente humane
AA: Agente anlaado
FA: Agente fuerza natural e causa inactiva
IAl Agente inanimtade, razón o circunstancia.
TEXTOS Am PASIVA AGENTE EXPRESO
PAHA 3> DEFA 114> HA AA FA i> Total
>1. 0 e e 0 0 (3 0 0 (3
>2. 0 3 1 2 1 0 2 (3 3
>3. 0 2 1 1 0 0 1 1 2
>4. 0 3 2 1 2 (3 1 (3 3
AS. 0 3 2 1 1 (3 0 2 3
A6. 0 8 5 3 4 (3 3 1 8
A’). 0 6 5 1 3 0 2 1 6
AB. 0 3 2 1 2 (3 0 1 3
AS. 0 3 2 1 2 (3 0 1 3
AiD, 0 1 1 (3 (3 (3 1 0 1
Ah. 0 2 1 1 2 0 0 0 2
>12. 0 1 (3 1 (3 (3 0 1 1
A13. O 1 1 0 1 0 0 (3 1
A14. 0 3 1 2 (3 1 2 0 3
A15. 0 5 2 3 (3 1 2 2 5
AIG. 0 1 1 0 (3 (3 0 1 1
>17. 0 1 1 (3 1 0 0 (3 1
AlO. 0 1 (3 1 1. 0 0 0 1
A19. 0 2 1 1 3. 0 0 1 2
>20. 0 3 1 2 0 0 2 1 3
0 52 3(3 22 21 2 16 13 52
1
II
(A
Sie
TEXTOS 15: PASIVA AGENTE EXPRESO
PAHA 1> DEFA INA HA AA FA lA Total
*31. 0 7 6 2 2 (3 1 4 7
82. (3 11 7 4 (3 (3 2 9 11
153. (3 12 3 9 1 1 5 5 12
*34. (3 7 3 4 3 0 (3 4 7
85. 0 15 4 11 1 2 3. 11 15
*36. 0 19 2 17 1 (3 14 4 19
87. (3 7 4 3 0 0 3 4 7
85. (3 8 1 7 (3 0 5 2 8
139. (3 14 7 7 0 (3 4 1(3 14
[310. (3 9 6 3 4 (3 2 3 9
1311. 0 5 4 1 3 0 0 2 5
1312. (3 5 5 0 3 (3 0 2 5
*313. (3 18 6 12 7 (3 1 lO la
~14. 0 1(3 4 6 (3 (3 0 1(3 1(3
815. (3 4 3 1 4 0 0 0 4
1316. (3 11 9 2 7 (3 0 4 11
*317. 0 1 1 (3 (3 0 (3 1 1
*318. 0 3 3 0 1 (3 0 2 3
819. (3 4 2 2 0 (3 0 4 4
*320, (3 13 4 4 3 0 (3 5 8
0 178 83 95 40 3 39 96 178
TEXTOS A: PASIVA AGENTE NO-EXPRESO
PAHA: 3
3P: 230
TEXTOS Bu PASIVA AGENTE NO-EXPRESO
PARA: 86
3Pm 716
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V. ESTADOS DE ACTIVACION, CONTINUIDAD, DISTANCIA REFERENCIAL
Y PFlESISTENCIA DE TOPICO: SUJETOS.
ACS± Sujoto/tópicm~ concepto activo (given).
SACS: Sujeto/tópico concepto seniactive (accosaiblo).
Ica: Sujete/tópIco concepto inactivo <new).
SS: Iqual sujete/tópico.
OS: Diferorito sujeto/tópico.
ROS: Distancia raferoncial del sujete/tópico.
TPS: Poralatencia de tópico del sujeto/tópico.
TEXTOS A: PASIVA AGENTE EXPRESO
AcS SACS ICS SS LIS ROS TPS 14
2 — — — 2
1 — -. 1 —
2 — — — 2
3 — — 3 —
5 — 1 h ,
4 h — 1 4
h — 2 h 2
2 — — — 2
— h — 1
1 — — 1 —
— 1 — .. 1
1 — — 1 —
2 .1 — 1 2
3 — h 1 3
3 0
1 (3 1
10 13 2
3 20 3
29 h2 6
34 12 5
41 6 3
18 0 2
2(3 2 1
1 10 1
20 (3 1
1 0 1
26 5 3
31 13 4
— — — — — .. — (3
-~ 1 — — h 2(3 4 1
— 1 — — h 2(3 (3 1
— 2 — — 2 40 6 2
— 2 — — 2 40 (3 2
Total 27 9 5 hí 3(3 358 98 41
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A2.
A3.
>4.
AS.
A6.
A7.
AS.
>9.
AlO.
Ahí.
>12.
>13.
Ah4.
>15.
AIG.
>17.
>18.
>19.
>20.
TEXTOS A: PASIVA AGENTE NO—EXPRESO
ACS SACS ICS SS DS
Al. 3 — 3 — 6
>2. 3 3 1 2 5
A). 5 — 2 2 6
A4. 6 2 — 1 7
AS. 4 1 2 2 5
AS. 14 1 5 7 13
>7. 20 7 7 8 26
AA. 6 1 — 4 3
A9. 1 — 2 — 3
AlO. 1 2 1 1 3
Ah. 6 — — 3 3
A12. 2 1 1 1 3
>13. 2 — — — 2
kI4. 5 1 1 4 3
AlE. 7 2 2 4 7
>17. 2 2 2 1 5
AIB. 11 2 2 4 12
A20. 5 4 2 2 9
ROS TPS N
67
80
72
58
72
138
328
35
42
61
le
48
5
47
93
83
129
127
12
12
2
6
20
21
59
5
5
3
33
1
7
5
31
2
22
22
6
7
8
a
7
20
34
7
3
4
6
4
2
7
11
6
16
u
Total 103 30 34 46 121. 1495 2613 167
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81.
82.
133.
84
155.
86.
87.
88.
89.
131(3.
1511,
812.
813.
[314.
815.
8h6.
817.
818.
1519.
82(3,
TEXTOS 15: PASIVA AGENTE-EXPRESO
AcS SACS Tea SS 05
h 1 1 — 3
7 2 1 2 8
4 3 2 — 9
4 2 1 1 6
3 7 3 1. 12
O *3 — 3 13
— 5 — — 5
1 2 — — 3
5 -4 1 2 8
6 2 — — 8
3 — — — 3
h — — 1 —
6 7 4 4 13
5 1 1 1 6
2 h 1 2 2
1 3 4 — 8
— 3 — — 3
3 — — — 3
2 3 — 1 4
ROS TPS 14
49 4 3
95 6 1(3
113 1 9
66 5 7
2(33 4 13
173 1(3 16
100 4 5
44 1 3
11(3 6 10
63 6 8
4 5 3
1 (3 1
226 10 17
53 5 7
42 7 4
141 2 *3
- - O
6(3 0 3
6 5 3
62 7 5
Total 62 54 19 18 117 1611 88 135
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TEXTOS 15: PASIVA AGENTE~NOEXPRESO
ACS SACS ICS SS OS PDS TPS U
81. 13 9 jo 2 30 436 15 32
52. 7 3 9 3 16 247 8 19
*33. 8 6 9 2 21 327 11 23
154. 10 8 1(3 5 23 375 15 28
¡s5. 10 11 21 1 41 662 21 42
*36. 14 17 1(3 8 33 567 45 41
87. 20 19 11 2 48 644 19 50
88. 11 15 14 1 39 624 14 40
89. 5 4 3 2 10 151 5 12
1510. 19 9 24 2 5(3 737 24 52
1511. 5 4 ~ 1 15 230 5 16
812. 15 1 1 4 13 71 30 17
1513. 5 6 7 1 17 268 11 18
B14. 14 iO 17 3 38 570 11 41
BiS. 15 14 6 2 33 453 14 35
1516. 11 6 10 4 23 351 24 27
1517. 23 7 6 7 29 323 75 36
*318. 12 6 7 4 21 292 18 25
819. 9 16 8 3 30 498 17 33
1520. 7 4 3 3 11 151 2 14
Total 233 175 193 60 541 7977 384 601
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VI. ESTADOS DE ACTIVACION, CONTINUIDAD, DISTANCIA REFERENCIA!,
Y PERSISTENCIA DE TopIco: AGENTES.
ACM Agente concepto activo <given)
SACA: Agente concepto aemeiactive <acceasible)
1CM Agente concepto inactivo (new)
SA: Agente igual al sujeto/agente de la cláusula anterior
LIAm Agente diferente del sujeto/agente do la cláusula antarior
RDA: Distancia reforencial del agente
TPA: persistoncia topical del agente
TExTOg A: PASIVA AGENTE EXPRESO
ACÁ SACA ICA SA DA RDA TPA U
>2. — — 2 — 2 4(3 0 2
A3. — — 1 — 1 20 0 1
>4. — - 2 — 2 4(3 0 2
>5. — 2 1 — 3 6(3 1 3
>6. 2 — 4 — 6 86 II &
>7. 3 1 1 — 5 50 8 5
A8. 2 — 1 — 3 23 4 3
>9. 1 - 1 — 2 31 6 2
AhO. 1 — — 1 — 1 0 1
AIí. - 1 - - 1 20 0 1
>12. — — 1 — 1 2(3 (3 1
A13. — - h — 1 20 9 1
A14. — 2 1 — 3 60 4 3
AlS. ‘1 1 2 — 4 62 7 4(3
A16. - - -
Al?. — — 1 — 1 20 (3 1
Ala. - — h — h 20 (3 1
A19. — 1 1 — 2 40 7 2
A2(3. — — 2 — 2 40 2 2
Total 10 8 23 1 40 653 59 41
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TEXTOS 15: pASIVA AGENTE EXPRESO.
ACA SACA 10> SA DA RDA TPA 14
*31. 3 — — — 3 7 0 3
82. — 2 8 — i(3 200 8 1(3
83. 1 2 6 — 9 167 5 9
84. 1 1 5 — ‘) 124 1. 7
85. — 6 7 — 13 260 1 13
136. 5 6 5 — 16 254 5 16
87. 2 2 1 — 5 76 2 5
88. — — 3 — 3 6(3 3 3
*39. 2 4 4 — í~ 179 1 10
1510. — — — 160 4 8
*311. — — 3 — 3 6(3 3 3
1512. — — 1 — 1 20 (3 1
813. 3 1 13 — 17 286 3 17
153.4. 0 — 7 — 7 14(3 1 7
— 4 66 1(3 41515. 1 — 3
— 8 12(3 11 8*316. 2 2 4 —
817. — —
— 3 60 (3 3
818. — 3 — — 60 1 3
*319. — 2 1
82(3. — 2 3 — 100 7 5
TOtal 2(3 33 82 2399 64 335
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VII. DISTRI8IICIOU DISTANCIA REFERENCIAL: SUJETOS
RDSAG: Distancia referencial de
agente expreso.
RDSANG± Distancia refereicial de
agente nc-exprese.
RUSBO: Distancia referencial de
agente exprese.
RDS15NG2 Distancia reforenci¿il da
agente no—oxproSO.
sujetOs, textos A, pasiVa
sujetes, textos A, pasiva
sujetos, textos 8, pasiva
sujetes, textos 13, pasiva
TEXTOS A & 8:
RDSAG RDSANG TOT A RDSBG
12 h3 67 80 37
2: 4 11 15 9
3: 3 6 9 3
42 (3 4 4 4
52 2 4 6 2
62 1 2 3 1
7: 2 3 5 0
0: 1 3 4 2
9: 0 1 3. 2
10: 1 h 2 (3
1.1: 0 1 1 0
32: 0 (3 (3 2
h3: ‘0 (3 (3 (3
h42 (3 (3 (3 (3
15: 0 h 1 (3
16: 0 1 1 (3
it O J. h 1
18: 0 1 1 0
19: 0 h 1 0
20: 14 59 73 72
41 3.67 2013
RDSBNG T(3T 8
124 161
34 43
21 24
17 21
9 11
5 6
3 3
4 6
6 8
2 2
2 2
3 5
e (3
2 2
(3 (3
2 2
1 2
1 1
1 1
364 436
135 6(31 ‘)36
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VIII, DISTRIBUCION OISTANCTA REFERENCIALI AGENTES.
RDAA:
agente
ROBA u
agente
Distancia
exprese.
Distancia
expreso.
TEXTOS A & 8:
RDA>
1:
2:
3:
4:
5:
7±
8:
9,
1(3
11:
12m
33:
14:
15
16:
17:
18:
19:
2(3:
2
4
1
1
1
o
O
o
e
(3
1
(3
O
(3
o
(3
(3
o
o
31
41
reforencial
referencia
PDBA
4
1
1
5
1
1
1
3
(3
1
1
1
O
(3
1
O
o
o
o
114
135
de agentes, textos A, pasiva
da agentes, textos *3, pasiva
TOT MB
6
5
2
6
2
1
1
3
(3
1
2
1
o
o
1
o
o
e
o
145
=26
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IX. DISTRI8UCI(3N PERSISTENCIA DE
TPSAG: Persiatoncia de tópico,
agente expreso.
TPSANG: Persistencia do tópico,
¿gaita no—expreSo.
TPS8G: Persistencia de tópico,
agente exprese.
TPS[3NG: ParsiStencia de tópico,
agente no—expreso.
TOPIC(3: SUJETOS
sujetes, textos A,
sujetos, to:<tos A,
sujetos, textos 15,
sujetos, textos 15,
TEXTOS A & 8:
TPSAC
(3: 18
3
2: 4
3: 3
4: 3
5: 2
6: 5
7: 0
8: 2
9: e
lOt 1
41
TPSANG
0(3
3(3
15
1(3
1(3
8
6
4
3
(3
1
h67
TOT A
98
33
19
13
h3
lo
hí
4
5
e
h
2(38
TPS8G
84
25
19
4
2
1
o
O
(3
(3
(3
135
TPSBNG
390
h25
44
2(3
12
4
1
2
o
(3
601
TOT 8
474
15(3
63
24
h4
5
1
3
2
(3
o
726
pasíva
pasiva
pasiva
pasiva
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3<. DISTRIHUCION PERSISTENCIA
TPAA: parsiateicia do tópico,
expresO.
TP15A: PeraistOicia de tópico,
exprese.
TEXTOS A & B
TPAA
o: 25
1: 5
2: 3
3: 1
4: 1
51 0
6: 3
7: 2
8’: 0
1
1(3: (3
41
TPBA
98
25
5
2
3
1
1
O
e
o
e
135
DE TOPICO: AGENTES.
agentes, textos A, pasiva agente
agentes, textos 15, pasiVa agente
TOT A&B
123
:30
8
3
4
1
4
2
(3
1
o
176
521
SI
1
/APENDICE III. CORPUS DE ACTIVA.
TEXTQS ASI)
>1.1. u. ceuld íet new seO Hartie>’ prepOn>’ ini tilo suddon
>44 daricuiesa of tilo interior, <124)
AI.2. Fitcil vas wearing a siabby ligilt bilme auit, (127)
>1.3. So if 1 vas searciling ter cracica in tío fabrio . . . (130>
>2.1. , titen ile vould vait fon tilo lev reaaauring voico of tilo
sentrs’. (51)A2.2. , 1 aav mus’ ilorse standinig hero lis’ tilo fojantain. (54)
>2.3. , aid suddanls’ he lot eut a bollov of a lauqh, (57)
>3.1. Silo tilougit, .,., of tilo rnoimment of ¡ter first batil, f
a cilango of nigiltgovni. <154)A3.2. . .. tilat tilia mnigilt talco anotior das’ <157)
>3.3. , ¿md tilat Elmnior miight yet learn tilose lasaena tilat ...<16(3)
A4.1. Has ile usod tilia befare? (726)
A4.2. ShO laid Antipatres’ letter doví. <729)4 A4.3. He ilad considerad it. <732)
>5.1. Guy y..., feunid Simnon dresaed aid read>’, (535)
>5.2. . . . but Cuy did not want an explanation. <538)
AS.). ve rmust Caed Bilí. <541)
>6.1. , aid ile profferod ¡tía ilaid. <329)(A, AS.2. . . . and ve warn s’eu to stop it. (332)
<4$A A6.3. , tiat it can ilcíd aucil inanitios . . . <335)A7.1 aid build me semetiling new. <416)
>7.2. me colono]. ilad breugilt sorne bottles of hock vitie uit
<439)
>7.3. • anid viet, ile apoco te mio, (422)
>8.1. u ve flava placed hin. out of reacil of tilo Gestapo — (234)
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AA.2. , as it ile toek it ini a comiplomimontar>’ sonso. (237)
>8.3 ¿íd overlaapt tileir íarrow banca. (24(3>
A9.l. MirLan vatciled tilo intoraction of tieso cililóren wjtit
painful jnterost, <211)
A9.2. .. . vien aile’a sucking ¡sari efE. (214)
AS.3. 1.ook, de mio a faveur - (217)
AI(3.l. . . . aid poered at it. (48)
>10.2. . .. it vas doing te un, <51)
AlO.]. He ceuló sea bis heuso ir, tilo distance ... (54)
.411.1. He vas brealcing eqgs Luto a pan, <53>
>11.2. He teld mee. (56)
Ml.). , Jarano votád seo flotea alippéd under tilo deor, (59)
A12.l. That cruise oy, tilo Corenia te Europa twenits’ yeara ¿ge
witil Jz ilad by itael! ganorated enOuqil acquaintancas to
populate a lifetirne — <238)
A12.2. That Jernis’ Gabriel nigilt otEar ¡time meona>’ of flor ovni,
<241)
>12.3. Greta has reaciled tío point ~.‘iloresilo tolla an>’bod>’ in
toví vho’l1 listen, (244)
>13.1. Ea listonad te it, (616)
A13.2 hoy lila anavor, ‘Redileas endangerimmoit’, liad
Obvieusly dlsappeinted the nan ... (619)
>13.3. Tilo loveis’ Lemion Tatt vas drinking it, ilia ovar>’ werd.
<622>
A14.l. It surprisad yema, (317)
A14.2. . . . vil>’ 1 vatorproefed tilo ¡uit. (320)
A14.3. Btmt we’ve got te figilt it, <323)
.415.1. Estorilazy, . .., swalloI#od fila sofl banana ... (133)
.415.2. , so ha ¡‘maLmeted tilo yuta ola>’ nasia vitil featurea
colorad in black, groen, red, aid 37011ev Luis. (136)
A1S.3. , víon silo reversod diroction .. . <139)
.416,1. It ile litted ita ilead iliqil . . (354)
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He folt tilo benda en ilis wrists ¿íd body give vas’;>16.2.
(357>
>16.3. . . . anid watched tilo atara, (360)
.417.1. . . . anid boat hin up, <96)
.417.2. Editil ignorad tío raeark, <99>
>17.3. ... ¿a if he vero varding etf a bioy, (102)
>18.1. Tilas’ ilad feund no foraat tilia oveniing (167)
>18.2. ‘reja aro íot te ilurt ¡tic. (17(3)
>18.3. But 1 1mayo servad tilo kinig for many years longer
(173>
>19.1. Muriel glancod at ¡tía faca . .. <219)
>19.2. . .. and snapped tilo albun. silut juat ilalfway titreugil.
(2221
A1S.3. ¡Ion hayara of clothing remmiridod Macen of someo nativo
coatimiso. (225)
>20.1. . .. aid tied en a scarf .. <134)
A20.2. . .. 1 ilad accusad ilimm, of pubuisíing mes’ york under lila
naco. (337>
>20.3. Mergan ?ayard spit tilo vorda out, <139)
TEXTOS 15
Ef 1. , ve can subjoct tilo eclipso interpratation of
Stonoilange te several stringont toata. (55>
151.2. ... vitilin vilicil tilo atona obscuras tía first flasil of
tío rising Sun. <59)
81.3. Tilo critio vhe wisilea te can elaimo a veakoninig of tho
arqument oX tilia peint. <64>
B2.1. Tíos’ inay cause perioda of particularis’ gleomm¡y veatiler.
<201)
152.2. ... tilat tilo fligilor froquoncies of coeipletel.y cloar
siclos fi tilo south amid oast rofloct a iligier froquency of
anticyclonic conditiena. <205>
¡32.3. Evon rural larid—usa ¿mmd urbanization roas’ ¡tava playad a
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part . . . <2(39)
83.1. , vilile presaure—neltizig has converted aonio of tío
gíeiasea Luto a bluo—black spliritory rock, <280)
83.2. ... a cemnpany vilich preceases silellsay,d Eromn tilo beací
<283)
133.3. , ¿ud at tilo ninotiotí 1 gaye up tho point ½ despair.
(286>
84.1. ... vilen Clarence stoin and Henry Wrigilt introdueed tIte
las’eut ini 1929 in a apoculative íouaing soilemee at Radburmi, New
Jersey. <72>
*34.2. The aornevilat idiesyncfltic roefa aid tilo austerit>’ of
Palace Fielda’ dark brown brickwork arid detailiflg indicate tite
oxistonce of cenacieus desigmi. <7~)
154.3. Tilo Norvicí—based firme of FeUden am~d Mawsofl has long
beon treadiug a delicatois’ judgod patil betveffli overt
Noovernacularis¡5 arid imniaculately detaLlad brick Brutalisme
vitil a nedioval tyist, <79)
155.1. ... tilo genes viticil mmmodifs’ tía offoct of a gene undor
studs’ ... (112>
135.2 bocausa tilos’ poaseas a hiqiler value fer tite
ciaractor in question titan de etilera ime tío sameo goneration,
<114)
85.3. Alternativeis’, viere tite pelyieorphisia produces twe
distinct pilonetypit torna, <115>
86.1. gomeo organislima, ..., forme t¡teir carbonate ahelís treme
ay, ospecialís’ soluble carbonato TéiflorOid (84)
*36.2. ... iov currenta acode anó tt¿t,aport sedinient in tilo
ocean.
86.3. Eartilquakos can cause tileme. (91)
137.1. Exporiemorital doterisiiatiofls of tilo ceupliflq comistaflt
yield a value of about 1/137. <56)
137.2. Tío piloten rmever transfOrmeS ene kimed of partido imite
amiotitor k±nd. (58)
157.3. Consider tilo process ti vilicil . .. (59>
¡38.1. Many types of husman caflOoltS carry spooifio chromflosoieal
rearranmgoieents. <358>
38.2. Canoar colla ¡¡oquire a numeber of otilar traita duri¡ig
tiloir long progressioi froio niorm,&lit>’ te maligna¡icy. (361>
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[38.3. Anotilor oricogenie encodos tío atructUrO of an alterad
growtil factor receptor In tilo ccli; (264>
[39.1. fl, tilia cilapter ve preaant mm,odeia of tilo atmiesphera—
ecean—bioSpiOrOS system tilat ... (141)
159.2. Romera (1973) ilas given a medol imi vilicí .. . (145)
¡39.3 Orainage of avamepa aid moarsilos viii liberato organio
carbon te tilo atmeOspiOrO, <146)
1110.1. ExamipioS in lator cilaptera viii illustrato tilia
dependorico. (221)
810.2. rile soconid ter» representa tío penden of tite load
supplied fis’ tilo top section of tilo tank. <224)
¡310.3. A packod bed (pelillo bod oc rock pile) atorage untt
usos tilo iloat capacity of a Sed of loeseis’ paciced particulate
material througil vilicil ... <221)
mil.].. ¡<e fjíd tierno usad sometimos te rotor te the
grameatical sufijecta of a series of sentoncOs ... <135)
[311.2. obituarios sucil as extract <16) previde particularis’
clear omcamoplea of disceursos vílcil . .. (138)
[311.3. Hero ve cerisider tilo tiomeatic structuro of three
furtior paaaagoa¡ <141)
812.1. , ile miqilt examino a number of places of cíetil of
difforonit siades of coleur, (144)
812.2. Aniethor caso tilat Wittgeniatoin magines . . . <147)
812.3. Wc real oUr n.oVoiteiltS. <150>
*313.1. , and expandmriq ita civil and ,ailitary rnacilunors’ far
¡¡soro rapidiy. (222)
813.2. , vilicil In tilo Hiddíe Agea ilad isade enis’ amnail speradic
boqinninga. (225)
813.2. . .. vhich rogaiiwd indopondoflce riot atucil lator. (228)
814.1. Moreovor, siaok labeur disciplinO, mncreasirmg
absenteola¡¡1 and iligil labeUr turnover lcd te peer utilisatien
of tilo available rnanpowar roseurcea. (221)
814.2. At tilo sameo timo several enuigiltened eceíemists imi tilo
socialiat ceuntries preased tilo neod ter cotorro en tilo greunda
that ... <224>
814.3. Inideod, tileugil tío rotenes brouqilt lite being many
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faceta of tilo capitalist miarkot ayaten . .. <227)
*315.1. ... tilo brillLant cOritrast it makos betwoen tite gíoomny
irivolutiens of stepion’s comisciotmsneas and tilo vivió oxternal
world of tite Tover ami ceast, <76>
315.2. Stephon doca ¡icÉ solvo tilia puzzle lis’ loqlcal imeana
eltiler ilore or durinq tilo ‘03<021 of tilo Sun’ c~hapter, (79>
*315.3. He tilhnks of tilo Dead Sea, tite Cities of tilo Naln,
Sodoma amed Qomaerrail, (82>
¡316.1. , ile also cennoeted tilo worship of tilo tomate dotts’ te
a nmether—kinship system and ancostor worohip, <49)
¡316.2. • vio roared titeme en mulk and otiter feoda suitablo te
titoir age. (52>
*316.3. Rut oven It, Egypt yemen vete loairmg tiloir prestiglews
position. (55>
*317.1. ... somea sernifermeal atudies that 1 conducted vitil
COliege studonta .. . <239)
*317.2. Nevertfielesa, they suggest sorne irnportant polnts that
• . . (242>
1317.3. , that guided disc’every learninq mtmst alvays talco lato
acceunt tite currey,t krmoviedge of tilo leal-flor. <244>
818.1. As eno of tilo lay refornera wryly put tite miattor, (216)
*318.2. Tilo legitimaation of demande can overeeme the
acquiescence of oppresaed greupa. <219)
1318.3. ... and hew it affaeted attitudos ¿md omcpressiona ~f
publio polLos’. <221>
1119.1. , tite average meanagerial prof Ile en Exposure revoaas
tilo ¡¡seat cexemzonl.y feumid practicas it, organizationa which ...
(233>
*319.2. 0! tite 1000 meanagera saempíed ½tilo Personrme3. Relatiena
Surves’, 384 aTho oosmpleted a socead Instruement, (236)
819.3. ... time fact tilat ladivídIJais can ami do chango their
interpersonal style — (239>
820.1. Wiley, tite savago terror ilad achioved ita almea, <27)
*320,2. 11.8. international terrorismo iii El Salvador alee releed
doubta ... <30>
1320.3. , tilo vilaen admainistratieme, undor tío ~rotext of a
¡3olshovik threat, launcilod a “flod Soare” that .. . <33)
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TEXTOS A & [3: TOPICALIDAD INHERENTE SUJETOS Y OBJETOS.
Sujeto: Participante
Textos A
14 1
2>85 12 20
38 48 80
Tabla 111,1,
en el Acto de Habla
Textos ¡3
U
8 13,33
52 86,66
VB. 3 Persona
Textos A&B
U 1
20 16,66
100 83,33
60 100 120 100
(20— 0,50 gí.— 1 p > 0,05)
objeto: PartIcipante
Textos A
w
PAliO
30
6 10
54 90
60 3.00
Tabla 111.2.
en el Acto de Había
Textos ¡3
U
o o
60 100
60 100
Vs. 3 PersOna
Textos MB
U 1
6 5
3.14 95
120 100
(*X3 4,385965 g.l.— 1 p < 0,05)
Sujetom Humano,
Textos A
14 1
lIS 5(3 83,33
AS 2 3,33
FS 2 3,33
15 6 1(3
60 3.0(3
Tabla 111.3.
Anisado, Fuerza,
Textos ¡3
U 1
22 36,66
2 3,33
7 11,66
29 48,33
60 100
Inanimado
TextOs A&8
U 1
72 60
4 3,33
9 7,50
35 29,16
100
(20” 26,16029 g.i.”. 1 p < 0,001)
Objeto: Humane,
Textos A
U 1
20 33,33
1 1,66
1 1,66
38 63,33
60 100
Tabla 111.4.
Anisado, Fuerza,
Textos ¡3
U 1
1 1,66
o o
4 6,66
55 91,66
Inanimado
Textos MB
U 1
21 17,50
3. 0,83
5 4,16
93 77,50
60 100 113 íoo
(3<’ = 20,09276 q.1.= 1 p < 0,001)
60 100
HO
>0
Fo
‘O
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TEXTOS A & B¡ DEFIUICION SUJETOS >‘ OBJETOS.
Tabla 111.5.
Sujeto: Definido va. Indefinido
Textos A Textos LI
14 14
59 98,33 38 63,33
1 1,66 22 36,66
60 1(30 6(3 1(30
Textos A&É3
n
97 130,83
23 19,16
120 300
[X’ 21,5115(32 g.1t. 1 p < o,OOi)
Tabla 111.6.
Objeto: Definido ve. IndefinIdo
Textos A Textos 15
N N
29 40,33
31 51,56
60 1(30
45
15
75
25
10(3
Textos A&8
14 4
74 61,66
elE 38,33
120 10(3
[X’= 7,931845 g.1.= 3 p ~ 0,011
TEXTOS A & 8: ESTADOS DE ACTIVACION SUJETOS Y OBJETOS.
Sujete: concepto
Textos A
U
46
4
1
4
9(3,19
9,84
1,96
Tabla 111.7.
Active, sormi-activo, Inactivo
Textos ¡3 Textos A&B
U 4 14 4
23 50 69 71,13
11 23,91
12 26,08
15 15,46
13 13,40
46 100 97 100
[X’ 2(3,03653 g.1.= 2 p < 0,0(31)
Tabla 111.8.
Objeto: COucepto Activo, Serní—activo,
Textos ¡3
U 4
Textos A
U 4
23 45,09
17 33,33
11 21,56
51 100
8 17,39
19 41,30
19 41,30
46 1(30
Inactive
Textos A&B
N 4
31 31,95
36 37,11
3D :30,92
97 100
(X’ 9,269406 g.l.— 2 p < 0,01)
DEFS
1145
0111:0
rio
ACS
SACg
íes
51 10(3
Ano
SACO
ICO
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TEXTOS A & ¡3: CONTINUIDAD SUJETOS Y OBJETOS.
Tabla 111.9.
Sujete: Igual, Diferente
Textos A Textos 8
N % 1<
SS 22 43,13 7 15,21
DS 29 56,86 39 84,78
51 1(30 46 100
[X’ 7,7125559 g.1.— 1 p < 0,01)
Tabla 111.10.
Objeto: Igual, Diferente
Textos *3
14
Textos A
N
5
46
9,80
90,19
loe
2 4,34
44 95,65
46 100
3<’— 0,4147988 giL.— 1
Textos A&*3
14 ‘e
7 7,21
90 92,78
100
p > (3,051
REFERENCIAL Y PERSISTENCIA DE TOPICO
Tabla 111.11.
Sujete: Distancia Roforericial y Persistencia da Tópico
Textos A Textos 8 Textos A&B
3,58 16,63
3,47 0,82
1(3,10
2,14
Objete: Distancia
Textos A
11,62
1,45
Tabla 111.12.
Referomicial y Persistencia de Tópico
Textos ¡3 Textos A&B
16,97 14,39
0,39 0,92
2
Textos A&B
14
29 29,89
68 70,10
91 1(30
So
DO
TEXTOS A ¡. 8: DISTAnCIA
SUJETOS Y OBJETOS
RDS
TPS
ROO
TPO
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